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 چىیسُ
دَيٌّ هبٛ  ټیي اطَار  ی٦یډل ٖزیُ ٥َارإز ٽٍ ډوب یډُم یشیَیاثِاٍ ډي ی٦یډل ٖزیاطَار ُ یبثیاٍُ
اطَار  یبثی.ىٍ ياٹ٬ اٍُ يومبییډ ڄیي سپم هییٍا سٮ یډىبٕج یومًىٌ ي ډلبٕجبر ٽىشَڅ یبثیي اٍُ ییٍا ٙىبٕب
ي ثٍ  ٕبُىیَمبَىڀ ډ یاٹشٞبى َبیزیٍا ثب ايڅً ی٦یډل ٖزیإز ٽٍ ډلاك٪بر ُ یىيیٵَآ ی٦یډل ٖزیُ
 یٚىُبىید یَب ٽٍ اطَار ډمپه دَيٌّ ىَيیاډپبن ٍا ډ هیډوشچٴ ا ی٭چم یَبىٍ كًٌُ َانیي ډي َانځی¬ڈیسٞم
ٽىىي. . ثٍ ډى٪ًٍ دی٘ ثیىی آطبٍ ٵٮبڅیشُبی ٥َف ثَ  هییٍا سٮ آن ِانیي ډ ییهًى ٍا ٙىبٕب یشیَیډي یىٍ كًٌُ َب
ي وشبیغ  ي٭ىبَٝ ُیٖز ډلی٦ی ډى٦ٺٍ ، وً٫ ا٥لا٭بر  ىٍ ىٕشَٓ ي ىٹز ي ػبډٮیز اُ ٍيٗ سَٚیلی إشٶبىٌ ٙ
آطبٍ ىٍ ٵبُ ثٌَُ  یىیث ٘یي د ییٙىبٕب ٔیكبٝڄ ثٍ ثو٘ اٍُیبثی ػُز ٽمی ٕبُی اوشٺبڃ یبٵز. ثَإبٓ ډبسَ
ٽٍ  يیځَى ییاطَ ٙىبٕب 24څت ًٍٙ ، ىٍ ډؼمً٫  یثب إشٶبىٌ اُ آة َب ڄیو یبیلادیس ی٥َف دَيٍٗ ډبَ یثَىاٍ
 یىیث ٘یډظجز ثًىوي. اُ ٽڄ سٮياىآطبٍ د زیډبَ یىاٍا اطَ 13ي  یډىٶ زیډبَ یاطَ اُ ٽڄ آطبٍ ىاٍا 11 بنیډ هیىٍ ا
ىٍٝي  05ي ټیي اٽًڅًّ ټیًڅًّیث  ٤یىٍٝي ىٍ ډل71  ،ییبیمٙی – یپیِیٵ ٤یىٍٝي ىٍ ډل 33ٙيٌ ، كييى 
  .اوي يٌیكبىص ځَى یاػشمب٭  - یاٹشٞبى ٤یىٍ ډل
 یډوشچٴ ډًٍى ثٍَٕ یَب ٤یثَ ډل زیډوشچٴ ٵٮبڅ یَب زیاطَار ٵٮبڅ هیډبث یٍاث٦ٍ ډى٦ٺ یاډپبن ثَٹَاٍ ڄیىڅ ثٍ
آطبٍ  یػم٬ ػجَ ىپٍیٍ اإز. ثب سًػٍ ث يٌیڅئًدًڅي إشٶبىٌ ځَى ٔیډ٦بڅٮٍ اُ ٍيٗ ډبسَ هیاطَار ا یبثیػُز اٍُ
) -28٥َف ( ی+) ثٍ ومَار ډىٶ083ډظجز ( بُاریوٖجز اډش هیثبٙي ي َڈ ؿى ی+ ډ892٥َف ډٮبىڃ  یډظجز ي ډىٶ
ا٭لاڇ ومًى ٽٍ آطبٍ ٥َف ي اطَار  شًانیًٙى  ډ یډلًٖة ډ ییثبلا بٍیثبٙي ٽٍ ٽٍ وٖجز ثٖ یډ 6.4ډٮبىڃ 
اوؼبڇ ډ٦بڅٮبر ډٚبثٍ ىٍ َٕسبَٕ إشبن ثًَُٙ ي ثبٙي .  یډظجز ډ یي اػشمب٭ یاُ و٪َ اٹشٞبى ٌْیډ٦چًة آن ثٍ ي
 َُٕٙشبن َبیی َمبوىي ىٙشٖشبن ثٍ ىڅیڄ څت ًٍٙ ثًىن ثیٚشَ ډىبث٬ آثی سًٝیٍ ډی ځَىى. 
 
 آة څت ًٍٙ، إشبن ثًَُٙ، َُٕٙشبن ىٙشٖشبن ڄ،یو یبیلادی: سیيیٽچ ٽچمبر
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 همسهِ-1
ډيیَیشی ډُمی إز ٽٍ ډوب٥َار ُیٖز ډلی٦ی ي اطَار یټ دَيٌّ هبٛ اٍُیبثی اطَار ُیٖز ډلی٦ی اثِاٍ 
ومبیي .ىٍ ياٹ٬ اٍُیبثی اطَار ٍا ٙىبٕبیی ي اٍُیبثی ومًىٌ ي ډلبٕجبر ٽىشَڅی ډىبٕجی ٍا سٮییه ي سپمیڄ ډی
ٕبُى ي ثٍ َبی اٹشٞبىی َمبَىڀ ډیُیٖز ډلی٦ی ٵَآیىيی إز ٽٍ ډلاك٪بر ُیٖز ډلی٦ی ٍا ثب ايڅًیز
َبی دیٚىُبىی  ىَي ٽٍ اطَار ډمپه دَيٌَّبی ٭چمی ډوشچٴ ایه اډپبن ٍا ډیځیَان ي ډيیَان ىٍ كًٌُسٞمیڈ
ىٍ ٽىبٍ  )AIE(1ٍا سٮییه ٽىىي. ډ٦بڅٮبر اٍُیبثی اطَار سًٕٮٍ ىٍ كًٌُ َبی ډيیَیشی هًى ٍا ٙىبٕبیی ي ډیِان آن
شی ىٍ ډى٦ٺٍ ډًٍى ډ٦بڅٮٍ، ثٍ ٙىبٕبیی ٵَاَڈ ومًىن یټ ٕیٖشڈ ا٥لا٭بسی دٚشیجبوی ىٍ ډًٍى ډيیَیز ډلی٤ ُیٖ
اطَار ډوَة ي ډِایبی ٵٮبڅیز یب دَيٌّ دیٚىُبىی ډی دَىاُى. ثب سًػٍ ثٍ سمَٽِ ثیٚشَ ایىڂًوٍ ډ٦بڅٮبر ثَ اطَار 
 ډی ځیَى. ُیٖز ډلی٦ی، ََ ٍيُ ثی٘ اُ دی٘ ىٍ َٕسبَٕ ػُبن ډًٍى إشٶبىٌ ٹَاٍ
 
 اًَاع ضٍقْبی اضظيبثی  -1-1
آٱبُ ي ٍيُٙبی ډوشچٶی سب  5791ثب سييیه ډشييڅًّی اٍُیبثی ىٍ ایبلار ډشليٌ آډَیپب، سپبډڄ آن ثٍ سيٍیغ اُ 
 ٽىًن ىٍ ایه ُډیىٍ سًٕ٤ ٽبٍٙىبٕبن ٽًٍَٚبی ىیڂَ ػُبن اٍائٍ ٙيٌ إز. 
بن اٍُیبثی ٍيٗ اٝچی ډًٍى إشٶبىٌ ٽبٍٙىبٕ 5ثٍَٕی ٕبثٺٍ اوشوبة ٍيُٙبی اٍُیبثی وٚبن ډی ىَي ٽٍ ىٍ اثشيا 
 ٹَاٍ ځَٵشٍ إز. ایه ٍيُٙب ٭جبٍسىي اُ:
 »cohdA«ٍيٗ ٽبٍٙىبٕی (سوٞٞی یب يیٌْ )                                            -1
 »stsilkcehc«                            ًٍٝر ٍیَِب  -2
 »secirtaM«                                         ډبسَیٔ َب -3
 »skrowteN«                                        ٙجپٍ َب  -4
 »yalrevO«                             ٍيی َڈ ځٌاٍی ٝٶلبر -5
 
 َمـىیه ٍيُٙبی دیـیيٌ ي ٭چمی سَ ٽٍ اٽظَا ثب إشٶبىٌ اُ ٽبډذیًسَ ٥َاكی ٙيٌ اوي  ٙبډڄ ډًاٍى ُیَ ډی ثبٙىي:
 sdohteM noitalumiS                                                            ډيڅُبی ٙجیٍ ٕبُی            -1
   smargaiD smetsySٕیٖشڈ َبی ىیبځَاڇ َب یب ومًىاٍَبی ٕیٖشڈ                                         -2
       sisylanA tifeneB-tsoC   ٍيُٙبی سؼِیٍ ي سلچیڄ َِیىٍ ي ډىٶٮز                                        -3
 secidnI latnemnorivnE                                             ٙبهٜ َبی ُیٖز ډلی٦ی   -4
  dohteM ertcelE                                                          ډشي اڅپشَ  -5
      pohskroW gniledoM                                   ډيڅُبی ٽبٍځبَی  -6
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 هولىتّبی ولی ربيگبُ ططح زض ثطًبهِ ّب ٍ ؾیبؾت-1-2
َبی سًٕٮٍ یبٵشٍ ي ىٍ كبڃ سًٕٮٍ ثَهًٍىاٍ إز. ػبیڂبٌ ډُمی ىٍ ٽًٍٚي آثِی دَيٍی اُ ٙیلار اډَيٌُ 
َبی آن ډًػت ٍٙي ٍيُ اٵِين ایه ٝىٮز ىٍ ىٍَ َبی اهیَ ٙيٌ إز.  َبی هًٍاٽی ي ډِیز دَيٍٗ ځًوٍ
ی ىٍیبَب، ویَيی اوٖبوی ډشوٜٞ ي ای، ًٕاكڄ ٥ًلاو سىً٫ ځًوٍَبی ٥جیٮی هًى ( ٽًٍٚ ډب ویِ ثٍ ىڅیڄ دشبوٖیڄ
آثی ثٖیبٍی  ) اُ ایه ډًٍى ډٖشظىی وجًىٌ إز. ث٦ًٍیپٍ ډَاٽِ دَيٍٗ َٕىآثی ي ځَڇىاو٘ ثًډیِ ػبډٮٍ ٝیبىی
َبی ًٍٙ ي ٙیَیه  ىٍ ډىب٥ٸ َٕىٕیَ ي ځَډٖیَ ثٍ ډى٪ًٍ دَيٍٗ اوًا٫ ډبَیبن هًٍاٽی ي یب كشی ُیىشی ىٍ آة
، ىٍ ٽىبٍ دَيٍی ىٍ ٽًٍٚ آثِیٍ ځَٵشٍ اوي. څٌا ٙىبٕبیی وٺب٣ ډپبوی ډىبٕت ثىب ٙيٌ ي ډًٍى ثٌَُ ثَىاٍی ٹَا
اوشوبة ځًوٍ هًٍاٽی ډىبٕت، اُ ځبڇ َبی ووٖشیه آثِی دَيٍی ثٍ ٙمبٍ ډی آیي. ىٍ ٽىبٍ ؿىیه اډَی، ٙبیٖشٍ 
ز ډلی٦ی ویِ ، ډ٦بڅٮبر اډپبن ٕىؼی ثٍ َمَاٌ ډ٦بڅٮبر اٍُیبثی ُیٖٙیلارٵٮبڅیز َبی اٍسٺبء إز سب ثٍ ډى٪ًٍ 
) ه٤ ډٚی َبی سًٕٮٍ ٝىٮز 8831ډلٺٸ ځَىى. َمـىیه ىٍ ٕىي سًٕٮٍ إشبن ثًَُٙ(ٕبُډبن ثَوبډٍ ي ثًىػٍ، 
آثِی دَيٍی ٥جٺٍ ثىيی ٙيٌ إز ٽٍ ىٍ ایه ثو٘ ډًاٍىی اُ ایه ٕىي ٽٍ ثب ٥َف كب١َ ډ٦بثٺز ىاٍى سَٚیق 
 ًٙى:ډی
 
، آثعی پطٍضی، ثبظاض ٍ ؾبيط فؼبلیتْبی تَؾؼِ ؾطهبيِ گصاضی ظيطثٌبيی زض اهط صیبزی -1-2-1
 قیلاتی
 سٺًیز، سًٕٮٍ ي سپمیڄ ُیَٕبهز َبی آثِی دَيٍی (ځَډبثی، ډیڂً ي ...) -
 ٽمټ ثٍ ایؼبى ٩َٵیز َبی ػيیي ىٍ ٍإشبی اٵِای٘ ٝبىٍار -
 
 ٍضی هٌبثغ ٍ ػَاهل تَلیساضتمبء ثْطُ-1-2-2
 إشٶبىٌ اُ ٵه آيٍی ػيیي ىٍ سًڅیي ي ثٌَُ يٍی آثِیبن: -
َٙي٫ ٭مچیبر ٽٚز ي دَيٍٗ سیلادیب ي ثٌَُ ثَىاٍی ٭چمی ي ٝىٮشی اُ ایه دَيٌّ ډًػت يٍيى سپىًڅًّی 
وًیه ي ثًډی ٕبُی آن ىٍ إشبن ي ٽًٍٚ هًاَي ٙي. ثيیُی إز ثب سًػٍ ثٍ دیٚیىٍ آثِی دَيٍی ىٍ إشبن 
-ډًػت سٺًیز دبیڂبٌ ىاىٌثًَُٙ ي دشبوٖیڄ ډًػًى ثَای دَيٍٗ ځًوٍ َبی ٕبُځبٍ ٱیَ ثًډی، دَيٌّ ډٌٽًٍ 
  َبی ٙیلاسی هًاَي ٙي.
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 افعايف تَلیس زض ٍاحس همیبؼ ٍ ثْطُ ٍضی: -
ثب٭ض ٙيٌ سب ر آن اډب ٹبثچیزَبی ډشٶبي،زــډيیشَاوٍ يهبيٍډیبوٍ إ، بــیآٵَیٺــب ثًډــی سیلادیــٍ ډبَــاځَؿ
ی ىٍ  ــاُ ػمچٍ ایه ٽٍ ایه ډبَ .ًىــڄ ٙــثٍځِیىٍ ډىبٕجی ثَای دَيٍٗ ىٍ ډىب٥ٸ ډوشچٴ ػُبن سجيی
ځَڇ  003-004 ٍ يُنــي ثــٍ ؿُبٍډبٍَ ډیسًاوــز ي ٥ی یټ ىيٌٍ ٕــسَاٽڈَبی ثبلا ٹبثڄ دَيٍٗ إ
ؿىیه اډَی ډًػت اٵِای٘ سًڅیي ىٍ ياكي ز. ــٽبډلا ډٺبيڇ إ، ًة ډلی٦یــَای٤ وبډ٦چــي ي ىٍٙــثَٕ
 اػَای دَيٌّ ي إشبن ثًَُٙ ډی ًٙى. يٍی ثیٚشَ اُ ډىبث٬ آة ي هبٻ ىٍ ډلڄ ډٺیبٓ ي ثٌَُ
 ډىيی اُ سًڅیي، اُ ٥َیٸ ٽبَ٘ ١بیٮبراٵِای٘ ٕ٦ق ثٌَُ  -
ثَىاٍان ي  سًڅیيٽىىيځبن ي ای ي ٭چمی ٽبٍثَىی ثَای ثٌََُبی ٵىی ي كَٵٍيٍی ځٖشَٗ آډًُٗاٍسٺبء ثٌَُ     -
 اٵِای٘ ویَيَبی ډشوٜٞ.
 
 یت غصايیثْجَز ؾْن هحصَلات قیلاتی زض تبهیي اهٌ-1-2-3
 ٽیچًځَڇ. 22/5ثٍ  61اٍسٺبء ډیِان ډَٞٳ َٕاوٍ آثِیبن ىٍ إشبن اُ 
 كمبیز اُ ډَٞٳ آثِیبن ىٍ ثبُاٍَبی ىاهچی. -
 اٵِای٘ سًڅیي آثِیبن اُ ٥َیٸ آثِی دَيٍی. -
ځٖشَٗ سًڅیي آثِی دَيٍی ىٍ ډلی٤ َبی ډوشچٴ اُ ٹجیڄ دَيٍٗ ډبَی ىٍ ٹٶٔ ي دَيٍٗ ډبَی ىٍ ٕیٖشڈ  -
 َبی ډشَاٽڈ.
 
 حفبظت ٍ ثبظؾبظی ٍ ثْؿبظی هٌبثغ زضيبيی-1-2-4
 سًٕٮٍ آثِی دَيٍی ثٍ ډى٪ًٍ ٝیبوز اُ ًهبیَ آثِیبن ىٍیبیی. -
 ډٺبثچٍ ثب ځًوٍ َبی ډُبػڈ آثِیبن. -
ثيين ٙټ َٙي٫ دَيٍٗ ځًوٍ سیلادیب ثب اوؼبڇ ډ٦بڅٮبر اډپبن ٕىؼی ُیٖز ډلی٦ی ي ٵىی هًاَي ثًى. ؿىیه 
هبیَ ٥جیٮی ډى٦ٺٍ ٍا ثٍ كياٹڄ ٽبَ٘ ډی ىَي. اُ ًٕی ىیڂَ دَيٍٗ اډَی اكشمبڃ ىٍ ډٮَٟ ه٦َ ثًىن ً
سیلادیب ىٍ إشوََبی هبٽی ىٍ ډى٦ٺٍ ؿبٌ هبوی، ثٍ ىڅیڄ ٭يڇ إشٶبىٌ اُ ډىبث٬ ىٍیبیی يٵبٝچٍ اُ ډىبث٬ آثی ي ٭يڇ 
ی ځًوٍ اكشمبڃ يٍيى ځًوٍ ىٍ ُډبن اوؼبڇ ډ٦بڅٮبر آُډبیٚی ثٍ اٽًٕیٖشڈ َبی ډى٦ٺٍ ي...َیؾ ځًوٍ ه٦َی ثَا
 َبی آثِی  ي یب اٽًٕیٖشڈ َبی ډى٦ٺٍ ووًاَي ىاٙز. 
ٍَبٕبُی ثـٍ ډبَی ىٍ ډىبث٬ آثی ي ىٍیب ي ٕبهز ُیٖشڂبٌ ډٞىً٭ی ثَای سپظیَ آثِیبن ثب سبٽیي ثَ ځًوٍ َبی  -
 ىٍ ډٮَٟ ه٦َ ثب ٍ٭بیز ١ًاث٤ ُیٖز ډلی٦ی.
 بن.ثٌَُ ځیَی اُ سًان ثو٘ َبی هًٞٝی ي سٮبيوی ىٍ  ثبُٕبُی  ًهبیَ آثِی -
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َمپبٍی ثو٘ هًٞٝی ي سٮبيوی َبی ٵٮبڃ ىٍ ٍإشبی ځٖشَٗ دَيٍٗ ځًوٍ َبی ٱیَ ثًډی ډبوىي ځًوٍ  -
سیلادیب ډًػت سٺًیز ٵَآیىي سپظیَ ي دَيٍٗ ي اٵِای٘ ٕ٦ق ډٚبٍٽز ډَىڇ ثًډی هًاَي ٙي. اٍسٺبء ٕ٦ق 
ي ٽبَ٘ ٵٚبٍ ډَٞٳ ًیىٶ٬ ثًىن ډَىڇ ډًػت سمبیڄ ثیٚشَ ایٚبن ثٍ إشٶبىٌ هًٍاٽی ثیٚشَ اُ ایه ډبَی 
 ځًوٍ َبی ثًډی هچیغ ٵبٍٓ ىٍ إشبن ثًَُٙ هًاَي ٙي. 
 
 وبّف تصسی گطی ٍ افعايف حوبيت اظ تَلیس وٌٌسگبى، ثْطُ ثطزاضاى ٍ شيٌفؼبى-1-2-5
 اٍائٍ ٍاَپبٍَبی ډىبٕت ػُز اٵِای٘ ډَٞٳ ىاهچی آثِیبن. -
إشٶبىٌ اُ ډٚبٍٽز ډَىډی ىٍ ډَاكڄ دَيٍٗ، ثٌَُ ډىيی اٍائٍ ځًوٍ دَيٍٗ یبٵشٍ ثٍ ثبُاٍ ثب ٹیمز ډىبٕت،       
ایٚبن اُ ًٕىآيٍی ٝىٮز ډٌٽًٍ ي سَيیـغ ډَٞٳ اوًا٫ ځًوٍ َبی ډبَی و٪یَ سیلادیب (ثب آځبَی اُ ٵًایي 
 ٱٌایی آن) اُ ػمچٍ ډًاٍىی إز ٽٍ ثٍ اٵِای٘ ډَٞٳ ىاهچی آثِیبن ٽمټ ٙبیبوی ډی ومبیي.
 َبی ډ٦بڅٮبر ٽبٍثَىی.ٽِ ي ډًٕٖبر سلٺیٺبسی ىٍ ٍإشبی اػَای دَيٌَّب، ډَااٵِای٘ سٮبډڄ ثب ىاوٚڂبٌ -
 ٕبډبويَی ي سٺًیز ٕبهشبٍ سٚپڄ َبی ٝیبىی ي آثِی دَيٍی. -
ثٍ ډى٪ًٍ اػَای ډًٵٸ دَيٍٗ ځًوٍ ٱیَثًډی، سييیه ٍاَپبٍَبی ډىبٕت ػُز سٺًیز سٚپڄ َبی آثِی     
 ثبٙي.  ډیڂً ١َيٍی ډیدَيٍی ي سٮبيوی َبی ډًػًى ي َمپبٍی ثب ډَاٽِ دَيٍٗ 
 
 ثْطُ گیطی اظ ظطفیت ّبی ثیي الوللی زض تَلیس ٍ ثْطُ ثطزاضی اظ هٌبثغ آثعيبى-1-2-6
ىٍ ډًٍى ٍ٭بیز اڅِاډبر ُیٖز ډلی٦ی ویِ ډی سًان ثٍ ٕیبٕز َبی سييیه ٙيٌ ىٕشڂبٌ َبی اػَایی إشبن 
ایه ٕىي ؿىیه ٭ىًان ٙيٌ إز ٥َف َبی  ) اٙبٌٍ ومًى. ىٍ8831ثًَُٙ (ډٮبيوز ثَوبډٍ ٍیِی إشبوياٍی ثًَُٙ، 
ثٍِٿ سًڅیيی ي هيډبسی ډچِڇ ثٍ ٍ٭بیز اڅِاډبر ُیٖز ډلی٦ی ي اٍائٍ ځِاٍٗ اٍُیبثی ُیٖز ډلی٦ی، ثٍ 
سٶپیټ دَيٌّ َبی ىٍ ىٕز اػَا ي اوؼبڇ اٹياډبر لاُڇ ثٍ ډى٪ًٍ ػچًځیَی اُ سوَیت ډلی٤ ُیٖز ي ثبُٕبُی 
 آن ډی ثبٙىي.
 
  تیلاپیبٍيػگی ّبی ػوَهی -1-3
ٕبڃ ځٌٙشٍ سًػٍ يیٌْ ای ثٍ سیلادیب ٙيٌ إز، ُیَا اٍُاوشَیه دَيسئیه ثب ٽیٶیز ثبلای كیًاوی ىویب ٍا سًڅیي  05ىٍ 
ډی ٽىي. ثَهی ٽبٍٙىبٕبن ډلی٤ ُیٖز ي ٝىبی٬ ٱٌایی ا٭شٺبى ىاٍوي ٽٍ ثٍ ٭چز آڅًىځی ٍيُ اٵِين ډىبث٬ آثی 
ٽیچً ځَڇ ٭چًٵٍ  001ب ٍا سبډیه ٽىي. آوُب إشيلاڃ ډی ٽىىي ٽٍ ىٍ ػُبن ایه ډبَی ٹبىٍ هًاَي ثًى ٱٌای اوٖبوُ
 ٽیچًځَڇ إز.  08یب ٱٌای ىاډی سجيیڄ ثٍ ویڈ ٽیچًځَڇ ځًٙز ځبي ډی ًٙى. ىٍ كبڅی ٽٍ ایه ٍٹڈ ثَای سیلادیب 
سیلادیب ډبَی ځَڇ آثی إز ي ُیٖشڂبٌ ٥جیٮی آن ٍيىهبوٍ َبی آٵَیٺب إز. ایه ډبَی ٵچٔ ىاٍ، ځیبٌ هًاٍ إز 
 01ي ُیَ ځًوٍ َبی ثٖیبٍی ىاٍى . ىٍ ډٺبثڄ ثیمبٍی َب ډٺبيڇ ثًىٌ يڅی ثٍ َٕډب كٖبٓ إز. ىډبی آة ُیَ 
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آة ي ًَای ځَڇ سَ ثٍ ٥ًٍ ٵِایىيٌ ای ىٍ ىٍػٍ ٕبوشیڂَاى ٍا سلمڄ ومی ٽىي. ځًوٍ َبی سیلادیب ثٍ هًٞٛ ىٍ 
دَيٍٗ ډبَی اَمیز دیيا ٽَىٌ اوي. سیلادیب ثٍ ٭چز ٽڈ إشوًان ثًىن، ځًٙز ٕٶیي، څ٦یٴ ي ثی ثً، ثٖیبٍ ډًٍى 
 دٖىي ثبُاٍَبی ػُبوی ٹَاٍ ځَٵشٍ إز. 
بی ٝىٮشی ي َڈ سیلادیب، ډىج٬ اٝچی دَيسئیه ىٍیبیی ىٍ ثٖیبٍی ٽًٍَٚبی ػُبن إز. ډَٞٳ آن َڈ ىٍ ٽًٍَٚ
ىٍ ٽًٍَٚبی سًٕٮٍ یبٵشٍ ٍي ثٍ اٵِای٘ ډی ثبٙي. ٭لاٹٍ ثٍ دَيٍٗ سیلادیب ىٍ ثٖیبٍی ٽًٍَٚبی ػُبن ٍي ثٍ 
 ٵِيوی إز. ډ٦بثٸ آډبٍ اهیَ سیلادیب ىٍ ىٍػٍ ىيڇ اَمیز ىٍ ډیبن ډبَیبن دَيٍٙی ىویب ٹَاٍ ىاٍى. 
ٍ اُ ډیبن آوُب ډی سًان ثٍ ډٺبيډز ٭مًډی، سیلادیب ىاٍای ثٖیبٍی ډٚوٍٞ َبی ډىبٕت ثَای دَيٍٗ إز ٽ
ٹيٍر س٦بثٸ ثب َٙای٤ وبډ٦چًة ډلی٦ی، ٹبثچیز ٽٚز ىٍ ډلی٤ َبی ډشَاٽڈ، سًاوبیی ُويځی ىٍ اٽٖیْن ٽڈ ، 
ډٺبيډز ىٍ ثَاثَ ځٖشٌَ يٕیٮی اُ سَٽیجبر ومپی ي ثیمبٍی َب ٍا وبڇ ثَى. سیلادیب ډی سًاوي ثب ځٖشٌَ يٕیٮی اُ 
ً٭ی ٍٙي ٽىي. ٍاويډبن سٲٌیٍ هًثی ىاٍى ي وٖجشب وَم ٍٙي َٕیٮی ىاٍى. دَيسئیه آن ٱٌاَبی ٥جیٮی ي ډٞى
ثبلإز ي ثٖیبٍی ډَٞٳ ٽىىي ځبن آن ٍا ډی دٖىيوي. َمـىیه سیلادیب  ډی سًاوي  ىٍ ٕیٖشمُبی دَيٍٙی ډوشچٴ 
 ٍٙي ٽىي.
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َِاٍ سه ثٍ سًڅیي آن اٵِيىٌ  001ه ثًىٌ إز ي ََ ٕبڅٍ كييى ډیچیًن س 3/5ثبڅٰ ثَ  0102سًڅیي سیلادیب ىٍ ٕبڃ 
يوِيئلا، آٽًاىيٍ، آډَیپب، ًٍٕیٍ، څجىبن،   ٙيٌ إز. سبیًان، سبیچىي، اوييوِی، ٕىڂبدًٍ، ٽبٕشبٍیپب، ػبډبئیپب،
ىٍٝي  53ثچْیټ، ثَیشبویب، ٵَاوٍٖ، آڅمبن، ٭َثٖشبن ي ٽًیز اُ سًڅیي ٽىىيځبن سیلادیب ډی ثبٙىي.إٓیب ىٍ كييى 
ىٍثیه ځًوٍ  سیلادیبی دَيٍٙی ٍا سًڅیي ډی ٽىي. آډَیپب ډُمشَیه ياٍى ٽىىيٌ سیلادیبی سًڅیي ٙيٌ ىٍ إٓیب إز.
ځًوٍ سیلادیبی ویڄ ثیٚشَیه ُٕڈ ٍاىٍثیه ٽًٍَٚبی سًڅیي  0102َبی دَيٍٙی ایه ډبَی ٥جٸ آډبٍٵبئً سب ٕبڃ 
 ).1102ٵبئً، ( يٌ ٭ميٌ ایه ډبَی ىٍ ػُبن ډی ثبٙيٽىىيٌ ىاٍى. ثَإبٓ َمیه ډ٦بڅٮٍ ٽًٍٚ ؿیه سًڅیي ٽىى
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َٖشىي . ایه   simorhcoerOسیلادیب إڈ ٭مًډی یټ ىٕشٍ ډبَی ثًډی آٵَیٺب ي َٙٷ ډيیشَاوٍ إز ٽٍ اُ هبوًاىٌ 
إز. يیْځیُبی ډشٮيىی ایه ٍٕ ىٕشٍ ٍا   aipaliT , simorhcoerO, nodohtoraSځَيٌ ٙبډڄ ٍٕ ىٕشٍ ډُڈ ىٍیبیی 
ډشمبیِ ډی ٽىي. َمٍ ځًوٍ َبی سیلادیب لاوٍ ٕبُ َٖشىي. سوڈ َب ىٍ لاوٍ سًٕ٤ ډبَی ډًڅي ډلبٵ٪ز ډی ًٙوي. ځًوٍ 
سوڈ َب ٍا ىٍين ىَبن وڂٍ ډی ىاٍوي. ثٮي اُ څٺبف، ډبَی َبی ډًڅي ٵًٍاً سومُب ٍا ىٍ  simorhcoerOي  nodohtoraS
ىَبوٚبن ػم٬ ډی ٽىىي ي آوُب ٍا ىٍ ٥ی ىيٌٍ ی ٍٙي ي دَيٍٗ وڂُياٍی ډی ٽىىي، ثٮي اُ ؿىي ٍيُ ډبَی َب َٕ 
ن ٍا اوؼبڇ ډی ىَىي، ٵٺ٤ ډبىٌ َب ٭مڄ وڂٍ ىاٍی سوڈ ىٍ ىَبsimorhcoerOاُ سوڈ ىٍ ډی آيٍوي. ىٍ ځًوٍ َبی 
 وَ ي ډبىٌ یب ٵٺ٤ وَ سوڈ َب ٍا ىٍ ىَبن وڂٍ ډی ىاٍى.  nodohtoraSىٍ كبڅی ٽٍ ىٍ ځًوٍ َبی 
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ىٍ ٥ی ویڈ ٹَن اهیَ دَيٍٗ ىَىيځبن ډبَی ىٍ سمبڇ ډىب٥ٸ إشًایی ي ویمٍ إشًایی دَيٍٗ سیلادیب ٍا َٙي٫  
آٵَیٺب سیلادیب ویڄ َٖشىي. ځًوٍ َبی دَيٍٙی ٽٍ ٽمشَ ٽَىٌ اوي. اډَيُ َمٍ سیلادیبَبی ډُڈ سؼبٍی ىٍ هبٍع اُ 
ٕبڃ  03) َٖشىي.ځًوٍ َبی سیلادیب ىٍ ٥ی sucibmassom.Oډشيايڃ َٖشىي سیلادیبی آثی، سیلادیبی ډًُاډجیپًٓ ( 
 simorhcoerOځٌٙشٍ ثبٍَب ډًٍى ثٍَٕی ٹَاٍ ځَٵشٍ إز ٽٍ َٕىٍځمی َبیی ایؼبى ٽَىٌ إز. ىٍ كبڃ كب١َ 
 ډیيٌ  ډی ًٙى.وب sucitolin
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ٙپڄ سیلادیب هیچی ٙجیٍ هًٍٙیي ډبَی إز. ثٍ ٥ًٍ ٭مًډی ثيوی ډٖش٦یڄ ٙپڄ ىاٍوي. اډب ډی سًان آوُب ٍا ثٍ 
سٚویٜ ىاى. آوُب ثيوی دُه ثب ثبڅٍ َبی هبٍىاٍ ثچىي  dilhcicإٓبوی اُ ٥َیٸ يیْځیُبی ه٤ ػبوجی ډشٺب٥٬ هبوًاىٌ 
هبٍ ي ٙٮب٫ ىاٍى. َڈ ؿىیه هبٍَب (سیٰ َب) ىٍ  13سب  32ىاٍوي. ٹٖمز ػچًیی ثبڅٍ دٚشی هبٍىاٍ (سیٰ) إز ي 
ٙپڈ ي ثبڅٍ ی ډوَػی یبٵز ډی ًٙوي. وًاٍَبی ٭مًىی دُىی ىٍ ثـٍ ډبَی اوڂٚز ٹيَب ي ثٮ٢ی يٹشُب ىٍ 
 ى ىاٍى. ثیىی آوُب ىاٍای یټ ًٍٕام ىٍ ََ ٥َٳ إز. ډبَیُبی ثبڅٰ يػً
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ډٮمًلاً ځًوٍ َبی دَيٍٙی اٝچی سیلادیب ډی سًاوىي اُ ٥َیٸ سٶبير َب ىٍ ثبڅٍ ی ىډی سٚویٜ ىاىٌ ًٙوي، 
ُاډجیپًٓ ٍيی ثبڅٍ سیلادیبی ویڄ وًاٍَبی ٭مًىی ٹًی ىاٍى ي سیلادیبی آثی وًاٍَبی ډىٺ٦٬ ىاٍى، ىٍ سیلادیبی ډً
ىډی وًاٍ وياٍى ي یب اځَ َڈ وًاٍَبیی ىاٙشٍ ثبٙي، وًاٍَبی ١ٮیٶی َٖشىي. َمـىیه سیلادیبی ډًُاډجیپًٓ وَ 
ىَبوی (دًٌُ ای) ٍي ثٍ ثبلا ىاٍى. ٍوڀ ٍيی ثين ي ثبڅٍ َب، ځًوٍ َب ٍا اُ َڈ ډشمبیِ ډی ٽىي. سیلادیبی ویڄ ثبڅٰ ډبىٌ 
ًٍٝسی ىاٍى. ىٍ كبڅی ٽٍ سیلادیبی ډًُاډجیپًٓ اٱچت ثیٚشَ ٍوڀ ٍُى ىاٍى.  ىٍ وبكیٍ ځچً، ٍوڀ هبٽٖشَی یب
ثب ایه ٽٍ ٍوڀ، اٱچت یټ ٍيٗ وبډ٦مئه ثَای سٚویٜ ځًوٍ َبی سیلادیب إز اډب ډلی٤، ٍٕیيځی ػىٖی ي 
 ډىج٬ ٱٌایی ثَ ډیِان (ٙير) ٍوڀ سبطیَ ىاٍى.
بََی ثٍ ډبَی َٕهًی ىٍیبیی إز. ٍوڀ ٹَډِ سیلادیبی ٹَډِ ثبُاٍ دٖىيی ثیٚشَی ىاٍى ي ٭چز آن ٙجبَز ٩
سًڅیي ٙيٽٍ دیًويی  0691ځًٙز ىٍ ایه ډبَی آن ٍا ډلجًة ٽَىٌ إز.ايڅیه سیلادیبی ٹَډِ ىٍ سبیًان ىٍ ٕبڃ 
اُ سیلادیبی ډًُاډجیپًٓ ډبىٌ وبٍوؼی ډبیڄ ثٍ ٹَډِ ي سیلادیبی ویڄ وَ ٥جیٮی ثًى. ایه ځًوٍ، سیلادیبی ٹَډِ وبډیيٌ 
اُ ٥َیٸ دیًوي سیلادیبی ویڄ ٥جیٮی ثب سیلادیبی ډًُاډجیپًٓ  0791ْاى ٹَډِ سیلادیب، ىٍ ٵچًٍیيا ىٍ ٕبڃ ٙي. ىیڂَ و
 ٹَډِ ٥لایی ایؼبى ځَىیي.
ًٕډیه وْاى سیلادیبی ٹَډِ ىٍ إَائیڄ اُ دیًوي سیلادیبی ویڄ ًٍٝسی ثب سیلادیبی آثی يكٚی ثًػًى آډي. سٲییَار 
ای وجًى ٽٍ ثشًان ثُشَیه وْاى ٹَډِ ٍا ثَای سًڅیي ډٚوٜ ٽَى. ىیڂَ ځًوٍ َبی ّوشیپی سیلادیبی ٹَډِ ثٍ اوياٌُ 
سیلادیبی اوشوبة ٙيٌ اُ څلب٧ ٍوڀ، وْاى ي هبوًاىٌ َبی ٥لایی ي ٍُى ډًُاډجیپًٓ ي سیلادیبی ٕٶیي ٽًَٖشبوی 
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اسٶبٷ ډی اٵشي، َٖشىي. سٚویٜ ځًوٍ َبی ډىلَٞ ثٍ ٵَى ډبَی ٽٍ اُ ٥َیٸ ىي ٍځٍ ٕبُی ٥جیٮی ٽٍ ثیه ځًوٍ َب 
 .ډٚپڄ سَ إز. اڅپشَيٵًٍُ اٱچت ثَای سٚویٜ ځًوٍ َبی سَٽیجی سیلادیب ثپبٍ ځَٵشٍ ډی ًٙى
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وََب یټ ًٍٕام ىٍ ٽٴ إشوَ كٶَ ډی ٽىىي. ډٮمًلاً ىٍ آثُبی ٽڈ ٭مٸ سَ اُ  simorhcoerOىٍ َمٍ ځًوٍ َبی 
ثٮي اُ ػٶز ځیَی، ډبىٌ ىٍ لاوٍ سوڈ ځٌاٍی ډی ٽىي، وَ ٕبوشیمشَ، ثب سٮياىی ډبىٌ ػٶز ځیَی ډی ٽىىي.  09
سوڈ َب ٍا ثبٍيٍ ډی ٽىي، ي ٕذٔ ډبىٌ سومُب ٍا ثَ ډی ىاٍى ي آوُب ٍا ىٍ ٥ًڃ ٍٙي ي دَيٍٗ ىٍ ىَبو٘ (كٶٌَ 
ىَبوی) وڂٍ ډی ىاٍى سب يٹشی ٽٍ ثـٍ ډبَی َب َٕ اُ سوڈ ىٍ ثیبيٍوي. ثـٍ ډبَی َب سب ػٌة ٽیٍٖ ٍُىٌ ىٍ ىَبن 
ثبٹی ډی ډبوىي. وًُاىان ؿىي ٍيُ ثٮي اُ ایه ٽٍ سٲٌیٍ ٍا َٙي٫ ٽىىي، ىٍ كٶٌَ ىَبوی دىبٌ ډی ځیَوي. ډبىٌ 
ٍٕیيځی ػىٖی ىٍ سیلادیب سبث٬ َٙای٤ ٕه، ٕبیِ ي ډلی٤ إز. سیلادیبَبی ډًُاډجیپٔ ىٍ ٕبیِ ٽًؿپشَ وٖجز 
َبی ثٍِٿ، ىٍډَكچٍ  دیَٚٵشٍ سَ ي ثٍ سیلادیبَبی ویڄ ثٍ ٍٙي ػىٖی ډی ٍٕىي. ػمٮیشُبی سیلادیب ىٍ ىٍیبؿٍ 
ٕبیِی ثٍِځشَ َٖشىي وٖجز ثٍ َمبن ځًوٍ َبیی ٽٍ ىٍ إشوَ َبی ٽًؿټ دَيٍٙی ثٍ ثچًٯ ډی ٍٕىي. ثٍ ٥ًٍ 
ځَڇ ىٍ ىٍیبؿٍ َبی آٵَیٺبی َٙٹی ثٍ ثچًٯ ډی 005سب  053ډبٌ ي ىٍ يُن  21سب  01ډظبڃ سیلادیبی ویڄ ثب ٕه كييى 
 051ډبٌ ي ىٍ يُن  6سب  5ٲٌیٍ ، ایه  ځًوٍ َب ىٍ إشوََبی دَيٍٙی، ىٍ ډير ٍٕىي. سلز سبطیَ ي١ٮیز هًة س
 ځَڇ ثٍ ثچًٯ ػىٖی ډی ٍٕىي. 002سب 
يٹشی سٲٌیٍ وبډىبٕت إز، ٍٙي ٽبَ٘ ډی یبثي ي ثچًٯ ػىٖی ىٍ سیلادیبی ویڄ یټ یب ىي ډبٌ ثٍ سبهیَ ډی اٵشي، 
ځٌاٍی ډی ٽىي. سلز سبطیَ ي١ٮیشُبی هًة سٲٌیٍ  ځَڇ سوڈ 02اځَ ډبَی ٍٙي وپىي، اكشمبلا ىٍ يُن ٽمشَ اُ 
ډبٌ ثٍ ثچًٯ ػىٖی ډی ٍٕي. ایه ىٍ كبڅی إز ٽٍ  3ىٍ إشوََب، سیلادیبی ډًُاډجیپًٓ ثٍ ٽًسبَی ىٍ ډير 
ځَڇ  إز. ىٍ إشوََبیی ثب ي١ٮیز وبډىبٕت ٽًى ىَی ثچًٯ ػىٖی ډًُاډجیپًٓ ثٍ 006سب  06يُوٚبن ثیه 
ځَڇ ًٍٝر ډی  51ی ٽًىَی ٙيٌ ي ثبٍيٍ ثچًٯ ػىٖی ډًُاډجیپًٓ ثٍ ٽًؿپی سٮًیٸ ډی اٵشي. ىٍ إشوََب
 ځیَى.
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دَيٍٗ َمٍ ډبَی َبی كبٝڄ سًڅیي ډظڄ ىٍ إشوَ، ٕجت ٙچًٱی ي ٍٙي ٽڈ ي وَٕیين ثٍ يُن ډىبٕت ډی 
بډب وَ َٝٵٍ اٹشٞبىی ثیٚشَ ځَىى. وََب كييى ىي ثَاثَ ډبىٌ َب ٍٙي ډی ٽىىي. ثٍ َمیه ىڅیڄ دَيٍٗ  ػمٮیز سم
 ىاٍى. ٍيٗ َبی ثيٕز آيٍىن ډبَی وَ ٭ميسبً ٙبډڄ ډًاٍى ُیَ إز:
 ػيإبُی ىٕشی ػىٖیشُب ٽٍ ثَ دبیٍ ثٍَٕی ثىیبوی ثَػٖشڂی سىبٕچی ډبَیُبی ػًان إشًاٍ إز. -اڅٴ
ډظبڃ، ىي ٍځٍ َبی كبٝڄ اُ ىي ٍځٍ ٕبُی ثیه ىي ځًوٍ اوشوبثی، ٽٍ َمٍ ٵَُويان وَ ٍا سًڅیي ډی ٽىي. (ثَای -ة
 ډبىٌ َبی وبیڄ ي ډًُاډجیپًٓ ثب وََبی آثی ي ...)
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ځَډی ډی سًاوي اُ ٥َیٸ ثٍَٕی ٽَىن ثَػٖشڂی سىبٕچی ٽٍ ىٍٕز دٚز  52ػىٖیز اوڂٚز ٹيَبی سیلادیبی 
ډوَع ياٹ٬ ٙيٌ إز، ډٚوٜ ًٙى. ىٍ وََب ثَػٖشڂی سىبٕچی ٵٺ٤ یټ ًٍٕام ىاٍى (ًٍٕام اىٍاٍی ډیِوبی) 
ډی ًٙى.ىٍ ډبىٌ َب سومُب اُ ٥َیٸ یټ څًڅٍ ی ٍكڈ ډؼِا هبٍع ډی ًٙى   اُ ٥َیٸ آن إذَڇ ي اىٍاٍ هبٍع ٽٍ
ي اُ ٥َیٸ ًٍٕام اىٍاٍی ٵٺ٤ اىٍاٍ هبٍع ډی ًٙى. ًٌٍ َبی ٍوڂی ٱٌای ٍيی وبكیٍ اوياڇ سىبٕچی ثٍ ثَػٖشٍ 
 .ٽَىن ي ثبُ ٽَىن ثَػٖشڂی ٽمټ ډی ٽىي
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 لبثلیت تحول قطايط تطاووی -1-9-1
٭يى  041ثب سًػٍ ثٍ سؼبٍثی ٽٍ ىٍ دَيٍٗ آثِیبن كبٝڄ ٙيٌ إز ډی سًان ایه ډبَی ٍا ثًٍٞر ٵًٷ ډشَاٽڈ (
سه ډبَی ىٍ ََ  04ډبَی ىٍ ََ ډشَ ډَث٬) ثب إشٶبىٌ اُ ؿَه٘ ډؼيى آة (ډياٍ ثٖشٍ) دَيٍٗ ىاى ي ٕبلاوٍ 
ثًىٌ إز .ىٍ كبڃ كب١َ  0/58 -1/2آډيٌ ثب ایه ٍيٗ دَيٍٙی ثیه َپشبٍ سًڅیي ٽَى. ١َیت سجيیڄ ثيٕز 
ٽیچً ځَڇ ډبَی ىٍ ډشَ ډپٮت آة ثب كياٹڄ  021اډپبن سًڅیي ایه ډبَی ىٍ ٕیٖشڈ َبی ډشَاٽڈ ثب سَاٽمی كييى 
سٮًی٠ آة يػًى ىاٍى. ىٍ یټ ٕیٖشڈ ډياٍ ثٖشٍ ٕبىٌ اډپبن سًڅیي ډشَاٽڈ ډبَی سیلادیبی ٹَډِ ىٍ یټ ىيٌٍ 
ٽیچًځَڇ ىٍ ډشَ ډپٮت آة يػًى ىاٍى. ډٺياٍ ٽڄ آة ػبیڂِیه ٝي ىٍ ٝي كؼڈ  02ډبٍَ ثب سَاٽڈ  4ٍٗ دَي
 آثڂیَی ايڅیٍ ثًىٌ إز.
 
 لبثلیت تحول زض قطايط ون غصايی -1-9-2
 ویبُ سیلادیبَب ىٍ ډًٍى ډٺياٍ اوَّی ىٍ ٱٌایٚبن ډٚبثٍ ٽذًٍ ي ځَثٍ ډبَی إز. اډب آوُب اكشیبع ٽمشَی ثٍ دَيسئیه
ىاٍوي. ىي ثبٍ ٱٌاىَی ٍيُاوٍ وشبیغ ثُشَی اُ یټ ثبٍ ٱٌاىَی ډی ىَي.ىٍ َىڂبڇ دَيٍٗ ډبَی ىٍ إشوَ اډپبن 
إشٶبىٌ اُ ػیٌَ َبی ٱٌایی ثب ٕ٦ق دَيسئیه ٽمشَ سب كي دبوِىٌ ىٍٝي يػًى ىاٍى. ىٍ دَيٍٗ ډبَی ىٍ ډوبُن 
ډياٍ ثٖشٍ ٕ٦ق دَيسئیه ىٍ ػیٌَ اٵِای٘  ٕیمبوی ي كً١ـٍ َبیی اُ ػىٔ دلإشیټ ي ٵبیجَ ځلآ ي ىٍ ٕیٖشڈ
ىٍٝي، ٍٙي ډىبٕت ډبَی سیلادیب ٍا اُ و٪َ اٹشٞبىی  32ىٍٝي).ٍّیڈ ٱٌایی ثب ٕ٦ق دَيسئیه  32-23ډی یبثي (
 سبډیه ډی ٽىي.
 
 لبثلیت پطٍضـ ثب غصاّبی آهبزُ ٍ اضظاى -1-9-3
ا ثٍ ىٕز  ډی آيٍوي، ثَهی اُ سیلادیبَب اٱچت ثب دبلای٘ ٽَىن ډًاى ډٲٌی ډًػًى ىٍ آة ٱٌای هًى ٍ
ډبٽَيٵیز َبی آثِی، ثی ډَُځبن آثِی ٙىبيٍ ي ٽٶِی، لاٍيډبَیبن ي ىسَیز َب اُ آن ػمچٍ اوي.سیلادیب ډی سًاوي 
ثب سٲٌیٍ ٙين اُ ٱٌاَبی ځًوبځًن ُويٌ ثمبوي. اكشمبلاً ػچجټ  ډٮمًڅی سَیه ٱٌای آوُب ىٍ كبڅز يكٚی إز ي 
 َڇ ٱٌایی ٹَاٍىاٍوي.اُ و٪َ ٱٌایی ىٍ دبییه ثو٘ َ
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آثٚ٘ َبی سیلادیب وً٭ی ډوب٣ ؿٖجىيٌ سَٙق ډی ٽىي، ایه ډوب٣ دٔ اُ ثٍ ىاڇ اوياهشه اٍځبویٖڈ َبی ُويٌ 
ىاهڄ آة، ٱىی ٙيٌ ي ډًٍى ډَٞٳ ٹَاٍ ډی ځیَى. ىٍ ډِاٍ٫ دَيٍٗ ډبَی آوُب ٍا ثب دچز َبی ٱٌایی ىاٍای 
لی٤ ٽىشَڃ ٙيٌ ٍٙي ډی ٽىىي. ډی سًاوىي ثٍ وَم ٍٙي % سٲٌیٍ ډی ٽىىي. يٹشی ٽٍ آوُب ىٍ یټ ډ32دَيسئیه 
 % ډیبوڂیه ډلشمڄ سَی إز. 2% يُن ثين ىٍ ٍيُ ثَٕىي اډب 3ثبلای 
 
 لبثلیت وٌتطل تَلیس هخل-1-9-4
ٍٕیيځی ػىٖی ىٍ سیلادیب ډشبطَ اُ ٕه، اوياٌُ ډبَی ي ٵبٽشًٍَبی ډلی٤ إز. سیلادیبی ویڄ ىٍ ىٍیبؿٍ َبی 
ځَڇ ډی ٍٕي. َمیه ځًوٍ ىٍ َٙای٤  053-005ډبَڂی ثٍ يُن  01-21ىیه كييى إٓیبی ػىًة َٙٹی ىٍ ٕ
ځَڇ ٍٕیيٌ ي ثٍ ٍٕیيځی ػىٖی ډی ٍٕي. ىٍ دَيٍٗ سؼبٍی  051-002ډبَڂی  ثٍ يُن  5-6دَيٍٙی ىٍ ٕه 
ایه ځًوٍ ثبیي اُ كبڅز ډًوًٕپٔ (سټ ػىٖی) آن َب إشٶبىٌ ومًى سب ٱٌای ډَٞٳ ٙيٌ، َٝٳ سًڅیي ډًاى 
ى. ایه ٽبٍ اُ ٥َیٸ إشٶبىٌ اُ ًٙٻ كَاٍسی یب إشٶبىٌ اُ ډًاى ٙیمیبیی ًٍٝر ډی ځیَى. ٍيٗ ػىٖی وًٚ
 ىیڂَ سًڅیي َیجَیيَبیی إز ٽٍ سمبډبً وَ  َٖشىي.
 
 همبٍهت زض ثطاثط ثیوبضيْب -1-9-5
ىبٕت ٍٙي سیلادیب اُ ىیڂَ ډبَیُبی دَيٍٙی ىٍ ثَاثَ ٹبٍؽ، ثبٽشَی ي ثیمبٍیُبی اوڂچی ډوًٞٝبً ىٍ ىډبَبی ډ
ثٍ يػًى ډی آیي ي ٭چز اٝچی ډَٿ ي ډیَ ډبَی  siilifilumsn irrihtpoyhthcIسًٕ٤ دَيسًُن  hcIډٺبيڇ سَ إز. 
 َب ثٍ هًٞٛ ډبَیُبی ػًان ىٍ ٕیٖشڈ ٵَٚىٌ دَيٍٗ ډبَی إز.
 
 ضقس ؾطيغ تب اًساظُ ثبظاضی -1-9-6
اٵِای٘ ٍٙي ٍا اوش٪بٍ ىاٙز.  سیلادیب ډبوىي ىٍ ٝي  03-05ىٍ ًٍٝر إشٶبىٌ اُ ډپمڄ َبی ٱٌایی، ډی سًان 
إیي آډیىٍ ی ١َيٍی ویبُډىي إز. ویبُ دَيسئیىی ثَای ٍٕیين ثٍ كياٽظَ ٍٙي  01ٕبیَ ډبَیبن ځَډبیی ثٍ سمبډی 
ثٍ ٽیٶیز دَيسئیه ي اوياٌُ ډبَی ثٖشڂی ىاٍى. ثُشَ إز اُ دَيسئیه ىٍیبیی ثَای سًڅیي دچز َبی ٱٌایی إشٶبىٌ 
 ىیڂَ ٱٌا اُ ًٕیب سبډیه ډی ًٙى.ًٙى. ثو٘ 
 ډَٞٳ ػیٌَ َبیی ثب اوَّی ثبلا ٙبډڄ ؿَثیُب ىٍ سیلادیب ډىؼَ ثٍ ٽبَ٘ ډَٞٳ دَيسئیه ىٍ ػیٌَ ډی ًٙى.
 
 ثبظاض پؿٌسی هٌبؾت رْت صبزضات -1-9-7
ٌ ثٍَٕی ډٺياٍ ٭َ١ٍ ي سٶب١بی ایه ځًوٍ، ىٍ ثبُاٍَبی ػُبوی وٚبن ىَىيٌ ٍٙي ٵِایىيٌ آن ىٍ ٕبڅُبی آیىي
إز. ډبَیبن سیلادیبی ايڅیٍ ډظڄ سیلادیبی ویڄ یب سیلادیبی آثی ثٍ ىڅیڄ ٍوڀ سیٌَ ای ٽٍ ىاٙشىي، ثٍ ٭ىًان ډبَی 
اٍُان ي ٱٌای ٵٺَا ډلًٖة ډی ٙيوي. اډب سیلادیبی ٹَډِ ثٍ ٭چز ٍوڀ ٹَډِ ىٍهٚبوی ٽٍ ځًٙز آن ىاٍى اُ 
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ډبَی ىٍ آة ًٍٙ دَيٍٗ یبثي اُ ٥ٮڈ ثُشَی  ثبُاٍ ثٖیبٍ هًثی ىٍ اٍيدب ي آډَیپب ثَهًٍىاٍ إز. ؿىبوـٍ
 ثَهًٍىاٍ ډی ًٙى.
 
 لبثلیت پطٍضـ ثصَضت تَام ثب زيگط گًَِ ّبی پطٍضقی -1-9-8
سیلادیب ثٍ ٥ًٍ سًاڇ ثب ځًوٍ َبی ىیڂَ ثَای إشٶبىٌ اُ كياٽظَ سًان ُیٖشی إشوََب (ویؾ َبی اٽًڅًّیټ) 
ٍا اُ ٥َیٸ ایؼبى سًاُن ډیبن سؼم٬ ډیپَيثی ىٍين  دَيٍٗ ىاىٌ ډی ًٙى. ٽٚز سًاڇ ډی سًاوي ٽیٶیز آة
إشوَ ثُجًى ثوٚیيٌ ي ډىؼَ ثٍ اٵِای٘ سًڅیي ځَىى. سیلادیبَب ثَ هلاٳ ٽذًٍ ډٮمًڅی ٽٴ إشوَ ٍا ثََڈ ومی 
ُوىي ٽٍ ایه هًى ىٍ ٕیٖشڈ َبی دَيٍٙی ؿىي ځًوٍ ای اُ اَمیز يیٌْ ای ثَهًٍىاٍ ثًىٌ ي ثب٭ض ځڄ آڅًىځی 
لادیب ٍا ډی سًان ثب ٽذًٍ، ٵیشًٵبٿ ي ځَثٍ ډبَی دَيٍٗ ىاى. اڅجشٍ اوياٌُ ځَثٍ ډبَیبن وٖجز ثٍ آة ومی ًٙى. سی
سیلادیب ډُڈ إز ي ځَوٍ سًٕ٤ آوُب هًٍىٌ ډی ًٙوي. ٽٚز سًاڇ سیلادیب ي ډیڂً َڈ ىٍ ثَهی ډىب٥ٸ ًٍٝر ډی 
ٽٍ ٹبىٍ ثٍ ډجبٌٍُ ثَای ٱٌا  ځیَى. ىٍ ایه ٍيٗ ٱٌاىَی ثَای سیلادیب ثٍ ٍيٗ ىٕشی ًٍٝر ډی ځیَى، ډیڂًَب
 ویٖشىي، اُ ٱٌاَبی ٥جیٮی ي ٱٌاَبی ُائي وبٙی اُ ٵ٢ًلار ډبَی، إشٶبىٌ ډی ٽىىي.
 
 هؼبيت پطٍضـ تیلاپیب -1-11
سیلادیب ډی سًاوي اُ ٥َیٸ يٍيى ثٍ آة َبی ډى٦ٺٍ اُ ډِاٍ٫ دَيٍٗ، َٙي٫ ثٍ سًڅیي ډظڄ ي ایؼبى ػمٮیشُبی ػيیي 
ٍ كٖبة ډی آیي ي وٖجز ثٍ ًٍٙی ي ځَډب ډٺبيڇ إز، اُ ٥َٵی وَم سًڅیي ډظڄ ثبلا ٽىي. ؿًن َمٍ ؿیِ هًاٍ ث
ىاٍى، ډی سًاوي ٍٹیت ٱٌایی ي ډپبوی ثَای ځًوٍ َبی ثًډی ثبٙي. اڅجشٍ وٖجز ثٍ َٕډب كٖبٕیز ىاٍى ي َمبن ٥ًٍ 
 ىٍػٍ ٕبوشیڂَاى ٍا سلمڄ ٽىىي.  6ٽٍ ځٶشٍ ٙي ٵٺ٤ ثَهی ځًوٍ َبی آن ډی سًاوىي ىډبی 
ځًوٍ ه٦َوبٻ ي ډُبػڈ ثٍ كٖبة ډی آیي. ایه ځًوٍ ىٍ اثشيا ىٍ اٽظَ وٺب٣  001وٍ ی ډًُاډجیپًٓ، ػِي ځً
ػُبن ثٍ ٭ىًان ځًوٍ دَيٍٙی ډٮَٵی ٙي. يڅی ىٍ اطَ ٵَاٍ اُ ډِاٍ٫ ياٍى آثُبی ایه ډىب٥ٸ ٙي. ایه ځًوٍ َمٍ ؿیِ 
لادیب ډی سًاوىي ىٍ آة ىٍیب ُويځی ٽىىي هًاٍ إز ي اُ ػچجټ سب كَٚار ٍا ډی هًٍى. ثٖیبٍی اُ ځًوٍ َبی سی
ي ثٍ ىڅیڄ ٍٹبثز ٱٌا ي ٵ٢ب ي سًڅیي ډظڄ ثبلا ثٍ ٭ىًان آٵز ډلًٖة ډی ًٙى. ىٍ َبيایی ایه ځًوٍ ثٍ ٭ىًان 
 سُيیيی ثَای ځًوٍ ی ثًډی ٙبٌ ډبَی ٍاٌ ٍاٌ ثٍ كٖبة ډی آیي. 
آثِی دَيٍی ډی سًاوي اطَار ډىٶی ثَ ٍيی سىً٫ ثٍ ََ كبڃ إشٶبىٌ اُ ځًوٍ َبی ثیڂبوٍ ثٍ ٥ًٍ ثبڅٺًٌ ډُبػڈ ثَای 
 ُیٖشی ي اٽًٕیٖشڈ ثًډی ثڂٌاٍى ُیَا ایه ځًوٍ َب ډمپه إز اُ ډلڄ دَيٍٙی ٵَاٍ ٽىىي.
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 ًیبظّبی تغصيِ ای -1-11
سیلادیب ىاډىٍ ی يٕیٮی اُ ٱٌای ٥جیٮی ډًػًىار ُويٌ ٍا ډی هًٍى ٽٍ ٙبډڄ  ډبٽَيٵیز َب، ثی ډَُځبن آثی، 
ٽٶِیبن، وًُاى ډبَیبن، ىسَیز ي ډًاى آڅی دًٕیيٌ ٙيٌ ډی ثبٙي. ثب یټ سٲٌیٍ سپمیچی ىٍ ٽىبٍ  دلاوپشًن َب،
 ىٍٝي اٵِای٘ ډی یبثي.  05سب  03ٱٌای ٥جیٮی ډیِان ٍٙي 
سیلادیبَب اٱچت ٵیچشَ ٽىىيٌ ثٍ كٖبة ډی آیىي، ُیَا آوُب ثٍ ٥ًٍ ډًطَ ډی سًاوىي دلاوپشًن اُ آة ثٍ ىٕز ثیبيٍوي، 
دیب ث٦ًٍ ٵیِیپی آة ٍا اُ ٥َیٸ هبٍَبی آثٚٚی ثٍ هًثی ٵیچشَ ٽىىيٌ َبی ياٹٮی و٪یَ ډبَی ځًاٳ اځَ ؿٍ سیلا
ي  ٽذًٍ وٺٌَ ای، ٵیچشَ ومی ٽىي. آثٚ٘ َبی سیلادیب ډًاى ؿٖجىبٽی سَٙق ډی ٽىىي ٽٍ دلاوپشًن ٍا اُ ایه ٥َیٸ 
وٖجز ثٍ سیلادیبی ویڄ ي آثی ىٍ ٝیي  ډی ځیَى. َ٢ڈ ي ػٌة ىٍ ٥ًڃ ٍيىٌ اسٶبٷ ډی اٵشي. سیلادیبی ډًُاډجیپًٓ
ثٍ ډپبویِڇ َ٢ڈ ػچجټ ٍٙشٍ ای ي ػچجټ دلاوپشًوی سًٕ٤   Hpٽَىن ػچجټ دلاوپشًوی سًاوبیی ٽمشَی ىاٍى.
 سیلادیب ٽمټ ډی ٽىي.
ډٮيٌ ٽٍ ىیًاٌٍ ٕچًڅی ػچجټ ي  2ٽمشَ اُ Hpهَى ٽَىن ٵیِیپی ثبٵز ځیبٌ سًٕ٤ ىوياوُبی كچٺی سیِ، ثٍ 
ىٍٝي دَيسئیه ػچجټ ٍا َ٢ڈ ډی ٽىي. ػچجټ  06سب 03ىي، ٽمټ ډی ٽىي. سیلادیبی دَيٍٙی ثبٽشَی ٍا ډی ٙپ
ٕجِ آثی ثیٚشَ اُ ػچجټ ٕجِ َ٢ڈ ډی ًٙى. َڈ ؿىیه سیلادیب اُ ثی ډَُځبن ډیبن آثی سٲٌیٍ ډی ٽىي. سیلادیبَب 
وَ كشی ثَای سًڅیي ث٦ًٍ ډٮمًڃ ډبَی هًاٍ ثٍ كٖبة ومی آیىي اډب اُ وًُاىان سٲٌیٍ ډی ٽىىي. ثبٍيٍی إش
سٲٌیٍ  1/3ډشَاٽڈ ډبَی ىٍ إشوَ ثب ٍيٗ ٝىٮشی ډُڈ إز. ىٍ إشوَ َبی دَيٍٙی ثٍ ٍيٗ ډشَاٽڈ كييى 
سیلادیب اُ ٥َیٸ ٱٌای ٥جیٮی إشوَ سبډیه ډی ًٙى. ثٍ ٥ًٍ ٽچی سیلادیب ډی سًاوي اُ دَيسئیه كیًاوی سٲٌیٍ ٽىي. اډب 
 هًٞٛ ىٍ ځیبَبن ثب ٵیجَ ثبلا ىاٍى. سًاوبیی ثیٚشَی ىٍ َ٢ڈ دَيسئیه ځیبَی ثٍ
إیي آډًویبٻ ١َيٍی ویبُ ىاٍوي، ي ویبَُبی٘ ثٍ ََ إیي آډیىٍ َمبوىي  01سیلادیب َمبوىي ىیڂَ ډبَیبن ځَڇ آثی ثٍ 
ٕبیَ ډبَیُب إز ویبَُبی دَيسئیه ثَای ډبٽِیمڈ ٍٙي سبث٬ ٽیٶیز دَيسئیه ي ٕبیِ ډبَی إز. ىٍ إشوََبی 
ىٍٝي إشٶبىٌ ډی ًٙى. دَيسئیه ي وٖجز دَيسئیه كیًاوی  03سب  62ی ثب ډیِان دَيسئیه هبڇ ډبَی اُ ٱٌای سؼبٍ
ىٍ ٕیٖشمُبی ډياٍ ثٖشٍ ي ثبُ یبٵز آة وٖجشب ثیٚشَ إز. ویبُ اوَّی ثَای ٍٙي ډىبٕت سؼبٍی ٙجیٍ ویبَُب ىٍ 
ٍٵشبٍ ٱٌایی سیلادیبَب ثٍ آوُب اوَّی ٹبثڄ َ٢ڈ ىٍ ځَڇ دَيسئیه ډلبٕجٍ ٙيٌ إز.  9/4سب  8/2ځَثٍ ډبَی إز ي 
ایه اػبٌُ ٍا ډی ىَي ٽٍ اُ دًٌٍ (ٱٌای دچز وٚيٌ) إشٶبىٌ ٽىىي. ىٍ ًٍٝر ٭يڇ يػًى ٱٌای ډوًٞٛ 
 ىٍٝي ثَای دَيٍٗ ډىبٕت إز. 23سب  82سیلادیب، ٱٌای ځَثٍ ډبَی سؼبٍی ثب ډیِان دَيسئیه هبڇ 
% ٽبَ٘ ډی 51% ثیًډبٓ ثٍ 03ډیِان ٱٌا ىَی اُ  ىٍػٍ ٕبوشی ځَاى، 03ىٍ ٽیٶیز ډىبٕت آة ي ىٍػٍ كَاٍر 
 63سب  23یبثي. ىٍ ایه ډير سیلادیب ثٍ كياٽظَ ٍٙي هًى وِىیټ ډی ًٙوي. ىٍ اثشيا دَيسئیه سًٝیٍ ٙيٌ ثیه 
ىٍٝي ثَای ډبَیبن ثٍِځشَ ډی ثبٙي ي ثشيٍیغ ډیِان ٱٌا ثٍ یټ ىٍٝي  23سب  82ىٍٝي ي ىٍ ىيٌٍ دَيٍٗ 
 6سب  3ٍ ایه َٙای٤ ٍٙي ثٍ ٥ًٍ دیًٕشٍ اٵِای٘ ډی یبثي.ػیٌَ ٍيُاوٍ ثَای ډبَی ثبڅٰ ثیًډبٓ ٽبَ٘ ډی یبثي. ى
 ډَسجٍ ىٍ ٍيُ ي ثٍ ٥ًٍ ډٖبيی سٺٖیڈ ډی ًٙى.
 31.../   طرح  پرورش ماهي تيلاپياي نيل )AIE( ارزيابي اثرات زيست محيطي
 
 
 ًطخ شذیطُ ؾبظی ٍ غصازّی ثطای ؾبيعّبی هرتلف تیلاپیب ٍ ثطآٍضز ًطخ ضقس آًْب  -1-2رسٍل
 شذیطُ ؾبظی 
 (تؼساز زضهتطهىؼت)
 ٍظى اٍلیِ
 (گطم) 
 ٍظى ًْبيی 
 (گطم)
 ًطخ ضقس
 (گطم زض ضٍظ)
 زضصس غصازّی
 51-02 - 0/5-1 0/20 0008
 01-51 - 5 0/5-1 0023
 7-01 0/5 02 5 0061
 4-7 1 05 02 0001
 3/5-4 1/5 001 05 005
 1/5-3/5 2/5 052 001 002
 1-1/5 3 054 052 001
 
 قطايط هحیطی هٌبؾت ثطای ضقس هبّی تیلاپیب -1-21
سیلادیب ٭مًډب ثٍ ًٍٝر ډشَاٽڈ ي ویمٍ ډشَاٽڈ دَيٍٗ ىاىٌ ډی ًٙى. ٽیٶیز آة ىٍ ٕیٖشڈ َبی ډشَاٽڈ ٙيیيا 
ثٍ سٮًی٠ ډشًاڅی ي ډى٪ڈ آة ثٖشڂی ىاٍى.ثيیه ٕبن ډيیَیز ٽیٶیز آة ٵبٽشًٍی ٽچیيی ثَای دَيٍٗ ډًٵٸ 
ثَ ٍٙي ي ٕلاډشی ډبَی ي سٮییه ډلًٖة ډی ًٙى.لاُڇ إز ٽٍ ډب ٍاث٦ٍ ډشٺبثڄ دبٍاډشَ ٽیٶیز آة ي اطَ آن 
ډًٵٸ یب وب ډًٵٸ ثًىن دَيٍٗ ٍا ثياویڈ. سیلادیب ىٍ ثٖیبٍی اُ ٽًٍَٚبی ػُبن ثٍ ٭ىًان ځًوٍ دَيٍٙی ٙىبهشٍ 
ٙيٌ إز. ىٍ اثشيا سیلادیب ىٍ ثٖیبٍی اُ ٽًٍَٚب، ػبیی ٽٍ َٙای٤ ډلی٦ی ىاٍای سٲییَار ډلييى ثًى، ثٍ ًٍٝر 
ٍر وبډىبٕت دَيٍٗ ىاىٌ ډی ٙي. ثلض ي آوبڅیِ ٵبٽشًٍَبی ډلی٦ی سبطیَ ځٌاٍ ٕىشی ىٍ إشوََبی هبٽی ثٍ ًٝ
 ثَ سیلادیب ىٍ ډلی٤ ٥جیٮی یب ىٍ َٙای٤ دَيٍٙی ثٍ سَسیت سً١یق ىاىٌ ډی ًٙى. 
 ٵبٽشًٍَبی ډُڈ ي ډًٍى سبٽیي ٙبډڄ ډًاٍى ُیَ إز:
 ىډبی آة*
 ًٍٙی*
 اٽٖیْن ډلچًڃ*
 آډًویبٻ ي ویشَیز*
 *Hp
 ىيٌٍ وًٍی *
 ٽييٍر*
 
  زهب -1-21-1
ىډب ايڅیه ي ډُمشَیه ٵبٽشًٍ سأطیَ ځٌاٍ ثَ ٍيی ٵیِیًڅًّی، ٍٙي، سًڅیي ډظڄ ي ډشبثًڅیٖڈ سیلادیب إز. سیلادیب یټ 
ډبَی ځَډبىيٕز إز. ایه ډبَی ځٖشٌَ  ُیبىی اُ سٲییَار ىډبیی ٍا سلمڄ ډی ٽىي. سلٺیٺبر ٭چمی ځٖشَىٌ 
 53سب  02وغ ىډبیی ثَای ٍٙي ي سًڅیي ډظڄ سیلادیب اُ ای ىٍثبٌٍ سأطیَ ىډب ٍيی ٭مچپَى سیلادیب اوؼبڇ ٙيٌ إز. ٍ
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ىٍػٍ ٕبوشیڂَاى إز. ىٍ  03سب  52ىٍػٍ ٕبوشیڂَاى إز ٽٍ ثٍ ځًوٍ سیلادیب ثٖشڂی ىاٍى. ادشیمڈ سٲییَار اُ 
ډ٦بڅٮبر ػيیي ٽبياوبڃ ي اڅٖیي،سبطیَ ىډب ثَ ٍٙي ي ١َیت سجيیڄ ٱٌا ثَ ثـٍ ډبَی وًٍٓ سیلادیب (ٵَای) ځًوٍ 
ىٍػٍ ٕبوشیڂَاى ثٍ ًٍٝر آُډبیٚی ىٍ ٕیٖشڈ ثبُؿَهٚی ثٍَٕی ٽَىوي. ٍٙي  23ي 82، 42ا ىٍ ٍٕ ىډبی وبیڄ ٍ
ىٍػٍ ٕبوشیڂَاى ثًى. ٽبٍایی ډبَی  23ي  42ىٍػٍ ٕبوشیڂَاى سٺَیجب ىي ثَاثَ ٍٙي ىٍ ىډبَبی  82ډبَی َب ىٍ ىډبی 
ٕز ٽٍ ىډبی ادشیمڈ ٍٙي اَمیز ُیبىی ىٍػٍ ی ٕبوشیڂَاى ٹبثڄ سًػٍ وجًى. ایه يا١ق ا 23ي  42َب ىٍ ىډبی 
 ىاٍى، وٍ ٍوغ ىډبیی ډىبٕت ي سًػٍ ثٍ ایه اډَ ثَای ٍٕیين ثٍ ثیٚشَیه ٍٙي ډبَی ثٖیبٍ ډُڈ ي ١َيٍی إز. 
 
 
 
 تبحیط زهب ثط ضقس ٍظًی تیلاپیبی ًبيل:  2 -1ًوَزاض 
 
  
ىٍػٍ ٕبوشیڂَاى ٍا ثَای یټ ىيٌٍ ٽًسبٌ سلمڄ ٽىي. وڂٍ ىاٙشه  01سب  7سیلادیب ډی سًاوي ىاډىٍ سٲییَار ىډبیی ثیه 
٥ًلاوی ډير سیلادیب ىٍ ایه ىاډىٍ دبییه ىډبیی كشمأ ثب٭ض ډَٿ ي ډیَ دَسٮياى ىٍ ایه ډبَیبن ډی ًٙى. سٲٌیٍ 
ىٍػٍ ٕبوشیڂَاى سیلادیب اُ  61دیيا ډی ٽىي.  ىٍ ىډبی ىٍػٍ ٕبوشیڂَاى ثٍ ٙير ٽبَ٘  02سیلادیب ىٍ ىډبی ُیَ 
ىٍػٍ ٕبوشیڂَاى ډَٿ ي ډیَ ٙيیي ٍم ډی ىَي. اڅجشٍ ځًوٍ َبی ډوشچٴ  21سٲٌیٍ هًىىاٍی ډی ٽىي، ىٍ ىډبی 
سیلادیب ياٽى٘ َبی ډوشچٶی وٖجز ثٍ ىاډىٍ سٲییَار ىډبی آة ىٍ ىډبَبی دبییه وٚبن ډی ىَىي، آوُب ډی سًاوىي 
بیی ثبلاسَی ٍا سلمڄ ٽىىي. ىډبَبی ثبلا ثَای ډَٿ ي ډیَ ََ ځًوٍ وٖجز ثٍ ځًوٍ ىیڂَ ډشٶبير إز. سٲییَار ىډ
ىٍػٍ ٕبوشیڂَاى ٍا ثَای ډير ُډبن  24سب  04اډب ٥جٸ ځِاٍٙبر اٽظَ ځًوٍ َبی سیلادیب ومی سًاوىي ىډبی ثبلای 
ًن ي ثبلاٍیه ثبُثیىی ٙيٌ إز. سبطیَ ٥ًلاوی سلمڄ ٽىىي. ياٽى٘ سیلادیب وٖجز ثٍ سٲییَار ىډبی آة سًٕ٤ َبس
 ىډب ثَ ٍيی سیلادیب ثٖشڂی ثٍ ځًوٍ، اٵِای٘ ٥ًڃ وٖجی ي ٕبیِ، ٕیٖشڈ دَيٍٙی ي ډى٦ٺٍ اُ و٪َ ػٲَاٵیبیی ىاٍى. 
 51.../   طرح  پرورش ماهي تيلاپياي نيل )AIE( ارزيابي اثرات زيست محيطي
 
 
ىٍػٍ ٕبوشیڂَاى ٹَاٍ  82ٍا ىٍ ىډبی  TMGسیلادیبی وَ ځًوٍ 2002ىي  ىاوٚمىي ثٍ وبڇ َبی ًَٵَ ي ياسٔ ىٍ ٕبڃ 
% ډبَی َب 34ىٍػٍ ٕبوشیڂَاى سٲییَ ىاىوي. آن َب دی ثَىوي ٽٍ  02ي 81، 61، 41، 31، 21ا سب ىاىٌ ي ىډبی آة ٍ
ىٍػٍ ٕبوشیڂَاى َمٍ ډبَی َب ډَىوي. ُډبوی ٽٍ ډبَی َب ٍا ىٍ  21ىٍػٍ ٕبوشیڂَاى ډَىوي ي ىٍ ىډبی  41ىٍ ىډبی  
ىٍػٍ ٕبوشیڂَاى  41ي  21ىٍ ىډبی  ٕب٭ز ُويٌ ډبويوي. 27ىٍػٍ ٕبوشیڂَاى ځٌاٙشىي ډٚبَيٌ ٽَىوي ٽٍ ثَای  02
اوؼبڇ ىاىوي، ٽٍ وٚبن ىاى  6791% اُ ډبَی َب ُويٌ ډبويوي. ډٚبثٍ ایه ډ٦بڅٮٍ ٍا ؿَيیىٖپی ي لايٍ ىٍ ٕبڃ 32سىُب 
ىٍػٍ ٕبوشیڂَاى سب ىي َٶشٍ ىاٍى ي ُډبوی ٽٍ ىډبی آة  82ځًوٍ آٍئًٓ(آثی) ٹيٍر ٕبُٗ ثب ډلی٤ ٍا ىٍ ىډبی 
ىٍػٍ  81ډی ٍٕي، َٙي٫ ثٍ ډَىن ډی ٽىي. ىًٍٍٝسی ٽٍ ډبَی ثب ٕبُٗ ىٍ ډلی٤  ىٍػٍ ٕبوشیڂَاى 11ثٍ 
ىٍػٍ ٕبوشیڂَاى ٽبَ٘ ډی یبثي، َٙي٫ ثٍ ډَىن ډی ٽىي. ځًوٍ  9ٕبوشیڂَاى ثَای ىيٌٍ ډٚبثٍ ىٍ ُډبوی ٽٍ ىډب ثٍ 
اوڂٚز ٹي  ډبَی َب ي ٕبیِ ډبَی َب وٺ٘ ثٖیبٍ ډُمی ىٍ دبٕن آن َب ثٍ ىډبی آة ىاٍى. سیلادیبَبی ٽًؿټ
هیچی ثیٚشَ اُ سیلادیبَبی ثٍِځشَ وٖجز ثٍ ىډب كٖبٓ َٖشىي. ثٺبی ثـٍ ډبَی وًٍٓ سیلادیبی ځًوٍ وبیڄ ىٍ ٥ًڃ 
ُډٖشبن َبی ٥ًلاوی ثیٚشَ اُ ثـٍ ډبَی وًٍٓ ٽًؿپشَ ځِاٍٗ ٙيٌ إز. ایه ثيیه ډٮىی إز ٽٍ اوڂٚز 
ؼبڇ ډی ځیَوي، ثُشَ َٖشىي. ُیَا اځَ ىډبی آة ٹيَبی ثٍِځشَ ثَای وٺڄ ياوشٺبڃ َبیی ٽٍ ثٍ ډى٪ًٍ دَيٍٗ او
وبځُبن اٵز ٽَى، آن َب ىاډىٍ سٲییَار آة ثبلاسَی ٍا ډی دٌیَوي ي آة َٕى ٍا ثُشَ سلمڄ ډی ٽىىي. ٽىبوی ىٍ 
) ىٍ ځًوٍ َبی 2/3-01/5mcځِاٍٗ ىاى، ىاډىٍ سٲییَار ىډبی َٕى ي اوياٌُ  ډبَی ىٍ ىاډىٍ ( 0002ٕبڃ 
ثٍ   sucibmassom.Oی) ي َیجَیيَبی  آن َب َیؾ ځًوٍ َمجٖشڂی ي اٍسجب٥ی وياٍى. اډب  ډًُاډجیپًٓ ي آٍئًٓ(آث
ىډبی َٕى كٖبٓ إز ي ىاٍای سىً٫ ّوشیپی ىٍ ىاډىٍ سٲییَار َٕى إز. ثَويُ َمـىیه ډشًػٍ ٙي ٽٍ سیلادیبی 
ځًوٍ وبیڄ ىاٍى. ُډبوی  آثی ي َیجَیيَبی آن ىاٍای ىاډىٍ سٲییَار ىډبی َٕى ثیٚشَی إز ي ٍٙي ثُشَی وٖجز ثٍ 
). سیلادیبی آثی ډی سًاوي، ىاډىٍ سٲییَار ىډبیی دبییه سَ 71/2-12/2c°ٽٍ ىډب ثٍ ُیَ ىډبی ډ٦چًة سٲییَ ډی ٽىي (
ىٍػٍ ٕبوشیڂَاى ٍا ثَای ؿىي ٕب٭ز ٽًسبٌ سلمڄ ٽىي. َىڂبډی ٽٍ ډبَی ثَای ډير ٥ًلاوی ىٍ 1/6سب  7اُ 
 ډی ًٙى ٽٍ ډبَی ٹبىٍ ثٍ وڂٍ ىاٙشه ي١ٮیز ثين وجبٙي.ډٮَٟ ىډبی دبییه ٹَاٍ ډی ځیَى، ثب٭ض 
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 همبٍهت گًَِ ّبی هرتلف تیلاپیب ًؿجت ثِ زهب -2- 2رسٍل قوبضُ
 
 
 
 ػوك اؾترط -1-21-2
سبطیَار ٕیٖشڈ َبی دَيٍٙی ي َٙای٤ ډلی٦ی ثَ ٍيی ياٽى٘ سیلادیب وٖجز ثٍ ىډبی آة ٽبډلاً آٙپبٍ إز.  
ځِاٍٗ ىاى، ٽٍ ٍٙي ي ثٺبی سیلادیبی وبیڄ ىٍ دَيٍٗ ىٍ إشوََبی هبٽی  6991اڅٖیي ي َمپبٍاو٘ ىٍ ٕبڃ 
ٕبوشیمشَ ٍٙي ډبَی ثٖیبٍ ١ٮیٴ ي  05سلز سبطیَ ٭مٸ إشوَ ي ىډبی آة ٹَاٍ ىاٍى. ىٍ إشوََبیی ثٍ ٭مٸ 
ىوي. ىٍ ٕبوشیمشَ ثٍ ىٕز آيٍ 002سب  001ډَٿ ي ډیَ ثٖیبٍ ثبلإز. ىٍ كبڅی ٽٍ ثُشَیه ٽبٍایی ي ثٺب ٍا ىٍ ٭مٸ 
ٕبوشیمشَثٍ  003سب  002% اُ ډبَی َب ډَىوي. ىٍ كبڅی ٽٍ ثب اٵِای٘ ٭مٸ، إشوََبیی سب ٭مٸ 58ٕبوشیمشَ،  05٭مٸ
ثُشَیه سًڅیي ٍٕیيوي. ډبَی َب ثَای ٵَاٍ اُ ځَډب ىٍ ٵٞڄ سبثٖشبن ثٍ ا٭مبٷ إشوَ ډی ٍيوي ي ىٍ ُډٖشبن ثٍ ٕمز 
 .ٕ٦ق ځَای٘ ىاٍوي
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 قَضی ٍ زهباحطات هتمبثل  -1-21-3
آلاوًٖن اطَار ًٍٙی وٖجز ثٍ ىډبی آة ٍا ډًٍى سلٺیٸ ٹَاٍ ىاى ي ځِاٍٗ ىاى ځًوٍ ډًُاډجیپًٓ ىاٍای ىاډىٍ  
ځَڇ ىٍ څیشَ إز. ىٍ كبڅی ٽٍ ایه ډبَی ىٍ آة ٙیَیه ىٍ ایه  5ىٍػٍ ٕبوشیڂَاى ىٍ ًٍٙی  11سلمڄ ىډبیی 
ٚشَیه سلمڄ وٖجز ثٍ ًٍٙی ٍا ىاٍوي. ځًوٍ ىډب ُويٌ ومی ډبوي. ځًوٍ آٍئًٓ، ډًُاډجیپًٓ ي ُیچی ثی
ځَڇ ىٍ څیشَ إز. ثَهی  51% ًٍٙی ٍا سلمڄ ډی ٽىي. ادشیمڈ ًٍٙی ثَای ځًوٍ وبیڄ 021ډًُاډجیپًٓ سب 
َیجَیيَب ډظلا ثیه ځًوٍ ډًُاډجیپًٓ ي آٍئًٓ وٖجز ثٍ ياڅيیه هًى سلمڄ ٽمشَی وٖجز ثٍ ًٍٙی ىاٍوي. ثٍ 
 ًٍٙ ي څت ًٍٙ وٖجز ثٍ آة ٙیَیه ٍٙي ثیٚشَی ىاٍى. ٭ىًان ډظبڃ سیلادیبی ٹَډِ ىٍ آة
 
 احطات قَضی ثط گًَِ ّبی هرتلف تیلاپیب -3-2رسٍل قوبضُ 
 
 
 اوؿیػى هحلَل -1-21-4
اٽٖیْن ډلچًڃ یپی اُ ٵبٽشًٍَبی ډلی٦ی سٮییه ٽىىيٌ إز ٽٍ ثَ ٍيی سٲٌیٍ، ٍٙي ي ډشبثًڅیٖڈ ډبَی ډًطَ  
إز. سیلادیب ثٍ ډٺبيډز ىٍ َٙای٤ دبییه ثًىن اٽٖیْن ډلچًڃ ډٮَيٳ إز. ثٖیبٍی اُ ځًوٍ َبی سیلادیب اٽٖیْن 
ی ډوشچٴ ُډبوی سلمڄ ډی ٽىىي. سیلادیبَب ىٍ ډیچی ځَڇ ىٍ څیشَ آة ٍا ثَای ىيٌٍ َب 0/1سب  0/5ډلچًڃ ٽمشَ اُ 
َٙای٦ی ٽٍ اٽٖیْن ډلچًڃ ٝٶَ ثبٙي، ثٍ َٙ٥ی ٽٍ ثٍ ًَای ٕ٦ق ىٕشَٕی ىاٙشٍ ثبٙىي ُويٌ ډی ډبوىي. سیلادیبَب 
ىٍ ًٍٝسی ٽٍ ثٍ اٽٖیْن ٕ٦لی ىٕشَٕی وياٙشٍ ثبٙىي، ډَٿ ي ډیَ ثبلایی ٍا ډشلمڄ ډی ًٙوي. ثَ إبٓ ثَهی 
ىٍٝي ډٺبيڇ إز. ډٮمًلا ًایه اسٶبٷ ىٍ اطَ ٵشًٕىشِ  004ز ثٍ ىاډىٍ سٲییَار اٽٖیْن اٙجب٫ سب ډٚبَيار سیلادیب وٖج
ثبلای ٵیشًدلاوپشًن َب ي ثچًڇ(ٙپًٵبیی) ډبٽَيٵیز َب ٍم ډی ىَي. ایه ٽبډلاً ډٚوٜ إز ٽٍ ثب اٵِای٘ ىډب، 
ٍ سیلادیب ډی ًٙى. ثب اٵِای٘ اٽٖیْن ډلچًڃ ىٍ آة ٽبَ٘ ډی یبثي، ُیَا ٕجت اٵِای٘ سىٶٔ ي ډَٞٳ اٽٖیْن ى
ىډبی آة ډشبثًڅیٖڈ ُیبى ډی ًٙى ي سٺب١بی ډبَیـٍ َب ثَای اٽٖیْن اٵِای٘ ډی یبثي. ٵَاوپچیه ي َمپبٍان 
ىٍػٍ ٕبوشیڂَاى اُ  24ىٍػٍ ٕبوشیڂَاى سب  73ډشًػٍ ٙيوي ٽٍ ډیِان ډَٞٳ اٽٖیْن ىٍ سیلادیب ثب اٵِای٘ ىډب اُ 
ىٍ ٕب٭ز اٵِای٘ ډی یبثي. ځِاٍٗ ډٚبثٍ ثب ایه ځِاٍٗ اُ اٽظَ ځًوٍ َبی سیلادیب /. ډیچی ځَڇ ىٍ څیشَ 79ثٍ  0/47
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ي َیجَیيَبی آن َب ىاىٌ ٙيٌ إز. ٭لايٌ ثَ ایه، ډ٦بڅٮٍ ای اُ ػبة وٚبن ىاى ٽٍ سىٶٔ سیلادیب َب اُ اٽٖیْن 
ًٍٝسی ٽٍ ډٺياٍ  ىٍػٍ ٕبوشیڂَاى)، ىٍ 03سب  51% إز (ىٍ ٍوغ ىډبیی 23سب  52ډلچًڃ ىٍ اٽٖیْن اٙجب٫ اُ 
 3اڅی  2ٽمشَ اُ ایه اٙجب٭یز اٽٖیْن، ډیِان ډشبثًڅیٖڈ ثٖشڂی ثٍ اٽٖیْن ىٍ ىٕشَٓ ىاٍى ي ُډبوی ٽٍ ثٍ ډير 
% ډی ٍٕي ډَٿ ي ډیَ اسٶبٷ ډی اٵشي. ثَهلاٳ ایه ډ٦چت ٽبىیىڂشًن ي ځَیه 02ٍيُ اٽٖیْن اٙجب٫ ثٍ ٽمشَ اُ 
% اُ اٙجب٭یز اٽٖیْن َیؾ سبطیَی 01% ثٍ 03ٍ َىييٍآ اُ ٽٚٴ ٽَىوي ٽٍ ٽبَ٘ ًَاىَی إشوََبی سیلادیب ى
ثَ ٍيی ٍٙي ډبَی َب ي ٽیٶیز آة وياٍى، اډب ډبَی َب ىٍ إشوََبی ىاٍای ًَاىٌ ٍٙي ثُشَی وٖجز ثٍ 
إشوََبی ثيين ًَاىٌ ىاٙشٍ اوي. إشَٓ كبٝڄ اُ ىٕشپبٍی سبطیَ يا١لی ثَ ٍيی ډَٞٳ اٽٖیْن ىٍ 
ىٍ ځًوٍ وبیڄ ډَٞٳ اٽٖیْن ٍا  )gnilednah(ډٚبَيٌ ٽَى ٽٍ إشَٓ ىٕشپبٍی  3891سیلادیبىاٍى. ٍيٓ ىٍ ٕبڃ 
ثٍ ٙير اٵِای٘ ىاى، يڅی ایه كبڅز ثٍ ًٍٝر ډًٹشی ثًى، یٮىی ثٮي اُ یټ ٕب٭ز، ډَٞٳ اٽٖیْن ثٍ كبڅز 
َیڈ ي ٥جیٮی ثَ ډی ځٚز. ثٮياُ ىٕشپبٍی ٽَىن ډبَی َب ثبیي آن َب ٍا ىٍ آثی ثب ډٺياٍ ُیبى اٽٖیْن ٹَاٍ ى
كياٹڄ سب یټ ٕب٭ز ٱٌاىَی وجبیي ًٍٝر ځیَى. ایه ډ٦چت وٚبن ډی ىَي ٽٍ ډیِان ىٕشپبٍی ٍا ثبیي ثٍ ډیِان 
ُیبىی ٽڈ ٽىیڈ. َمـىیه ډیِان سىٶٔ ډبَی ثب اٵِای٘ يُن ثيو٘ اٵِای٘ ډی یبثي، اٵِای٘ ٽَثه ىی اٽٖیي ىٍ 
ه ٽٍ سیلادیب ډیِان اٽٖیْن ٽڈ ٍا سلمڄ ډی آة ثب٭ض ٽبَ٘ اٙجب٭یز اٽٖیْن ډی ًٙى. ثٍ ََ كبڃ ٭لايٌ ثَ ای
ٹٖمز ىٍ ډیچیًن ٍا ویِ سلمڄ ډی ٽىي، ثبیي ثٍ ایه ډًٍى اٙبٌٍ  27/6سب  05ٽىي ډیِان ٽَثه ىی اٽٖیي ُیبى ٍا  اُ 
ٽَى ٽٍ ډیِان ٽَثه ىی اٽٖیي ثبلا ىٍ آة ٕجت ایؼبى وٶَيٽچٖیىًُیٔ ىٍ سیلادیب ډی ًٙى ي ایه ثيیه ډٮىبٕز 
 ډیِان ٽَثه ىی اٽٖیي ٍا ىٍ آة دَيٍٙی سیلادیب ىٍ دبییه سَیه كي وڂٍ ىاٙز. ٽٍ َمیٍٚ ثبیي
 
 آهًَیبن ٍ ًیتطيت-1-21-5
 آهًَیبن -
ډبَی َب، ثٍ ًٍٝر ٵ٢ًلار اُ ٍاٌ آثٚ٘ ډبَی َب ثٍ ٙپڄ آډًویبٻ  )suonegortin(ثیٚشَیه ُائيار ویشَيّوی 
) إز ٽٍ ثَای  ډبَی یټ ٕڈ N-AIUسؼِیٍ وٚيٌ ثٍ ٵَڇ  (  3HNىٵ٬ ډی ًٙى. ىٵ٬ ٽَىن آډًویبٻ ثٍ ًٍٝر 
سؼِیٍ ډی ًٙى ٽٍ ٱیَ ٕمی إز. ٕمیز آډًویبٻ ثٍ ډیِان اٽٖیْن ډلچًڃ،   +4HNډلًٖة ډی ًٙى ي ثٍ  
ثٖشڂی ىاٍى. ډیِان ٕمیز آډًویبٻ ثب ٽبَ٘ اٽٖیْن ډلچًڃ اٵِای٘ ډی یبثي ي ثب  Hpٽَثه ىی اٽٖیي ي 
بَ٘ ډی یبثي. ځًوٍ ډبَی ي ٕبیِ، ډير ُډبن ٕبُځبٍی ثب ډلی٤ ي ٕیٖشڈ دَيٍٙی اٵِای٘ ٽَثه ىی اٽٖیي ٽ
َمـىیه ثَ ډیِان ٕمیز آډًویبٻ ثَای ډبَی ډًطَ َٖشىي. ډیِان ٕمیز آډًویبٻ ثَای سیلادیب ثٍ سٲییَار 
یبی ٽٚٴ ٽَى ٽٍ سٮياى ځچجًڅُبی ٹَډِ هًن سیلاد 2991ٵیِیًڅًّیپی ډوشچٴ ویِ ثٖشڂی ىاٍى. اكمي ىٍ ٕبڃ 
وبیڄ ىٍ ډٮَٟ آډًویبٻ، ٽمشَ ډی ًٙى ي ىؿبٍ ٽڈ هًوی ډی ًٙى، ي ثٍ ىوجبڃ آن ٽبَ٘ كؼڈ اٽٖیْن هًن 
ٍا ىٍ دی ىاٍى، ٽٍ ثب٭ض ُیبى ٙين ٕڈ آډًویبٻ ډی ًٙى. اٽٖیْن اٙجب٫ َٕهَٿ هًوی سیلادیب ُیچی ثٮي اُ 
بَ٘ ډی یبثي. اڅٚٶب َمـىیه ٹَاٍ ) ىٍ ٥ی ىي َٶشٍ ٽL/gm 1/1- 3/3ٹَاٍ ځَٵشه ىٍ ډٮَٟ آډًویبٻ ثب ٱچ٪ز (
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ي سأطیَ آن ٍا ثَ ٍيی ٍٙي ىٍسیلادیبی وبیڄ ٍا ثٍَٕی ٽَى. آن  N-AIUځَٵشه ٥ًلاوی ډير ډبَی ٍا ىٍ ډٮَٟ  
سبطیَ ډىٶی ثَ ٍيی -AIU N -ډیچی ځَڇ ىٍ څیشَ 0/41سب  0/70اُ ډٺياٍ  N-3HNَب ٽٚٴ ٽَىوي ٽٍ ډیِان ٕڈ  
  L/gm N-AIU 0/1ثبیي ُیَ N-3HNـىیه سًٝیٍ ٽَىوي ٽٍ ډیِان ٙبهٜ ٍٙي ډبَی ډی ځٌاٍى.آن َب َم
 وڂُياٍی ًٙى.
ٕب٭ز ي  27ٕب٭ز،  84َمـىیه ځِاٍٗ ٽَى ٽٍ ویمٍ ٭مَ ٱچ٪ز سؼِیٍ ٙين آډًویبٻ ىٍ  2881ىايى ىٍ ٕبڃ 
 دی دی اڇ 2/88ي  4/70، 6/6) ثـٍ ډبَی وًٍٓ sucitolin.O  X  sucibmassom.Oٕب٭ز ىٍ سیلادیبی ٹَډِ ( 69
إز.وًیٖىيٌ ثٍ ډٺبيډز وٖجشأ ثبلای ثـٍ ډبَی وًٍٓ ثٍ آډًویبٻ سؼِیٍ وٚيٌ ىٍ ىٍػٍ ثبلای اٽٖیْن ډلچًڃ 
دی دی اڇ ثًىٌ إز. ايڅیه وٚبوٍ ډَٿ،  0/42) اٙبٌٍ ٽَىٌ إز ٽٍ ىٍ ایه ىٍػٍ إٓشبوٍ ډَٿ  7-01/1 L/gm(
بی آثٚٚی ډبَی إز. اطَ آډًویبٻ ثَ ٙىبی وبډى٪ڈ ثـٍ ډبَی وًٍٓ ي ىٍ ډٮَٟ هًوَیِی ٹَاٍ ځَٵشه ٍٙشٍ َ
ٽٚٴ  1002آة، ىيٌٍ ُډبوی ي َمـىیه ٱچ٪ز آډًویبٻ ثٖشڂی ىاٍى. ىٍ ٕبڃ  Hpٽبٍایی سیلادیب َمـىیه ثٍ 
 9ثَاثَ  Hpىٍ   N-3HNډیچی ځَڇ  0/19ٙي ٽٍ اځَ سیلادیبی آثی ٍيُاوٍ ثٍ ٥ًٍ ٽًسبٌ ډير ىٍ ډٮَٟ ثیٚشَ اُ 
ٙي ي ډَٞٳ ٱٌای ډبَی وياٍى. ىًٍٍٝسی ٽٍ اځَ آن َب ثَای ډير ٽًسبٌ ىٍ ٹَاٍ ځیَى، َیؾ سبطیَی ثَ ٍيی ٍ
 ) ډی ًٙى. RGSٹَاٍ ځیَى، ثب٭ض ٽبَ٘ ډیِان ٍٙي ( N-3HNډیچی ځَڇ 1/18ډٮَٟ 
 
 ًیتطيت -
سجيیڄ ډی ځَىى. ىٍ ایه ډیبن   )3ON() سجيیڄ ډی ًٙى، ي ٕذٔ ثٍ ویشَار2ONآډًویبٻ اٽٖیي ٙيٌ ي ثٍ ویشَیز(
َیٶیپبٕیًن ىٍ ډًاى اٍځبویپی ډٮچٸ ىٍ آة ٍٙي ډی ٽىىي. ثبٽشَی َب ډًاى اٍځبویپی ٕیٖشڈ ثبٽشَی َبی ویش
دَيٍٙی ٍا ثٍ ٭ىًان ٱٌا إشٶبىٌ ډی ٽىىي. ىٍ كبڅی ٽٍ هًى ثبٽشَی َب ډی سًاوىي ثٍ ٭ىًان ٱٌای ٥جیٮی ثَای 
 ثَای سیلادیب ٱیَ ٕمی إز. ډبَی َبی ٵیچشَ ٽىىيٌ و٪یَ سیلادیب ي ٽذًٍډبَیبن إشٶبىٌ ًٙوي. ویشَار وٖجشبً
 
  Hp  1-21-6
 lasimorhcoerOآة َٖشىي.ثَای ډظبڃ ځًوٍ Hp ثٮ٢ی  اُ سیلادیبَب، ډٮَيٳ ثٍ سلمڄ ٽَىن ٍوغ يٕیٮی اُ سٲییَار
ُويځی ډی ٽىي. ځِاٍٗ ٙيٌ  01/5ثَاثَ   Hpثب   idagaMثٍ ٥ًٍ ډًٵٺیز آډیِی ىٍ ىٍیبؿٍ ی   imahargsucilac
ٽمشَ اُ Hp ٕب٭ز سلمڄ ډی ٽىىي، اډب آن َب ىٍ 42ٍا ثَای كياٹڄ  11سب  5اُ   Hpایه ډبَی َب ىاډىٍ سٲییَار  
ىٍ آة  acignoc aipaliTثٺب ىاٙشٍ ثبٙي. ىٍ ١مه  11سب  4سیلادیب وبیڄ ډی سًاوي ىٍ ٍوغ  .ډی ډیَوي21ي ثیٚشَ اُ  3/5
سلٺیٺبسی ثَ ٍيی سأطیَ آة َبی إیيی  .ُويځی ډی ٽىىي 5سب  4/5ثب إیيیشٍ  abmuTٕیيی ىٍیبؿٍ َبی هیچی ا
) اوؼبڇ ٙيٌ إز. آن َب ٽٚٴ 54/4-64/3rg) ي ثبڅٰ ( 0/4-1/0rgٍيی ثٺب، ٍٵشبٍ ي ٍٙي سیلادیبی اوڂٚز ٹي ( 
ډٚپچی  5سب  4، Hp ََ ىي ٕبیِ ىٍ ٍيُ ډَىوي. 3سب  1٩َٳ  3، سب Hpٽَىوي ٽٍ ََ ىي ځَيٌ اوڂٚز ٹي ي ثبڅٰ ىٍ 
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َبی  Hpٍيُ ٍٕیيوي. ثبڅٰ َب ىٍ  07سب  06وياٙشىي ي َمـىیه ثٍ ثٺب ي ٍٙي هًى َمبوىي ځَيٌ ٽىشَڃ ٙيٌ ثٮي اُ 
 دبییه ډٺبيډز ثیٚشَی ىاٙشىي. 
  Hpثب  اطَ اوشٺبڃ  ځًوٍ َبی وبیڄ ي ډًُاډجیپًٓ ٍا، اُ آة َبی هىظی ثٍ آة َبی إیيی  7991ډلٺٺیه ىٍ ٕبڃ 
ىٍ دلإمب  +aNٍيُ ځًوٍ وبیڄ ىؿبٍ ٽبَ٘  3ثٮي اُ ځٌٙز  4/5دبییه سَ اُ  Hpډ٦بڅٮٍ ٽَىوي. ىٍ  3/5ي  4/5،  4
 3/5 Hp ٍم ىاى. ىٍ 3/5 Hp دلإمب ىٍ ځًوٍ ډًُاډجیپًٓ ٵٺ٤ ىٍ  +aN ٙي، ىٍ ًٍٝسی ٽٍ دبییه سَیه ډیِان اُ 
وڂُياٍی ډی ًٙى، ىٍ ًٍٝسی ٽٍ ځًوٍ وبیڄ ثٍ ٽبَ٘  یًن ٕيیڈ دلإمبی ځًوٍ ډًُاډجیپًٓ ىٍ كبڅز وَډبڃ
یبٵشه اىاډٍ ډی ىَي. ایه وشبیغ وٚبن ډی ىَي ٽٍ ځًوٍ ډًُاډجیپًٓ سًاوبیی ُیبىسَی وٖجز ثٍ  ځًوٍ وبیڄ ىٍ وڂٍ 
 دلإمب ىٍ آة إیيی ىاٍى.  +aNىاٙشه 
آة ډمپه إز ٍٵشبٍ ډبَی َب ٍا سٲییَ ىَي ي ثب٭ض إٓیت ٕچًڃ َبی ډوب٥ی آثٚ٘ َب،   Hpٽبَ٘ یب اٵِای٘ 
ځِاٍٗ ٙي ٽٍ اځَ وبیڄ   8891ٽبَ٘ ویشَيّن ډيٵً٫ ي اٵِای٘ ډَٿ ي ډیَځَىى. ىٍ سبییي ایه ډ٦چت ىٍ ٕبڃ 
َٽز َٕدًٗ ٹَاٍ ىَىي، ىٍ وشیؼٍ آن كَٽز ٙىبیی ډبَی ي ویِ ك 3یب  2،  Hp اوڂٚز ٹي ي ثبڅٰ ٍا ىٍډٮَٟ
ٍيُ اسٶبٷ  3سب  1آثٚٚی َٕی٬ هًاَي ٙي. ٹًٍر ىاىن ًَای ٕ٦لی، ٽبَ٘ سًىٌ ثيوی ي ډَٿ ي ډیَ ىٍ ٭َٟ 
اوؼبڇ ىاى ٽٍ ٥ی آن ٽٚٴ ٽَى ٽٍ اځَ ځًوٍ ډًُاډجیپًٓ ىٍ   1002ډی اٵشي. ډٚبثٍ ایه ډ٦بڅٮٍ ٍا ؿه ىٍ ٕبڃ 
آن ىٍ ډيٵً٫ ٽبَ٘ دیيا ډی ٽىي، اډب ویشَيّن ٍيُ ٹَاٍ ځیَى، ویشَيّن ي آډًویبٻ  7ثبلای ثَای  Hp ډٮَٟ 
إز (یٮىی اٵِای٘ آډًویبٻ ډيٵً٫  Hp اىٍاٍ وٖجز ثٍ ډيٵً٫ ُیبى ډی ًٙى. ایه كبڅز ىٍٕز ثَ٭پٔ ٽبَ٘ 
) ثٍ 05DLي ٽبَ٘ ايٌٍ ډيٵً٫). وًیٖىيٌ َمـىیه ځِاٍٗ ٽَى ٽٍ كي ډیبوی اٽٖیْن ډلچًڃ ثَای ُويٌ ډبوين(
 ییه اٵِای٘ ډی یبثي.دب Hp٥ًٍ ٹبثڄ ډلاك٪ٍ ای ىٍ
وٚبن ىاى، ٽٍ اځَ ځًوٍ ډًُاډجیپًٓ ٍا ثَای ډير ٽًسبَی ىٍ ډٮَٟ آة إیيی ٹَاٍ  7891ځِاٍٙبر ىٍ ٕبڃ 
ىَىي، ثَ ٍيی سَٙق دَيلاٽشیه آن سأطیَ ډی ځٌاٍى ٽٍ ایه سبطیَ ثٍ ډیِان إیيیشٍ آة ثٖشڂی ىاٍى. اځَ آة ٍا 
ىؿبٍ وپَيُ ٙيٌ ي ثب٭ض إٓیت ىیين دًٕز ي ٵٺيان اڅپشَيڅیز ثَٕبویڈ دًٙ٘ ثبٵز ډوب٥ی  4، Hp وبځُبوی ثٍ
 Hpدلإمب ي ډٮیًة ٙين ياٽى٘ ٕچًڃ َبی دَيلاٽشیه ډی ًٙى. اځَ دی اؽ ٍا ثیٚشَ ٽبَ٘ ىَیڈ (
)، ایه وٚبوٍ َب ٙيیيسَ ٍم ډی ىَىي. وٶًً دٌیَی ثَاو٘ َب وٖجز ثٍ آة ي یًن َب اٵِای٘ ډی یبثي، 0/5nim/tinu
 سب ٍٕ ثَاثَ اٵِای٘ ډی یبثي. سَٙق دَيلاٽشیه
 4آة ٍا سب Hp ځًوٍ ډًُاډجیپًٓ ٍا ىٍ ډلی٤ آُډبیٚڂبَی ٹَاٍ ىاىوي ي ثٍ سيٍیغ  7991ىٍ یټ سلٺیٸ ىٍ ٕبڃ
دبییه ٍا سلمڄ ٽَى، ثيين َیؾ ځًوٍ سچٶبر   Hpٍيُ)، ایه ډبَی ثٍ ٥ًٍ ډًٵٺیز آډیِی  73ٽبَ٘ ىاىوي (ثَای 
، ٽًٍسیِيڃ دلإمب ي ځچًٽِ. ډٺبیٍٖ ثیه ځَيٌ ډًٍى  -lCي  +aNوَّیپی،  ي یب وٚبوٍ ای اُ ٭ًٟ ٙين سَٽیت ا
ډ٦بڅٮٍ ي ځَيٌ ٽىشَڃ ٙيٌ ډٚوٜ ٽَىٽٍ ډیِان ډشبثًڅیٖڈ إشبوياٍى ي ډشبثًڅیٖڈ ډبٽِیمڈ ي ډَٞٳ اٽٖیْن ىٍ 
ٽبَ٘  سیلادیب ىٍ آة إیيی ٽبَ٘ ډی یبثي. ىٍ كبڅی ٽٍ ایه دبٍاډشََبی ډشبثًڅیپی ىٍ ٽذًٍ ډبَیبن ډٮمًڅی
 ومی یبثي.
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 زٍضُ ًَضی -1-21-7
ىيٌٍ وًٍی یپی اُ ٵبٽشًٍَبی ىٕشی ىٍ سى٪یڈ ٽَىن ٵٮبڅیز َبی ٍيسیه ډبَی إز ٽٍ ٭جبٍسىي اُ: اٵِای٘ ٍٙي 
ډبَی، ډیِان ډشبثًڅیٖڈ، سؼم٬ ٍوڂياوٍ َب ىٍ ثبٵز َبی ثين ډبَی، ٍٕیيځی ػىٖی ي سپظیَ ٽَىن. سأطیَ ىيٌٍ 
یپی ثين ډبَی ثٖشڂی ثٍ ځًوٍ ي ٕبیِ ډبَی ىاٍى. ٭چیَٱڈ ډُڈ ثًىن سبطیَ ىيٌٍ وًٍی ثَ ٍيی ي٩بیٴ ٵیِیًڅًّ
وًٍی ثَ ٍيی ٭مچپَى ډبَی ي ویِ سبطیَ آن ثَ ٍيی ٍٙي، ٽبٍایی سٲٌیٍ ي ىیڂَ ٽبٍٽَىَبی ٵیِیًڅًّیپی ٽٍ ىٍ 
ډ٦بڅٮٍ ی  ًیڄ ىیڂَ َٙای٤ دَيٍٗ ٹَاٍ ډی ځیَوي، ىٍ ایه ُډیىٍ ډ٦بڅٮٍ ای ًٍٝر وڂَٵشٍ إز. ٵٺ٤ ىٍ یټ
ػيیي وٺ٘ ىيٌٍ وًٍی ثَ ٍيی ٍٙي ي سپظیَ ي دَيٍٗ وبیڄ ډًٍى ثٍَٕی ٹَاٍ ځَٵشٍ إز ي ځِاٍٗ وٚبن ډی 
ىَي ٽٍ دبٕن  ځًوٍ وبیڄ ثٍ ىيٌٍ وًٍی ثٖشڂی ثٍ ٍٙي ډَكچٍ ای ډبَی ي ػىٖیز آن ىاٍى. ىٍ ډَكچٍ لاٍيی 
ډبَی وًٍٓ(ٵَای) ٍا ثَای ډير ٥ًلاوی  ډبَی ىاٍای ثیٚشَیه كٖبٕیز ي ياٽى٘ ثٍ سٲییَار وًٍی إز. ثـٍ
ٕب٭ز) ي ډٚبَيٌ ٽَىوي ٽٍ ایه ډبَی َب ٽبٍایی ثُشَی وٖجز ثٍ آن َبیی  42سب  81ىٍ ډٮَٟ وًٍ ٹَاٍ ىاىوي (
ٕب٭ز) ىٍ ډٮَٟ وًٍ ٹَاٍ ىاٙشىي، ىاٍوي. ډی سًان ثب اٵِای٘ ىيٍان  21سب  6ٽٍ ډير ډشًٕ٤ یب ٽًسبٌ سَی (
ٍٙي آن َب ٍا اٵِای٘ ىاى ٽٍ ایه اډَ ثب ٽبَ٘ ډیِان ډشبثًڅیٖڈ اډپبن دٌیَ إز.  وًٍىَی ثٍ ډبَیبن اوڂٚز ٹي
ثىبثَایه اوشوبة ثُشَیه ډیِان ىيٌٍ وًٍی ىٍ ٕیٖشڈ َبی دَيٍٗ سیلادیب، هًٞٝبً ٕیٖشڈ َبی ډياٍ ثٖشٍ ثَای 
(ثيوی) ي اٵِای٘ ٽبَ٘ اوَّی ډَٞٳ ٙيٌ ىٍ ډشبثًڅیٖڈ إشبوياٍى ي اٵِای٘ ًهیٌَ اوَّی ثَای ٍٙي ًٕډبسیټ 
سًڅیي ي ًٕىډىيی ډبَی ١َيٍی إز. ډ٦بڅٮبر ثٖیبٍ اويٽی ثَ ٍيی سبطیَ ٙير وًٍ ثَ ٍيی سپظیَ ي دَيٍٗ ي 
ٽبٍایی سیلادیب ًٍٝر ځَٵشٍ إز. ثب ایه يػًى ډٚوٜ ٙيٌ ٽٍ وًٍ ٽڈ ثب٭ض ٽبَ٘ ٵٮبڅیز سوڈ ٍیِی ډی 
ٕب٭ز  81څًٽٔ) ي وًٍىَی ثمير  0052وًٍ ُیبى (ثَ ٍيی ځًوٍ وبیڄ إشٶبىٌ اُ  0002ًٙى. سلٺیٺبر ىٍ ٕبڃ 
ىٍ ٍيُ وًٍىَی ٍا ثَای ٍٙي إشبوياٍى دیٚىُبى ٽَىٌ إز. َمـىیه ٍٙي ډىبٕت سوميان َب ي إذَڇ ٕبُی ىٍ 
ٕب٭ز ٍيٙىبیی  21ىيٌٍ وًٍىَی ثُجًى دیيا ډی ٽىي. ثُشَیه سپظیَ ي دَيٍٗ ىٍ كبڃ وَډبڃ ٍم ىاى یٮىی ٕیپڄ 
 ٕب٭ز سبٍیپی. 21ي 
 
 وسٍضت آة-1-21-8
ٽييٍر آة ډی سًاوي یپی اُ ثٍِځشَیه ډٖبئڄ ىٍ إشوََبی دَيٍٙی ویمٍ ډشَاٽڈ ډًڅيٕبُی ډبَیبن آة 
 ٙیَیه ثبٙي. ٽييٍر آة ثٍ يٕیچٍ یپی اُ ډىبثٮی ٽٍ ىٍ ُیَ وبڇ ډی ثَیڈ ثٍ يػًى ډی آیي:
 ٽييٍر ډىج٬ اٝچی آة-اڅٴ
 ىایټ َب ډی آیي.آة ثبٍاوی ٽٍ كبيی ډًاى ٍٕی إز ي ثٍ ٕمز -ة
 ٽيٍ ٙين آة ثٍ يٕیچٍ كَٽبر ډبَی َب-ع
ٍٙي ډبَی َب، سٲٌیٍ ي ثٺبی آن َب ثب اٵِای٘ ٽييٍر آة ٽبَ٘ ډی یبثي. ثَ إبٓ و٪َ وًیٖىيٌ ډیِان ٽييٍر 
 ډیچی ځَڇ ىٍ څیشَ وڂُياٍی ًٙى. 001كبٝڄ اُ ٍٓ ىٍ آة إشوَ ثبیي دبییه سَ اُ 
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 ڃ ثبٍاوی ثَای إشوََبی سیلادیب ځًوٍ وبیڄ اسوبً ٙيٌ إز:دىغ ٍاٌ ثَای ٽبَ٘ ٽييٍر آة ىٍ ٵًٞ
 ٽىشَڃ-اڅٴ
 ٕبوشیمشَ ٹٖمز ٵًٹبوی ىایټ إشوَ ثب ډًاى دلإشیپی ثَای ػچًځیَی اُ ٕیلاة َب     05دًٙبوين -ة
دًٙبوين ٽٴ إشوَ ثب ٽًى َبی ٕجِ ٽٚبيٍُی (٭چٴ َبیی ٽٍ ثَ ٍيی ُډیه ډی ٍيیي) ثَای سٲییَ ىاىن -ع
 هبٻ (دًٙ٘ ثب ٭چٴ ََُ)ثبٵز 
ٕبوشیمشَ) ثَای ػچًځیَی اُ ایؼبى ٽييٍسی ٽٍ ډبَی َب  1دًٙبوين ٽٴ إشوَ ثب سًٍی ثب ډ٘ ٽًؿټ (-ى
 ایؼبى ډی ٽىىي(دًٙ٘ ٽٴ)
 دًٙبوين ىایټ َبی إشوَ ثٍ يٕیچٍ دًٙبڃ َبی ثَوغ-ٌ
دًٙبڃ ثَوغ ثُشَیه ٍيٗ َب  اُ ثیه ٍاٌ كچُبی ځٶشٍ ٙيٌ دًٙبوين ٽٴ إشوَ ثب ٽًىٕجِي دًٙبوين ىایپُب ثب
 :ًیڄَٖشىي. ثٍ ىلایڄ 
 اٵِای٘ ٱٌای ٥جیٮی ٹبثڄ ىٕشَٓ-اڅٴ
 ډشبثًڅیٖڈ ي سَٽیجبر سًڅیي ٙيٌ اُ ځیبَبن ثب٭ض سمیِ ٙين ي اُ ثیه ٍٵشه ٽييٍر آة ډی ًٙى. -ة
 سؼم٬ ًٍار ٍٓ ي ٕچًڃ َبی ػچجپی ٽىبٍ َڈ ثب٭ض اٵِای٘ ًٍٕة ځٌاٍی ًٍار ثٍِځشَ ډی ًٙى. -ع
 بٌ یب كٞیَ یب ٭چٴ َبی ََُ ثب٭ض ػٌة ٕ٦لی ًٍار ٍٓ ډی ًٙوي.ٽ -ى
ثٍ ََ كبڃ دًٙ٘ ىایټ إشوََب اُ دًٙبڃ ثَوغ ٽڈ َِیىٍ سَیه ي ډًطَسَیه ٍاٌ ثَای ٽبَ٘ ٽييٍر آة ي 
اٵِای٘ ٍٙي ډبَی سیلادیب إز، ُیَا َڈ ثب٭ض ػچًځیَی اُ ٕیلاة ډی ًٙى ي َڈ  ثبٽشَی َب  ثَ ٍيی آن ٍٙي 
 ىي.دیيا ډی ٽى
 
 ؾیؿتن ّبی پطٍضـ تیلاپیب -1-31
 پطٍضـ زض اؾترطّبی ذبوی -1-31-1
ثَای دَيٍٗ سیلادیب اُ ٍيٗ َبی ډوشچٴ إشٶبىٌ ډی ًٙى. ځٖشَىٌ سَیه ي ثی ٵبیيٌ سَیه ٍيٗ دَيٍٗ إشٶبىٌ 
اُ إشوََبی هبٽی ثًىن ٽًى ىَی ي ٭يڇ ٽىشَڃ ػمٮیز ډبَیبن ىٍ ایه إشوََب ډی ثبٙي. ىٍ ایه ٍيٗ، 
ٽیچًځَڇ ىٍ َپشبٍ ىٍ ٕبڃ إز. ىٍ ٍيٗ ىيڇ إشٶبىٌ اُ إشوََبی ٽًى ىَی ٙيٌ  0002سب  005كياٽظَ سًڅیي 
سه هًاَي ثًى.  5سب  3يڅی ثيين ٽىشَڃ ػمٮیز ي ثب ثَىاٙز ډى٪ڈ ډلًٞڃ ډی ثبٙي. ىٍ ایه ٍيٗ كياٽظَ سًڅیي 
ٚشَ ٽمټ ځَٵز ثيیه ډٮىی ٽٍ، ثٍ ٱیَ اُ ٽًى ثَای ىٕشیبثی ثٍ ثبُىٌ ثبلاسَ ثبیي اُ ډيیَیز ي َٕډبیٍ ځٌاٍی ثی
سه ىٍ َپشبٍ ىٍ ٕبڃ هًاَي ثًى. اځَ اُ ډبَیبن  8ىَی اُ سٲٌیٍ سپمیچی ویِ إشٶبىٌ ځَىى. ډلًٞڃ ىٍ ایه ٍيٗ 
سه ىٍ َپشبٍ ىٍ ٕبڃ  51سټ ػىٔ (وَ) ثب ٱٌا ىَی ٽبډڄ ي سٮًی٠ آة ثٍ ٥ًٍ ډى٪ڈ إشٶبىٌ ځَىى، ثبُىٌ سب 
 هًاَي ٍٕیي.
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 پطٍضـ زض لفؽ -1-31-2
اډَيٌُ ثَای دَيٍٗ ډبَی سیلادیب اُ ٹٶٔ ویِ إشٶبىٌ ډی ځَىى. ىٍ ایه ٍيٗ اځَ ډبَی ٵٺ٤ اُ ٱٌای ٥جیٮی 
ٽیچًځَڇ ىٍ ډشَډپٮت هًاَي ثًى. ىٍ ًٍٝر إشٶبىٌ اُ سٲٌیٍ ثب دَيسئیه ثبلا،  01إشٶبىٌ ٽىي كياٽظَ ثَىاٙز 
هًاَي ٍٕیي. ایه سَاٽڈ ثب ٽمجًى اٽٖیْن ډلييى ډی ځَىى. ٽیچًځَڇ ىٍ ډشَ ډپٮت  52وَم ثَىاٙز ثٍ كييى 
إشٶبىٌ اُ ٹٶٔ ثٍ ٽبَ٘ َٕډبیٍ ځٌاٍی هًاَي اوؼبډیي ُیَا ویبُ ثٍ ٭مچیبر هبٽی ي ایٖشڂبٌ دمذبّ وياٍى. وٺ٦ٍ 
 ١ٮٴ اٝچی آن ىٍ ډٮَٟ َٕٹز ثًىن ي إٓیت َبی اكشمبڅی ډی ثبٙي.
 
 پطٍضـ زض هربظى -1-31-3
ًٞٛ ثَای دَيٍٗ ډشَاٽڈ ٭يڇ إپبن ډبَیبن وَ ثَای ٹچمَي ٕبُی ډی ثبٙي. َمـىیه اٙپبڃ ایه ٍيٗ ثٍ ه
ویبُ ثٍ ډىج٬ آة ثب ىثی طبثز ي یب ایٖشڂبٌ دمذبّ إز. ډِیز آن وٖجز ثٍ دَيٍٗ إشوَ هبٽی ٽبَ٘ ٵ٢بی 
ډیشًان ایه ٽیچًځَڇ ىٍ ډشَډپٮت ډی ثبٙي ثب ًَاىَی  05سب  52ډٍِ٭ٍ دَيٍٙی إز. ډیِان سًڅیي ىٍ ایه ٍيٗ 
ٽیچًځَڇ ىٍ ډشَډپٮت ډی  051ٽیچًځَڇ ىٍ ډشَډپٮت اٵِای٘ ىاى. إشٶبىٌ اُ اٽٖیْن سًڅیي ٍا ثٍ  07سًڅیي ٍا ثٍ 
ىٍٝي ثبٙي ثٍ ىڅیڄ ٽًؿټ ثًىن ٕبیز دَيٍٙی، كٞبٍٽٚی ي ایؼبى  53سب  03ٍٕبوي. ډیِان دَيسئیه ٱٌا ثبیي 
ډشَ ٥ًڃ إز. َٕ٭ز  05سب  01ډشَ ٭َٟ ي  4سب  2) yaw ecaRاډىیز ثٖیبٍ ٕبىٌ إز. اثٮبى إشوََبی ثشًوی (
 ډَسجٍ سٮًی٠ آة ىٍ ٕب٭ز ډىبٕت ډی ثبٙي. 4سب  0/5ػَیبن آة ىٍ ایه إشوََب ډشٶبير إز، اډب ثیه 
 
 وَززّی ٍ ثبضٍضؾبظی آة-1-41
إشوَ، سًڅیيار یپی اُ يیْځی َبی سیلادیب إشٶبىٌ اُ دبییه سَیه ُوؼیٌَ ٱٌایی إز. اځَ اُ ٥َیٸ ٽًى ىَی 
٥جیٮی ٍا ثبلا ثجَیڈ ډی سًان اُ ٱٌای ډپمڄ ٽمشَی إشٶبىٌ ٽَىٌ ي َِیىٍ سًڅیي ٍا ٽبَ٘ ىاى. ىٍ ایه ٍيٗ 
ثیٚشَ اُ ٽًىَبی ډٮيوی ٽٍ اٍُاوشَ َٖشىي إشٶبىٌ ډی ًٙى. إشٶبىٌ اُ ٽًىَبی ٵٖٶٌَ ثٍ ىڅیڄ ایؼبى ٙپًٵبیی 
ىٍ ډَكچٍ ثٮي إشٶبىٌ اُ ٽًىَبی ویشَيّوٍ ثٍ ډیِان ٽمشَ ډی  ػچجپی ٹجڄ اُ ًهیٌَ ٕبُی ډبَی ډىبٕت سَ إز.
 سًاوي ثبٍيٍی إشوَ ٍا سلَیټ ٽىي.
ٽیٶیز ٽًى ثٖشڂی ثٍ ؿىيیه ٭بډڄ ىاٍى. ٽًى اٍىٻ ي ډَٯ ىٍ ډٺبیٍٖ ثب ٽًىَبی ځًٕٶىيی ي ځبيی ثب٭ض 
ٽٍ ثوًثی ٍیِ ٙيٌ  اٵِای٘ ثیٚشَ ډلًٞڃ ډی ًٙى. ٽًىَبی سبٌُ ثُشَ اُ ٽًىَبی هٚټ ډی ثبٙي. ٽًىَبیی
ثبٙىي ىٍ ډٺبیٍٖ ثب ٽًىَبی ثُڈ ٵَٚىٌ ثیٚشَ ٙپًٵبیی ډیپَياٍځبویٖڈ َب ٍا سلَیټ ډی ٽىي ي وشیؼٍ ثُشَی ثَ 
ٍيی إشوَ ىاٍى. ٽًى ثبیي ثٍ ٥ًٍ یپىًاهز ىٍ ٕ٦ق إشوَ دو٘ ًٙى. سؼم٬ ٽًى ىٍ ٽٴ إشوَ ثب٭ض 
بٽشََب ي ثًػًى آډين ځبَُبی ٕمی ىٍ ٽٴ إشوَ ثًػًى آډين َٙای٤ ثی ًَاُی ي ىٍ وشیؼٍ ٽبَ٘ ٵٮبڅیز ث
ډی ًٙى. ثَای ثٍ كياٽظَ ٍٕبوين سًڅیي ثبیي ٽًى ىَی ٍيُاوٍ ي ثٍ ٹيٍی ثبٙي ٽٍ ثب٭ض ٽمجًى اٽٖیْن وًٚى. 
كياٽظَ ٽًى ىَی ثٖشڂی ثٍ ٽیٶیز ٽًى، ىٍػٍ كَاٍر آة ي اٽٖیْن ډلچًڃ ىٍ آة ىاٍى. ىٍ ًٍٝسی ٽٍ 
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ډیچی ځَڇ ىٍ څیشَ ىٍ ٝجق ثَٕي ثبیي ٽًى ىَی ٍا ٽڈ یب ډشًٹٴ  2ُیَ  اٽٖیْن ډلچًڃ ٽبَ٘ یبثي ي ثٍ
ىٍػٍ ٕبوشی ځَاى ثَٕي ٽًى ىَی ثبیي ډشًٹٴ ًٙى.  81ومًى.َمـىیه ُډبوی ٽٍ ىٍػٍ كَاٍر آة ثٍ ُیَ 
 ىٍٝي يُن ثیًډبٓ ډبَی ثبٙي. 4سب  2دیٚىُبى ډی ځَىى ډیِان ٽًى ىَی ٍيُاوٍ ثٍ يٕیچٍ ٽًى هٚټ 
 
 ًَِاًتربة گ-1-51
ځًوٍ َبی ډىبٕت دَيٍٙی ٙبډڄ سیلادیب وبیڄ آٍئًٓ (آثی) ي سیلادیبی ٹَډِ ٽٍ یټ ځًوٍ َیجَیي إز ډی ثبٙي. 
اوشوبة یټ ځًوٍ ثَای دَيٍٗ ثٖشڂی ثٍ ىٍ ىٕشَٓ ثًىن، ي١ٮیز ُیٖز ډلی٦ی ډى٦ٺٍ، َٕ٭ز ٍٙي، 
٥ٸ ځَډٖیَی ىاٍى، اډب ىاٍای ډٺبيډز ثٍ ًٍٙی ي ډٺبيډز ثٍ َٕډب ىاٍى. ځًوٍ وبیڄ ثیٚشَیه ٍٙي ٍا ىٍ ډىب
ځًٙشی سیٌَ إز، ي اُ ثبُاٍ دٖىيی ثبلا ثَهًٍىاٍ ویٖز. سیلادیبی ٹَډِ ٽٍ َیجَیي ځًوٍ ډًُاډجیپًٓ ي وبیڄ 
إز اُ ٍٙي ثبلایی ىٍ َٙای٤ ځَډٖیَی ثَهًٍىاٍ إز ي ثب ٩بََ ٹَډِ ډشمبیڄ ثٍ وبٍوؼی ثبُاٍ دٖىيی هًثی ٍا 
وٍ َبی ډىبٕت ثَای دَيٍٗ ىٍ ډىب٥ٸ ډٮشيڃ ډی ثبٙي ُیَا ډٺبيډز ثبلایی ىاٍا ډی ثبٙي.ځًوٍ آٍئًٓ اُ ځً
 وٖجز ثٍ َٕډب ىاٍى ي ثیٚشَیه وَم ٍٙي ٍا ىٍ ىډبی ُیَ ىډبی ډ٦چًة ىاٍى.
اُ ثىبثَایه َمبو٦ًٍ ٽٍ ثیبن ٙي ځًٙز ډبَی ٭لايٌ ثَ ىاٍا ثًىن دَيسئیه هًة ثَای ٍٙي ي سبډیه ویبَُبی ثين، 
ىٍكبڃ كب١َ ډبَی  .إز ثَهًٍىاٍثَای دیٚڂیَی اُ ٕپشٍ ٹچجی ي ډَٿ وبځُبوی هًاٛ ډٶیي ىیڂَی ویِ 
(ٕبُډبن ثبٙي. ثَإبٓ آډبٍ ٵبئً سیلادیب دٔ اُ ٽذًٍ ډبَیبن ىيډیه ډبَی دَيٍٙی اُ و٪َ ډیِان سًڅیي ىٍ ىویب ډی
ډیچیًن سه 2/5 ثٍ 7991ډیچیًن سه ىٍ ٕبڃ  1/61سًڅیي ٕبلاوٍ سیلادیب وبٙی اُ ٽٚز ي ٝیي اُ  هًاٍي ثبٍ ػُبوی)
 .زإ اٵِای٘ یبٵشٍ 0102 ډیچیًن سه ىٍٕبڃ3/2 يثٍ ثی٘ اُ 7002 ىٍٕبڃ
اٽىًن ډَٞٳ ډبَی سیلادیب ىٍ ٕ٦ق ػُبوی ثٍ َٕ٭ز ٍي ثٍ ځٖشَٗ إز. ثٮىًان ډظبڃ ىٍ كبڃ كب١َ ایه ډبَی 
ځًوٍ  ٳ ٹَاٍ ډی ځیَى ثٍثٮىًان ي٭يٌ ٱٌایی ىٍ ه٦ً٣ ًَایی ، ډيآٍ ، ثیمبٍٕشبوُب ي كشی ُوياوُب ډًٍى ډَٞ
اُ ډلًٞلار ػبوجی  .ای ٽٍ ىٍ ٽًٍٚ آډَیپب ثٮ٢ی اُ ُوياوُب ىاٍای ډٍِ٭ٍ دَيٍٗ ډبَی سیلادیب ډی ثبٙىي
 . ثبٙي سیلادیب، ٕبهز اوًا٫ ٽیٴ ي ٽٶ٘ اُ دًٕز ایه ډبَی ډی
ٙیَیه ي َڈ ډیڂًی  َڈ ثب ډیڂًی آة( ثبٙي یپی اُ يیْځی َبی ایه ډبَی، ٹبثچیز دَيٍٗ آن ثب اوًا٫ ډیڂً ډی
 .. ایه هًى ثب٭ض اٍُٗ اٵِيىٌ ثَای دَيٍٗ ىَىيٌ ٙيٌ ي ًٕى ثیٚشَی وٞیت دَيٍٗ ىَىيٌ ډی ٽىي)ًٍٙ آة
ىٍ كبڃ كب١َ ىٍ ٽًٍٚ سبیچىي دَيٍٗ سًاڇ ډبَی سیلادیب ثب اوًا٫ ډیڂً ٍياع هًثی دیيا ٽَىٌ ىٍ آثُبی ٙیَیه سب 
ىٍػٍ ډ٦چًثشَیه ٍٙي ثَای ایه ډبَی  52-03ځیَى. ىٍ ىډبی  ىي ثوًثی اوؼبڇ ډی دَيٍٗ ایه 03tppآثُبی ًٍٙ
ثب سًػٍ ثٍ ایىپٍ ډبَی سیلادیب ثیٚشَ ثب ٵیچشَ ٽَىن ډشًٹٴ ډی ًٙى. ىٍػٍ سٲٌیٍ  71ډٚبَيٌ ډی ًٙى ي ىٍ ىډبی 
ٽىي ٍٹیت ٱٌایی ثَای ډیڂًَب ٽٍ اُ ٽٴ ي  آة اُ ٵیشًدلاوپشًوُب ي ُئًدلاوپشًوُبی ډًػًى ىٍ آة سٲٌیٍ ډی
 .ثبٙي َ إشوَ سٲٌیٍ ډی ٽىىي ومیثٖش
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دَيسئیه لاُڇ ثَای ٍٙي ایه ډبَی ىٍ ىيٌٍ دَيٍٗ، اُ دًىٍ ډبَی ي ًٕیبی ډًػًى ىٍ ػیٌَ ٱٌایی سبډیه  
ثبٙي. ىٍَىڂبڇ دَيٍٗ ډٮمًلاً اهشلاٳ ٕبیِ  سَ سمبڇ ٙين ٱٌای ډًٍى ویبُ ډی ًٙى ٽٍ َمیه اډَ ثب٭ض اٍُان ډی
ثبٙي ؿًن ثب  ی ٍٵ٬ ایه ډٚپڄ ثَىاٙز ي ٝیي سيٍیؼی ٍيٗ ثٖیبٍ ډٶیيی ډیَب ىیيٌ ډی ًٙى ٽٍ ثَا ثیه ډبَی
ډیِان ه٦َدٌیَی ایه َمـىیه  .َبی ىٍٙز اډپبن ٍٙي ثَای ډبَیبن ثب ٕبیِ ٽًؿپشَ ٵَاَڈ ډی ځَىى ٝیي ډبَی
ث٬ َُٙ ٥َف كب١َ ىٍ ا٥َاٳ ٍيٕشبی ؿبٌ هبوی (اُ سًا.ثبٙي ي ویبُ ثٍ َٕډبیٍ ځٌاٍی اويٽی ىاٍى ډبَی دبئیه ډی
ثَاُػبن) ي ثب َيٳ ىٕشیبثی ثٍ اَياٳ اُ دی٘ سٮییه ٙيٌ ډًػت ٍيوٸ اٹشٞبىی ډى٦ٺٍ اػَا هًاَي ٙي.ډُمشَیه 
 اَياٳ ي ١ٍَيٍسُبی اػَای ٥َف ٍا ډیشًان ٙبډڄ:
 ُىایی اُ ډى٦ٺٍ ډلَيډیز -
 سًٕٮٍ ٵٮبڅیشُبی آثِی دَيٍی -
 ٽٚز یټ ځًوٍ ثب ثبُىَی ثبلای اٹشٞبىی ي ٱٌایی -
 ىٍ ډى٦ٺٍُایی  اٙشٲبڃ -
 ایؼبى ىٍآډيُایی ىٍ ډى٦ٺٍ -
 إشٶبىٌ اُ سًان َبی ثبڅٺًٌ ډى٦ٺٍ -
 إشٶبىٌ اُ ُډیىُبی ډى٦ٺٍ ي اٍُ آيٍی ثَای ٽًٍٚ  -
 َای٤ ثي ډلی٦یــی سیلادیب ىٍ ثَاثَ اډَاٟ ي ثیمبٍیَب يٙــیبٍ ډبَــثٖډز ډٺبي -
 بيٍُیــبی ٽٚــٵٮبڅیزَدَيٍٗ ایه ځًوٍ ثبسچٶیٸ اډپبن  -
 َډبیٍځٌاٍیــه ٕــبٽمشَیــب ثــی ىاډياٍیَــبيٍُی يكشــ٫ ډبَی ىٍ ډؼشم٬َبی ٽٚسپظیَ ایه وًاډپبن  -
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ٽیچًډشَی ثىيٍثًَُٙ ډی  54٥َف ډًٍى و٪َىٍٍيٕشبی ؿبٌ هبوی اُسًاث٬ َُٕٙشبن ىٙشٖشبن يىٍٵبٝچٍ 
َُٕشبن ىٙشٖشبن ياُآثبىی َبی ثبٙي.ٍيٕشبی ؿبٌ هبوی ثَإبٓ آهَیه سٺٖیمبر ٽًٍٚی ػِ ثو٘ ډَٽِی ٙ
ثبٙي. ثیٚشَ اَبڅی  وٶَ ډی 7841هبوًاٍ ثب ػمٮیز  333ثبٙي. ٥جٸ آهَیه آډبٍ ډٖشىي ىاٍای  ىَٖشبن ُیبٍر ډی
ٍيٕشب ٽٚبيٍُ َٖشىييثَهی ویِ ىٍََُٙبی ا٥َاٳ ٙبٱڄ ډی ثبٙىي.َمٍ ػمٮیز آن ثبًٕاىثًىٌ ي ىاٍای 
ىثیَٕشبن 2ډيٍٍٕ ٍاَىمبیی دَٖاوٍ ي ىهشَاوٍ،  1شبن دَٖاوٍ، ىثٖ 1ٵ٢بَبی آډًُٙی ثٍ ایه َٙف ډی ثبٙىي: 
ثبٙي.اُو٪َسبٕیٖبر  ډپبن يٍُٙی ویِ ډی2ٽشبثوبوٍ ي  2ٍاَىمبیی ډوشچ٤. ایه آثبىی ىاٍای 2ىهشَاوٍ ي دَٖاوٍ ي 
ثبٙي يڅی اُځبُيٕیٖشڈ سٞٶیٍ آة ثی ثٌَُ إز.اډپبن  ُیَثىبیی ایه ٍيٕشبىاٍای څًڅٍ ٽٚی آة ي ثَٷ ډی
ٕی ٕبٽىیه ثٍ ىٵشَډوبثَار ي يٕیچٍ وٺچیٍ ٭مًډی يػًى ىاٍى يڅی ىٍ ثو٘ ثُياٙز ي ٕلاډز سىُب ىٕشَ
ثبٙي. ٭ميٌ ډبیلشبع ٍيُډٌَ ډَىڇ(ٱٌا) اُ ياكيَبی سؼبٍی ىٍين  ىٕشَٕی ٕبٽىیه ثٍ یټ هبوٍ ثُياٙز ډی
 ثبٙي. ٽیچًډشَی آثبىی ډی 02آثبىی سُیٍ ډی ًٙى يډلڄ سُیٍ ثٺیٍ ویبَُبی اَبڅی ، َُٙثَاُػبن ىٍ ډٖبٵز كييى 
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 هطٍضی ثط هطبلؼبت پیكیي-2
 هطبلؼبت زاذلی -2-1
ىٍ آة څت  )acitolin aipaliT( ٍُیبثی اطَار ُیٖز ډلی٦ی ٥َف دَيٍٗ ډبَی سیلادیبىٍ ډٺبڅٍ ای ٽٍ ثب ٭ىًان ا
ىٍ ٵٞچىبډٍ ٭چمی ي دْيَٚی ثًڇ هٚټ ډىشَٚ ٙي ثٍ ثٍَٕی آطبٍ  1931ىٍ ٕبڃ ًٍٙ ډى٦ٺٍ ثبٵٸ، إشبن یِى
ثٍ ډى٪ـًٍ ىٕشیبثی ثٍ سًٕٮٍ دبیياٍ دَيٍٗ ایه ډبَی، ُیٖز ډلی٦ی دَيٍٗ ایه ځًوٍ دَىاهشٍ ٙي.ىٍ ایه ډٺبڅٍ 
و٪َ  ىٍ اػشمـب٭ی –اٍُیبثی اطَار سًٕٮٍ ایه دَيٌّ ٽٍ ىٍ آن َڈ ډلاك٪بر ُیٖز ډلی٦ی ي َڈ اٹشٞـبىی 
ځَٵشٍ ډیًٚى، اډَی ١َيٍی ثٍ و٪َ ډیَٕي. ثىبثَایه دٔ اُ ثٍَٕی يیْځیُبی ٵىی ٥َف، ډلييىٌ اطََبی، 
ډٖـشٺیڈ ي ٱیـَ ډٖـشٺیڈ سٮیـیه ځَىیي ي ٕذٔ ػُز اٍُیبثی اطَار دَيٌّ ثَ ډلی٤ ُیٖز ډى٦ٺٍ اُ ډبسَیٔ ٕبىٌ 
ٙجپٍ ػبىَبی ډًػًى، ىٕشَٕی ثٍ ډىج٬ سأډیه  إشٶبىٌ ځَىیي. ثَ إبٓ ثٍَٕیُـب، ٭ـًاډچی ډبوىـي وِىیپـی ثـٍ
آة ُیَ ُډیىی (څت ًٍٙ)، ٭يڇ سٮبٍٟ ثب ٽبٍثَیُبی ډًػًى ي آسی، وجًى ٽبٍثَیُبی كٖبٓ ي آطبٍ ي ثىبَبی 
ډُڈ ىٍ ډى٦ٺٍ، ٭يڇ دًٙ٘ ډلييىٌ ٥َف ثب ُیٖشڂبَُبی كٖبٓ، دبییه ثًىن ٽیٶیز آة ُیَُډیىی ثَای ٕبیَ 
آة ُیَُډیىی ىٍ ٽًیَ دبییه ىٕز ي سجویَ آن، وجًى ػَیبوُبی ٍيىهبوُُبی  ٽبٍثَیُب، ډىشُـی ٙـين ػَیبن
ٕ٦لی ىائمی، ٭يڇ اٍسجب٣ ډى٦ٺٍ ثب آثُبی آُاى، ٭يڇ اكشمبڃ ٵَاٍ ځًوٍ اُ ډلی٤ دَيٍٗ ي َمـىیه اٵِای٘ 
ٗ ایه ىٍآډي اُ ٥َیٸ ثََُجَىاٍی اُ سًان سًڅیي ىٍ ډلڄ اُ ػمچٍ ػىجُُـبی ډىبٕـت ا ٍا١ـی ٵٮچـی ػُـز دَيٍ
ځًوٍ إز. ثبسًػٍ ثٍ وشبیغ كبٝڄ اُ سپمیڄ ډبسَیٔ ي اٍُیبثی آوُب ىٍ ىي ډَكچٍ ٕبهشمبوی ي ثََُجَىاٍی، 
% 05ډٚبَيٌ ځَىیي ٽٍ ایه ٥َف اطَار ډىٶی ثب ٙير سوَیت هیچی ُیبى ي ُیبى وياٍى. ثىبثَایه ثٍ يإ٦ٍ ایىپٍ
وجًى،  -1/3َـب ىٍ ډبسَیُٖبی ٥َاكی ٙيٌ ٽمشَ اُ ډیـبوڂیه ٍىٌ ثىـيی ىٍ َـیؾ ٽـياڇ اُ ٍىیـٴ َـب ي ٕـشًن 
ایه ٥َف ثب ا٭مبڃ ٥َكُبی ثُٖبُی ي ٍيُٙبی ٽبَ٘ اطَار ي دیبډيَبی ډىٶی سأییي ي اُ و٪َ ُیٖز ډلی٦ی 
سًػیُذٌیَ سٚویٜ ىاىٌ ٙي. ٍاَپبٍَبی ٽبَ٘ اطَار ډىٶی ي سٺًیز آطبٍ ډظجز ثٍ ډى٪ـًٍ ثـٍ كـياٹڄ ٍٕـبوين 
(٭چیِاىٌ،ڇ ي َمپبٍان، ِای٘ دیبډيَبی ٥َف ي ثَوبډٍ دبی٘ ىٍ ډ٦بڅٮبر دیٚجیىی ٙيٌ إزاطـَ ار ډىٶـی ي اٵـ
 .)1931
ىٍ هًُٕشبن ي سًٕ٤ َٙٽز ډُىيٕیه ډٚبيٍ ٕبُآة دَىاُان ىٍ هًٞٛ  0931ىٍ ډ٦بڅٮٍ ای ٽٍ ىٍ ٕبڃ 
ىاٌٍ ٽڄ ٙیلار إشبن اٍُیبثی اطَار سًٕٮٍ ثَ ډلی٤ ُیٖز دَيٍٗ سیلادیب ىٍ آثبىان ي هَډَُٚ ي ثٍ ٽَاٵَډبیی ا
هًُٕشبن ًٍٝر ځَٵز ډٚوٜ ٙي ٽٍ ث٦ًٍ ٽچی ثب سًػٍ ثٍ ُیَ ٕبهشُبی ډًػًى ىٍ ډى٦ٺٍ ي ي١ٮیز 
اٹشٞبىی ي اػشمب٭ی ٕبٽىیه ډى٦ٺٍ ي َمـىیه ثب ىٍ و٪َ ځَٵز ٽٚز سټ ػىٖی ایه ځًوٍ ي ډيیَیز ُیٖز 
ی ،دَيٍٗ ایه ځًوٍ اُ و٪َ ُیٖز ډلی٦ی ٝلیق ىٍ ػُز ػچًځیَی اُ يٍيى اكشمبڅی ځًوٍ ثٍ ډىبث٬ آة ٕ٦ل
ډلی٦ی ي اٹشٞبىی ٹبثڄ سًػیٍ إز.ىٍ ایه ډ٦بڅٮٍ دی٘ ثیىی آطبٍ ُیٖز ډلی٦ی ٥َف اُ ٍيٗ سَٚیلی ي 
 ).0931، ډٚبيٍ ٕبُآة دَىاُان هیَٙٽز ډُىيٕاٍُیبثی آطبٍ اُ ٍيٗ ډبسَیٔ څئًدًڅي ًٍٝر ځَٵز( 
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 هطبلؼبت ذبضری-2-2
ىٍ ډٺبڅٍ ای ثب ٭ىًان ډ٦بڅٮبر اٍُیبثی اطَار ُیٖز ډلی٦ی دَيٍٗ سلادیبی ویڄ ىٍسبیچىي ٽٍ ىٍ ډًٍى ٽٚز ىي 
ځًوٍ آثِی ٙبډڄ ډیڂً ي سیلادیب ي ثب سًػٍ ثٍ ا٥لا٭بسی ٽٍ اُ َٕسبَٕ سبیچىي ػم٬ آيٍی ٙيٌ ثًى ىٍ ډؼچٍ آثِی 
دبیياٍ ٵٮبڅیشُبی آثِی دَيٍی ىٍ ډًٍى ایه اٍایٍ ٙيٌ إز ډٚوٜ ٙي ٽٍ اډپبن سًٕٮٍ  5102دَيٍی ىٍ ٕبڃ 
ىيځًوٍ ىٍ ډىب٥ٸ سلز ډ٦بڅٮٍ يػًى ىاٍى.ٍيٗ ډًٍى إشٶبىٌ ىٍ ایه سلچیڄ  ٍيٗ اٍُیبثی ؿىي ډٮیبٌٍ ثًى.ٽٍ 
ثَإبٓ وشبیغ كبٝچٍ ډٚوٜ ٙي ٽٍ دَيٍٗ ي ٽٚز ایه ځًوٍ َب ډیشًاوي ثَ ډلی٤ َبی اٹشٞبىی ي اػشمب٭ی ي 
یه آطبٍ ډظجز ؿٚمڂیَی ىاٙشٍ ثبٙي.ىٍ ایه ډٺبڅٍ ٽٚز اوٶَاىی ایه ځًوٍ َب ي ثوًٞٛ سًٕٮٍ اٹشٞبىی ٕبٽى
 ویِ ٽٚز َمِډبن ایه ځًوٍ َب ىٍ ثَهی ٕبیشُبی دَيٍٙی سبیچىي ډًٍى ثٍَٕی ي سلچیڄ ٹَاٍ ځَٵز 
 .)5102,la te ,.G.J ,arierreF(
ٽٍ ثٍ ثٍَٕی ٽٚز سلادیب ىٍ 2102ىٍ ځِاٍٙی ثب ٭ىًان ثَوبډٍ ٍیِی ثَای سًٕٮٍ دبیياٍآثِی دَيٍی ىٍ ٕبڃ 
ٽًٍَٚبی َىييٍآ،ؿیه ي آډَیپب دَىاهشٍ ثًى .ثٍ ډٺبیٍٖ ٍيُٙب ي ٵَآیىيَبی سًڅیي ىٍ ایه ٍٕ ٽًٍٚ،ي ډیِان 
سًڅیي ایه ٍٕ ٽًٍٚ ي َمـىیه آطبٍ وبٙی اُ ٽٚز ىٍ ایه ٍٕ ٽًٍٚ دَىاهشٍ ثًى ي ىٍ وُبیز ثب ااٍیٍ ثَوبډٍ َبی 
ثٍ اٍایٍ ٍاَپبٍَبی ٽبَ٘ آطبٍ ډىٶی ٵبڅیشُب ىٍایه ډىب٥ٸ ي سٺًیز آطبٍ ډظجز ډيیَیز ي دبی٘ ُیٖز ډلی٦ی 
 . آوُب ىٍ ػُز ىٕشیبثی ثٍ سًٕٮٍ دبیياٍ ي اَياٳ اُ دی٘ سٮییه ٙيٌ دَىاهشٍ ثًى
ىٍ  دْيَٚی ثب ٭ىًان آطبٍ اٽًڅًّیټ ي اٍُیبثی اطَار إشٶبىٌ اُ ډىبث٬ ي ٽٚز َمِډبن سلادیب ي ډیڂً ٽٍ ىٍ ٕبڃ 
ي ىٍ ُیمجبيٌ ًٍٝر ځَٵشٍ ثًى وٚبن ىاى ٽٍ ىٍ یټ ډٍِ٭ٍ ویمٍ ډشَاٽڈ ډیڂً ي ثب ٽٚز َمِډبن سیلادیب  7991
ویبُ ثٍ ٵ٢بی دٚشیجبوی ثیٚشَ ي سٲٌیٍ ډىبٕت سَ هًاَي ىاٙز.َمـىیه ىٍ ایه دْيَ٘ ثٍ دی٘ ثیىی ي سومیه 
َمـىیه آطبٍ ډىٶی ایه ؿىیه  ٵ٢بی ډًٍى ویبُ ٽٚز َمِډبن ایه ىيځًوٍ ي سؼُیِار سًٕٮٍ ای ډًٍى ویبُ ي
 .)7991,ykstuaK N (٥َكُبیی دَىاهشٍ ٙي
ډىشَٚ ٙي  9002ىٍ ځِاٍٙی ثب ٭ىًان ثٍَٕی آطبٍ ُیٖز ډلی٦ی ٥َكُبی آثِی دَيٍی ٽٍ سًٕ٤ ٵبئً ىٍ ٕبڃ 
ثٍ ثٍَٕی آطبٍ ُیٖز ډلی٦ی ٽچیٍ ٥َكُبی آثِی ي ثوًٞٛ ثَهی ځًوٍ َبی هبٛ اُ ػمچٍ سیلادیب ثب ًٽَ 
اُ ٽًٍٚ ډوشچٴ دَىاهشٍ ٙيٌ إز. َمـىیه ىٍ اىاډٍ ایه ځِاٍٗ ثٍ اٍایٍ ٍاَپبٍَبی ډيیَیشی وشَڃ  ډظبڅُبیی
 آطبٍ ي سوٶیٴ آطبٍ ډىٶی ایه ٥َكُبی سًٕٮٍ دَىاهشٍ ٙيٌ إز.
ځِاٍٙی ثب ٭ىًان ٍاَپبٍَبی ډىبٕت ٭مچی ػُز دَيٍٗ ثُشَ سیلادیب ډىشَٚ ٙي ٽٍ ىٍ ایه  1102ىٍ ٕبڃ 
ٶی اُ اثشيای ىيٌٍ دَيٍٗ سب اوشُبی آن ىٍ سمبډی ډًاٍى اُ ػمچٍ سبډیه آة ډىبٕت، ٕیٖشڈ ځِاٍٗ اٹياډبر ډوشچ
َبی ثبُؿَه٘ ي إشٶبىٌ ډؼيى دٖبثُب، ولًٌ ٱٌاىَی ي... ثمى٪َ اٵِای٘ ډیِان ثٌَُ يٍی ي سًڅیي ي َمـىیه 
 ٕبُځبٍی ثُشَ ایه ٽٚز ثب ډلی٤ ُیٖز سَٚیق ٙي.
ٝىٮز آثِی دَيٍی، اٵِای٘ ډیِان سًڅیي اوًا٫ آثِیبن اٹشٞبىی ي ډبٽًڃ ىٍكبڃ كب١َ ثبسًػٍ ثٍ دیَٚٵز َٕی٬ 
ىٍ َٕإَ ىویب ثب سًػٍ ثٍ سٺب١بی ٍيُ اٵِين ثبُاٍَبی ډَٞٳ، ١َيٍی إز ٽٍ ىٍ ٽًٍٚ ډب ویِ ثٍ ایه ٝىٮز 
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ر سًػٍ هبٛ ًٙى سب ١مه ثَآيٍىٌ ٽَىن ویبُ ډَٞٵی ىاهڄ ٽًٍٚ، ُٕڈ ثِٖایی ویِ ىٍ اٙشٲبڃ دبیياٍ ي ٝبىٍا
ٮمًڅی ىٍ كبڃ كب١َ ىٍ ٽًٍٚ ډب وٖجز ثٍ ځًٙز ٹَډِ ىاٍای ٹیمز ٽمشَی َٖشىي ي ډډبَی َبی  .ىاٙشٍ ثبٙي
بٕز ٽٍ ثب سًػٍ ثٍ آن ډی سًان ىٍ َٶشٍ یپی ىيثبٍ ډبَی ٍا ػبیڂِیه ځًٙز َ ایه ډ٦چت یټ ډِیز ډُڈ ډبَی
هًاٛ ډٶیي ٵَايان سَی ىاٙشٍ ي وٖجز ثٍ ٹَډِ ومًى. كشی ډی سًان اُ اوًا٫ ىیڂَ ډبَی ډظڄ ٽیچپب يٕبٍىیه ٽٍ 
 .ومًىإشٶبىٌ اٍُاوشَ ثًىٌ  ٕبیَ ډب َی َب
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 هَاز ٍ ضٍـ ّب-3
 پطٍغُ ولی تكطيح-3-1
ډ٦بڅٮٍ كب١َ ثٍَٕی آطبٍ ُیٖز ډلی٦ی دَيٍٗ ځًوٍ سیلادیب ىٍ ډى٦ٺٍ ؿبٌ هبوی إشبن ثًَُٙ ډی ثبٙي.ډلڄ 
ٽیچًډشَی ثىيٍثًَُٙ ډی ثبٙي.  54َُٕٙشبن ىٙشٖشبن يىٍٵبٝچٍ ډًٍى و٪َ ٥َف ىٍٍيٕشبی ؿبٌ هبوی اُسًاث٬ 
ډشَاوؼبڇ ډی ځَىى. ػىٔ  5،1ډشَ) ثب٭مٸ03*02ډشَډَث٬( 006٭يىإشوَهبٽی ثب ډٖبكز 3٭مچیبر دَيٍٗ ىٍ
هبٻ ډى٦ٺٍ ډبٍٕ ای إز. ىیًاٌٍ ي ٽٴ إشوََب ثبّئًډمجَان دًٙ٘ ىاٍٙيٌ إز. ََإشوَىاٍای یټ 
ایىؾ ډی ثبٙي. ََٽياڇ اُ إشوََب ىاٍای  8بوی ي یټ هَيػی سًٕ٤ څًڅٍ دچی اسیچه يٍيىی اُػىٔ ٽبوبڃ ٕیم
ډشَډَثٮی ویِىٍ ډلڄ ػُز إپبن  01ىي٭يى ٽز ياٻ ثَای ثٍَٕی َٙای٤ ډی ثبٙي. یټ ٭يى ٽبوپٔ
څیشَىٍطبویٍ يًٍٙی  5-4ډشَثبآثيَی 61اكياص ٙيٌ إز. سبډیه آة إشوََب اُ ٥َیٸ یټ كچٺٍ ؿبٌ ثٍ ٭مٸ 
ډشَ ثٍ يٍيىی إشوََب  05ٹٖمز ىٍ َِاٍ ډی ثبٙي. آة ؿبٌ اُ ٥َیٸ ٽبوبڃ ٍيثبُی ثٍ ٥ًڃ كييى  01كييى
ٹ٦ٮٍ ىٍ ډشَډَث٬) ثب َيٳ ٽىشَڃ ډىبٕت ډيیَیز 001ډىشُی ډی ًٙى.٭مچیبر دَيٍٗ ثٍ ًٍٝر ویمٍ ډشَاٽڈ(
 إشوَ ًٍٝر هًاَي ځَٵز.
 
 ّبی لجل اظ ارطای پطٍغُ هؼطفی فؼبلیت -3-2
 بلؼبت اهىبى ؾٌزی  ٍ ؾبثمِ تحمیكهط-3-2-1
إز ٽٍ  َب ثٍ ډىب٥ٸ ػيیي یب ډٮَٵی ىيثبٌٍ ىٍ ایَان ویِ ىٍ ډًٍى ؿىي ځًوٍ اوؼبڇ ٙيٌ ىٍ ٍاث٦ٍ ثب ډٮَٵی ځًوٍ -
 سًان ثٍ ډٮَٵی ځًُن ٍُى ایَاوی ثٍ ډىب٥ٸ ىُ ي ٽَهٍ اٙبٌٍ ٽَى. اُ ایه ػمچٍ ډی
 آځبَی اُ ي١ٮیز سبٽًٖوًډیټ ځًوٍ  -
 َبی وِىیټ ثٍ ځًوٍ ډًٍى و٪َ ّوشیپی ىٍين ػمٮیز ي ثیه ػمٮیزډ٦بڅٮٍ سىً٫  -
َبی إبٕی ي كبى  َبی يكٚی ثٍ ډى٪ًٍ سٮییه ویبُ اوؼبڇ ډ٦بڅٮبر ىٹیٸ ىٍ ٍاث٦ٍ ثب ي١ٮیز ثیًڅًّی ػمٮیز -
 ًٙى: ځًوٍ ډًٍى و٪َ ٽٍ ٙبډڄ ډًاٍى ُیَ ډی
 سٮییه سَػیق ُیٖشڂبَی ځًوٍ 
 ای سىً٫ ثیه ځًوٍ 
 څًّیپی ډلچیٕبُځبٍی ثٍ َٙای٤ اٽً 
 ٍٵشبٍَبی اػشمب٭ی 
 سٮییه سَٽیت ځَيَُب -
 اوياٌُ ځیَی ځٖشٌَ هبوڂی -
 سٮییه ٍٵشبٍ ي ٍّیڈ ٱٌایی -
 ثیمبٍیُب ي ٥ٮمٍ هًاٍان -
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 سٮییه ډىب٥ٸ ثبڅٺًٌ ػُز ډٮَٵی  -
َب ثٍ ډى٪ًٍ ایؼبى یټ ثَوبډٍ ډٮَٵی  اوؼبڇ ډ٦بڅٮبر ىٍ ٍاث٦ٍ ثب اطَار ډٮَٵی ځًوٍ ثَ اٽًٕیٖشڈ ي ٕبیَ ځًوٍ -
 ٹجڄ اُ ډٮَٵی ځًوٍډًٵٸ 
 ډيڃ ٕبُی ػمٮیز ٍَبٕبُی ٙيٌ ىٍَٙای٤ ډوشچٴ -
َبی  َبی ډىبٕت ٍَبٕبُی ي ډشٲیَ ډىيی ػمٮیز ي ُیٖشڂبٌ ػُز ٙىبهز ډپبن اوؼبڇ آوبڅیَِبی ُیٖز -
 ػمٮیشی ي سٮییه ٍياث٤ ډشٺبثڄ ثبڅٺًٌ
 َبی ډٮَٵی ٽٍ ىٍ ځٌٙشٍ ًٍٝر ځَٵشٍ إز ډ٦بڅٮٍ ثَوبډٍ -
إز ي َمـىیه اٍسجب٣ ځٖشَىٌ ثب اٵَاىی  َب ٽٍ ٹجلا اوؼبڇ ٙيٌ َبی ډٮَٵی ځًوٍ  دَيٌّاوؼبڇ ډ٦بڅٮبر ىٍ ډًٍى  -
 سًاوي ىٍ دیَٚٵز ثَوبډٍ ډٮَٵی سبطیَ ُیبىی ىاٙشٍ ثبٙي. ٽٍ سؼَثٍ ُیبى ىٍ ایه ډًٍى ىاٍوي ډی
ځًوٍ ډپبن ٍَبٕبُی ثبیي ىٍ ىٍين ډلييىٌ سبٍیوی ځًوٍ ثبٙي یٮىی ىٍ ډلييىٌ ُیٖشڂبَُبی ٥جیٮی ٕبثٸ  -
 ثبٙي.
 ای ثبٙي ٽٍ كمبیز ٥ًلاوی ډير اُ ځًوٍ ٍا س٢میه ٽىي. ډى٦ٺٍ ډٮَٵی ثبیي اُ څلب٧ ډٖبكز ثٍ اوياٌُ -
 اٍُیبثی ٕبیز ډٮَٵی ىيثبٌٍ ځًوٍ -
ٹبثچیز إشٶبىٌ ي ًٕىډىي ثًىن ُیٖشڂبٌ ډىبٕت: ډٮَٵی ىيثبٌٍ ثبیي ىٍ ډىب٥ٺی ًٍٝر ځیَى ٽٍ ویبَُبی  -
 ى و٪َ ٍا سبډیه ٽىي ي َمـىیه اكشمبڃ ثٺبی ځًوٍ ٍا ىٍ آیىيٌ سبډیه ٽىي.ُیٖشڂبَی ي ٕیمبی ډى٪َ ځًوٍ ډًٍ
ډى٦ٺٍ ډًٍى و٪َ ثَای ډٮَٵی ځًوٍ  ثبیي ٩َٵیز ثَى ٽبٵی ثَای وڂُياٍی ځًوٍ ډٮَٵی ٙيٌ ىاٙشٍ ثبٙي ي یټ  -
 ػمٮیز ُیٖشمىي ٍا كمبیز ٽىي.
َب،  بٍ يٝیي ثی٘ اُ كي، آڅًىځیٙىبٕبیی ي ٍٵ٬  ي یب ٽبَ٘ ٭ًاډڄ ٽبَىيٌ ٹجچی اُ ػمچٍ ثیمبٍی َب، ٙپ -
َبی ډيیَیشی ي  َبی ډٮَٵی ٙيٌ، سوَیت ُیٖشڂبٌ، اطَار ډٮپًٓ ثَوبډٍ ٕمًڇ، ٍٹبثز یب ٙپبٍ ثٍ يٕیچٍ ځًوٍ
 ٍٹبثز ثب كیًاوبر اَچی.
 اوؼبڇ یټ ثَوبډٍ اكیبی ُیٖشڂبٌ ٹجڄ اُ ثَوبډٍ ډٮَٵی ىيثبٌٍ ثٖیبٍ ١َيٍی إز. -
َبی يكٚی ىٍ ٥جیٮز ثبٙىي ثبیي اٍسجب٣ ّوشیپی وِىیپی ثب  ػمٮیزؿىبوـٍ اٵَاى ډٮَٵی ٙيٌ ډَثً٣ ثٍ  -
َبی اٽًڅًّیپی ډٚبثُی ثب ُیَ ػمٮیشُبی اٝیڄ اُ څلب٧ ٵیِیًڅًّیپی،  َبی اَچی ىاٙشٍ ثبٙىي ي يیْځی وْاى
 ٍٵشبٍ ي سَػیق ُیٖشڂبَی  ىاٙشٍ ثبٙىي.
 ب ػمٮیز ىٍ إبٍر ىاٙشٍ ثبٙي.ثَىاٙز اٵَاى ثٍ ډى٪ًٍ ډٮَٵی ىيثبٌٍ وجبیي ه٦َی ثَای ػمٮیز ډجيأ ی -
ًٙوي ٽٍ اطَار اوشٺبڃ ایه اٵَاى ثَ ٍيی ػمٮیز ىَىيٌ اٍُیبثی ي  اٵَاى ُډبوی اُ ػمٮیز ډجيأ ثَىاٙز ډی -
 اطَار ډىٶی ایه اوشٺبڃ ٍٵ٬ ًٙى.
ٙىبهشی  َبیی ثبٙىي ٽٍ اُ څلب٩ؼمٮیز َبی ىٍ إبٍر ثبٙىي ثبیي اُ ػمٮیز اځَ اٵَاى ثَىاٙز ٙيٌ اُ ػمٮیز -
 وشیپی ثَ ٥جٸ اًٝڃ ثیًڅًّی كٶب٩ز ډٮبَٝ ډيیَیز ًٙوي.ي ّ
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سًاوي ىٍ ٥ًڃ اوشٺبڃ اسٶبٷ ثیبٵشي ثىبثَایه اٹياډبر لاُڇ ثٍ ډى٪ًٍ  اُ آوؼب ٽٍ ٭ٶًوز ىٍ اطَ ثیمبٍیُبی كبى ډی -
 ٽبَ٘ ایه ه٦َار ثبیي اوؼبڇ ًٙى.
ىاډذِٙپی ٽًٍٚ یب َُٙ ىٍیبٵز ٽىىيٌ َبی ډَثً٣ ثٍ ٕلاډشی آوبن ثب اهشیبٍ  اٵَاى ډىشٺڄ ٙيٌ ثبیي سمبډی ثَوبډٍ -
 ًٍٝر ځیَى.
 
 ططح فٌیٍ  هىبًی ّبی گعيٌِ تكطيح -3-3
 هىبًی گعيٌِ-3-3-1
ثب سًػٍ ثٍ ایىپٍ ىٍ ډ٦بڅٮٍ ٵٮچی سىُب ځِیىٍ ډپبوی ٍيٕشبی ؿبٌ هبوی ډی ثبٙي ي ثيڅیڄ يػًى كً١ـٍ َبی آډبىٌ 
سبډیه آة ي ویِ ٭يڇ يػًى ٍياوبثُبی ٕ٦لی ىٍ  ي ثب ُیَ ٕبُی ډىبٕت(لایٍ َبی ّیًٕىششیټ)ي يػًى ؿبٌ ػُز
ا٥َاٳ آن(ٽبَ٘ ٍیٖټ يٍيى ځًوٍ ٱیَ ثًډی ثٍ اٽًٕیٖشڈ ډى٦ٺٍ ثيين اوؼبڇ ډ٦بڅٮبر ٍیٖټ)ثٮىًان ثُشَیه 
ځِیىٍ ىٍ ایه ډَكچٍ ډی ثبٙي ي اُ ًٕیی ىٍایه ډًٍى ٵبُ ٕبهز ثيڅیڄ آډبىٌ ثًىن ُیَ ٕبهز َب ىٍ ډى٦ٺٍ يػًى 
 سَٚیق ځِیىٍ ٵىی ٥َف ي ډشٲیََبی ډَسج٤ ثب ځًوٍ ډٌٽًٍ ي َٙای٤ دَيٍٗ آن دَىاهشٍ ډیًٚى. وياٍى ، څٌا سىُب ثٍ
 
 گعيٌِ فٌی  -3-3-2
ثب سًػٍ ثٍ ایىپٍ دَيٍٗ ډبَی سیلادیب ىٍ ٥َف كب١َ ډًٍى و٪َ ٽبٍٵَډب ثًىٌ ي ٭ىًان ډ٦بڅٮبر ویِ ثٍ ایه وً٫ 
 ي ډِایبی دَيٍٗ آن دَىاهشٍ ډی ًٙى.ډبَی اهشٞبٛ ىاٍى ًیلاً ثٍ سَٚیق يیْځیُبی ډبَی ډٌٽًٍ 
 
 پیف ثیٌی آحبض ططح -3-4
اطَار ُیٖز ډلی٦ی ، سٲییَار ي دیبډيَبیی إز ٽٍ ىٍ اطَ ٵٮبڅیشُبی ډوشچٴ اوٖبن (اُ ػمچٍ ٵٮبڅیشُبی یټ 
دَيٌّ ٭مَاوی) ىٍ ډلی٤ َبی ٵیِیپی ي ٙیمیبیی ، ثیًڅًّیټ ي اٽًڅًّیټ ي اٹشٞبىی اػشمب٭ی ٵََىڂی ديیي 
ډی سًاوىي ثٍ سٶپیټ ىي ٵبُ ٕبهشمبوی ي ډی آیي. ایه اطَار ٽٍ ىٍ اثٮبى ُډبوی ي ډپبوی ډوشچٴ ديیي ډی آیىي، 
ثٌَُ ثَىاٍی ثٍَٕی ًٙوي. ىٍ ډ٦بڅٮبر اٍُیبثی اطَار ُیٖز ډلی٦ی ٥َكُبی سًٕٮٍ، ػُز سٮییه ي دی٘ ثیىی 
اطَار ي دیبډيَبی ډ٦چًة ي وبډ٦چًة ، اثشيا ي١٬ ډًػًى ډ٦بڅٮٍ ٙيٌ ي ٕذٔ اطَار ي دیبډيَب ډًٍى ثٍَٕی ٹَاٍ 
طَار دَيٌّ ثَ ډلی٤ ُیٖز ٙىبهشٍ ډی ًٙى.  ىٍ ایه ثو٘ ىٍ ياٹ٬ ا٥لا٭بر لاُڇ ډی ځیَوي. ثٍ ایه سَسیت ا
ثَای اٍُیبثی اطَار ُیٖز ډلی٦ی ٥َف سُیٍ ٙيٌ ي ُډیىٍ ثَای سييیه ثَوبډٍ َبی ډيیَیز ي دبی٘ ُیٖز 
 ډلی٦ی ٵَاَڈ ډی ځَىى. 
ټ ځِیىٍ ىٍ هًٞٛ ډلڄ كً١ـٍ لاُڇ ثٍ ًٽَ إز ٽٍ ىٍ ډًٍى ځِیىٍ ډپبوی دَيٌّ، ثب سًػٍ ثٍ ډٮَٵی سىُب ی 
َبی دبیچًر دَيٍٗ ډبَی سیلادیب اُ ًٕی ٽبٍٵَډبی ډلشَڇ ٥َف ، ىٍ ایه ډ٦بڅٮبر َٝٵب اطَار ٥َف ىٍ ځِیىٍ 
ډپبوی ډِثًٍ ، ډًٍى دی٘ ثیىی ي اٍُیبثی ُیٖز ډلی٦ی ٹَاٍ ځَٵشٍ ي ثٍ ایه ىڅیڄ ىٍ ډجلض اٍُیبثی، ځِیىٍ َبی 
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ٍ هًٞٛ ځِیىٍ َبی ډوشچٴ ٵىی ٽٍ ډى٪ًٍ اوشوبة ځًوٍ ډبَی ػُز ډوشچٴ ډپبوی ډًٍى و٪َ ومی ثبٙي. ى
دَيٍٗ ډی ثبٙي ، َمبو٦ًٍ ٽٍ دیٚشَ ویِ اٙبٌٍ ٙي ي ډُمشَیه َيٳ ٥َف ویِ ډی ثبٙي ، ډٮَٵی یټ ځًوٍ ػيیي 
(سیلادیب) ثٍ ډى٪ًٍ ٽٚز ىٍ كً١ـٍ َبی ډًػًى ػُز ایؼبى ٍيوٸ اٹشٞبىی ي إشٶبىٌ اُ دشبوٖیڄ َبی ډى٦ٺٍ 
َٵشٍ إز. ثيیه سَسیت آطبٍ ُیٖز ډلی٦ی ٥َف كب١َ ثب سًػٍ ثٍ يػًى یټ ځِیىٍ ډپبوی ي ٵىی ًٍٝر ځ
 ډًٍى ثٍَٕی ٹَاٍ هًاَي ځَٵز.
 
 هجبًی اًتربة ضٍـ پیف ثیٌی آحبض اضائِ هؼیبضّب ٍ -3-4-1
دَيٌّ ي ثب سًػٍ ثٍ سَٚیق ي١ٮیز ډًػًى ډلی٤ ُیٖز ًٍٝر ځَٵشٍ ىٍ ثو٘ َبی ٹجڄ ي ویِ ثب سًػٍ ثٍ ډبَیز 
ٵٮبڅیشُبی ډَسج٤ ثب آن ، ډُمشَیه دبٍاډشََبی ډلی٦ی ٙبډڄ ډىبث٬ آّة ي هبٻ ي دٖبة هَيػی اُ كً١ـٍ َبی 
دَيٍٗ ډی ثبٙي.لاُڇ ثٍ ًٽَ إز ٽٍ ىٍ ٥َف ډًٍى ډ٦بڅٮٍ ثٍ ىڅیڄ ٭يڇ اٍسجب٣ كً١ـٍ َبی دَيٍٗ ډبَی ثب 
اُ و٪َ يٍيى دٖبة كً١ـٍ َب ثٍ ډىبث٬ ډٌٽًٍ   ډىبث٬ آة ٕ٦لی ،ؿٍ اُ و٪َ ثَىاٙز ي سبډیه آة ډًٍى ویبُ ي ؿٍ
وڂَاوی اُ ثبثز يٍيى یټ ځًوٍ ػيیي ي اكشمبڃ يٍيى ثٍ ډىبث٬ آة ٕ٦لی ډى٦ٺٍ ي ایؼبى ٍٹبثز ثیه ځًوٍ ای یب 
ٕبیَ آطبٍ طبوًیٍ وبٙی اُ يٍيى ځًوٍ ػيیي ثٍ اٽًٕیٖشڈ ډى٦ٺٍ ډ٦َف ومی ثبٙي. ٙبیبن ًٽَ إز ٽٍ ډ٦بثٸ ثب 
ڄ آډيٌ ، سىُب ډىج٬ سبډیه آة ٥َف آثُبی ُیَ ُډیىی (ؿبَُبی ډى٦ٺٍ) ثًىٌ ي ثَىاٙز آثی اُ ثٍَٕی َبی ثٍ ٭م
 ٍيىهبوٍ َبی ډى٦ٺٍ یب ىٍیب ثٍ ىڅیڄ ٵبٝچٍ ُیبى ایه ډىبث٬ سب ډلڄ ٥َف ًٍٝر ووًاَي ځَٵز.
ڇ ٍيٗ ٍيٗ ډًٍى إشٶبىٌ ىٍ دی٘ ثیىی دیبډيَبی ُیٖز ډلی٦ی ٥َف ٍيٗ سَٚیلی یب ٽبٍٙىبٕی ثًىٌ ي ثٍ وب
سوٞٞی یب يیٌْ ویِ وبډیيٌ ډی ًٙى. ىٍ ایه ډشي اطَ ٽچیٍ ٵٮبڅیشُبی ٥َف ىٍ ٵبَُبی ٕبهشمبوی ي ثٌَُ ثَىاٍی ي 
ىٍ ځِیىٍ اػَا ي ٭يڇ اػَا ثَ یپبیټ ٭ىبَٝ ُیٖز ډلی٦ی ډًٍى سًػٍ ٹَاٍ ځَٵشٍ ي يػًى یب ٭يڇ يػًى اطَ ي 
سٮییه ډی ځَىى. ثٍ ىڅیڄ ٭يڇ يػًى ىاىٌ َبی ٽمی يیْځیُبیی َمـًن ډظجز یب ډىٶی ثًىن ، ٙير ي اَمیز آن 
ډًٍى ویبُ ىٍ ډًٍى ٭ىبَٝ ډوشچٴ ډلی٤ ُیٖز ٕبیَ ٍيُٙبی اٍُیبثی ٹبثڄ ٽبٍثَى وجًىٌ ي څٌا ٍيٗ سَٚیلی ثٍ 
 ىڅیڄ يػًى ىاىٌ َبی ٽیٶی ىٍ ي١٬ ډًػًى إشٶبىٌ ٙيٌ إز.
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ثٍ ډى٪ًٍ ثَهًٍى ډى٦ٺی ي و٪ڈ یبٵشٍ ثب آطبٍ ُیٖز ډلی٦ی ىٍ سؼِیٍ ي سلچیڄ ایه ځًوٍ آطبٍ ي سٞمیڈ ځیَی 
، آطبٍ ُیٖز ډلی٦ی وبٙی اُ اػَا ي ثٌَُ ثَىاٍی دَيٌّ َب ٥جٺٍ ثىيی ډی ځَىوي . ىٍ ډ٦بڅٮبر  ٝلیق ي ثؼب
یی ٙيٌ ي ىٍ سؼِیٍ ي سلچیڄ ُیٖز ډلی٦ی ډَاكڄ اٍُیبثی ُیٖز ډلی٦ی ٥َكُب ، وً٫ آطبٍ ثٍ سٶپیټ ٙىبٕب
اػَاء ثٌَُ ثَىاٍی ثٍ ٽبٍ ځَٵشٍ ډی ًٙوي . ٍيٗ ٙىبٕبیی آطبٍ ُیٖز ډلی٦ی ىٍ ثو٘ َبی ًیڄ هلاٍٝ ٙيٌ 
 إز.
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سبطیَ ٵٮبڅیز َب ىٍ ٥َف ثَ ٭ًاډڄ ُیٖز ډلی٦ی ډمپه إز ډظجز یب ډىٶی سٚویٜ ىاىٌ ًٙوي. ډى٪ًٍ اُ آطبٍ 
وشبیغ ډٶیي ثَای ډلی٤ ُیٖز ډلڄ ي ډلييىٌ ٥َف ثٍ ثبٍ ډی آيٍوي ي ډٺًٞى اُ آطبٍ ډظجز آطبٍی إز ٽٍ 
 ډىٶی ، آطبٍی إز ٽٍ ُیبن ثبٍ ثلبڃ ډلی٤ ُیٖز ډی ثبٙي. ایه آطبٍ ثٍ َٙف ًیڄ ٥جٺٍ ثىيی ډی ًٙوي:
 آطبٍ ډٖشٺیڈ ي ٱیَ ډٖشٺیڈ–اڅٴ 
 آطبٍ سؼمٮی -ة
 آطبٍ اػشىبة دٌیَ ي ٱیَ ٹبثڄ اػشىبة -ح
 ي اطَار ثَځٚز دٌیَ –ثَځٚز وبدٌیَ ي ػجَان وبدٌیَ  آطبٍ -ر
 آطبٍ ٽًسبٌ ډير ي ثچىي ډير -ص
 آطبٍ ډلچی ، ډى٦ٺٍ ای ، ډچی ي ٵَاډچی -ع
 اطَار ثَػٖشٍ ي ٱیَ ثَػٖشٍ – ؽ
 ىٍٵٞڄ وشبیغ  ثٍ دی٘ ثیىی آطبٍ ُیٖز ډلی٦ی ٥َف ىٍ ډلی٤ َبی ډوشچٴ دَىاهشٍ ډیًٚى.
 
 پطٍغُ فؼبلیتْبی تكطيح-3-6
 ٵٮبڅیشُبی دَيٌّ ډلييى ثٍ ٵٮبڅیشُبی ىيٌٍ ثٌَُ ثَىاٍی ډی ًٙى ٽٍ ث٦ًٍ ٽچی ٭جبٍسىي اُ:
 ٭مچیبر آډبىٌ ٕبُی إشوََبی دَيٍٗ ډبَی .1
 ٭مچیبر آثڂیَی .2
 ٽًى ىَی .3
 ٽىشَڃ ٭مٸ ٹبثڄ ٍيیز (ٙٶبٵیز) إشوَ .4
 ًهیٌَ ٕبُی ثـٍ ډبَی َب .5
 ډيیَیز آة ٙبډڄ ُډبن ي ىٍٝي سٮًی٠ آة ٍيُاوٍ .6
 ډبَیبن ډيیَیز سٲٌیٍ .7
 ٽىشَڃ َٙای٤ ثُياٙشی .8
 ډيیَیز ٝیي .9
 سوچیٍ ي آډبىٌ ٕبُی ډؼيى إشوََب .01
٭لايٌ ثَ ډًاٍى ٵًٷ ،سُیٍ ثـٍ ډبَی ػُز سپظیَ ي دَيٍٗ ډی ثبٙي ٽٍ ثب سًػٍ ثٍ ػيیي ثًىن ٥َف ىٍ ٽًٍٚ 
ٌٽَ إز ٽٍ َىًُ ثَوبډٍ ډييوی ػُز سٮییه ډجيا ي یب ثَآيٍىی ثَای َِیىٍ َبی آن يػًى وياٍى. َمـىیه لاُڇ ث
 ثيڅیڄ دبیچًر ثًىن ٥َف ثَوبډٍ ٵٮچی یپجبٍ ثَىاٙز ىٍ ٕبڃ هًاَي ثًى.
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 تكطيح ضٍـ اضظيبثی هٌترت ٍ زلیل اًتربة آى -3-7
ٍيُٙبی ځًوبځًن ػُز اٍُیبثی ځِیىٍ َب ي اوشوبة ځِیىٍ يػًى ىاٍوي. ډُڈ ایه إز ٽٍ سیڈ اٍُیبة يٕیچٍ ي 
اثِاٍی ىٍ اهشیبٍ سٞمیڈ ځیَويٌ ٹَاٍىَي ٽٍ ثشًاوي اُ یټ ٥َٳ اطَار دَيٌّ َب ثَ ٭ًاډڄ ډوشچٴ ډلی٤ ُیٖز 
ُب ٍا ىٍ ډٺبیٍٖ ثب یپيیڂَ ثٍَٕی ومبیىي ي ٍا ډلاك٪ٍ ومًىٌ ي اُ ٥َٳ ىیڂَ ٽڄ ٵبٽشًٍَب ي اطَار دَيٌّ ثَ آو
ٵٺ٤ سًػٍ ثٍ یټ وً٫ ٵبٽشًٍ ډٮ٦ًٳ وڂَىى. ثٍ ٭ىًان ډظبڃ وٍ سىُب اٍُیبثی وپبر ډظجز یب ډىٶی ثَ اٹشٞبى ي 
ډلی٤ ثیًڅًّیټ ٍا ډي و٪َ ٹَاٍ ىَىي ثچپٍ ٍيٗ ٽبٍ اٍُیبثی ثٍ ځًوٍ ای ثبٙي ٽٍ سٞمیڈ ځیَويٌ ٽڄ ٭ًاډڄ 
ٲییَار سًدًځَاٵی ، اٹچیڈ ، دًٙ٘ ځیبَی ي كیبر يك٘ ٍا ىٍ ٽىبٍ اٹشٞبى ، اطَار ثَ ُیٖز ډلی٦ی اُ ٹجیڄ س
ػمٮیز ،  سٶپَار ډَىڇ ي ٭بىار ي ًٍٕڇ ي كشی ولًٌ ډٚبٍٽز ډَىڇ ډلاك٪ٍ ومًىٌ ىٍ ٽڄ ٍاػ٬ ثٍ اػَا یب 
 ٭يڇ اػَای دَيٌّ سٞمیڈ ځیَی ومبیي. 
څیشُبی ٥َف ثَ ٭ىبَٝ ُیٖز ډلی٦ی ډى٦ٺٍ ، ثب سًػٍ ثٍ َمبو٦ًٍ ٽٍ ٹجچه ًٽَ ٙي ثٍ ډى٪ًٍ دی٘ ثیىی آطبٍ ٵٮب
وً٫ ا٥لا٭بر  ىٍ ىٕشَٓ ي ىٹز ي ػبډٮیز اُ ٍيٗ سَٚیلی إشٶبىٌ ٙي ي وشبیغ كبٝڄ ثٍ ثو٘ اٍُیبثی 
 ػُز ٽمی ٕبُی اوشٺبڃ یبٵز. 
ی ًٙى. ىٍ ایه ثو٘ اُ ځِاٍٗ ػُز اٍُیبثی آطبٍ ٥َف اُ ډبسَیٔ څئًدًڅي إشٶبىٌ ٙي ٽٍ ىٍ اىاډٍ سَٚیق ډ
ډبسَیٔ َب ىٍ ياٹ٬ ٙپڄ سپبډڄ یبٵشٍ ای اُ ؿټ څیٖز َبی ىي ثٮيی إز ٽٍ ىٍ یټ ثٮيٙبن اوًا٫ ٵٮبڅیشُبی 
ډَثً٣ ثٍ دَيٌّ ي ىٍ ثٮي ىیڂَٙبن ٵَُٕشی اُ دبٍاډشََبی ُیٖز ډلی٦ی ، اٹشٞبىی ي اػشمب٭ی ٽٍ ډمپه إز 
ثیبن ىیڂَ ایه دبٍاډشََب ٙبډڄ ىي ٵَُٕز ٭مًى سلز سبطیَ ٵَآیىي اػَای دَيٌّ ٹَاٍ ځیَوي سى٪یڈ ډی ًٙى. ثٍ 
ثََڈ ډی ثبٙىي. ډبسَیٔ َب ىٍياٹ٬ ٍاث٦ٍ ٭چز ي ډٮچًڅی ثیه یټ كَٽز ي اطَ آن ثَ اػِاء ډُڈ ډلی٤ ُیٖز ٍا 
ثیبن ډی ٽىىي، ثٍ ٭لايٌ ثب ځَىآيٍی سمبڇ ٭ًاډڄ ډَسج٤ ثب دَيٌّ اُ یټ ًٕ ي دبٍاډشََبی ډَسج٤ ثب ډلی٤ ُیٖز 
 یټ ػييڃ وٖجشبً ٕبىٌ، هلاٍٝ ي ٹبثڄ ىٍٻ سَٕیڈ ډی ومبیىي.  اُ ًٕی ىیڂَ ىٍ
ىٍ ایه ځِاٍٗ ثب سًػٍ ثٍ َٙای٤ ډلييىٌ ډ٦بڅٮبسی ٥َف ي ا٥لا٭بر ډًػًى ػُز ىٕشیبثی ثٍ یټ اٍُیبثی 
ٽمی ىٍ ٍاث٦ٍ ثب اطَار ٥َف دَيٍٗ سیلادیب ىٍ إشبن ثًَُٙ ډى٦ٺٍ ؿبٌ هبوی ، اُ ډبسَیٔ څئًدًڅي ثٍ ىڅیڄ 
ير ي ویِ ثٍ ٭ىًان ٍيٙی ځًیب يػبډ٬ إشٶبىٌ ٙيٌ إز. ىٍ ایه ډبسَیٔ هًٞٝیبر ََ اطَ ىٍ ًُٕڅز ٹ٢ب
ٹبڅت ٙير ي ىاډىٍ ثیبن ډی ًٙى. اوشوبة اػِای ٵٮبڅیشُب ي ډلی٤ ُیٖز ثَإبٓ ډًاٍى دیٚىُبىی څئًدًڅي ي ویِ ثب 
ٍ إز. ىٍ ٕ٦ََبی ایه سًػٍ ثٍ ډ٦بڅٮبر ًٍٝر ځَٵشٍ ىٍ ډى٦ٺٍ ي ٵٮبڅیشُبی ډَسج٤ ثب ٥َف ًٍٝر ځَٵش
ٙیمیبیی ،  -ډبسَیٔ اوًا٫ ٵٮبڅیشُبی ډَسج٤ ثب دَيٌّ ي ىٍ ٕشًن َبی آن ٵَُٕشی اُ دبٍاډشََبی ډلی٤ ٵیِیپی 
ثیًڅًّیټ ي ډلی٤ اٹشٞبىی ي اػشمب٭ی ٽٍ سلز سبطیَ ٵَآیىي اػَای دَيٌّ ٹَاٍ ډی ځیَوي سى٪یڈ  –اٽًڅًّیټ 
 ٙيٌ إز. 
ار ثَ اػِای ډلی٤ ُیٖز ثَإبٓ وً٫، ىاډىٍ ي ٙير اطَار ثٍَٕی ځَىیي. ثَای ىٍ ایه ډبسَیٔ ولًٌ سبطیَ اطَ
ٽٍ ثشَسیت  5ي  3ي ثَای وٚبن ىاىن ډیِان ىاډىٍ اطَ اُىي ١َیت  –وٚبن ىاىن اطَار ډظجز اُ + ي اطَار ډىٶی اُ 
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ٺیبٓ ٭يىی ثیبوڂَ آطبٍ ډلچی ي ډى٦ٺٍ ای ډی ثبٙي إشٶبىٌ ٙيٌ إز. اډشیبُ ىَی ٙير اطَ ثَإبٓ یټ ډ
-5ثٍ سَسیت ثیبوڂَ ٙير اطَ ١ٮیٴ ، ډشًٕ٤ ي ٹًی ډی ثبٙىي. ػييڃ  6ي  4ي  2ًٍٝر ځَٵشٍ ٽٍ ا٭ياى 
ډبسَیٔ څئًدًڅي ٍا ىٍ ډًٍى اطَار ٥َف دَيٍٗ سیلادیب ثَ ٵبٽشًٍَبی ُیٖز ډلی٦ی اٍایٍ ډی ٽىي. لاُڇ ثٍ ًٽَ 1
ی ثٍ ٭چز ډًػًى ثًىن ٕبٌُ َبی ٥َف اُ ٹجڄ إز ثٍ ىڅیڄ ٭يڇ يػًى ٵٮبڅیشُبی ډُڈ ډَثً٣ ثٍ ٵبُ ٕبهشمبو
ي٭يڇ اكياص ٕبٌُ  یب ي ٵٮبڅیز ػيیي ،اطَاسی ىٍ ایه ډَكچٍ ثَيُ وىمًىٌ ي څٌا ډبسَیٔ ٵبُ ٕبهز ي ٕبُ اٍائٍ 
 وڂَىیيٌ إز . 
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 ًتبيذ-4
 تؼییي هحسٍزُ هطبلؼبت ظيؿت هحیطی-4-1
دٔ اُ سٮییه څِيڇ اوؼبڇ ډ٦بڅٮبر ُیٖز ډلی٦ی ثَای دَيٌّ ډًٍى و٪َ، ىيډیه ځبڇ ٙبډڄ سٮییه ډلييىٌ 
). ٙىبٕبیی ډىبث٬، یٮىی ٙىبهز دبٍاډشََبی ډَثً٣ 7831ػٲَاٵیبیی اطَار ي دبٍاډشََبی سلز سبطیَ إز (ډبَیىی، 
 ). 8731ډپبن دٌیَ ووًاَي ثًى (ډوييڇ، ثٍ َُٕډیه ي ډىبث٬ ډًٍى ثٍَٕی ىٍ اٍُیبثی، ثَوبډٍ ٍیِی ي ډيیَیز ا
ىٍ ایه ډَكچٍ ٍٕ ډلييىٌ ډ٦بڅٮبسی ٙبډڄ ډلڄ اػَای ٥َف،ډلييىٌ وٶًً ُیٖز ډلی٦ی ي ډلييىٌ ثلاٵٞڄ 
سٮَیٴ ٙي. ډلڄ اػَای ٥َف ىٍ ډؼبيٍر ٍيٕشبی ؿبٌ هبوی ي ىٍ كً١ـٍ َبی آډبىٌ ٙيٌ ډی ثبٙي.ډلييىٌ 
ٍر ډٖشٺیڈ ثَ ډلی٤ ٵیِیپی ٙیمیبیی، ثیًڅًّیپی ي اػشمب٭ی ثلاٵٞڄ ډلييىٌ ای إز ٽٍ اػَای ٥َف ثٍ ًٝ
سبطیَ ځٌاٍ ډی ثبٙي. ډلييىٌ وٶًً ویِ ډلييىٌ ٵبٝچٍ ای ٍا ٙبډڄ ډی ًٙى ٽٍ اطَار ٱیَډٖشٺیڈ وبٙی اُ اػَای 
٥َف ثَآن ياٍى ډی ًٙى، ایه ډلييىٌ يٕیٮشَ اُ ډلييىٌ ثلاٵٞڄ ثًىٌ ي آن ٍا ویِ ىٍ ثَ ډی ځیَى. وٺٍٚ ٙمبٌٍ 
 ایه ډلييىٌ َب ٍا اٍایٍ ډیپىي.1-3
 
 هحسٍُ ّبی هطبلؼبت - 1 -3ًمكِ قوبضُ 
 هٌبثغ هصطفی ٍ هبلی -4-2
 آة تبهیي هحل-4-2-1
آة ډًٍى ویبُ ػُز دَيٍٗ ځًوٍ َبی ډًٍى و٪َ اُ ؿبٌ ډؼبيٍ كً١ـٍ َب سبډیه هًاَي ٙي.ٽٍ ىٍ ثو٘ 
 سَٚیق ي١ٮیز ډلی٤ ثٍ هًٞٝیبر ٽیٶی آن دَىاهشٍ هًاَي ٙي.
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 )اػتجبضٍهیعاى تبهیي ٍضيبلی،هحل اضظی( هبلی هٌبثغ-4-2-2
ثب سًػٍ ثٍ ٭يڇ يػًى ثَآيٍى ىٹیٸ ىٍ هًٞٛ ثَآيٍى َِیىٍ َبی ي ویِ ډلڄ سبډیه آوُب ىٍ ایه ثو٘ سىُب ثٍ 
 ثَآٍيى اػمبڅی ثب سًػٍ ثٍ َِیىٍ َبی اكشمبڅی ٥َف دَىاهشٍ ډیًٚى.
ََ ٹ٦ٮٍ ثـٍ ډبَی سیلادیب دَيٍٙی ىٍ إشبن یِى ثَاثَ ثب سًػٍ ثٍ إشٮلاڇ ًٍٝر ځَٵشٍ ىٍ هًٞٛ ٹیمز 
ٹ٦ٮٍ ىٍ ََ كً١ـٍ  6-4ډشَډَث٬) ي دَيٍٗ 006ٍیبڃ ډی ثبٙي ي ثب سًػٍ ثٍ ډٖبكز كً١ـٍ َب (0002
 ٍیبڃ ډیجبٙي. 0000008ٹ٦ٮٍ)ثَاثَ  0004-0063(دَيٍٗ ویمٍ ډشَاٽڈ) َِیىٍ سومیىی سُیٍ ثـٍ َبی (
َِیىٍ َب ثبیي سُیٍ ٱٌا،سؼُیِار،كٺًٷ دَٕىڄ،آة ي ثَٷ ي ... ویِ ډًٍى  لاُڇ ثٌٽَ إز ىٍ ثَآٍيى وُبیی
 ډلبٕجٍ ٹَاٍ ثڂیَى ٽٍ ثبسًػٍ ثٍ ٭يڇ يػًى ا٥لا٭بر ي ویِ سٲییَار وَم اٍُ ث٦ًٍ ىٹیٸ ٹبثڄ ثَآيٍى ومی ثبٙي.
 
 احط هَرس فؼبلیتْبی تكطيح -4-3
ثبٙي(ثيڅیڄ يػًى كً١ـٍ َب ي آډبىٌ ثًىن آوُب ثَای ثٌَُ ثب سًػٍ ثٍ ایىپٍ ډ٦بڅٮٍ ٵٮچی ٵبٹي ٵبُ ٕبهشمبوی ډی 
 ثَىاٍی ىٍ ډى٦ٺٍ ؿبٌ هبوی) څٌا ىٍ ایه ثو٘ ډًاٍى ٹبثڄ اٍایٍ يػًى وياٍى.
 ىٍ ٵبُ ثٌَُ  ثَىاٍی ډُمشَیه ٵٮبڅیشُبی ىاٍای آطبٍ ډظجز یب ډىٶی ٭جبٍسىي اُ:
 سًڅیي دٖبة  -
 اٵِای٘ كمڄ ي وٺڄ ي سَىى ىٍ ډى٦ٺٍ  -
 شی وبٙی اُ ٵٮبڅیز ٽمخ ي ٽبٍځَاندٖبثُبی ثُياٙ -
 سًڅیي دٖمبويَبی ٙجٍ هبوڂی -
 اكشمبڃ يٍيى ځًوٍ سیلادیب ثٮىًان یټ ځًوٍ ٱیَثًډی ي ٍٹبثز ثب ٕبیَ آثِیبن -
 اٙشٲبڅِایی  -
لاُڇ ثٌٽَ إز ٽٍ ٽچیٍ ٵٮبڅیشُب ډًػي اطَ ىٍ ٵبُ ثٌَُ ثَىاٍی ىٍ ٵٞڄ دی٘ ثیىی آطبٍ ثٍ سٶٞیڄ اٍایٍ ي سلچیڄ 
 هًاَي ٙي.
 
 قیویبيی -هحیط فیعيىی-4-3-1
ډلی٤ ٵیِیپی ٙیمیبیی ٙبډڄ سمبڇ ٭ًاډڄ اٽًڅًّیټ ىٍ یټ ډى٦ٺٍ ډی ثبٙي. ؿىیه ٭ًاډچی ٙبډڄ ًَا ي اٹچیڈ، 
ٙىبٕی ډى٦ٺٍ ډی ثبٙي. ىٍ اوًا٫ ډىبث٬ آثی، ي١ٮیز هبٽٚىبٕی، ي١ٮیز ّئًډًٍٵًڅًّیټ، كیبر يك٘ ي ځیبٌ
-) سمبډی ٭ًاډڄ ٥جیٮی (ډلی٦ی) ٽٍ اُ دَيٌّ ډًٍى و٪َ ډشبطَ ډیایه ثو٘ ي١ٮیز ٽىًوی (ٹجڄ اُ اػَای دَيٌّ
 .ًٙوي ٙىبٕبیی ي سَٚیق ډی ًٙى
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 ٍ اللین َّا-4-3-1-1
ډب، ثبى، ثٍ ډى٪ًٍ آځبَی اُ ي١ٮیز ٽچی آة ي ًَا ي اٹچیڈ ډى٦ٺٍ ډًٍى و٪َ، ٭ىبَٝ ډوشچٶی ډبوىي ثبٍويځی، ى
٭ىبَٝ ډًٍى و٪َ ىٍ اٍسجب٣ ثب ٭ًاډڄ َمـًن ٭َٟ ٍ٥ًثز ي ... ډًٍى ثٍَٕی ي سلچیڄ ٹَاٍ ډی ځیَوي. 
ُ ػٲَاٵیبیی، اٍسٶب٫، ىيٍی ي وِىیپی ثٍ ىٍیب ي ... ٹَاٍ  ىاٍوي ٽٍ هًى ډًػت ٙپڄ ځیَی اٹچیڈ ډَثً٥ٍ ىٍ ىٍا
پًسبٌ ډًٍى ایٖشڂبٌ ًَاٙىبٕی ثَاُػبن ي ؿبَ ).ىٍ ډ٦بڅٮٍ اٹچیڈ ډى٦ٺٍ ىي6831اوي (َٙیٶی دًٍ، ډير ٙيٌ
 ٽىي. ٽًٍ ٍا اٍایٍ ډیٌډٚوٞبر ایٖشڂبَُبی ډ 1-3ىي ٽٍ ػييڃ  ثٍَٕی ٹَاٍ ځَٵش
 
 :هكرصبت ايؿتگبّْبی هطبلؼبتی َّاقٌبؾی زض هحسٍزُ هطبلؼبتی 1-3رسٍل 
 
 ػَاهل هَحط ثط آة ٍ َّای هٌطمِ: -
 ػطض رغطافیبيی 
ډياٍ ٍآ اڅَٖ٥بن ثب ٍٕ ىٍػٍ اهشلاٳ اُ ػىًثی سَیه وٺ٦ٍ هچیغ ٵبٍٓ ډی ځٌٍى ي ډًػت ثَٹَاٍی آة ي 
ثًَُٙ ىٍ ٵٞڄ سبثٖشبن ٕیٖشڈ دَٵٚبٍ ًَای ثٖیبٍ ځَڇ ىٍ ًٕاكڄ هچیغ ٵبٍٓ ٙيٌ إز. ثيیه سَسیت ىٍ إشبن 
ًٙى. ثىبثَایه ٝٮًى ًَا ي ىٍ وشیؼٍ ثبٍٗ ای ثَٹَاٍ إز ٽٍ ډًػت إشٺَاٍ كبڅز ٵَيوٚیىی ًَا ډیػىت كبٌٍ
ىٍ ایه ٵٞڄ اُ ٕبڃ ٱیَډمپه ٙيٌ إز. اُ ًٕی ىیڂَ، ىٍ ایه ډى٦ٺٍ ثَ اطَ سبث٘ ٙيیي آٵشبة، سًان سجویَی سب 
 ٵِای٘ ډی یبثي. ؿىي ثَاثَ ثبٍٗ ٕبلاوٍ ا
 
 اضتفبع اظ ؾطح زضيب 
َبی َبی ٽڈ اٍسٶب٫ ي وًاكی دٖز ىٍ ایه ډى٦ٺٍ ډبو٬ اُ ػٌة ٍ٥ًثز هچیغ ٵبٍٓ ي سٚپیڄ ثبٍٗيػًى ٽًٌ
(ثبٍٗ َبی ٽًَٖشبوی) ډی ًٙى ٽٍ اٱچت ډىٚبء ٽًَٖشبوی ىاٍوي. ایه كبڅز ىٍ ػىًة َٙٹی ثٍ  2اٍيځَاٵیټ
 ىن، ًَای وٖجشب ډَ٥ًثی ىاٍى. ؿٚڈ ډی هًٍى ٽٍ ثٍ ىڅیڄ ډَسٶ٬ سَ ثً
  
                                                 
2
 noitatipicerp cihpargoro
طَل  ًبم ايؿتگبُ
 رغطافیبيی
ػطض 
 رغطافیبيی
اضتفبع اظ ؾطح 
 زضيب
زٍضُ آهبضی هَضز  ًَع ايؿتگبُ
 اؾتفبزُ
 ٕبڅٍ41 اٹچیڈ ٙىبٕی 09 91.92 41.15 ثَاُػبن
 ٕبڅٍ 41 اٹچیڈ ٙىبٕی 03 30.92 90.15 ؿبَپًسبٌ
 93.../   طرح  پرورش ماهي تيلاپياي نيل )AIE( ارزيابي اثرات زيست محيطي
 
 
 فبصلِ اظ زضيب 
وِىیپی ثٍ ىٍیب ډًػت ډی ًٙى سب ىٍ وًاكی ٕبكچی اهشلاٳ ثیه ٙت ي ٍيُ ي ٵًٞڃ، ثٖیبٍ ٽڈ ثبٙي، ثىبثَایه 
اٵِای٘ ٍ٥ًثز ًَا اُ ٥َیٸ ثوبٍ آة ي يػًى ٍّیڈ ثبىَبی ډلچی اُ ىیڂَ سبطیَار ډؼبيٍر ثب هچیغ ٵبٍٓ 
 إز.
 
 رْت ٍظـ ثبز 
َبی َٕى ٕبڃ ایه يُٗ ثبى ویِ وٺ٘ ٭ميٌ ای ىٍ ي١ٮیز آة ي ًَایی ډى٦ٺٍ ىاٍى. ثبىَبی ٱَثی ىٍ ډبٌ ػُز
ىَىي. ثيیىڂًوٍ ٽٍ ثب ٭جًٍ اُ هچیغ ٵبٍٓ ٍ٥ًثز ُیبىی ػٌة ومًىٌ ي ډًػت وبكیٍ ٍا سلز سبطیَ ٹَاٍ ډی
 ٍیِٗ ثبٍان ىٍ ډى٦ٺٍ ډی ًٙوي. 
شبن ي ٕچٖچٍ اٍسٶب٭بر ُاځَٓ ي ویِ اهشلاٳ ىډبی يیٌْ آة ي اهشلاٳ ٵٚبٍَبی ډلچی ډیبن هٚپی يٕی٬ ٭َثٖ
ًٙى. ٹبثڄ ًٽَ إز ثیٚشَ ایه ثبىَب ثبٍان آيٍ ډی ثبٙي ي ٭جبٍسىي هٚپی ثب٭ض يُٗ ثبىَبی ډلچی ثٖیبٍی ډی
 ). 1931ثبى ٹًٓ ي ثبى ُٕیڄ (ډَاىدًٍ ٥یجی،  ، اُ: ثبى څُمیَ (څُمبٍ)، ثبى ٙمبڃ، ثبى څـیِة، ثبى ثٍَيٳ
 
 سگیثبضً 
ډیچیمشَ 721وٖجز آن ٕبڅیبوٍ ثبٍٗ يډیبوڂیه ثٖیبٍډلًٖٓ ػًی وِيلار ٕبڅیبوٍ ثًَُٙ ٽمجًىثبٍٗ ىٍإشبن
 ثبلاسَیه ثًَُٙىاٍای ډیيَي. إشبن ٍاوٚبنٍ ٕبڅیبو ډیچیمشَٽمجًىثبٍٗ008ٽًٍٚكييى ٽڄ ثبٍٗ ډیبوڂیه.ډیجبٙي
 ٍا ىٍٽًٍٚ ىاٍا ډی ثبٙي.  ٕیلاثی ثبٍٗ ٙير ډیِان
ثَای ایؼبى ثبٍٗ ىٍ ََ ُډبن ي ډپبن يػًى ىي ٭بډڄ ٍ٥ًثز ي ډپبویٖڈ ثبلا ثَويٌ ١َيٍی إز. ایه َُٕٙشب 
سلز سبطیَ ډىج٬ ٭٪یڈ ٍ٥ًثز ٵبٍٓ ٹَاٍ ىاٍى ي ثب ياٍى ٙين سًىٌ ډَٱًة ٱَثی ثب سًىٌ ًٕىاوی َمَاٌ ثب ډًع 
ه َُٕٙشبن ٵَاَڈ ډی ځَىى. ثب سًػٍ ثٍ ایىپٍ ٽًسبٌ (دبییِ ي ُډٖشبن) ثٮىًان ٭بډڄ ٝٮًى اډپبن ثبٍويځی ثَای ای
 852/3اٱچت ډًع َب ٽًسبٌ ي ٹًی ډی ثبٙي اډپبن ثَيُ ٕیلاة ي ٍځجبٍ ُیبى إز. ډشًٕ٤ ثبٍويځی ؿىي ٕبڅٍ 
 ډیچیمشَ إز. 
 يیْځی َبی ٹبثڄ ًٽَ ىٍ ډًٍى ثبٍٗ ایه َُٕٙشبن ثَٚف ُیَ إز:
 ىت كبٌٍ ای ایه َُٕٙشبن ثبٍويځی وياٍى.ډبٌ ٕبڃ ثٍ ٭چز إشٺَاٍ ٵٚبٍ ُیبى ػ 7ىٍ ثی٘ اُ  
 ثبٍٗ آن سمبډب ثًٍٞر ثبٍان ثًىٌ ي ثبٍٗ ثَٳ يػًى وياٍى. اډب ٕبثٺٍ ٍیِٗ سڂَٿ يػًى ىاٍى.  
 ثب سًػٍ ثٍ ىډبی ثبلا  ٽمی ثبٍٗ، ایه َُٕٙشبن ىٍ ٍّیڈ اٹچیڈ هٚټ اُ څلب٧ ثبٍٗ ٹَاٍ ىاٍى. 
 إز. َٙي٫ ثبٍويځی ډبٌ اثبن ي دبیبن آن ویمٍ اٍىیجُٚز 
 وًٕبن ٙيیي ثبٍويځی ٕبلاوٍ 
يُډٖشبن  دبییِ ىٍاياهَ ػًی َبی كياٽظٍَیِٗ ثب ٵَيٍىیه څٲبیز آثبن ډبٍَ6ىٍ ٭مًډبً ىٍډى٦ٺٍ ثبٍويځی ىيٌٍ
 ثب ٽٍ َمَاٌ يسىيإز ډً١ٮی ٍځجبٍَبی ًٍٝر ډشٲیَيثٍ َبی ثبٙير ثبٍان ٭مًډبًاُوً٫ ػًی إز،ٍیُِٙبی
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ثَاُػبن (ډَٽِ َُٕٙشبن  َب ىٍ ایٖشڂبٌ ىيٌٍ ایه ىٍ٥ًڃ ٕب٭شٍ 42كياٽظَثبٍويځی .ډیجبٙي َٕی٬ ایؼبىٕیلاثُبی
 ډیچیمیشَډشٲیَډیجبٙي.  06سب  62/5ىٙشٖشبن) 
 
 )mm(چبّىَتبُثبضًسگی هبّبًِ ايؿتگبُ : 2-3رسٍل قوبضُ
پبضاهتطّبی 
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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 كياٹڄ
 71.5 0 0 0 0 0 45.0 54.4 7.43 5.02 6.1 82.0 300.0 ډیبوڂیه
 29.31 0 0 0 0 0 8 31 49.15 52 55 7.31 5.0 كياٽظَ
 
 زهب 
 33/5ىٍػٍ ٕبوشیڂَاى إز. ډیبوڂیه كياٽظَ ىډبی ٕبلاوٍ ویِ  72/2ډیبوڂیه ىډبی ؿىي ٕبڅٍ َُٕٙشبن ىٙشٖشبن 
ىٍػٍ ٕبوشیڂَاى، ډیبوڂیه كياٹڄ ډ٦چٸ ىډبی ٕبلاوٍ  25/5ىٍػٍ ٕبوشیڂَاى إز. كياٽظَ ډ٦چٸ ىډب ىٍ سیَ ډبٌ 
ىٍػٍ ٕبوشیڂَاى ثًىٌ إز. ث٦ًٍ ٽچی   –0/5ىٍػٍ ٕبوشیڂَاى ثًىٌ إز. كياٹڄ ىډبی ٕبلاوٍ ىٍ ىی ډبٌ،  71/2
وٖجی ثبلا) ىٍ وًاكی ىاهچی إز ٽٍ ىاٍای ىي ٵٞڄ  زیه َُٕٙشبن ىاٍای آة ي ًَای ځَڇ ي ډَ٥ًة (ٍ٥ًثا
 ډبٌ ٕبڃ) ډی ثبٙي. 7ډٚوٜ ډٮشيڃ (آثبن ، آًٍ، ىی، ثُمه ي إٶىي) ي ځَڇ ( ىٍ 
ی كَاٍسی ٕیَ ډبَبوٍ ىډب ىٍ ٥ی ٵًٞڃ ډوشچٴ ٕبڃ ډشٲیَ إز. سٲییَ ډبَبوٍ ىډب ثب سًػٍ ثٍ ػبثٍ ػبیی إشًای
اسٶبٷ ډی اٵشي. َىڂبډی ٽٍ هًٍٙیي ثَ ډياٍ ٍآ اڅَٖ٥بن ٭مًى ډی سبثي، ایه َُٕٙشبن كياٽظَ اوَّی سبثٚی 
ٍيُاوٍ ٍا ىٍیبٵز ډی ٽىي ٽٍ ډٞبىٳ ثب سیَ ډبٌ إز ي ډشٮبٹجب ثب كَٽز هًٍٙیي ثٍ ویمپٌَ ػىًثی ایه َُٕٙشبن 
ٙیي ُايیٍ ای ٭مًى ډی ٕبُى ډیِان اوَّی ىٍیبٵشی ثٍ ٽبَ٘ ډی یبثي ي ُډبویپٍ ډياٍ ٍآ اڅؼيی ثب سبث٘ هًٍ
 كياٹڄ ډی ٍٕي ٽٍ ایه كبڅز ثب ىی ي ثُمه ډبٌ ډٞبىٳ إز. 
 
 )mm(ثطاظربىثبضًسگی هبّبًِ ايؿتگبُ  :3-3رسٍل قوبضُ
پبضاهتطّبی 
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 هبُ
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 8.0 0 0 0 0 0 0 1.4 7.2 8.0 8.1 2.0 0 كياٹڄ
 85.7 83.1 0 0 0 0 8.2 9.6 65.16 72.41 4.3 7.0 50.0 ډیبوڂیه
 52.61 4.5 0 0 0 0 6.6 31 221 3.11 7.91 22 5 كياٽظَ
 14.../   طرح  پرورش ماهي تيلاپياي نيل )AIE( ارزيابي اثرات زيست محيطي
 
 
 ضطَثت ٍ تجریط 
، ٽبډڄ ي دیًٕشٍ ومی "ؿبٌ هبوی"َبی طجز ٙيٌ ىٍ ایٖشڂبٌ هًىٽبٍ ډٖشٺَ ىٍ ډلڄ دَيٌّ ثب سًػٍ ثٍ ایىپٍ ىاىٌ
ًایی اُ ىي ایٖشڂبٌ ثَاُػبن (ٕیىًدشیټ، اٹچیڈ ٙىبٕی ي ثبٍان ٕىؼی) ثبٙي، ثٍ ډى٪ًٍ ثٍَٕی ٵبٽشًٍَبی آة ي َ
ي ؿبَپًسبٌ (ٕیىًدشیټ، اٹچیڈ ٙىبٕی ي ثبٍان ٕىؼی) إشٶبىٌ ٙي ٽٍ ٽمشَیه ٵبٝچٍ ٍا سب ډلييىٌ ٥َف ىاٍوي. 
-3) (ػييڃ 1931َبی ىٍ ىٕشَٓ () ي ٍ٥ًثز وٖجی ػيیيسَیه ىاىٌ4-3ٕبڅٍ (ػييڃ  41ثَای ٵبٽشًٍ ىډب آډبٍ 
 ) اٍائٍ ٙيٌ إز. 5
 ايؿتگبُ ثطاظربى ٍ چبّىَتبُ-حساوخط ٍ حسالل هبّبًِ زهب ،ؾبلِ 41. هیبًگیي 4-3رسٍل
 تبضيد
 ايؿتگبُ چبّىَتبُ ايؿتگبُ ثطاظربى
 هیبًگیي حساوخط حسالل هیبًگیي حساوخط حسالل
 86.23 23/75 23/8 85.42 23/3 71/4 ٵَيٍىیه
 89.03 14/49 02/30 13 04 22 اٍىیجُٚز
 85.33 44/78 22/3 63 44/4 72/6 هَىاى
 60.53 54/77 42/63 2.73 54/4 92 سیَ
 46.53 54/33 52/69 59.83 64/6 13/3 ډَىاى
 98.33 44/35 32/52 5.53 34/7 72/3 َُٙیًٍ
 82.92 04/72 81/3 50.13 93/2 22/9 ډَُ
 56.32 33/01 41/2 4.92 23/6 91/2 آثبن
 69.51 32/73 8/65 6.91 52/5 31/7 آًٍ
 5.41 12/02 7/8 7.61 22/8 01/6 ىی
 51.51 12/05 8/8 3.51 12 9/6 ثُمه
 81 52/58 01/51 55.81 52/6 11/5 إٶىي
 1931. زضصس ضطَثت ؾبلاًِ 5-3رسٍل 
 تبضيد
 ايؿتگبُ چبّىَتبُ ايؿتگبُ ثطاظربى
 حساوخط حسالل حساوخط حسالل
 08/8 93/9 65/5 91/5 ٵَيٍىیه
 47/50 83/54 63/5 21/6 اٍىیجُٚز
 28/1 74/53 63/5 31 هَىاى
 57/57 73/5 84/8 61/5 سیَ
 48/5 55/5 84 51/7 ډَىاى
 58 64 05/5 81 َُٙیًٍ
 38/3 05/51 05/5 02 ډَُ
 18 83/5 06 72/5 آثبن
 58/3 35/4 48/5 94 آًٍ
 88 95 67 24 ىی
 58 55 77 93 ثُمه
 08/2 05 96 92 إٶىي
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 :گلجبز هطثَط ثِ ايؿتگبُ ثطاظربى زض زٍضُ آهبضی هَضز هطبلؼِ1-3ًوَزاض
 
 ثبز 
ػُز ي َٕ٭ز ٍا ډیشًان ثب إشٶبىٌ اُ سَٕیڈ ځچجبى ډى٦ٺٍ وٚبن ىاى.ىٍ ایىمًٍى ځچجبىَبی ډَثًى ثٍ ىي ایٖشڂبٌ 
 اٍایٍ ٙيٌ اوي. 2-3ي 1-3ي ثَاُػبن ىٍ ومًىاٍَبی  ؿبَپًسبٌ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ىَتبُ زض زٍضُ آهبضی هَضز هطبلؼِ:گلجبز هطثَط ثِ ايؿتگبُ چبّ2-3ًوَزاض
  
 34.../   طرح  پرورش ماهي تيلاپياي نيل )AIE( ارزيابي اثرات زيست محيطي
 
 
 اللین   -4-3-2
اٹچیڈ إشبن ثًَُٙ ځَڇ ي ویمٍ هٚټ ډی ثبٙي. ٍيٗ َبی ُیبىی ثَای سٮییه اٹچیڈ ډًٍى إشٶبىٌ ٹَاٍ ډی ځیَى 
 ډًٍى إشٶبىٌ ٹَاٍ ځَٵشٍ إز: 3ٽٍ ىٍ ایه ثو٘ اُ ٍيٗ ىيډبٍسه
 )01+T(/P=I
 ایه ٵَډًڃ: ىٍ
 : ١َیت هٚپیI
 )mm(ډشًٕ٤ ثبٍويځی ٕبلاوٍ: P
 ºCډشًٕ٤ ىډبی ٕبلاوٍ: T
 
 . طجمِ ثٌسی اللین ثط اؾبؼ ضٍـ زٍهبضتي6-3رسٍل 
 )I)(هحسٍزُ ضطيت ذكىی (زٍهبضتي اللین
 01< هٚټ
 9/91-01 ویمٍ هٚټ
 32/9-42 ډيیشَاوٍ ای
 43/9-82 ډَ٥ًة
 53> ثٖیبٍ ډَ٥ًة
 
 إز: ًیڄسًُی٬ ػٲَاٵیبیی اٹچیڈ َبی إشبن ٙبډڄ ډًاٍى 
 اٹچیڈ هٚټ:   .1
دًٙبوي ٽٍ ثىيٍ  اٹچیڈ هٚټ ځَڇ َمـىبوپٍ دی٘ اُ ایه َڈ اٙبٌٍ ٙي، ډىب٥ٸ يٕیٮی اُ إشبن ثًَُٙ ٍا ډی
ٕٮيآثبى ثًَُٙ، ثىيٍ ىیچڈ، ثىيٍ ځىبيٌ، ثىيٍ ٍیڀ، ثَاُػبن، اََڇ، هًٍډًع، ثىيٍ ىیَ، ثىيٍ ٽىڂبن، ٙجبوپبٌٍ ي 
 اوي. ىٍ ایه وً٫ اٹچیڈ ٹَاٍ ځَٵشٍ
 اٹچیڈ هٚټ ډٮشيڃ:  .2
َبی اٹچیمی ىٍ َٙٷ هًٍډًع ي ٙمبڃ اََڇ ىٍ وبكیٍ ثًٙپبن ي وًاكی ىٌ ٍيى ثبلا  ایه وً٫ اٹچیڈ ثٍ ًٍٝر ثبٍیپٍ
 ي ىٌ ٍيى دبئیه ي ویِ ىٍ َٙٷ ٽىڂبن ځٖشَٗ ىاٍى.
 اٹچیڈ ٵَا هٚټ ځَڇ .3
إشبن سلز ٕی٦ٌَ اٹچیڈ ٵَاهٚټ ځَڇ ٹَاٍىاٍى ٽٍ ثىيٍ ٭ٖچًیٍ ي ولييىٌ ثٖیبٍ ٽًؿپی ىٍ ػىًة َٙٷ 
 ثىي ي ویِ ػِیٌَ هبٍځً ي ٭جبٕټ اُ وٺب٣ ٙبهٜ آن ډلًٖة ډی ځَىوي هچیغ وبی
 اٹچیڈ ویمٍ هٚټ ځَڇ  .4
                                                 
3
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ای اٹچیمی ىٍ َٙٷ ي ٙمبڃ َٙٷ ثَاُػبن ي ىٍ ػىًة ٽىبٍ سوشٍ ځٖشَٗ ىاٍى.  ایه وً٫ اٹچیڈ ثٍ ًٍٝر ثبٍیپٍ 
َبی ویمٍ هٚټ ډٮشيڃ ي ویمٍ هٚټ ځَڇ ي  اٍسٶب٭بسی ىٍ وًاكی ٙمبڅی إشبن ٕجت دیيای٘ اٹچیڈ ػًىىٍ ياٹ٬ ي
َبی يٕیٮی  َبی ویمٍ هٚټ ٍا ىٍ ډلييىٌ هٚټ ډٮشيڃ ىٍ ایه وًاكی اُ إشبن ځَىیيٌ إز ٽٍ ځٖشَٗ اٹچیڈ
 سًان ډٚبَيٌ ٽَى.  ىٍ إشبن ٵبٍٓ ياٹ٬ ىٍ ٙمبڃ إشبن ثًَُٙ ډی
 
 بی آثكٌبذتی ٍّيػگی-4-3-3
وبىٍٕز  يإشٶبىٌ ٍيیٍ ثی ثَىاٙز ىڅیڄ ثٍ ُیَُډیىی آثُبی ثًَُٙيًٍٙٙين دبیياٍىٍإشبن آثی يػًىډىبث٬ ٭يڇ
 .ٽىىي هًىٍإذَی آثی ثی ىيٍان ثيسَیه اهیَ ثًَُٙىٍؿىيٕبڃ إشبن ووچٖشبوُبی سب ٙيٌ ډًػًىډًػت آة اُ
 سًڅیيار ثَاوًا٫ ثَایىپٍ ٭لايٌ ډیپىيٽٍ هًىٍإذَی ٕبڃ ؿُبٍډیه ثًَُٙىٍكبڅی إشبن ىٍ هٚپٖبڅی
 إز.  سبطیَځٌاٙشٍ ثًَُٙ إشبن ٽٚبيٍُان
 ثیلاى هٌبثغ آثی زض اؾتبى ثَقْط .7-3قوبضُ رسٍل
حزن ولی ترلیِ اظ ّط 
 هٌجغ
 هیعاى ترلیِ
 (هیلیَى هتط هىؼت)
 0436 وِيلار ػًی ٕبلاوٍ
 0041 ٍياوبة ٕ٦لی (ٕیلاة)
 919 وٶًً ُیَُډیىی
 2204 سجویَ ي سٮَٷ
 
َبی ٕ٦لی هًى ًٙوي. آةَبی ٕ٦لی ي ُیَ ُډیىی سٺٖیڈ ډیٙبډڄ آة ىٕشٍ ډشٶبير ىيډىبث٬ آثی ډوشچٴ ثٍ 
َبی ُیَ آة َبی ٵٞچی.َبی ىائمی ي ٍيىهبوًٍٙوي. ٍيىهبوٍَبی ىائمی ي ٵٞچی سٺٖیڈ ډیثٍ ىي ځَيٌ ٍيىهبوٍ
 ي.َب ډی ثبَٙب ي ٹىبرٙبډڄ ؿٚمٍُډیىی ویِ 
 
 آة ّبی ؾطحی -4-3-3-1
 .ٹَاٍىاٍى ٕبكچی َبی يآثَاٍَ ډىي ، كچٍ ، ،ىاڅپی آثَیِٙبدًٍ كً١ٍ3ثًَُٙىٍډلييىٌ إشبن
 
 ّبی زائویضٍزذبًِ
،ثبًَٗ  ،ډىي ،كچٍ ،ىاڅپی ٙبدًٍ ثًَُٙ٭جبٍسىياٍُيىهبوٍ إشبن دَآةي  ډُڈ َبی يٍيىهبوٍ ٙیَیه آة ډىبث٬
ًٙوي ٽٍ ىٍ  ډی ډلًٖة إشبن ىائمی َبی ٍيىهبوٍي ػِ ثبٙىيٽٍ ډی ًٍٙځىبيٌ يٍيىهبوٍ يٍیِ ػڈ ثبٱبن اََڇ،
 ىٍ ډلييىٌ َُٕٙشبن ىٙشٖشبن ٹَاٍ ىاٍى.  ىاڅپی ، ٙبدًٍ ایه ډیبن ٍيىهبوٍ
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 آة ّبی ظيطظهیٌی-4-3-3-2
هًى  ډىبث٬ آثی آثَٵشی ي آَپی إز. ډىبث٬ آثی آثَٵشی 23ډىبث٬ آة ُیَُډیىی إشبن ثًَُٙ ث٦ًٍ ٽچی ٙبډڄ  
ډُمشَیه ډىبث٬ آة ٘ ٍي ىاٍوي. یىٙز ډی ثبٙي. اٽظَ ایه ډىبث٬ آثی ي١ٮیز ٍي ثٍ ثُجًىی ٍا د 23ٙبډڄ 
ُیَُډیىی ایه َُٕٙشبن ىٍ ىٙز ثَاُػبن (ډؼبيٍ ٥َف)، ٵبٍیبة ي ثًٙپبن إز. ث٦ًٍ ٽچی ایه َُٕٙشبن ثب 
َب وٖجز ثٍ َمٍ َُٕٙشبن َبی  سًػٍ ثٍ ٱبڅجیز ٕىڀ َبی آَپی ىٍ آن اُ څلب٧ ډیِان آثيَی ي ٽیٶیز آة
ىٙز "ىٍ ډلييىٌ ډؼبيٍ ٥َف (ثَاُػبن، ډَٽِ َُٕٙشبن ىٙشٖشبن)، إشبن ي١ٮیز ډ٦چًة سَی ىاٍى. 
َبی َبی آثَٵشی، ؿبٌؿُبٍ ىٕشٍ ٙبډڄ ؿبٌٽیچًډشَ ډَث٬، ډىبث٬ آة ُیَُډیىی ثٍ  1411ثٍ ډٖبكز  "ثَاُػبن
 )6-3(ػييڃ)0931ُٕبډی آة ډى٦ٺٍ ای، (َٙٽز َب سٺٖیڈ ډی ًٙوي آَپی، ؿٚمٍ َب ي ٹىبر
 
 هٌبثغ آة ظيطظهیٌی زض زقت ثطاظربى .8-3رسٍل قوبضُ 
 ترلیِ تؼساز  زقت ثطاظربى هٌبثغ آة ظيطظهیٌی
 ؿبٌ َب
 24/32 335 آثَٵشی
 ا٥لا٭بر ډًػًى ویٖز 3 آَپی
  0/51 1 ؿٚمٍ َب
 - - ٹىبر
 24/83 755 ػم٬ ٽڄ
 
سبی آن ىٍ ډلڄ ٍيٕشبی ؿبٌ هبوی (ډلڄ اػَای دَيٌّ)  3يػًى ىاٍى ٽٍ  ؿبٌ آة 6ىٍ ډلييىٌ ثلاٵٞڄ ٥َف 
١وبډز آثَٵز ىٍ ٹٖمز َبی ځًى ىٙز ٱبڅجب ٽڈ ثًىٌ څیپه ىٍ ػُز وًاكی ٱَثی إشبن ثٍ سيٍیغ  ٹَاٍ ىاٍى.
ډشَ ثبڅٰ ډی ځَىى. ١وبډز آثَٵز 021ډشَ ي ثٍ ويٍر ثٍ 05ثَ١وبډز آن اٵِيىٌ ٙيٌ ىٍ اٱچت وًاكی كييى 
 ًٌ دبیٍ َب ي ډلڄ هَيػی آة ُیَُډیىی ىٍ ثَهی اُ ىٙز َبی إشبن كشی ثٍ ٽمشَ ویِ سىِڃ ډی یبثي.ىٍ ٽ
یَی ىٍ آثَٵز ىٙز َب ىٍ ډؼبيٍر ىاډىٍ َب ي ياٍیٌِ اٍسٶب٭بر ي ډوَي٣ اٵپىٍ ثٍ كياٽظَ هًى ٍٕیيٌ ٌوٶًًد
٥ًٍ ډً١ٮی ي وٖجز ثٍ يڅی ىٍ ٹٖمز ډیبوی ي ډلڄ هَيػی آة ُیَُډیىی ٽبَ٘ ډی یبثي. وٶًًدٌیَی ثٍ 
 ي١ٮیز ٕىڀ ډبىٍ ثٖیبٍ ډشٶبير إز.
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 هكرصبت ضٍزذبًِ ّبی هْن هحسٍزُ ططح -9-3رسٍل 
 
ډشَ سٲییَ  05اڅی  04ٕ٦ًف ثَهًٍى ثٍ آة ىٍ ىٙز َب ثبڅىٖجٍ ډشٲیَ ثًىٌ ي ډی سًان ځٶز ٽٍ اُ ٝٶَ سب كي اٽظَ 
 ډی ومبیي.
 yrallipaCىٍ ثَهی اُ ىٙز َب ٽٍ ٕ٦ق آة سلز الاٍٟ ىٍ وِىیپی ُډیه ٹَاٍ ىاٍى ثٍ يإ٦ٍ ٝٮًى ډًییىٍ( 
 ) ي ٭مڄ سجویَ، ًٍٙی هبٻ كبٝڄ ډی ځَىى.tnemevom
يػًى ٕبُويَبی آَپی ثب ىٍُ ي ٙپبٳ ي سوچوڄ ٵَايان ثب٭ض ډی ًٙى ٽٍ ىٍٝي ثبلایی اُ وِيلار ػًی ىٍ 
 051٥جٺبر آَپی وٶًً ومبیي. يػًى ؿٚمٍ َبیی(ىٍ ایه ډى٦ٺٍ ٽڈ ثبٍان) ٽٍ آثيَی آن َب وٖجشب ُیبى ثًىٌ ي ثٍ 
 طبویٍ ویِ ډی ٍٕي(ؿٚمٍ ثبًَٗ) ىاڃ ثَآَپی ثًىن آن َب ډی ثبٙي. څیشَ ىٍ
 
 يطظهیٌیظویفیت آة ّبی  -4-3-3-3
ٽیٶیز آة َبی ُیَُډیىی ثٍ ٥ًٍ ٽچی ٍ١بیز ثو٘ وجًىٌ ي ٵٺ٤ ثٍ ٥ًٍ وبكیٍ ای ىٍ ډؼبيٍر سٚپیلار 
ثٖشَی اُ سٚپیلار آَپی ي ٽىڂچًډَایی اُ ٽیٶیز هًثی ثَهًٍىاٍ إز. ىٍ َٙای٦ی ٽٍ سوچیٍ ؿٚمٍ ىٍ 
ځـٖبٍان( ٽٍ ډٮمًلا ىٍ اٱچت ىٙز َب ىٍ كي ٵبٝڄ آَټ َب ي آثَٵز ىٙز َب يػًى ىاٍى) ػَیبن ډی یبثي، 
ٽیٶیز آة ثٍ ٙير سىِڃ ډی ومبیي. ایه ډ٦چت ىٍ ډًٍى اٱچت ٍيىهبوٍ َبی إشبن ویِ ٝبىٷ ډی ثبٙي، ثٍ ٥ًٍی 
ٕه ثٍ َىڂبڇ يٍيى ثٍ ٙير ٱیَ ٹبثڄ إشٶبىٌ ډی ځَىوي. ٽٍ اٱچت ٍيىهبوٍ َب دٔ اُ ٭جًٍ اُ ٕبُويَبی ًٍٙ ډیً
ىٍ ثَهی ډًاٍى وًاكی سجویَ اُ ٕٶٌَ آة ي ویِ يػًى ؿٚمٍ َبی ځًځَىی ٭بډڄ ډلييى ډلييى ٽىىيٌ ای 
 ػُز إشٶبىٌ اُ ډىبث٬ آة ُیَُډیىی ثٍ ٙمبٍ ډی آیي.
  
 ضٍز ذبًِ ّب
 )2mkهؿبحت  (
هیلیَى (آٍضزؾبلاًِ
 )هىؼتهتط
 ثطزاقت
 اظرطيبى
 ؾطحی
 ذطٍری
 اظ اؾتبى
 )mk(طَل ضٍزذبًِ ّب 
 لجل اظ
 ٍضٍز
ثِ 
 اؾتبى
 زاذل
 اؾتبى
 روغ
ٍضٍز 
 ثِ
 اؾتبى
تَلیس 
 زض
 اؾتبى
 روغ
 لجل اظ
 ٍضٍز
 ثِ
 اؾتبى
 زاذل
 اؾتبى
 روغ
 582 512 07 024 561 585 58 005 0014 009 0023 ٙبدًٍ
 562 502 06 825 191 917 59 426 0075 068 0484 ىاڅپی
 071 58 58 13 31 44 44 0 056 056 0 كًٌُ كچٍ
ډٖیڄ 
 ثَاُػبن
 - 23 23 61 5 12 12 0 074 074 0
 - - - 599 473 9631 542 4211 02901 0882 0408 ػم٬
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 ثْطُ ثطزاضی فؼلی ٍ اهىبًبت تَؾؼِ -4-3-3-4
ثَإبٓ آډبٍ ي ا٥لا٭بسی ٽٍ اُ ډىبث٬ ډوشچٴ اهٌ ځَىیيٌ إز ثٌَُ ثَىاٍی ىٍ ىٙز َبی ډُڈ إشبن ثٍ يٕیچٍ 
ىَىٍ ؿٚمٍ اوؼبڇ ډی ځیَى ي ډیِان ٽڄ سوچیٍ  674ٍٙشٍ ٹىبر ي  601ؿبٌ ویمٍ ٭میٸ،  8331كچٺٍ ؿبٌ ٭میٸ،  72
ٽٍ ثٍ اكشمبڃ ٹًی آډبٍثَىاٍی ٵًٷ اڅٌٽَ سًٕ٤ ډیچیًن ډشَ ډپٮت ډی ثبٙي.لاُڇ ثٍ ًٽَ إز  332ٕبلاوٍ ثبڅٰ ثَ 
 اٽیخ َبی ډ٦بڅٮبسی اوؼبڇ وذٌیَٵشٍ ي َٝٵب كبٝڄ ثبُىیيَب ي ػم٬ آيٍی ا٥لا٭بر ډلچی ډی ثبٙي. 
ا٩ُبٍ و٪َ ىٍډًٍى اډپبوبر سًٕٮٍ ثٌَُ ثَىاٍی ثٍ ٭چز ٭يڇ يػًى ا٥لا٭بر ٽبٵی اُ ډیِان ػَیبن َبی يٍيىی، 
َىاٙز، سجویَ ي َُپٚی، سوچیٍ ؿٚمٍ َب ي ٹىًار ىٍ ایه ډَكچٍ اُ ډ٦بڅٮبر سٲٌیٍ ٕ٦لی، سٲٌیٍ آَټ َب، ث
ػبیِ وجًىٌ يڅی ثٍ ٥ًٍ ٽچی ډی سًان ا٩ُبٍ ىاٙز ٽٍ اٵِای٘ ثٌَُ ثَىاٍی ىٍ ډىب٥ٸ ثُىياٍيُ، ثًٙپبن، ػڈ ي 
ىٍ ٵًٞڃ ٌیَ هًاَي ثًى. ثب ٽىشَڃ آة ىَی ؿٚمٍ َبی آَپی ویِ ډی سًان اُ اسلاٳ آة دٍیِ ي ٵبٍیبة اډپبن 
ٱیَ آثیبٍی ػچًځیَی ٽَىٌ كشی الاډپبن ثٍ إشٶبىٌ ډٶیي اُ ایه ډىبث٬ ٽمټ ومًى. يػًى آَټ َبیی ثب ىٍُ ي 
ٙپبٳ ي َمـىیه ثب ځٖشَٗ وٖجشب ُیبى، كشی ثب سًػٍ ثٍ ٹچز ٍیِٗ َبی ػًی ٕجت ایؼبى ؿٚمٍ َبی دَ آة 
ِی آسی ډىبث٬ آة ي ډ٦بڅٮبر آیىيٌ ثٍ هًى ډً١ٮی ځَىیيٌ ي ایه ډً١ً٫ ډی سًاوي ُٕڈ ډُمی ٍا ىٍ ثَوبډٍ ٍی
اهشٞبٛ ىَي. ثٖیبٍی اُ ؿٚمٍ َب ٽٍ ىاٍای ٽیٶیز هًة ډی ثبٙىي دٔ اُ ٥ی ډٖبٵشی ٭لايٌ ثَ آن ٽٍ ثٍ 
٭چز وٶًً، سچٶبر اوشٺبڃ آن َب ُیبى إز ثَ اطَ ډؼبيٍر ثب اډلاف ډوشچٴ ٽیٶیز آن ویِ سىِڃ ډی یبثي، ثيیه 
ډی سًان اُ ایه ډىبث٬ ػُز ډٞبٍٳ َٙة ي ٽٚبيٍُی كياٽظَ إشٶبىٌ ٍا ثٍ ٭مڄ سَسیت ي ثب سًػٍ ثٍ ایه ٽٍ 
آيٍى، دیٚىُبى ډی ًٙى ََ یټ اُ ؿٚمٍ َبیی ٽٍ ىاٍای ٽیٶیز ډىبٕجی ډی ثبٙىي ثٍ ٥ًٍ ػياځبوٍ ډًٍى ثٍَٕی 
ي َمـىیه ٹَاٍ ځَٵشٍ ي وٖجز ثٍ ٽىشَڃ ي كٶب٩ز آوُب اٹياڇ ځَىى. ًهیٌَ ٕبُی ایه ځًوٍ ډىبث٬ ىٍ إشوََب 
 اوشٺبڃ آوُب ثًٕیچٍ څًڅٍ یب اوُبٍ دًٙ٘ ٙيٌ ډی سًاوي ٹيڇ ډًطَی ىٍ ایه ُډیىٍ ثبٙي.
اٽظَ ٍيىهبوٍ َبی ياٹ٬ ىٍ إشبن ٱیَ ىائمی ي ٕیلاثی ډی ثبٙي څٌُا إشٶبىٌ اُ ػَیبن ایه ٍيىهبوٍ َب یپی اُ ٍاٌ 
ًٍ وبكیٍ ای ډً١ٮی اوؼبڇ دٌیَى. لاُڇ َبی سٲٌیٍ ډٞىً٭ی آثَٵز ىٙز َب ثٍ ٙمبٍ ډی آیي ٽٍ ډی سًاوي ثٍ ٥
ثٍ سٌٽَ إز ٽٍ ىٍ ایه وً٫ ډ٦بڅٮبر ١َيٍی إز ١وبډز آثَٵز ىٍ كبڅز َبی اٙجب٫ ي هٚټ، 
وٶًًدٌیَی لایٍ َبی ٕ٦لی هبٻ، ١َایت َیيٍيىیىبډیپی ٕٶٌَ ي َمـىیه ٭ًاٹت وبٙی اُ ایه ٭مچیبر ٍا 
ی ٭لايٌ ثَایه ٽٍ وشیؼٍ ډظجشی كبٝڄ وڂَىى، ثب٭ض ثبلا ٽبډلا ډ٦بڅٮٍ ومًىٌ ؿٍ ډمپه إز كشی ثب سٲٌیٍ ډً١ٮ
 آډين ٕ٦ق آة ُیَُډیىی ځَىیيٌ ي وشیؼشب ًٍٙ ٙين اٍا١ی ٍا ثٍ ىوجبڃ  ىاٙشٍ ثبٙي.
ٽیچًډشَډَث٬ ثًىٌ ٽٍ اُ ٙمبڃ ثٍ كًٌُ ىاڅپی، اُ ػىًة ثٍ ٍيىهبوٍ اََڇ ي اُ  037يٕٮز ىٙز ثَاُػبن كييى 
لاهٌَ اُ ٱَة ثٍ هچیغ ٵبٍٓ ډلييى ډی ځَىى. سٚپیلار آَپی ډى٦ٺٍ ثٍ َٙٷ ثٍ ٍٙشٍ ٽًٌ َبی ٽیٖپبن ي ثب
ٕجت ىٍُ ي ٙپبٳ ٵَاياوی ٽٍ ىٍ اطَ سپشًویټ ُاځَٓ كبٝڄ ٙيٌ ډلڄ هًثی ثَای ًهیٌَ آة ډلًٖة ډی 
ډشَ ډی ٍٕي. ػىٔ آثَٵز ثٍ ػِ  021اڅی  09ځَىى. ٕىڀ ٽٴ ىٙز اُ ډبٍن ثًىٌ ١وبډز آثَٵز كياٽظَ ثٍ 
ياٹ٬ ىٍ َٙٷ ثَاُػبن ىٍ ٕبیَ وًاكی ىٙز ىاوٍ ٍیِ ي آة آن ًٍٙ ډی ثبٙي. ٥جٸ ډ٦بڅٮبر  ىٍ وبكیٍ ٽًؿپی
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ىٍٝي اُ اٍا١ی  57ّئًٵیِیټ ي كٶبٍی َبی ؿبٌ َبی اٽشٚبٵی اكشمبڃ يػًى ٕٶٌَ آة َبی ٙیَیه ىٍ ثی٘ اُ 
 ىٙز(وًاكی ډَٽِی ي ٱَثی ىٙز سب ًٕاكڄ هچیغ ٵبٍٓ) يػًى وياٍى.
 00006سب  0052ی ډى٦ٺٍ ثٖیبٍ ثبلا ثًىٌ ي ىاډىٍ سٲییَار َيایز اڅپشَیپی آن اُ ډیِان اډلاف آة ُیَُډیى
ډیچی ځَڇ ىٍ څیشَ ډی ثبٙي. سیخ آة ثٍ ػِ ىٍ وًاكی  00003سب  005ٽچَيٍ  ډَث٬ ي ډیپَيډًٓ ثَ ٕبوشی ډشَ
ٍ ؿبٌ ٭میٸ، كچٺ 42ا٥َاٳ َُٙ ثَاُػبن ىٍ ثٺیٍ وًاكی ٽچَيٌٍ إز. ٥جٸ آډبٍثَىاٍی َبی اوؼبڇ ٙيٌ سٮياى 
ىَىٍ ؿٚمٍ(اٱچت ځًځَىی) ىٍ ایه ډى٦ٺٍ ډًػًى ثًىٌ ي ػم٬  07ٍٙشٍ ٹىبر ي  2كچٺٍ ؿبٌ ویمٍ ٭میٸ،  632
ثٍ ثٮي ویِ سٮياىی ؿبٌ  75ډیچیًن ډشَډپٮت ډی ثبٙي. لاُڇ ثٍ سٌٽَ إز ٽٍ إُبڃ  06سوچیٍ ٕبلاوٍ آن َب كييى 
ډًٹٮیز ؿبٌ َبی ډًػًى ىٍ ډلييىٌ  2-3وٺٍٚ ٙمبٌٍ ز.ىٍایه ډى٦ٺٍ كٶَ ي ډًٍى ثٌَُ ثَىاٍی ٹَاٍ ځَٵشٍ إ
 ډ٦بڅٮبسی ٍا اٍایٍ ډیپىي.
ي ډلييى ثًىن ٕٶٌَ َبی آة ُیَُډیىی ىٍ وبكیٍ  75ثب سًػٍ ثٍ ډیِان ثٌَُ ثَىاٍی ٵٮچی ثٍ هًٞٛ دٔ اُ ٕبڃ 
ډًػًى ىٍ ډىشٶی إز، ثٍ ٥ًٍی ٽٍ ثَای ػجَان اٵز  َٙٹی َُٙ ثَاُػبن، اډپبن ثَىاٙز ثیٚشَ اُ ٕٶٌَ َب
ډى٦ٺٍ ثبیٖشی ثَوبډٍ سٲٌیٍ ډٞىً٭ی ٍا ثٍ اػَا ىٍ آيٍى. ػچًځیَی اُ يٍيى آة ؿٚمٍ َبی ثٍ ىاهڄ ٍيىهبوٍ ویِ 
ثبیي ډًٍى ثٍَٕی ٹَاٍ ځیَى ١مىب ډ٦بڅٮٍ سٚپیلار آَپی وًاكی وًاكی َٙٹی ایه ىٙز ویِ ډی سًاوي یپی اُ 
 075/44ثَاثَ ثب  88ی اُ آة َبی ُیَُډیىی ىٍ ٕبڃ ډیِان ثٌَُ ثَىاٍ ډًاٍى ثٍَٕی آة َبی ُیَُډیىی ثبٙي.
ډیچیًن ډشَډپٮت ثًىٌ سٶبير ؿىياوی وياٙشٍ  965/50ډیچیًن ډشَډپٮت ډی ثبٙي ٽٍ ىٍ ډٺبیٍٖ ثب ٕبڃ ٹجڄ ٽٍ 
ىٍٝي ٽبَ٘  12ثب  78إز. ډیِان إشلٞبڃ آة َبی ٕ٦لی ىاٍای ٍيويی ٽبَٚی ثًىٌ ث٦ًٍیپٍ ىٍ ٕبڃ 
ثَاثَ  88إز. َمـىیه ډیِان ثٌَُ ثَىاٍی ي إشلٞبڃ آة َبی ٕ٦لی ىٍ ٕبڃ  ډًاػٍ ٙيٌ 68وٖجز ثٍ ٕبڃ 
ډیچیًن ډشَډپٮت ثًىٌ وٚبن ىَىيٌ  663/21ډیچیًن ډشَډپٮت ډی ثبٙي ٽٍ ىٍ ډٺبیٍٖ ثب ٕبڃ ٹجڄ ٽٍ  882/72
ىٍ ډى٦ٺٍ  ىٍٝي وٖجز ثٍ ٕبڃ ٹجڄ ډی ثبٙي.   ثٍ ٭جبٍسی ثب ځٶز، ثٍ ىڅیڄ ٹَاٍ ىاٙشه إشبن 23ٽبَٚی ثٍ ډیِان 
آثی ثب اٹچیڈ هٚټ ي َمـىیه ٽبَ٘ ډیِان ثبٍويځی ي هٚپٖبڅی َبی ډشٮيى ىٍ ٕبڃ َبی اهیَ ډیِان إشلٞبڃ 
آة َبی ٕ٦لی ىٍ ََ ٕبڃ ثب ٽبَ٘ وٖجز یٍ ٕبڃ ٹجڄ ډًاػٍ ثًىٌ إز.   ثب سًػٍ ثٍ ایىپٍ آة ثٍ ٭ىًان 
، اٹشٞبىی ي اػشمب٭ی إشبن ىاٍى اٍائٍ ډُمشَیه ٭ىَٞ، وٺ٘ كیبسی ىٍ ٙپڄ ځیَی ي ثٺبی ٕیٖشڈ َبی ٥جیٮی
ٍيٗ َبی ػيیي ي ثُیىٍ ىٍ ثٌَُ ثَىاٍی اُ ډىبث٬ آة ډی سًاوي ثٖیبٍ كبئِ اَمیز ثبٙي. ثٍ َمیه ډى٪ًٍ ثَای ثٌَُ 
ٽٍ ډًٍى سًػٍ ياٹ٬ ٙيٌ ثَىاٍی اُ ډىبث٬ كًٌُ َبی آثویِ إشبن، اكياص ٕي ثٍ ډىِڅٍ یپی اُ ٍيٗ َبی ډًَٕڇ 
ىاٍای آطبٍ ي دیبډيَبی ُیٖز ډلی٦ی ُیبىی ویِ ډی ثبٙي ي ا٭شجبٍار هبٝی ویِ ىٍ و٪َ ځَٵشٍ ٙيٌ إز. 
ثَای ٕبهشمبن ٕي ډوِوی ٍئیٖٮچی ىڅًاٍی، ٕي ډوِوی ثبٱبن، ډ٦بڅٮٍ ي ٙىبٕبیی ډىبث٬ آة   سوٞیٜ ثی٘ 
ادی ثَ ٍيی ٍيىهبوٍ َب، سپمیڄ ي إشبن، سٮییه كَیڈ ي ثٖشَ ډٖیڄ َب ي ٍيىهبوٍ َبی إشبن، ډ٦بڅٮٍ ياػَای 
 ثٍ َمیه ډى٪ًٍ ډی ثبٙي. 88ي  78سؼُیِ ٙجپٍ َبی اوياٌُ ځیَی آة َبی ٕ٦لی ي ُیَُډیىی ٥ی ٕبڃ َبی 
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 ّب ی آّة هَرَز زض هحسٍزُ هطبلؼبتیهَلؼیت چبُ - 2-3ًمكِ 
 
 ثطضؾی ویفیت آة چبُ هَضز اؾتفبزُ  -4-3-3-5
 اُډٺبىیَثبلای ثبیي٭بٍی ث٦ًٍٽچی يڅی إز سبډیه ٹبثڄ ډوشچٶی اُډىبث٬ آثِیبن دَيٍٗ ثَای ډًٍىإشٶبىٌ آة
 آثِیبن،ؿبَُبيؿٚمٍ دَيٍٗ ثَای آة سبډیه ډىج٬ ثُشَیه.ثبٙي ٕىڂیه يٵچِار ٙیمیبیی ډًاىډٲٌی،ٕمًڇ
. ٹَاٍثڂیَوي ډًٍىاٍُیبثی آثِی دَيٍٗ ثٍ اَُٙي٫ ٹجڄ يُیٖشی ٵیِیپًٙیمیبیی ثبیياُو٪َٵبٽشًٍَبی َبَٖشىيٽٍ
 ثٍ. ًٙى ډی سٺٖیڈ ٥جٺٍ 5 ثٍ ٕ٦لی َبی آة ٽیٶیز آثِی ډًػًىار ُويځی ثَای ECE ىٕشًٍاڅٮمڄ ثَإبٓ
 یپی.ىاٍى آثِی ډًػًىار ُويځی ٍاثَای ٽیٶیز ثيسَیه 5 ي٥جٺٍ ٽیٶیز ثُشَیه ىاٍای 1 ٥جٺٍ ٽٍ ولًی
 ځًوٍ َٖشىيٽٍ دَيٽبٍیًسی ٕچًڅی سټ اُډًػًىار ځَيَی ډًػًىىٍآثُبثبٽشَیُبډیجبٙىيٽٍ ُیٖشی اُ٭ًاډڄ
 آُاىىاٙشٍ ُويځی آثِی اٽظَثبٽشَیُبی. ډیًٚوي یبٵز يٕبیَآثِیبن ډبَی دَيٍٗ اُآوُبىٍډلڄ ُیبىی َبی
 يوٺٜ إشَٓ ىٍَٙای٤ َب اُځًوٍ ثَهی يڅی ىاٍوي ُیٖز ثَډلی٤ ډًاىآڅی ډبوىيسؼِیٍ ًٕىډىيی ياطَار
 ثبٽشَیُبی سٮياىٽڄ ٽٍ ػُز اُآن. ځَىوي ډی ىٍآثِیبن ډَٖی ثیمبٍیُبی َٖشىييثب٭ض ٥چت ٵَٝز ایمىی
 ا٥لا٭بر ثَىاٍی ىٍىيثبٍومًوٍ آة آوبڅیِډیپَيثی. ډیجبٙي آة ٵیِیپًٙیمیبیی َٙای٤ ثٍ ياثٖشٍ َشَيسَيٳ
 ي١ٮیز ثَإبٓ آة ىٍیټ آثِی دَيٍٗ ثب ىٍٍاث٦ٍ ځیَی سٞمیڈ ي ىَي ومی آة يٽیٶیز اُي١ٮیز ىٹیٺی
 ػيیيی َبی ځًوٍ ، دَيٍٗ ډلڄ ثٍ آثِی اوشٺبڃ ثب ُیَا.ثبٙي ډی ٵیِیًٽًٙیمیبیی ٵبٽشًٍَبی
 ځَىى ډی ثٖیبٍی ىؿبٍسٲییَار دَيٍٗ ډلڄ آة ُیٖشی ي١ٮیز ي ډیًٚوي ډٮَٵی ډلی٤ ثٍ اُډیپَياٍځبویٖمُب
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 آة ثبٽشَیُبی سٮياىٽڄ ثَای ډیِاوی دَيٍی، آثِی ثَای ډىبٕت آة ډًػًىىٍُډیىٍ إشبوياٍىَبی ثَإبٓ. 
 ٽڄ ٙمبٍٗ ډیِان هبوی ؿبٌ آة َبی ومًوٍ اُآُډًن كبٝڄ وشبیغ ثَإبٓ يٝٴ ثبایه. إز وٚيٌ ىٍو٪َځَٵشٍ
 ٽچًوی 0،286سب 0،545اُ ٙيٌ ٙمبٍٗ يیجَیًوبٍٕ ٙيٌ ىٍډیچی څیشَيډیِان سٚپیڄ ياكيٽچًوی55ا74اُ ثبٽشَیُب
 ًٍٙی ىڅیڄ ثٍ ٽٍ ډیجبٙي ثبٽشَیُب  ٽڄ 1/001 يیجَیًوبٍٕ هبوًاىٌ ثبٽشَیُبی ىٍډیچی څیشَ، ډیِان ٙيٌ سٚپیڄ
 ډی سٮياىٽمشَیبٵز ثٍ يیجَیًوبٍٕ هبوًاىٌ يا٭٢بی ثًىٌ ًٍٙډشٶبير آة ثب ثبٽشَیُب ځًوبځًوی ٥جیٮشبً آة دبییه
 آوُب يٵیچشَیىڀ دلاوپشًوُب ډَٞٳ ٹبىٍثٍ سیلادیب ډبَی ثٍَٕی ډًٍى ډٺبلار ثَإبٓ ایىپٍ ثٍ سًػٍ څٌاثب.  ځَىوي
 ومًوٍ ُیٖشی اُو٪َ ٍٕي و٪َډی ثٍ ٍاىاٍى دَيٍٗ ىٍإشوََبی يیجَیً ٽىشَڃ ٹبثچیز ، سٲٌیٍ وً٫ ىڅیڄ يثٍ ډیجبٙي
 .ثبٙي ډىبٕت وٖجشبً ثَىاٍی ومًوٍ اُىيوًثز دٔ ډى٦ٺٍ ډًػًىآة َبی
 يىٍثٖیبٍی وٚي سیلادیبیبٵز دَيٍٗ ډلڄ آة ډیپَيثی ٽیٶیز ىٍُډیىٍ إشبوياٍىی َیؾ سبٽیيډیًٚىٽٍ اڅجشٍ
 .ډی ثبٙي ثٮياُدَيٍٗ ډیپَيثی يٵبٽشًٍَبی اُدَيٍٗ ٹجڄ ٵیِیپًٙیمیبیی سبٽیيثَٵبٽشًٍَبی اُډىبث٬
 َٙف ثٍ ٕىڂیه ډٺبىیَٵچِار هبوی ؿبٌ ډًٍىو٪َىٍډى٦ٺٍ آة اُؿبٌ ثَىاٍی ومًوٍ اُىيوًثز يدٔ سَسیت ثيیه
 اُ ىٍثیچیًن،َٕة ٹٖمز 84،60 سب 54،22اُ ىٍثیچیًن،ٍيی ٹٖمز 52،61 سب 32،81 اُ ډٔ ډیِان: ُیَډیجبٙي
 سب 0،7300 اُ ىٍثیچیًن،إٍٓىیټ ٹٖمز 0،7500 سب 0،2400 اُ ىٍثیچیًن،ٽبىډیًڇ ٹٖمز 0،020 سب 0،610
 .ثبٙي ډی ىٕشڂبٌ ٽمشَاُكيسٚویٜ يػیًٌ ىٍثیچیًن ٹٖمز 0،3400
 ډؼبُ كي اُ ٽمشَ ډًٍىآُډًن َبی ىٍومًوٍ يإٍٓىیټ ډٺبىیََٕة،ٽبىډیًڇ ځٶز سًان ډی ډٺبىیَٵًٷ ثٍ ثبسًػٍ
 ډٮَٵی إشبوياٍى ٕبٓاثَ. ثبٙي ډی)4991,ECENU( يإشبوياٍى ډؼبُ كي ډٺبىیَ ثیٚشَاُ ومًوٍ يٍيی يډٺبىیَډٔ
 .ثبٙي ډی وبډىبٕت ٽیٶیز ىاٍای ډٔ اُو٪َډیِان ثَىاٍی ډًٍىومًوٍ ؿبٌ آة ثو٘ ایه ىٍاثشيای ٙيٌ
(ىٍډلييىٌ ډؼبُ)، َيایز 7سب 6،8اُ  ىیڂَ ٕىؼٍ َبی آة ؿبٌ ډًٍى و٪َویِ ثٍ َٙف ُیَ ډی ثبٙىي: إیيیشٍ آة
ډیچی ځَڇ ىٍ څیشَ(ثی٘ اُ 0064 سب2154 ډیپَيُیمىٔ ثَٕبوشی ډشَ، ٽڄ ډًاى ػبډي اُ0677سب 0546اڅپشَیپی اُ 
ياكي، ٕوشی ٽڄ  0،7سب 0،5ډیچی ځَڇ ىٍڅیشَ(ىٍډلييىٌ ډؼبُ)، ٽييٍر اُ  58سب07كيډؼبُ)، ٽڄ ډًاى ډٮچٸ اُ
ډیچی ځَڇ ىٍ څیشَ(ىٍډلييىٌ ډؼبُ)، ویشَار اُ  0،002سب0،310، ویشَیز اُ (ثی٘ اُ كي ډؼبُ)0314سب0273اُ
ډیچی ځَڇ ىٍ څیشَ، ٵٖٶَډلچًڃ(  0،29سب  0،7ډیچی ځَڇ ىٍڅیشَ(ثی٘ اُكيډؼبُ)،ٵٖٶَٽڄ اُ  9،35سب9
 0،14سب0،42)، آډًویبٻ اُ2991 ,retseL dna tsaF ډیچی ځَڇ ىٍ څیشَ(ىٍډلييىٌ ډؼبُ 0،82سب 0،51اٍسًٵٖٶبر)اُ
ډیپَيځَڇ ىٍڅیشَ(ىٍډلييىٌ ډؼبُ) يٽچَيٵیڄ اُ  4،2سب3،5ډیچی ځَڇ ىٍ څیشَ(ىٍډلييىٌ ډؼبُ)، ًٕڅٶیياُ 
 ډیچی ځَڇ ىٍ ډشَډپٮت ډی ثبٙي.  21،35سب01
بن ډٺبیٍٖ ٽچیٍ ډٺبىیَ اوياٌُ ځیَی ٙيٌ ثَإبٓ آئیه وبډٍ َبی اػَایی ٹبوًن ثَوبډٍ دىؼٖبڅٍ ًٕڇ سًٕٮٍ،ٕبُډ
 كٶب٩ز ډلی٤ ُیٖز
هًٍٙیيی سُیٍ ځَىیيٌ إز ي َمـىیه ثَهی اُ إشبوياٍىَبی ػُبوی ډَثً٣ ٽٍ ىٍ ډشه  0831ٽٍ ىٍ ٕبڃ 
 ډٮَٵی ځَىیيٌ اوي اوؼبڇ ځَىیيٌ إز.
 15.../   طرح  پرورش ماهي تيلاپياي نيل )AIE( ارزيابي اثرات زيست محيطي
 
 
 
 ططح ٍ همبيؿِ ثب اؾتبًساضز ّب: ًتبيذ ًوًَِ ثطزاضی فلعات ؾٌگیي زض هٌجغ آة ثطزاقتی  11-3رسٍل
 
 
 : ًتبيذ ًوًَِ ثطزاضی هیىطٍثی  آة ثطزاقتی ططح 11-3رسٍل
 
 
 : ًتبيذ ًوًَِ ثطزاضی فیعيىی قیوبيی  آة ثطزاقتی ططح 21-3رسٍل
 
 )bpp( sA )bpp( dC )bpp( bP )bpp( gH )bpp( nZ )bpp(uC ضزيف
 500.0 500.0 610.0 --- 91.54 6162 1
 400.0 600.0 810.0 --- 12.54 21.52 2
 400.0 500.0 510.0 --- 52.54 81.52 3
 3400.0 7500.0 610.0 --- 22.54 51.52 ډیبوڂیه
 ډٺبىیَ
إشبوياٍى 
 )bpp(
 05 003 05 1 5 --- آة آٙبډیيوی
 4 50.0 30.0 30.0 2 5.0 )1(آة ىٍیب
 ًوًَِ قٌبؾِ ضزيف
ًَع 
 ًوًَِ
هىبى ًوًَِ 
 ثطزاضی
تبضيد زضيبفت 
 ًوًَِ
 ًتبيذ آظهَى
قوبضـ ول 
 ثبوتطيبيی
lm UFC(
-
1
01×)
 2
قوبضـ ول 
 ٍيجطيًَبؾِ
lm UFC(
-
1
01×)
 2
 62.0±286.0 8130.0±74 19/9/41 ؿبٌ هبوی آة 100-19-IT-M 1
 62.0±545.0 8130.0±55 19/11/8 ؿبٌ هبوی آة 200-19-IT-M 2
 62.0±816.0 8130.0±16 29/1/12 ؿبٌ هبوی آة 300-19-IT-M 3
 SDT تَضیحبت
 )til/gm(
 SST
 )til/gm(
 edifluS
S til/gµ(
2-
 )
3ON
-
 N-
 )til/gm(
2ON
-
 N-
 )til/gm(
 ohtrO-P
4OP til/gm(
3-
 )
4HN(
+
 )
 )3HN(+
 )til/gm(
 0/42 0/62 0/0310 9 4 18 2154 19/90/41
 0/02 0/73 0/020 11 3 79 0074 19/11/8
 0/3 0/82 0/3410 9/5 3/4 201 6164 29/1/12
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 گیطیؾیل-4-3-4
شبی ؿبٌ هبوی ي آثبىی ٍٕ ٍيایىڂًوٍ إشىجب٣ ډی ًٙى ٽ  وٺٍٚيىٌ ثلاٵٞڄ ډ٦بثٸ ي١ٮیز ٕیڄ ځیَی ىٍ ډلي
ىٌٍ ؿیشً ٵبٹي ه٦َ ٕیڄ هیِی ي هًٗ ډپبن، هًٙبة ي ځِثچىي ىٍ ٥جٺٍ ثب ه٦َ ٽڈ ثَای ٕیڄ هیِی ٹَاٍ 
 ځَٵشٍ اوي.
 
 
 ًمكِ ؾیل گیطی زض هحسٍزُ هطبلؼبتی -3-3ًمكِ 
 
 ظهیي قٌبؾی  -4-4
َبی  ػت سٚپیڄ َٙای٤ ًٍٕثی ي ډى٪ًٌََیيٍيىیىبډیټ ي اٹچیڈ ډىب٥ٸ ٙمبڃ هچیغ ٵبٍٓ ډ َٙای٤ ُډیه ٙىبٕی،
). َٙای٤ ٭مًډی ُډیه 3831ُډیه ٍیوز ٙىبٕی ډوشچٶی ىٍ ًٕاكڄ إشبن ثًَُٙ ٙيٌ إز (ٽَډی هبویپی، 
ای ُډیه ٕبهشی، ًٍٕثی ي ؿیىٍ ٙىبٕی إز. ًٕاكڄ ایه َبی ډى٦ٺٍٙىبٕی ًٕاكڄ إشبن ثًَُٙ سبث٬ يیْځی
َمـىیه سَاٽڈ ي دَاٽىيځی ډپبوی ځىجيَبی ومپی إشبن ىٍ ډى٦ٺٍ ُډیه ٕبهشی ُاځَٓ ؿیه هًٍىٌ ٹَاٍ ىاٍى. 
ًٕاكڄ إشبن ثًَُٙ وٖجز ثٍ ډىب٥ٸ َمؼًاٍ هًى ډبوىي إشبن ََډِځبن ٽمشَ ډی ثبٙي. ثىبثَایه ډی سًان وشیؼٍ 
جيَبی ومپی اُ سبطیَ ډلًٖٕی ثَ َٙای٤ ٽیٶی آة ډىب٥ٸ ٕبكچی ثَهًٍىاٍوي (ٱَیت ٍ١ب، ځَٵز ایه ځى
ٕبڃ دی٘ سٚپیڄ ٙيٌ إز  00081). ثیٚشَ ًٕاكڄ دٖز ي ٽڈ ٙیت إشبن ثًَُٙ دٔ اُ دیَٚيی ىٍیب ىٍ 7731
ًان ځٶز اوي. ث٦ًٍ ٽچی ډی س). ىٍ ثَهی وٺب٣ ایه ډىب٥ٸ دٖز ثب وًاكی ٕىڂی ډمبٓ ٙيٌ6691 ,kcebmaL(
 35.../   طرح  پرورش ماهي تيلاپياي نيل )AIE( ارزيابي اثرات زيست محيطي
 
 
ثیٚشَ ډىب٥ٸ ٕبكچی إشبن ثًَُٙ اُ ياكيَبی ٕىڂی ىيٍان ىيڇ ي ًٕڇ ُډیه ٙىبٕی ىٍ سمبٓ ثب ىٍیب سٚپیڄ 
 اوي. یبٵشٍ
ٍّیڈ ًٍٕثی ًٕاكڄ إشبن ثًَُٙ ثیٚشَ اُ ديیيٌ كمڄ ًٍٕثبر اُ هٚپی ي دو٘ ډؼيى آوُب ثَاطَ ٭ًاډڄ 
، َٙای٤ مىب٥ٸ ډجياٙيٌ ىٍ ډى٦ٺٍ ٕبكچی، سبث٬ وً٫ ًٍٕثبسَیيٍيىیىبډیټ ىٍیبیی ٹَاٍ ىاٍى.  وً٫ ًٍٕثبر وُٚشٍ 
ای ډىشُی ثٍ ىٍیب ي هًٞٝیبر اډًاع ػٍِ ي ډي إز. سلٺیٺبر ډیياوی اُ ډىب٥ٸ ٕبكچی َیيٍيڅًّیټ ٍيىهبوٍ
ای سب ځَايڅی ي ٹچًٌ ٕىڂی إز ٽٍ ٭ميسب ویِ ډًیي ایه ډ٦چت إز ٽٍ ثیٚشَ ًٍٕثبر ٕبكڄ ػىًثی إشبن، ډبٍٕ
َبی َب، ٕيَبی ػٍِيډيی، ُثبوٍَب، ډٖیڄٕیلاثی ي ٥ًٵبوی ثٍ آوؼب اوشٺبڃ یبٵشٍ ي ىٍ ډٞت ٍيىهبوٍ ىٍ َٙای٤
َبی اُ ډُمشَیه ډَاٽِ سؼم٬ ًٍٕثبر، دُىٍَبی ٍیِٙی سؼم٬ یبٵشٍ إز.ای، ډوَي٣ اٵپىٍ ىٍیبیی ي ياٍیٌِډبٍٕ
ی ویِ اُ ىیڂَ ٭ًاډڄ سًڅیي ػٍِيډيی ځٖشَىٌ ىٍ ٕبكڄ هچیغ ٵبٍٓ إز. ٵَٕبی٘ ياكيَبی ٕىڂی ٕبكچ
ًٍٕة ىٍ ًٕاكڄ إشبن ډی ثبٙي. ث٦ًٍ ٽچی ٵَٕبی٘ ٕبكچی ایؼبى ٙيٌ ثَ اطَ اډًاع اُ ډُمشَیه ٵَآیىيَبی 
 ًٍٕثی ثٚمبٍ ډی آیىي. 
دَيٵیڄ ډوشچٴ ىٍ ډىب٥ٸ ٕبكچی ثًَُٙ ٽٍ سًٕ٤ ډَٽِ سلٺیٺبر آة  01ځیَی ًٍٕة ىٍ وشبیغ ډ٦بڅٮبر اوياٌُ
 9731ثٍ اسمبڇ ٍٕیي. َمـىیه وشبیغ ډ٦بڅٮبر اوؼبڇ ٙيٌ سًٕ٤ َمیه َٙٽز ىٍ ٕبڃ  3831 ي آثویِىاٍی ىٍ ٕبڃ
 ).  7-3ىٍ ثٍَٕی ٍّیڈ ًٍٕة ثىيٍ ثًَُٙ ډًٍى إشٶبىٌ ٹَاٍ ځَٵز (ػييڃ ٙمبٌٍ 
 
 . هیعاى اًتمبل ضؾَثبت ؾبحلی زض هٌطمِ ثَقْط31-3رسٍل
 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 پطٍفیل
ثیٚشَیه  ٙير 
 )s/m(ػَیبن
 1/40 1/48 1/05 1/45 1/44 1/62 1/13 1/45 1/57 2/12
اوشٺبڃ 
 )raey/not(ًٍٕة
 -10241 -8075 203 272 -112 -637 -8571 -6673 -23302 -745585
 ىَىيٌ كَٽز اُ ػىًة َٙٹی ثٍ ٙمبڃ ٱَثی إز ي ثَ٭پٔ.*٭لاډز ډظجز ًٍٕثبر وٚبن
 
ُاځَٓ ٹَاٍ ىاٙشٍ اُ ٙمبڃ ثٍ ٽًٌ َبی هبډی، اٍسٶب٭بر  یإشبن ثًَُٙ ىٍ ډى٦ٺٍ ؿیه هًٍىٌ ُیَ ځٖڄ اٝچ
ٵَُچیبن ي اٍسٶب٭بر ٙمبڅی وًٍآثبى ٽٍ ثٍ ًٍٝر ٽمَثىيی كي ٙمبڅی ډى٦ٺٍ ٍا ىٍ ثَ ځَٵشٍ اوي ي ویِ اُ ػىًة ثٍ 
 ٕبكڄ هچیغ ٵبٍٓ ډلييى ډی ځَىى.
َثی كًٌُ ثًَُٙ سب ٽبٍُين ٽمَثىي ؿیه هًٍىٌ ُاځَٓ ثٍ ًٍٝر ویمٍ ډشٺبٍن اُ ىَيٙز سب ثُجُبن ىٍ ٙمبڃ ٱ
ي ثَاُػبن ىٍ ػىًة ٽٚیيٌ ٙيٌ إز. ٍهىمًن اٍسٶب٭بر اُ سٚپیلار ثىڂٖشبن ي هبډی ىٍ ٽًَذبیٍ ثیٚشَ اُ 
) ډی ثبٙي ٵبٝچٍ ډیبن  1-t-Qسٚپیلار آٱبػبٍی، ډیٚبن ي ځـٖبٍان ي ىٍ وًاكی ىٙز ٕبكچی ًٍٕثبر آثَٵشی( 
ي آٱبػبٍی ي ځبَبً لایٍ َبی ثیَين ُىٌ آَټ إٓمبٍی اٙٲبڃ ٽًَذبیٍ ي ىٙز ٕبكچی ٭مًډب ٕبُوي ځـٖبٍان 
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)ٍهىمًن imaryeb e hukٽیچًډشَی َٙٷ ثًَُٙ لایٍ َبی إٓمبٍی ىٍ ٽًٌ ثیَډی     ( 06ومًىٌ إز ي ٵٺ٤ ىٍ 
 ىاٍى.
اُ ًٕاكڄ ىٍیب ثٍ ٥َٳ وًاكی ٽًَٖشبوی ٕیپڄ َبی ډوشچٴ ًٍٕثی ٍا ډی سًان ډٚبَيٌ ومًى. ایه ٕیپڄ َبی 
 eniraM)، دٔ ٍيی ىٍیب( noissergsnart eniraM)، دیَٚيی ىٍیب( noisorEىٍ ډَاكڄ ډوشچٴ ٵَٕبی٘(ًٍٕثی 
) ثٍ يػًى آډيٌ ي څٌا ََیټ هًٞٝیبر ډشٶبيسی ٍا ىاٍا ډی ثبٙىي. ٕىڀ َبی tfilpU) ي ثبلاُىځی( noisserger
 ًٍٕثی ډٌٽًٍ ثٍ سَسیت يٹً٫ ٭جبٍسىي اُ:
) ډَثً٣ ثٍ ٕیپڄ َبی ٹجچی َمَا ثب ٕیمبن ي اكشمبلا ثٮ٢ی اُ  sredluoBٽىڂچًډَا ٽٍ اُ ٹ٦ٮبر ٕىڂی ثٍِځی(
 ٵٖیڄ َب سٚپیڄ یبٵشٍ إز.
) ٽٍ اٽظَا اُ  stisoped retaw wollahS)، یب ًٍٕثبر ٽڈ ٭مٸ( larotiL)، ٽَاوٍ ای( enir autsEًٍٕثبر هًٍی(ٍ
 اوي. ) سٚپیڄ یبٵشٍcihteneB ًٍٕثبر هٚپی َمَاٌ ثب ډبٽَي ٵٖیڄ َبی ثىشیټ(
)َمَاٌ ثب ځٖشَٗ cigaleP) ٽٍ اٽظَا كبيی ٵٖیڄ َبی دلاّیټ( citireNًٍٕثبر ىٍیبیی آَټ ي ٙیڄ وَیشیټ(
 ) ىٍ ډَاكڄ ثیَين ُىځی اُ آة ډی ثبٙىي.trehCًٍٕثبر ؿَسی(
 noogaLًٍٕثبر هًٍی یب آة َبی ٽڈ ٭مٸ ٽٍ اٽظَا اُ ًٍٕثبر هٚپی ډىٚأ ځَٵشٍ اوي یب ًٍٕثبر لاځًوی(
 ي یب سياهچی اُ ََ ىي یٮىی لاځًوی ي ٽڈ ٭مٸ. )stisoped
دٔ اُ ًٍٕة ځٌاٍی ي ثیَين ُىن آوُب اُ ىٍیب، ٕیپڄ ًٍٕثی دبیبن ثبٵشٍ ي ىيٌٍ ٵَٕبی٘ ي اوللاڃ ٍم ىاىٌ ي ثب 
 دی٘ ٍيی ډؼيى ىٍیب ٕیپڄ ىیڂَی آٱبُ ٙيٌ إز.
ؼبى ٵَٚىځی ىٍ وبكیٍ ؿیه هًٍىٌ ٕذَ ٭َثٖشبن ثٍ ٥ًٍ ٵٮبڃ ثَ ىاډىٍ ؿیه هًٍىځی ُاځَٓ اطَ ٽَىٌ ي ٕجت ای
ُاځَٓ ي ایؼبى ىٌٍ ای ثبٍیټ ي سىڀ ځَىیيٌ إز. ىٍ َمیه وًاكی سىڀ ٽًَٖشبوی ډلڄ ٕيَبی اكشمبڅی ي 
 ثوٚی اُ ډٖیَ اوشٺبڃ آة ثٍ ثًَُٙ ي ََُٙبی ٕبكچی ٹَاٍ ځَٵشٍ إز.
ىٍ ٙمبڅی دَٙیت ي ىاډىٍ َبی ډًٍٵًڅًّی وًاكی ؿیه هًٍىٌ ثٍ ًٍٝر ٽًٌ َبی ثچىي سبٹيیٖی ٱیَډشٺبٍن ثب ىاډ
ػىًثی ٽڈ ٙیت ثًىٌ ي ٕ٦ق ٵَٕبی٘ آثَاٍَ َب ثٍ ٥ًٍ ٱیَ َمبَىڀ ىٍ لایٍ َبی ٕوز آَپی ىُڅًډیشی ثٍ 
 ډی ثبٙي. Vي ىٍ لایٍ َبی وَڇ ډبٍوی ي ٕیچشی ثٍ ٙپڄ  Uٙپڄ 
سٚپیڄ ىٙز َبی  وًاكی ؿیه هًٍىٌ ي ٵَي اٵشبىٌ ىاډىٍ َبی ػىًثی ثب ًٍٕثبر آثَٵشی ي ياٍیٌِ ای ثَځٚشٍ،
 ثٍِٿ ي ٽًؿپی ٍا ىٍ ډى٦ٺٍ ډی ىَي ٽٍ اَڈ آوُب ٭جبٍسىي اُ:
ډشَ ٽٍ اُ ىٙز  004ٽیچًډشَ ي اٍسٶب٫  21اڅی  8ي ٭َٟ  04اڅی  53ىٙز ثُجُبن: ىٍ ٙمبڃ ٱَثی وبكیٍ ثٍ ٥ًڃ  -
 َبی ثٍِٿ ډى٦ٺٍ ډی ثبٙي.
ډشَ اُ  009اڅی  088ٽیچًډشَ ي اٍسٶب٫  01ٽیچًډشَ ي ٭َٟ  04ىٙز ٽبٍُين: ىٍ ػىًة َٙٹی وبكیٍ ثٍ ٥ًڃ  - 
 ٕ٦ق ىٍیب.
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ډشَ اُ ٕ٦ق  0011اڅی  0001ٽیچًډشَ ثٍ اٍسٶب٫  2ي ٭َٟ  02ىٙز ؿىبٍ ٙبَیؼبن: ىٍ ٙمبڃ ٽبٍُين ثٍ ٥ًڃ  - 
 ىٍیب.
ډشَ اُ ٕ٦ق  009ٽیچًډشَ ي اٍسٶب٭ی ثَاثَ  6ي ٭َٟ  51ىٙز وًٍآثبى: ىٍ ٙمبڃ ٱَثی ؿىبٍ ٙبَیؼبن ثٍ ٥ًڃ  -
 ىٍیب.
 ډشَ اُ ٕ٦ق ىٍیب.059ٽیچًډشَ ي اٍسٶب٫  8ي ٭َٟ  61ٙز ٵُچیبن: ىٍ ٙمبڃ ٱَثی وًٍآثبى ثٍ ٥ًڃ ى -
ٽیچًډشَ ډی  3ي ٭َٟ آن ثٍ  61ىٙز ٍٕشڈ: ٽٍ ٽًؿپشَیه ىٙز ډًٍى سًػٍ ىٍ ډى٦ٺٍ ثًىٌ ي ٥ًڃ آن ثٍ  -
 ډشَ إُ٦ق ىٍیب ٹَاٍ ځَٵشٍ إز. 058اڅی  008ٍٕي ي ىٍ اٍسٶب٫ 
 ٥ٸ ٽًَذبیٍ ای ي ٕبكچی ثٍ َٙف ُیَ ډی ثبٙي:بډٌٽًٍ ىٍ ډىهًٞٝیبر ىٙز َبی 
ډىب٥ٸ ٽًَذبیٍ ای: ٽٍ ىٍ ىاډىٍ ډىب٥ٸ ؿیه هًٍىٌ ُاځَٓ ٹَاٍ ىاٍى، اٽظَا اُ ٕبُوي َبی ډبٍڅی ٕیچشی، ډبٍٕ  -
ای ي سجویَی ځـٖبٍان، ډیٚبن ي آٱبػبٍی ٽٍ ىٍ ىاډىٍ اٍسٶب٭بر ي ٽىبٍ ىٙز َب ٹَاٍ ډی ځیَوي سٚپیڄ 
ثٮ٢ی ډًاٍى ٕبُوي ٽىڂچًډَای ثوشیبٍی ٍيی ایه ٕبُويَب ٍا دًٙبويٌ ي ثٍ ًٍٝر ډىب٥ٸ ٕشیٰ ي  ٙيٌ ي ىٍ
 ٝبٳ ىٍآډيٌ إز.
ډىب٥ٸ ٕبكچی: ىٍ اډشياى ٽًَذبیٍ َب ثٍ ٕمز ًٕاكڄ هچیغ ٵبٍٓ ځٖشَٗ ىاٍى. ایه ىٙز َب اٽظَا اُ  - 
بی ډبويٌ سٚپیڄ ځَىیيٌ اوي. ډًاى ًٍٕثبر ومټ ىاٍ ي ځڄ ٍٓ ٽٍ ثٍ يٕیچٍ ٍيىهبوٍ َب ي ٕیلاة َبی ثٍ ػ
ٵَٕبیٚی ډىب٥ٸ ؿیه هًٍىٌ وًاكی ٙمبڅی ثٍ يٕیچٍ ٍيىهبوٍ َب ىٍ ایه وًاكی سٍ وٚیه ډی ځَىى ي ثَ 
١وبډز ًٍٕثبر آثَٵشی ډِثًٍ ډی اٵِایي. ٙیت وًاكی ٕبكچی اُ ٽًَذبیٍ َب سب ٕبكڄ ىٍیب ثٖیبٍ ٽڈ ي ډلایڈ 
 ډی ثبٙي.
)، tliS) یب آډیوشٍ ای اُ ًٍٕثبر ٕیچشی(1-tQاُ ػىٔ ًٍٕثبر ٹيیمی ىاوٍ ٍیِ(لایٍ َبی آثَٵشی وًاكی ٕبكچی 
) ي ډبٍڃ اٽظَا اُ لایٍ َبی ٱیَ ٹبثڄ وٶًً ځـٖبٍان ډی ثبٙىي ٽٍ ثب اډلاف ومټ ي دشبٓ ي ویشَار ىٍ yalCٍٕی(
آثَاٍَ َبی  ػٍِ ي ډي ىٍیب ډوچً٣ ځَىیيٌ يثٍ ًٍٝر ٕٶیيٻ یب سًىٌ ای ٕٶیي ٍوڀ ًٌٍٙ ُاٍ ډبوىي ىٍ ٽىبٍ
) ډشٚپڄ اُ ٙه، ٍیڀ ٹچًٌ ٕىڀ ِ2-tQډؼبيٍ ىٍیب ثٍ ؿٚڈ ډی هًٍى. ىٍ ىاډىٍ ٽًَذبیٍ َب ًٍٕثبر ػيیيسَ(
ځَِى ي ویمٍ ډييٍ ثب ٕیمبن ٱیَ ډشَاٽڈ ډبٍٕ ٹَاٍ ىاٍى. ایه ًٍٕثبر آثَٵشی ػيیي اُ وٶًً دٌیَی هًة ثَهًٍىاٍ 
 َبی ٕبكچی ډًٍى اٍُیبثی ٹَاٍ ځیَوي. ثًىٌ ي ډی سًاوىي ثٍ ٭ىًان لایٍ َبی آثياٍ ىٍ ىٙز
 ) ٹَاٍ ځَٵشٍ إز.1-aQي ثبلاهٌَ ىٍ كبٙیٍ ٍيىهبوٍ َب ًٍٕثبر ػًان(
 
 )ygoloeg  larutcartSؾبذتوبى ظهیي قٌبؾی(-4-4-1
ډىب٥ٸ ؿیه هًٍىٌ كًٌُ ثًَُٙ سلز سأطیَ ٽًٌ ُایی ُاځَٓ ي َمِډبن ثب ػًان سَیه ؿیه هًٍىځی آڅخ ىٍ 
) ثٍ يٹً٫ دیًٕشٍ ي ٍيی سمبڇ ٕیپڄ َبی ًٍٕثی ّئًٕیىپچیىبڃ ٵَي وٖٚشٍ yraitreTسَؿَی(ىيٍان ًٕڇ ىٍ 
 ) اطَ ځٌاٙشٍ إز. hguorT sorgaZُاځَٓ(
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 ٵبُ كَٽبر ٽًٌ ُایی ٕجت ثٍ َڈ هًٍىن آٍاډ٘ ًٍٕة ځٌاٍی ىٍ كًٌُ ُاځَٓ ځَىیيٌ إز. - 
 ىٍ ىيٍان ىيڇ، اياهَ ّيٍإیټ ي اثشيای ٽَسبٍٕ سپشًویټ ثبٍُ ي آٙپبٍی ٍم وياىٌ إز. - 
) ٕجت ىځَځًوی nainoruT) اُ َٙي٫ ٽَسبٍٕ ثبلایی ٵبُ سپشًویټ سًٍيویه(nainamoneCىٍ اياهَ ٕىًډبویه( - 
ياٹ٬ ٙيٌ  ىٍ آَټ َبی ٕبُوي َِٕيَٻ ځَىیيٌ ي ىٍ وشیؼٍ آَټ َٕيٽجبلا آډيٌ ي ىٍ ډٮَٟ ٵَٕبی٘
 إز.
) ثٍ هًٞٝی ٍيی ًٍٕة ځٌاٍی tnemevoM) كَٽبر(enecoelaPاثشيای َٙي٫ ىيٍان ًٕڇ ىٍ دبڅئًٕه(
 ) ىٍ آوُب ثٍ يٹً٫ دیًٕشٍ إز.noisorEُاځَٓ اطَ ومًىٌ، ًٍٕثبر اُ ىٍیب ثیَين آډيٌ ي ډَكچٍ ٵَٕبی٘(
يٌ إز ي یټ ٵبُ ٽًٌ ُایی ىٍ اثشيای ) ًٍٕة ځٌاٍی ډشًٹٴ ٙ enecogilO – enecoE اُ ائًٕه سب اڅیڂًٕه( -
 – necoiM اڅیڂًٕه ثٍ يٹً٫ دیًٕشٍ ٽٍ ىٍ وُبیز ډًػت ؿیه هًٍىٌ ځی ي ٽًٌ ُایی ډیًٕه ــ دچیًٕه(
 ) ځَىیيٌ إز. enecoilP
ىٍ ٽىبٍ ٵَيوٖٚشڂی ُاځَٓ ډى٦ٺٍ ثبلا آډيٌ ای ثب سپشًویټ ثٖیبٍ ٙيیي ډًػت دیيای٘ ځٖڄ ٍيٍاويٌ  -
 dehsurC ) ځَىیيٌ ٽٍ ىٍ ډؼبيٍر آن ډى٦ٺٍ ای ثٍ وبڇ ډى٦ٺٍ هَى ٙيٌ( tluaF tsurhT sorgaZثٍِٿ ُاځَٓ(
) ٍا ثٍ يػًى آيٍىٌ إز ي َمِډبن ثب آن ػبثؼبیی هٚپی َب ي وِىیپی آوُب ًٍٝر دٌیَٵشٍ ي َٕی  enoZ
ډیِان ٵَايان ) ٍا ثٍ يػًى آيٍىٌ إز ٽٍ ثٍ   egnalleM deruoloCاسیًڅیز َب، ٍاىیًلاٍیز َب ي َٕی ٍوڂیه(
 ىٍ ثىيٍ٭جبٓ  ي وًاكی ٵبٍٓ ىیيٌ ډی ًٙوي.
ٕذَ ٭َثٖشبن ٵٚبٍ ډيايڇ ٍا ثَ ىاډىٍ َب ي ٽًَذبیٍ َبی ُاځَٓ ياٍى ٽَىٌ ي ٽمبٽبن اىاډٍ ىاٙشٍ إز. ٙير  
كَٽبر وبډجَىٌ ىٍ ػىًة ٱَثی ځٖڄ اٝچی ُاځَٓ ثیٚشَ ډلًٖٓ ډی ثبٙي ي ثٍ َمیه ٭چز ُڅِڅٍ َبی ډشٮيى 
ٕبڅٍ ُڅِڅٍ َبی اهیَ وٚبن ىَىيٌ ایه ياٹٮیز إز.  03اڅی  02غ ٵبٍٓ ٍا ایؼبى ومًىٌ إز ي آډبٍ ىٍ كبٙیٍ هچی
يیَاوی َبی ُڅِڅٍ َبی ٹیَ، ٽبٍُیه، ػَُڇ، ثًَُٙ، ځىبيٌ ي كشی ىي ځىجيان ډٮَٳ ٵٮبڃ ثًىن ایه ډى٦ٺٍ ُڅِڅٍ 
ثبیي ثٍ ایه ٭بډڄ سًػٍ ٽبٵی ډجٌيڃ  هیِ ډی ثبٙي، څٌا ىٍ ٥َف ي اػَای دَيٌّ َبی آثَٕبوی ي ه٦ً٣ اوشٺبڃ آة
 ځَىى.
 
 ) yrotsih  lacigoloeGتبضيد تىبهل ظهیي قٌبؾی:( -4-4-2
) اُ آة هبٍع ٙيٌ ي tfilpU) اُ ٽَسبٍٕ ُیَیه ًٍٕثبر ىٍیبیی ثٍ ٕجت ثبلا آډين(niatpAــ ىٍ ُډبن آدٖیه(
 ٹبثڄ سٚویٜ ډی ثبٙي.) ثب آطبٍ څپٍ َبی ٹَډِ ٍوڀ اٽٖیي آَه ىٍ ٝلَا noisorEډَكچٍ ٵَٕبی٘(
 ) َمَاٌ ثب ٵَاياوی ٵٖیڄ ٍيُن ىاٍان( nainamoneC – niblA ــ ًٍٕثبر ىٍیبیی ٽڈ ٭مٸ ىٍ آڅجیه ــ ٕىًډبویه(
) ثًىٌ ي ثب ثیَين آډين ًٍٕثبر اُ ىٍیب ٕیپڄ ٵَٕبی٘ ي ایؼبى ثبويَبی وبُٻ ٕجِ ځچًٽًوی  arefinimroF
)  sludon  norI  dna  etahpsohP ) ځٌَ َبی ٵٖٶبر ي آَه( rebnA )، آطبٍ ٝمٰ ځیبَی ٭ىجَ(citinocualGسیټ(
 ډٚوٜ ډی ځَىى.
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ــ ىٍ اثشيای ٽَسبٍٕ ثبلایی ىٍیب َٙي٫ ثٍ دیَٚيی ومًىٌ ًٍٕثبر ډبٍڅی دلاّیټ ي ىٍیبَبی ویمٍ ٭مٸ ٍا ثٍ  
 يػًى آيٍىٌ إز.
ٕجت ثیَين آډين ًٍٕثبر اُ ىٍیب ځَىیيٌ  ) tfilpU ) ثبٍىیڂَ ثبلاآډين( naithcirtseaM ــ ىٍ اياهَ ډبإشَیوشیه( 
ي ىٍ ثٮ٢ی وًاكی آَټ ىٍ آة َبی وَډبڃ ٽڈ ٭مٸ ثٍ ًٍٝر دټ إشًن، ځَیه إشًن ي ثبلاهٌَ 
) َمَاٌ سىبيثی اُ ًٍٕثبر  lanoogaL ) یب(mroftalP  detcirtseRًٍٕثبر ثب َٙای٤ ىٍیبی ډلييى یب لاځًوی(
 ) ي ثٍ ويٍر َمَاٌ آَټ َبی ځَیه إشًن ائًڅیشیټ ډی ثبٙىي.  muspyG سجویَی  ّیذٔ(
 ) سىبيثی اُ لایٍ َبی سجویَی ډی ثبٙي. yraitreT (سَٙیبٍیــ ډَُ ٽَسبٍٕ ي 
) ثَٹَاٍ ثًىٌ ي  aes  nepO ) َٙای٤ ډٚبثٍ اياهَ ٽَسبٍٕ ي َٙای٤ ىٍیبی ثبُ   ( enesoelaP ــ ىٍ ُډبن دبڅئًٕه(
 َٙٹی دیَٚيی ومًىٌ إز. ىٍیب ثٍ ٥َٳ ٙمبڃ ي ٙمبڃ
) ىٍ  etimoloD ــ ىٍ اثشيای ډیًٕه اٽظَ وًاكی كبڅز دبیبثی ىاٙشٍ ي ًٍٕثبر آَپی َمَاٌ ثب ًٍٕثبر ىڅًډیشی( 
 آَټ َب إز ٽٍ ىٍ دبٌٍ ای ډًاٍى لاځًوی ثَٹَاٍ ثًىٌ إز.
ُ دیًٕشٍ َٙای٤ ډىبٕت ثَای ــ ىٍ ُډبن ډیًٕه ٽٍ ٕبُوي ډیٚبن سٍ وٚیه ځَىیيٌ ىٍیبَبی ډلييى ثٍ ىٍیبَبی ثب 
 ًٍٕثبر ډبٍڅی آَپی ډیٚبن ٍا ٵَاَڈ ومًىٌ إز.  
ــ ىٍ دبیبن ډیًٕه ًٍٕثبر ٽلإشیپی سلز سأطیَ ايڅیه كَٽبر ٽًَِایی ٹَاٍ ځَٵشٍ ي ىٍ وشیؼٍ ٍٙشٍ ُاځَٓ  
  ثٍ يػًى آډيٌ إز. 
   
 چیٌِ قٌبؾی ػوَهی حَظُ ثَقْط -4-4-3
ًٍٕثبر كًٌُ ُاځَٓ اُ ىيٍان ىيڇ سب اياهَ ىيٍان ؿُبٍڇ ٹبثڄ ثٍَٕی ي ىاٍای ىٍ ډلييىٌ ډ٦بڅٮبر اٽظَ   
 ٍهىمًن ډی ثبٙىي ٽٍ ثٍ ٥ًٍ ډوشَٞ اُ ٹيیڈ ثٍ ػيیي ٭جبٍسىي اُ:
 ډشَ ٍهىمًن ىاٙشٍ ډشٚپڄ اُ آَټ ٹًٌُ ای سب ثچً٥ی ىاوٍ ٍیِ( 001اڅی  08) : ىٍ كييى  emruS ٕبُوي َٕډٍ( -
ثبويَبی وبُٻ اویيٍیي ي ىڅًډیز اویيٍیيی َمَاٌ ثب ډٺياٍ ٹبثڄ سًػُی ىٍُ ي  ) ثٍ سىبية ىاٍای enotsduM
 ٙپبٳ َبی آة ىاٍ ډی ثبٙي.
ډشَ ١وبډز ىاٍى ٽٍ ایه ١وبډز اُ ػىًة َٙٹی ثٍ ٙمبڃ ٱَثی اٵِای٘  06سب  04) : ثیه  htiH ــ ٕبُوي َیض(
ٕٶیي ي ثٍ ويٍر ٹًٌُ ای سیٌَ َمٌَ ثب  ډی یبثي ي اُ اویيٍیي ىاوٍ ىٍٙز ي ىاوٍ ٍیِ ثٍ ٍوڀ سیٌَ ًٍٝسی سب
 ) ثٖیبٍ ٕوز يٱیَٹبثڄ وٶًً ډی ثبٙي.     citimoloD ثبويَبی ثٖیبٍ وبُٻ آَټ ىڅًډیشیټ(
ډشَ ي ځبَی ١ویڈ سَ ډی ثبٙي. اُ ثبلا ثٍ دبییه،اثشيا آَټ ډشوچوڄ  003سب  081) : ثیه  nayilhaF ــ ٕبُوي ٵُچیبن(
) َمَاٌ ٵٖیڄ  dazilatsyrooR ٕٶیي ي ىٍ دبٌٍ ای ډًاٍى ىيثبٌٍ ډشجچًٍ ٙيٌ(ثٍ ٍوڀ هبٽٖشَی ٍيٙه، ٹًٌُ ای 
).  ثٍ ٭چز سوچوڄ ډًػًى ثیه ىاوٍ ای ډِثًٍ، ایه ٕبُوي اُ و٪َ َيایز ػَیبن آة  ps anilohcorT ډی ثبٙي (
ٓ ډىبٕت ي ٭مًډب آة ىاٍ  إز. ىٍ ُیَ آَټ ډِثًٍ آَټ ٵیي ٍوڀ ي ٽَڇ ثچً٥ی ٹَاٍ ىاٍى ٽٍ ډلڄ سمب
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   oduesP )، ویمٍ ائًڅیشیټ( erutxeT آوُب ىٍ ٝلَا ٽبډلا اُ سٶبير ٍوڀ ٙىبهشٍ ډی ًٙى ي ىاٍای ثبٵز(
) ي ىٍ دبٌٍ ای اُ وٺب٣ ىڅًډیشیټ ي ثبويَبی وبُٻ اویيٍیي ډی ثبٙي. ایه ثو٘ ىاٍای سوچوچی ٽمشَ  citiloO
 يٌ إز. ثًىٌ ي ك٢ًٍ لایٍ َبی اویيٍیي ٕجت ٱیَ ٹبثڄ وٶًً ثًىن آوُب ځَىی
ډشَ  02ډشَ ي اُ ثبلا ثٍ دبییه سٚپیڄ ٙيٌ إز اُ  021اڅی  08) : ثٍ ١وبډز  MF   navdaG ــ ٕبُوي ځييان(
ډشَ ډبٍڃ  03) ٕیچشی ي ډبٍڅی. ىٍ ُیَ آن  yklahC آَټ هبٽٖشَی ٍيٙه ي ٕجِ هبٽٖشَی، ٹًٌُ ای، ځـی(
) ٹَاٍ ىاٍى. ىٍ ُیَ لایٍ  enotsemiL    soecalligrA ٕجِ ي ٙیڄ ٕجِ هبٽٖشَی ثب سىبية وبُٽی اُ آَټ ٍٕی(
) ٹَاٍ ځَٵشٍ إز. ٕبُوي ډِثًٍ ثٍ ٭چز MF   nayiraDاهیَ آَټ ٕٶیي، ثچً٥ی، ځـی ىاوٍ ٍیِ َمَاٌ ثب ٵٖیڄ(
ك٢ًٍ ًٍار ىاوٍ ٍیِ، ٙیڄ، ډبٍڃ ي آَټ آٍّیچی ٱیَ ٹبثڄ وٶًً ي ٵبٹي اٍُٗ ًهیٌَ ي َيایز آة ډی 
 ثبٙي.
ډشَ آَټ هبٽٖشَی ٕٶیي ٍوڀ، دیَیز ىاٍ، ىٍ ثٮ٢ی  021اڅی  06) : ثٍ ١وبډز MF   nayiraDبن(ــ ٕبُوي ىاٍی
) ي اُ ٍيُن PS   alleroP   ogniplaSوٺب٣ ىڅًډی سیټ ثٍ ډٺياٍ ٵَايان، َمَاٌ ثب ٵٖیڄ آڅڂُبیی ؿًن(
ای ٕیٖشڈ  ىٍُ ي ) ډی ثبٙي ي اٽظَ آَټ َبی ىاٍیبن هبٽٖشَی ثًىٌ ي ىاٍecirdnilyC   allenosneHىاٍان(
ٙپبٳ ُیبىی ډی ثبٙي ٽٍ ثَای وڂبَياٍی ي َيایز آة ثٖیبٍ ډىبٕت ثًىٌ ي ىٍ ډى٦ٺٍ اُ آَټ ډِثًٍ 
 ؿٚمٍ َبیی ثیَين ُىٌ إز.
ډشَ ثًىٌ ډَٽت اُ ٙیڄ ثٍ ٍوڀ ٕجِ سیٌَ،  03اڅی  51) : وبُٻ ثٍ ١وبډز MF   imudhzaKــ ٕبُوي ٽْىډی(
 ٕبُوي ډِثًٍ ٱیَ ٹبثڄ وٶًً إز. ډی ثبٙي. ٕیچشی، ډبٍٕ ای، ویمٍ ٕوز ي ٙپىىيٌ
ډشَ ي ځبَی ١ویڈ سَ ي ډشٚپڄ اُ آَټ هبٽٖشَی  052اڅی  081) : ثٍ ١وبډز MF   kavreSــ ٕبُوي َٕيٻ(
)، هَىٌ ylleS)، آَټ َبی ٝيٵی(yklhCٍيٙه، ٹًٌُ ای سیٌَ، ىاوٍ ٍیِ، ىٍ دبٌٍ ای ډًاٍى ځـی(
 ) ډی ثبٙي.PS   anilohcorT) ي(PS   anilotibrO) ىاٍای ٵٖیڄ ٵَايان(latirteDآَټ(
 آَټ َٕيٻ ٕوز يهَى ٙيٌ ثًىٌ، ىاٍای ٕیٖشڈ ىٍُ ي ٙپبٳ ي ډىبٕت ثَای ًهیٌَ ي َيایز آة إز.  
ډشَ ډشٚپڄ آَټ ثٍ ٍوڀ ٕٶیي، ٹًٌُ ای، ٕٶیي  09اڅی  07) : ثٍ ١وبډز MF   malIــ ٕبُوي ایلاڇ( 
) ىيثبٌٍ ډشجچًٍٙيٌ، ىڅًډی سیټ ىاٍای ٵٖیڄ ٍيُن citirciM) ىٍ ډًاٍىی ډیپَیشیټ(yklahC   etihWځـی(
َمَاٌ ثب ٙپٖشڂی ي ٕیٖشڈ ىٍُ ي ٙپبٳ ډىبٕت ًهیٌَ ي  PS   anigetsogilOي idraciP   aniluvlaVثَان ډبوىي  
َيایز ػَیبن آة ډیجبٙي. سٶپیټ ٕبُوي ایلاڇ ي َٕيٻ ىٍ ىٍ ٝلَا ډٚپڄ إز ډڂَ آوپٍ ثب ومًوٍ 
 ډیپَيٵٖیڄ ثشًان آوُب ٍا اُ یپيیڂَ سمیِ ىاى.  ثَىاٍی ي اُ ٥َیٸ
ډشَ ثٍ سىبيثی اُ ډبٍڃ ي آَټ َبی ډبٍڅی ثٍ ٍوڀ ٕجِ  051اڅی  07) : ثٍ ١وبډز MF   ipruGــ ٕبُوي ځًٍدی(
هبٽٖشَی سٚپیڄ ٙيٌ ي ىاٍای ډٺياٍ ٹبثڄ سًػُی ځچًٽًویز ډی ثبٙي. ىٍ ثو٘ ُیَیه ډٺياٍ ډبٍڃ َبی 
ىاوٍ ٍیِ ډیپَسیټ هَى ٙيٌ اٵِای٘ یبٵشٍ ي ثٍ ډٺياٍ ُیبى كبيی اوًا٫ ډوشچٴ هبٽٖشَی سیٌَ ٍوڀ ي آَټ 
 ٕبُوي ډِثًٍ ٱیَ ٹبثڄ وٶًً ډی ثبٙي.  ډی ثبٙي. PS   anacnurt obolGٵٖیڄ   
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ډشَ ډشٚپڄ اُ ډبٍڃ َبی هبٽٖشَی سیٌَ ىاٍای ځچپًویټ  05اڅی  02) : ثٍ ١وبډز MF   hedbaPــ ٕبُوي دبثيٌ(
ٕبُوي ډِثًٍ ٱیَ ٹبثڄ وٶًً ي سٚویٜ آن ىٍ ٝلَا ثيين  ډی ثبٙي. PS   ailatorobolGن  ي ٵٖیڄ ٍيُن ثَا
 ډ٦بڅٮٍ ډیپَيٵٖیڄ ډٚپڄ إز.
ډشَ ي ١وبډز آن اُ ٙمبڃ ٱَثی ثٍ ػىًة َٙٹی  006اڅی  054) : ثٍ ١وبډز MF   murhaJــ ٕبُوي ػَُڇ(
ثٖیبٍ ُیبى ٵٖیڄ ٍيُن ثَان اُ اوًا٫ اٵِای٘ ډی یبثي ي ډشٚپڄ إز اُ آَټ، آَټ ىڅًډیشی ي ثٍ ډٺياٍ 
إز ثٍ ٥ًٍی ٽٍ ثٍ آوُب آَټ ومًڅشیټ ویِ ا٥لاٷ ډی ځَىى. ىٍ ثٮ٢ی ٹٖمشُب  PS   setilummuNډوشچٴ   
) ي اویيٍیي ي ثبويَبی آَټ ځچًٽًویز ىاٍ َمَاٌ ثب ٵٖیڄ  trehC ىڅًډیز سیٌَ ٍوڀ َمَاٌ ثب ځٌَ َبی ؿَر(
َُڇ ثٍ ٙير هَى ٙيٌ ي ىاٍای ٕیٖشڈ ثُڈ دیًٕشٍ ىٍُ ي ٙپبٳ ٭َ١ی ي ٕبُوي ػ يػًى ىاٍى. PS   cilatoR
 ٥ًڅی ثًىٌ ي اُ ٕبُويَبی ثٖیبٍ ډىبٕت ثَای ًهیٌَ ي وڂُياٍی آة ډی ثبٙي.
ډشَ ٽٍ ثٍ ٍٕ ثو٘ ثبلایی، ډیبوی ي ُیَیه سٺٖیڈ ډی ځَىى. ایه  005اڅی  011ــ ٕبُوي إٓمبٍی : ثٍ ١وبډز 
ای ٍيٙه ي سىبيثی اُ اویيٍیي ىٍ ثبلا، آَټ َبی ډبٍٕ ای ىٍ يٕ٤ ي  ٕبُوي ډشٚپڄ اُ ډبٍڃ َبی ٹًٌُ
آَپُبی ىڅًډیشیټ ي دیَیز ىاٍ ىٍ دبییه إز. ١وبډز آَټ َبی إٓمبٍی اُ ٍٿ ٕٶیي ثٍ ٥َٳ ثًَُٙ 
ي هچیغ ٵبٍٓ ٽبَ٘ ډی یبثي. ٕ٦ق ثیَيوی آَټ َبی إٓمبٍی ٵَٕبی٘ یبٵشٍ ي ثو٘ ىڅًډیشی ىٍ 
ٙپبٳ ي ٱبٍ ومًىٌ ي اٽظَا ىاٍای ٕیٖشڈ ٽبٍٕشیټ ډی ثبٙي. اٽظَ ؿٚمٍ َبی دَ اطَاوللاڃ ایؼبى ډٺبىیَی 
آة ډى٦ٺٍ ىاهڄ آَټ َبی ٹَاٍ ىاٍى ي ثٍ هًٞٛ ىٍ ډؼبيٍر ځٖڄ َب ٕیٖشڈ ٙپٖشڂی آوُب سًٕٮٍ 
 یبٵشٍ إز.
ٵشٍ ي ډشَ ٽٍ ١وبډز آن اُ ػىًة َٙٹی ثٍ ٙمبڃ ٱَثی اٵِای٘ یب 008اڅی  054ــ ٕبُوي ځـٖبٍان : ثٍ ١وبډز 
ىٍ ػىًة ٱَثی سٲییَ ٍهٖبٌٍ ىاىٌ، ٕبُوي ٍاُٻ وبډیيٌ ډی ًٙى. ایه ٕبُوي اُ ٙمبڃ ٱَثی ثٍ ٥َٳ ثًَُٙ ي 
هچیغ ٵبٍٓ ویِ وبُٻ ډی ځَىى ي ډشٚپڄ اُ سىبيثی اُ اویيٍیي، ډبٍڃ هبٽٖشَی ي ثٍ ويٍر ډبٍ ٹَډِ ي 
 2   rebmeMسب  1  rebmeMُ ثبويَبی ومټ ډی ثبٙي. ىٍ وًاكی ځـٖبٍان ٕبُوي ډِثًٍ ثٍ َيٳ ٹٖمز ا
سٺٖیڈ ډی ًٙى. ك٢ًٍ لایٍ َبی وَڇ ډبٍڃ ي ومټ ٵَٕبی٘ ٙيیيی ٍا ىٍ ایه ٕبُوي ثٍ يػًى آيٍىٌ ي 
ثبويَبی ومټ ٕجت اٵِای٘ اډلاف آة َبی وٶًًی ډی ځَىوي. ٕبُوي ډِثًٍ ٱیَ ٹبثڄ وٶًً ي ٱیَ ډىبٕت ثَای 
 آة َبی ُیَُډیىی ډی ثبٙي.
ډشَ ي ځبَی ١ویڈ سَ ډشٚپڄ اُ ډبٍڃ َبی هبٽٖشَی  052اڅی  081) : ثٍ ١وبډز MF   nahsiMــ ٕبُوي ډیٚبن(
 ډی ثبٙي. sdiloiliMي    PS   ailaloRٍوڀ ٕیچشی ي سىبيثی اُ آَټ َبی ډبٍٕ ای َمَا ثب ٵٖیڄ ٍيُن ثَان  
 rebmeM  iruGثو٘ ُیَیه ډیٚبن ثٍ ٥َٳ ٽبٍُين ي وًاكی ٵبٍٓ سجيیڄ ثٍ آَټ ٍُى ثچً٥ی ٍوڀ ثٍ وبڇ  
 ډی ځَىى. ثو٘ ٵًٹبوی ډیٚبن ٱیَ ٹبثڄ وٶًً ي آَټ ځًٍی ډىبٕت ثَای ًهیٌَ ي َيایز آة ډی ثبٙي.
ډشَ ي ځبَی ١ویڈ سَ ډشٚپڄ اُ ډبٍڃ َبی ٕیچشی، ډبٍٕ ای ٹَډِ،  0002سب  0541ــ ٕبُوي آٱبػبٍی : ثٍ ١وبډز 
ی٘ یبٵشٍ ثًىٌ ٽٍ ثٍ ًٍٝر ٹ٦ٮبر ثٍِٿ ٹًٌُ ای ٍوڀ ثب سىبيثی اُ لایٍ َبی ډبٍٕ ىاوٍ ٍیِ، ًَاُىٌ ي ٵَٕب
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ایه ٕبُوي اٍُٗ ًهیٌَ ي َيایز  هًٍى ٙيٌ ي ىٍ دبٌٍ ای اٍسٶب٭بر ثٍ ٍوڀ ٹَډِ هبٽٖشَی ىیيٌ ډیًٚى.
 آة وياٍى. 
) : ١وبډز ٕبُوي ډِثًٍ ثٍ ٭چز ٵَٕبی٘ وب ډٚوٜ ثًىٌ ي اُ ٽىڂچًډَای   MF   irauthkaBــ ٕبُوي ثوشیبٍی(
َمِډبن ثب ٽًَِایی ُاځَٓ ىٍ ٵَي ٍٵشڂی َب يوبيىیٔ َب ػبی ځَٵشٍ ي ثٍ يٕیچٍ ًٍٕثبر آثَٵشی ٽٍ 
ٕیمبوی ٕوز ثٍ َڈ ػًٗ هًٍىٌ سٚپیڄ ٙيٌ إز. ٹ٦ٮبر ډشٶبير ٕىڀ َبی آَپی اُ ٽَسبٍٕ سب ائًٕه 
ٕبُوي ثوشیبٍی ثَای  ) ٹًٌُ ای ٍوڀ ٍا ډی سًان ىٍ آن ډٚبَيٌ ومًى.trehCي ثٍ ډٺياٍ ٹبثڄ سًػُی ؿَر(
  ٌَ آة ُیَُډیىی وبډىبٕت ډی ثبٙي.ًهی
 ٽىڂچًډَاَبی كًٌُ ثًَُٙ ثٖیبٍ ډشىً٫ ډی ثبٙىي يڅی ثٍ ٥ًٍ ٽچی ډی سًان آوُب ٍا ثٍ ؿُبٍ ځَيٌ سٺٖیڈ ومًى.
 ٽىڂچًډَای ثٖیبٍ ٕوز : .1
ٹ٦ٮبر ٽىچًډَای ډِثًٍ آوـىبن ثب ٕیمبن ػًٗ هًٍىٌ اوي ٽٍ ثب ١َثبر ؿپ٘ ومی سًان آوَا هَى ومًى ي  
 َپی ىٍ اطَ ١َثبر ٙپٖشٍ ډی ًٙوي يڅی ٕیمبن ډِثًٍ دبثَػب ډی ډبوي.ٹ٦ٮبر آ
 ٽىڂچًډَای ٕوز : .2
 ډٚبثٍ ٽىڂچًډَای ثبلا ډی ثبٙي ٽٍ ٹ٦ٮبر آن ثب ١َثبر ؿپ٘ ػيا ډی ًٙوي. 
 ٽىڂچًډَای ثب ٕیمبن ډشًٕ٤ :  .3
 ي. ) ي ىاٍای ٕوشی ډشًٕ٤ ډی ثبٙىelbairFٕیمبن ډشٚپچٍ آوُب ٥ًٍی إز ٽٍ ٹ٦ٮبر ٙپىىيٌ( 
 ٽىڂچًډَای ثب ٕیمبن ١ٮیٴ : .4
 ) ي ػيایی دٌیَ ډی ثبٙىي.esooLٹ٦ٮبر ٽىڂچًډَا ثب ٕیمبن ١ٮیٴ ثٍ َڈ يٝڄ ثًىٌ ي ٽبډلا ٕٖز( 
 ىٍ ډیبن ٽىڂچًډَاَبی ډِثًٍ لایٍ َبیی اُ ډبٍڃ ي ٕىڀ آَټ ي ٹ٦ٮبر ىاوٍ ٍیِ ویِ ىیيٌ ډی ًٙوي.
 
 ذصَصیبت لطظُ ذیعی -4-4-4
ډُمشَیه ځٖڄ ډًػًى ىٍ ډى٦ٺٍ ځٖڄ ٽبٍُين ډی ثبٙي. َمـىیه ډی سًان ثٍ ډ٦بڅٮبر دیٚیه وٚبن ىاىٌ اوي ٽٍ 
ٵَ٭ی ىیڂَ ویِ اٙبٌٍ ومًى. ثبٍُسَیه ډٚوٍٞ ځٖڄ َبی إشبن ثًَُٙ دًٙیيٌ ٙيٌ سًٕ٤ وُٚشٍ َبی  ؿىي ځٖڄ
 وبډٚوٜ ډی ًٙى.  ػًاوشَ ډی ثبٙي ٽٍ ډبو٬ ثَيُ آوُب ىٍ ٕ٦ق ُډیه ي سيايڇ آن ىٍ ا٭مبٷ
ٽیچًډشَ ٹَاٍ ىاٍى ي سىُب ځٖچی  012ىٍ ډًٍى ځٖڄ ٽبٍُين ډی سًان ځٶز ٽٍ ىٍ ػىًة ٱَة ثَاُػبن ثٍ ٥ًڃ  
وُٚشٍ َبی ُاځَٓ ډَسج٤ ډی ًٙى. ایه ځٖڄ ىٍ ٥ًڃ هًى یټ ٍإز ځَى ػىًثی -إز ٽٍ  ثب اډشياى ٙمبڅی
ډ٦بڅٮبر ٽبٍُين ثًیٌْ ىٍ ػىًة آن ُیبى ومی ثبٙي. ٽیچًډشَی ىاٍى. سَاٽڈ ډَاٽِ ُډیىچٌَُ ځٖڄ  06ٽًاسَوَی 
ٍایَان ٽٍ ٥ی ډ٦بڅٮبر ٥َف ٽبڅجيی ډچی ایَان ىٍ ٕبڃ دُىٍ ثىيی ه٦َ وٖجی څٌَُ هیِی ى اوؼبڇ ٙيٌ ىٍ ډًٍى
اوؼبڇ ٙي وٚبن ىاى ٽٍ إشبن ثًَُٙ ث٦ًٍ ٽچی سلز دًٙ٘ دُىٍ ثب ه٦َ ډشًٕ٤ ي وٖجشب دبییه ٹَاٍ  6731
 ) 4 -3 (وٺٍٚ ٙمبٌٍىاٍى
 16.../   طرح  پرورش ماهي تيلاپياي نيل )AIE( ارزيابي اثرات زيست محيطي
 
 
 
 )ظلعلِ قٌبؾی ٍ هٌْسؾی ظلعلِ پػٍّكگبُ ذیعی وكَضی  (هبذص::ًمكِ تمؿیوبت لطظُ4-3ًمكِ قوبضُ
 
 
 4ضٍاًگطايی-4-4-5
ٍياوڂَایی كبڅشی إز ٽٍ َىڂبڇ يٹً٫ ُڅِڅٍ ىٍ ډىب٥ٸ ثب ٕبهشبٍ ىاوٍ ای ٕٖز ي اٙجب٫، ٵٚبٍ آة ډىٶٌی ثبلا 
-ىٍ ياٹ٬ وبدبیياٍی ډى٦ٺٍ دٖپَاوٍٍٵشٍ ي ایه اٵِای٘ ٵٚبٍ ثب٭ض ٽبَ٘ ي یب اُثیه ٍٵشه ډٺبيډز هبٻ ډی ًٙى. 
ډى٦ٺٍ ٕبكچی ي ىیڂَی ػىٔ ٕبكڄ ٽٍ ًُٕڅز ای سلز سبطیَ ىي ٭بډڄ ٹَاٍ ىاٍى: یپی ٵٮبڅیز ُیبى آة ىٍ 
سَٽیت آن ثَ وً٫ إپچٍ ایؼبى ثىيی ثٖشَ، وً٫ ي َبی ىاوٍآيٍى. يیْځیٙيځی ٍا ٵَاَڈ ډیٵَٕبی٘ ي ٖٙشٍ
ي ًَایی ډبوىي ډیِان ثبٍويځی ث٦ًٍ ډٖشٺیڈ ثَ ډیِان . َمـىیه ٙیت ُډیه، ػىٔ هبٻ ي َٙای٤ آةٙيٌ
). ىٍ ایه ُډیىٍ اُ ٥جٺٍ اوؼبڇ ٙيٌ 1931ای ډًطَوي (كٖه ُاىٌ، وبكیٍ دٖپَاوٍٍياوڂَایی ي ىٍ وشیؼٍ وبدبیياٍی 
اٍائٍ  41-3سًٕ٤ ٕبُډبن ثىبىٍ ي ىٍیبوًٍىی ثَای ٍياوڂَایی ډى٦ٺٍ ٕبكچی إشٶبىٌ ٙي ٽٍ ىٍ ػييڃ ٙمبٌٍ 
 ٙيٌ إز:
 
                                                 
4
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 . طجمبت ضٍاًگطايی41-3رسٍل
 تٌبؾت ثطای اؾىلِ ًفتی تؼطيف طجمِ
 سىبٕت ډشًٕ٤ ډشًٕ٤ځَایی ٍيان 1
 سىبٕت ٽڈ ځَایی ٽڈٍيان 2
 ثيين سىبٕت ځَایی ُیبىٍيان 3
 8831ډبهٌ: ٕبُډبن ثىبىٍ ي ىٍیبوًٍىی، *
 
 ذبن قٌبؾی-4-5
 ي ٹچیبئیز ًٍٙی سبطیَډٚپڄ سلز يثی٘ ثًَُٙٽڈ ىٍإشبن ډًٍىډ٦بڅٮٍ ىٍٝياُاٍا١ی07ىٍكييى ث٦ًٍٽچی
 ثبلاثًىٌ ثبٙي.  ثٍ ىڅیڄډی ٕجټ ُیبى ي ډشًٕ٤ ثبٵز ىاٍای يث٦ًٍٽچی ډشٲیَإز ىٍإشبن هبٻ إز.ثبٵز
ثبٙي. ىاٍای ډی إشبن َبیهبٻ اٽظَ آَټ ډیِان ثًىن HP  سًػٍ ًٹبثڄ ویِډٮمًلا ىٍهبٻ ډًػًى ځؾ يډیِان
 آثیبٍی ٝلیق َبی ٙیًٌ ياػَای آة ډىبث٬ ٕبُی ًهیٌَ َبی ٙیًٌ ثُجًى ىٍٽىبٍ إشبن هبٻ ٽیٶیز اٝلافاډب 
 .ثبٙي اُآن ياٹشٞبىوبٙی ٽٚبيٍُی ىٍسًٕٮٍ سًاويځبډیډی ىٍ إشبن
اٍُیبثی ډىبث٬ ي ٹبثچیز اٍا١ی إشبن ثًَُٙ اُ و٪َ ٙپڄ ٩بََی ثٍ  ډى٦ٺٍ ٕبكچی ثَ إبٓي١ٮیز هبٻ ٙىبٕی 
اٝچی سٺٖیڈ ډی ًٙى ٽٍ ََ سیخ اٝچی هًى ثَ إبٓ ٭ًاډچی ؿًن ٙپڄ ٩بََی، اٍسٶب٫، دًٙ٘  سیخ 01
 چی، ٵَٕبی٘، ځیبَی، ٽبٍثَی َبی ٵٮ
ٽًؿپشَی سٺٖیڈ ډی ًٙوي. إبډی  ٙیت، ًٍٙی، ٹچیبئیز، ٭مٸ آة ُیَُډیىی، ٕیڄ ځیَی، ي ډبوياثی ثٍ اػِاء 
 إز: ًیڄایه سیخ َب ثٍ ٹَاٍ 
 سیخ اٍا١ی ٽًَٖشبن 
 سیخ اٍا١ی سذٍ َب 
 سیخ اٍا١ی ٵلار َب ي سَآ َبی ٵًٹبوی 
 سیخ اٍا١ی ىٙز َبی ىاډىٍ ای 
 ًٍٕثی ٍيىهبوٍ ایسیخ اٍا١ی ىٙز َبی  
 سیخ اٍا١ی دٖز ي ًٍٙ 
 سیخ اٍا١ی ىٙز َبی ٕیلاثی 
 سیخ اٍا١ی ياٍیٌِ َبی ثبىثِوی ٙپڄ ٕىڂَیٌِ ىاٍ 
 َبی ٕیلاثی)َب ي ىٙزسیخ اٍا١ی ډوچً٣ (ډؼمً٫ اٍا١ی ٵلار َب، سذٍ 
 سیخ اٍا١ی ډشٶَٹٍ 
اُ ًٍٕثبر آثَٵشی ىيٍان ؿُبٍڇ ُډیه ٙىبٕی سٚپیڄ ٙيٌ اُ و٪َ هبٻ ٙىبٕی إشبن ثًَُٙ ىٙشی إز ٽٍ  
ډَسٶ٬ یب ٵلار ي ٹٖمشی َڈ ثٍ ًٍٝر ىٙز آثَٵشی ي ىاډىٍ ای ي یب إز ي ٹٖمشی اُ آن ویِ ثٍ ٙپڄ ىٙز 
 36.../   طرح  پرورش ماهي تيلاپياي نيل )AIE( ارزيابي اثرات زيست محيطي
 
 
آثَٵشی ي ٍيىهبوٍ ای إز. ثبٵز هبٻ ىٍ ثیٚشَ وٺب٣ ثًٍٞر ٙىی، ٙىی څًډی ي یب ىٍ ډًاٍىی ٍٕی ٕجټ ډی 
اُ و٪َ ډی ثبٙي ي اُ و٪َ ډیپَياڅمىز َب ي ډبٽَياڅمىز َب ١ٮیٴ ډی ثبٙي.   8/3ي  7/2یِ ثبٙي. إیيیشٍ هبٻ و
% اٍا١ی ٽڈ ي ثی٘ سلز سبطیَ ایه ٭ًاډڄ ٹَاٍ ىاٍوي. 07سبطیَ ًٍٙی ي ٹچیبییز ویِ ثبیي ځٶز  ٽٍ كييى 
 هبٽُبی إشبن ثَ إبٓ وً٫ ي ػىٔ ثٍ ؿىي ځَيٌ سٺٖیڈ ډی ًٙوي:
 ٍ ؿُبٍثَع ي اكميیَبی ثَاين: ىٍ ډى٦ٺهبٻ 
 َبی آثَٵشی: ىٍ ډىب٥ٺی اُ ثًَُٙ، ثىيٍځبٌ، اََڇ، ٽَىلان ي ډلميیهبٻ 
 َبی ٍځًٕڄ: ډلمي آثبى، وبهپی ي هًٍډًعهبٻ 
 ياٍیٌِ ای: ا٥َاٳ ثَاُػبن-َبی آثَٵشیهبٻ 
 ي ؿبٌ سچن َبی ًٍٙ ٹچیبیی: ا٥َاٳ ُیبٍر، ٭جبٕی، ځمبٍينهبٻ 
 پی، ٙیٴ: ىٍوًاكی آث٦ًیڄ، سڄ اَٙبی ًٍٙهبٻ 
 : ا٥َاٳ ډىيَبی ًٕڅًوشِهبٻ 
 
 ٍضؼیت ػوَهی اضاضی اؾتبى  -4-5-1
ډیلاىی ٽٍ ثب َمپبٍی ٕبُډبن هًاٍيثبٍ ػُبوی ي ډًٍٕٖ هبٻ ٙىبٕی  4691وٺٍٚ هبٻ َبی ایَان ٽٍ ىٍ ٕبڃ  
ي كبٝچویِی هبٻ سُیٍ ٙيٌ، ثٍ ٥ًٍ ٽچی ي ثَ إبٓ يٕٮز، ځَيٌ َبی ثٍِٿ ُیَ ٍا ىٍ إشبن ثًَُٙ وٚبن 
 ډی ىَي:
ډلچی وجًىٌ ثچپٍ ډًاى ايڅیٍ آن َب  ـ هبٻ َبی ىٙز َب ي ىٌٍ َب : ایه هبٻ َب ډلًٞڃ هَى ٙين ٕىڀ َبی
ثٍ يٕیچٍ ٭ًاډچی و٪یَ آة یب ثبى ثٍ ډلڄ اوشٺبڃ یبٵشٍ إز. هبٻ َبی ډٌٽًٍ اُ و٪َ ٽٚبيٍُی ىاٍای ډلييىیز 
َبی ډشٮيىی ډی ثبٙي. هبٻ َبی ًٍٙ، هبٽُبی ٹچیبیی ي هبٻ َبی ًٍٕثی ًٍٙ ىٍ ٍىیٴ هبٻ َبی ډٌٽًٍ 
 ٹَاٍ ډی ځیَوي.
 
 )kahcnoloS(ذبن ّبی قَض -4-5-1-1
ىاٍای ډٺبىیَ ډٮشىبثُی ومټ َبی ډلچًڃ ثًىٌ ي ي١٬ َُپٚی آوُب وب ډىبٕت ډی ثبٙي. ډیِان ډًاى آڅی ىٍ  
 هبٽُبی ًٍٙ ثٖیبٍ ٽڈ ي ٍوڀ آوُب ډٮمًلا ٍيٙه إز.
 
 ظّىكی :
ُډیىی ىٍ ایه هبٻ َبی ًٍٙ ثٍ ٥ًٍ ٽچی ىاٍای َُپٚی ٥جیٮی ثٖیبٍ ثي ي وبډىبٕت ډی ثبٙىي. ٕ٦ق آة ُیَ
وً٫ هبٻ َب ىٍ ځٌٙشٍ ي یب ىٍ كبڃ كب١َ ثبلا ثًىٌ ي ٽیٶیز آن وبډىبٕت ي ډٮمًلا ثٖیبٍ ًٍٙ إز. يػًى 
 هبٻ َبی ًٍٙ ثَ ٍيی ٙیت َبی سىي ډٖشچِڇ يػًى ډًاى اٝچی ډشٚپڄ اُ ډبٍن َبی ومپی ي ځـی إز. 
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 ضؾتٌی ّب:
 ډی ثبٙىي. )cityhpolaHٍٕشىی َبی هبٻ َبی ًٍٙ ځیبَبن ومټ ىيٕز(
 
 اؾتفبزُ اظ اضاضی:
اځَ ؿٍ هبٻ َبی ًٍٙ ثَای ٽٚبيٍُی ډىبٕت ومی ثبٙىي، ي اكیبی ایه هبٻ َب ډٖشچِڇ َٝٳ َِیىٍ ُیبى ثًىٌ 
 كٶب٩ز آوُب ثٍ و٪بٍر ىائمی ي ډٖشمَ ویبُ ىاٍى، ثب ایه يػًى ثوٚی اُ آوُب ٍا ډی سًان اٝلاف ومًى.
 
 ):ztenoloS(ذبن ّبی للیبيی -4-5-1-2
ىٍ اطَ ٖٙشًٚی وبٹٜ ي ٹچیبیی ٙين هبٻ َبیًٍٚ ثٍ يػًى ډی آیىي، اڅجشٍ ؿىیه كبڅشی ډمپه إز ىٍ وشیؼٍ  
آثیبٍی هًٞٝب ىٍ َٙای٤ وبډٖب٭ي َُپٚی ایؼبى ًٙى. ایه هبٻ َب ىاٍای ًٍٙی ُیبىی وجًىٌ ي ٽچیٍ ٥جٺبر 
 هبٻ ىاٍای ډٺبىیَ ُیبىی ٍٓ ډی ثبٙىي.
 
 ضؾتٌی ّب :
) ثًىٌ ي سٺَیجب aisimetrA , eanimarGٹچیبیی ډٮمًلا ٙبډڄ ډٺياٍ ثٖیبٍ ٽمی اُ ځًوٍ(ځیبَبن هبٻ َبی 
 ) إز.aesonimugeLٵبٹي(
 
 ظّىكی ٍ اؾتفبزُ اظ اضاضی:
اٝلاف ایه اٍا١ی ٵٺ٤ ىٍ ډىب٥ٺی ٹبثڄ سًٝیٍ ډی ثبٙي ٽٍ ٹبثچیز وٶًً هبٻ ثٍ اوياٌُ ٽبٵی ثًىٌ ي ٽیٶیز آة 
ډًػًى ثَای اٝلاف هبٻ ډىبٕت ثبٙي. ثٍ ٥ًٍ ٽچی ډی سًان ځٶز ىٍ ډًاٍىی ٽٍ ډیِان ٍٓ ىٍ ایه ځًوٍ 
ٍا ثٍ ًٍٝر ىیڈ ُاٍ ىٍآيٍى ُیَا  هبٻ َب ُیبى ثبٙي ثُشَ إز وجبسبر هًىٍيی آوُب ٍا كٶ٨ ومًى ي یب اٍا١ی
 َِیىٍ اٝلاف آوُب ثٖیبٍ ٕىڂیه هًاَي ثًى. 
 
 ):slioS   laivullA   enilaSح ــ ذبن ّبی ضؾَثی قَض(
ٙبډڄ هبٻ َبی ًٍٕثی إز ٽٍ ٌُ ٽٚی آوُب ١ٮیٴ ثًىٌ ي ىاٍای ډٺبىیَ ُیبى یب ثبڅىٖجٍ ُیبىی ومټ ډی  
ډٖ٦ق ي اكیبوب دٖز ثًىٌ اُ و٪َ ٽٚبيٍُی ٽڈ ي ثی٘ ىاٍای ډلييىیز ثبٙىي. ایه اٍا١ی ٽبډلا ډٖ٦ق یب سٺَیجب 
 إز.
 ظّىكی :
َُپٚی ٥جیٮی ایه اٍا١ی وبٹٜ یب ١ٮیٴ ډی ثبٙي. َُپٚی ٥جیٮی ي ٹبثچیز وٶًً آة ىٍ دَيٵیڄ هبٻ ٽڈ یب 
ًٙى  ثٖیبٍ ٽڈ إز، ٕ٦ق آة ُیَُډیىی ىٍ وٺب٥ی ٽٍ آثیبٍی ډٮمًڃ ویٖز دبییه ي ىٍ وٺب٥ی ٽٍ آثیبٍی ډی
 ثبلإز. ىٍ ًٍٝسیپٍ آة ُیَُډیىی ًٍٙ وجبٙي ډی سًان اُ آن ثَای آثیبٍی إشٶبىٌ ومًى.
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 ضُؾتٌی ّب :
 وجبسبر ایه اٍا١ی ثٖشٍ ثٍ ډى٦ٺٍ ای ٽٍ ىٍ آن ٹَاٍ ځَٵشٍ اوي ډشٶبير ډی ثبٙي.
 
 اؾتفبزُ اظ اضاضی :
ٽٍ آة ُیَُډیىی ًٍٙ وجبٙي ډی سًان اُ اُ ایه اٍا١ی ډٮمًلا ثَای ٽٚز ځىيڇ ي ػً إشٶبىٌ ډی ًٙى ىٍ وٺب٥ی 
آن ثَای آثیبٍی إشٶبىٌ ومًى. ایه ٭مڄ ىٍ ٭یه كبڃ ٍيٗ ډًطَی ثَای َُپٚی ، اٝلاف ي ثٌَُ ثَىاٍی ٽبډڄ 
اُ ایه هبٻ َب ثٍ ٙمبٍ ډی آیي، څیپه ىٍ ډًاٍىی ٽٍ آة ُیَُډیىی ًٍٙ إز، ایؼبى ٙجپٍ َُپٚی ثَای دبییه 
 َي ثًى. ثوٚی اُ هبٻ َبی ًٍٙ ثٍ ًٍٝر آی٘ یب ډَس٬ ډی ثبٙىي.ثَىن ٕ٦ق آة ىٍ هبٻ ډًطَ هًا
 
 ذبن ّبی تپِ هبَّض ٍ وَّؿتبًی -4-5-1-3
ایه هبٻ َب ٭مًډب هبٻ َبیی ٕىڂلاهی، ٽڈ ٭مٸ، ياٹ٬ ثَ ٍيی ثٖشَ ٕىڂی ي ٵبٹي سپبډڄ دَيٵیچی ډی ثبٙىي.  
طبٍ ايڅیٍ ٭ًاډڄ سٚپیڄ هبٻ اُ ىٍ ایه هبٻ َب ډٺياٍ ُیبىی ٕىڀ ٍیٌِ يػًى ىاٍى، ََؿىي ډمپه إز آ
ٹجیڄ دیيای٘ ډٺياٍی ډًاى آڅی ىٍ هبٻ ٕ٦لی ومبیبن ٙيٌ ثبٙي يڅی َىًُ سپبډڄ دَيٵیچی ثٖیبٍ ٽڈ ي وبؿیِ 
إز. ایه هبٻ َب ٽٍ ثٍ وبڇ هبٻ َبی څیشًٕڄ ویِ وبډیيٌ ډی ًٙوي اُ و٪َ ٽٚبيٍُی ىاٍای ډلييىیز ثٖیبٍ 
 ُیبىی َٖشىي.
 ٍا وبڇ ثَى : ًیڄَبی  اُ ایه ځَيٌ ډی سًان َٕی
ىٍ سذٍ ډبًٍَ َب ي  الف ــ لیتَؾل آّىی هتكىل اظ هبضى ّبی ًوىی ٍ گچی زض ًبحیِ ذبن ّبی ثیبثبًی :
ٽًَُب ٍيی ډبٍن َبی ومپی ي ځـی يػًى ىاٍى. ایه هبٻ َب اُ و٪َ ٽٚبيٍُی وب ډىبٕت سَیه هبٻ ډی 
ٹبثڄ سَٚیق ثبٙي يػًى وياٍى. َُپٚی هبٻ َبی ثبٙىي. ثَای ایه وً٫ هبٻ َب َیـڂًوٍ دَيٵیڄ ډٚوٞی ٽٍ 
څیشًٕڄ آَپی : َُپٚی ٕ٦لی ایه هبٻ َب ډىبٕت يڅی َُپٚی ٭مٺی آوُب وبډىبٕت إز.  ٍُٕشىی َب : ایه 
هبٻ َب ډٮمًلا ٵبٹي ځیبٌ ثًىٌ ي ٕ٦ق سذٍ َب ٱبڅجب ٭َیبن ډی ثبٙي، ثَهی ځیبَبن ومټ ىيٕز اُ 
  ایه هبٻ َب ډٚبَيٌ ٙيٌ اوي. ) ثَ ٍيیaloslaS) ي (ainrocilaSٹجیڄ(
 إشٶبىٌ اُ اٍا١ی : ایه اٍا١ی ثبیَ ي ٱیَ ٹبثڄ اٝلاف كشی ثَای ؿَای ىاڇ ویِ وب ډىبٕت ډی ثبٙىي.  
ایه هبٻ َب ىٍ اٍا١ی وبَمًاٍ ي ثَیيٌ ي ٱیَ  ة ــ لیتَؾل آّىی زض هٌطمِ ذبن ّبی ثیبثبًی ٍ ؾیطٍظم :
ٕیَيُڇ ياٹٮىي سٚپیڄ ٙيٌ إز. سپبډڄ هبٻ ىٍ ایه ډىب٥ٸ  ٹبثڄ ٽٚز ٽٍ ىٍ ډى٦ٺٍ هبٻ َبی ثیبثبوی ي
يػًى وياٍى ي یب ثٖیبٍ ٽڈ إز، ُیَا ثٍ ډؼَى سبطیَ ٭ًاډڄ سٚپیڄ ىَىيٌ، ىٍ اطَ ٵَٕبی٘ ٥جیٮی، هبٻ ػبثٍ ػب 
ثب ىیًاٌٍ َبیی ٽٍ ثٍ ٽچی ٵبٹي دًٙ٘ هبٽی إز   Vي اُ ثیه ډی ٍيى. ىٍ ایه اٍا١ی ىٌٍ َبی ثبٍیټ ثٍ ٙپڄ  
مـىیه آثَيَبی ثبٍیټ ي دَ ٙیت ٵَايان إز. ػَیبن آة ىٍ ٕ٦ق ُډیه ثٖیبٍ َٕی٬ ي ډٺياٍ وٶًً آن ىٍ ي َ
 ُډیه وبؿیِ ډی ثبٙي. ػِ ىٍ ډىب٥ٸ ٽڈ ٙیت ي ډٖ٦ق ىٍ ٕبیَ ډىب٥ٸ ٵَٕبی٘ ٙيیي یب ثٖیبٍ ٙيیي إز.
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ُیبى ي َُپٚی  َُپٚی هبٻ َبی څیشًٕڄ آَپی ىٍ ډى٦ٺٍ هبٻ َبی ثیبثبوی ي ٕیَيُڇ : َُپٚی هبٍػی
 ىاهچی ډشٲیَ إز.
) ویِ ٍيی siposorP) ي(aisimetrAٍُٕشىی َب: ػِ ىٍ ډًاٍى إشظىبیی ډٺياٍ وجبسبر ثٖیبٍ ٽڈ إز. ثٮ٢ی ځًوٍ َبی(
 آن ډٚبَيٌ ډی ًٙى.
إشٶبىٌ اُ اٍا١ی : ػِ ىٍ ٹ٦ٮبر ثٖیبٍ ٽًؿټ ثَای ٍُا٭ز ٱیَ ٹبثڄ إشٶبىٌ ډی ثبٙىي، اډب ثٍ ًٍٝر ډَاس٬ 
١ٮیٴ ثَای ؿَای ځبي ي ځًٕٶىي ډًٍى إشٶبىٌ ٹَاٍ ډی ځیَى. ٩َٵیز ؿَای ایه اٍا١ی ثٖیبٍ ٽڈ إز.  ثٖیبٍ
ثوٚی اُ ایه اٍا١ی ٽٍ ىٍ ىٌٍ َبی ثبٍیټ یب اٍا١ی ٽڈ ٙیت ياٹ٬ ٙيٌ ىٍ ًٍٝر يػًى آة ثب ٽیٶیز 
َُ ثٌَُ ثَىاٍی اُ آن َب ډىبٕت، ثَای ٍُا٭ز آثی ٹبثڄ إشٶبىٌ ډی ثبٙي. ىٍ ثَهی اُ ایه ډىب٥ٸ ویِ ثُشَیه ٥
إشٶبىٌ ثٍ ًٍٝر ؿَاځبٌ إز. ثب ٽبٍثَى اًٝڃ كٶب٩ز آة ىٍ هبٻ ډی سًان ٽچیٍ یب ثو٘ ډُمی اُ ثبٍان ٍا 
ىٍ هبٻ ًهیٌَ ومًى ي ٹيٍر سًڅیي ایه ؿَاځبٌ َب ٍا ثٍ ډیِان ٹبثڄ سًػُی اٵِای٘ ىاى. ثٍ ٭لايٌ ډی سًان 
بثڄ ٽٚز دبییه ىٕز َيایز ومًى ي ثيیه سَسیت ډٺياٍ ٹٖمشی اُ آة ٕ٦لی ٍا ثٍ ٕمز ٹ٦ٮبر ٽًؿټ ٹ
 ثیٚشَی آة ثَای وجبسبر ٍُا٭ی ٵَاَڈ ٽَى.
ډَاس٬ ایه اٍا١ی ډًٍى ؿَای ثی ٍيیٍ ي ٙيیيی ياٹ٬ ٙيٌ اوي ي ثَای اكیبء ایه ډَاس٬ ثبیي ثبٍ ىیڂَ ثٍ وجبسبر 
مًى سب ځیبَبن ٵَٝز كٶ٨ ي هًى ٍي ډؼبڃ ٍٙي ي ومً ىاى ي دٔ اُ آن َڈ ثبیي اُ ؿَای ډٶَ٣ ػچًځیَی و
 سًٕٮٍ ٍیٍٚ َبی هًى ٍا ثيٕز آيٍوي.
ىٍٝي  1/67ىٍٝي اُ ډٖبكز إشبن  9/4َِاٍ َپشبٍ دًٙ٘ ػىڂچی ثًىٌ 812إشبن ثًَُٙ ىاٍای وِىیټ ثٍ    
ىٍٝي اُ ٥جیٮَ ي ٭ميسبً ٙبډڄ ثبىاڇ ٽًَی ي  68اُ ػىڂڄ َبی ٽًٍٚ ٍا سٚپیڄ ډی ىَي. اُ ایه ډٺياٍ كييى 
ىٍٝي ویِ ػىڂڄ َبی كَّا ډی ثبٙىي.  0/4ىٍٝي ًٌٍٙ ځَِب ي  9ىٍٝي اُ ػىڂڄ َبی ىٕز ٽبٙز،  4/6ٽىبٍ، 
٭ميٌ ػىڂڄ َبی إشبن كٶب٩شی ي ثب سَاٽڈ دبییه ثًىٌ ي ثٍ ٭چز ثٌَُ ثَىاٍی َبی ثی ٍيیٍ ىٍ ډٮَٟ وبثًىی 
ٝي ىٍ ډلييىٌ َُٕٙشبن ىٍ 62ىٍٝي اُ ػىڂڄ َبی إشبن ىٍ ډلييىٌ َُٕٙشبن ىٙشٖشبن،  05ثًىٌ اوي. كييى 
 ىٍٝي ىٍ َُٕٙشبن ىٙشی ي ډب ثٺی ىٍ ٕبیَ َُٕٙشبن َب ٹَاٍ ىاٍى. 71َبی ٽىڂبن ي ػڈ، 
ىٍٝي اُ ډَاس٬ ٽڄ  1/44ىٍٝي ډٖبكز إشبن ي  65ډیچیًن َپشبٍ ثَآيٍى ډی ًٙى ٽٍ  1/3يٕٮز ډَاس٬ إشبن 
ي ډبثٺی ډَاس٬ ډشًٕ٤ ي ٵٺیَ ډی ثبٙىي.  ىٍٝي اُ ډَاس٬ إشبن هًة اٍُیبثی ډی ًٙى 0/6ٽًٍٚ ډی ثبٙي. سىُب 
 21ىٍٝي) ي ٽىڂبن ي ػڈ ( 91ىٍٝي)، ىٙشی ( 23ثیٚشَیه يٕٮز ډَاس٬ إشبن ىٍ ډلييىٌ َُٕٙشبن ىٙشٖشبن (
 ىٍٝي) ٹَاٍ ىاٍوي.
ثیٚشَ اُ ىیڂَ اوًا٫  "ياٍیٌِ –آثَٵشی "ىٕشٍ هبٻ َبی  ث٦ًٍ ٽچی ډی سًان ځٶز ٽٍ ىٍ ډلڄ اػَای ٥َف
 .ډی ثبٙي skahcnoloS ciyelGّیذٖی ي  –هبٻ ٽچٖیمی، ٽچٖیمی اُ ىٍ ډلييىٌ ثلاٵٞڄ ثًیٌْ يػًى ىاٍى. 
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 زضهحسٍزُ هطبلؼبتی ذبوكٌبؾیًمكِ   -4-3ًمكِ 
 
 فطؾبيف-4-6
يٱیَ ٥جیٮی إز ٽٍ ىٍ ډىب٥ٸ هٚټ يویمٍ هٚټ يډىب٥ٸ ٕیلاة  ٥جیٮییټ دَيٍٕ ډىٶی   5ٵَٕبی٘ هبٻ
ىَي ثىبثَایه  ىَي. ىٍایه ًٍٝر هبٻ سوَیت ځَىیيٌ ُډیه كبٝچویِی هًىٍا اُ ىٕز ډی ُىٌ ٍم ډی
 إٓیبی ډیبوٍځَىى. ؿىیه كبىطٍ ىٍ ٽًٍَٚبی  ډجيڃ ډی ٝلَای وَيیيٌ  ي ډى٦ٺٍ ډًٍى و٪َ ثٍ ځیبََیـڂًوٍ 
ځَىى. آثی ٽٍ ىٍ ُیَ ٍیٍٚ وجبسبر يػًى ىاٍى ثبلاسَ ځَډی  يػًى ىاٍى ُیَا ىٍ سبثٖشبن ٍ٥ًثز ًَا هیچی ٽڈ ډی
َب،  اُ ؿَاځبٌ یډیَوي.. ٭چز ثیبثبوِائی ٽمجًى آة، إشٶبىٌ اٵَا٥ ځَىى ي ډی ًَا سجویَ ومًىٌ وجبسبر هٚټ ډی
، سًٕٮٍ ََُٙب، ٕیلاثُب، اُ ثیه ٍٵشه ٵَٗ ٕجِي ىٍهشبن، ٭يڇ ثَوبډٍ ډٖشمَ ىڅیڄ هٚټ ٕبڅی دی ىٍدی،  ٵٺَ
اٍائٍ ٙيٌ إز. ىٍ ایه  5-3وٺٍٚ َٙای٤ ایه ديیيٌ ىٍ ډلييىٌ ثلاٵٞڄ ىٍثبٙي. اٝچی ؿىیه ٵَآیىيی ډی
 َٕبی٘ ډشًٕ٤ ي ٽڈ ډی ثبٙي.  ٵډلييىٌ ىٍػٍ 
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 هطبلؼبتی ًمكِ فطؾبيف ذبن زض هحسٍزُ -5-3ًمكِ 
 
 تَپَگطافی-4-7
سَٗ (ٍٙشٍ ٽًٌ) وبڇ ىاٍى. ایه اٍسٶب٭بر  ثبٙي ٽٍ ځؾ اٍسٶب٭بر إشبن ثًَُٙ اىاډٍ ٍٙشٍ ٽًٌ ُاځَٓ ٵبٍٓ ډی
ٽلار ثًٍیبڃ ډىي ي  -ًٙوي ي ثٍ اٍسٶب٭بر وًٽىي ډًٍُٚوي. ٹچڄ ىٍاوڀ  ىٍ وًاكی ػىًثی ثٍ ىٍیب وِىیټ ډی
َبی إشبن ٙبډڄ: ٽًٌ هًٍډًع  َاٍ ىاٍوي. ډُمشَیه ٽًٌٽؼًٍ ىٍ ٍٙشٍ ٽًٌ ٽبٍ یب ٽبٍسىڀ ًٕاكڄ سىڂٖشبن ٹ
ډشَ) ي ثِدَ یب دٚز دَ 0061َبی ځیٖپبن (سَیه ٹچٍ إشبن ثًَُٙ) ىٍ َُٕٙشبن ىٙشی، ٽًٌ ډَسٶ٬ 0681(ثب اٍسٶب٫ 
ډشَ) ىٍ َُٕٙشبن ىیَ، 3221ډشَ) ىٍ ىٙز دچىڀ، ٽًٌ ىٍوڀ (0051ډشَ) ىٍ َٙٷ ثَاُػبن، ٽًٌ ٕیبٌ (0241(
 ډشَ) ىٍ سىڂٖشبن ي اٍسٶب٭بر ثًٙپبن ي دبُوبن إز.037ډشَ) ي ثًٍیبڃ (3061ځـًٍ (
ٍ ای ي ٽًَٖشبوی سٺٖیڈ ډی ڂٹٖمز ډشٶبير ػچ ىي اُ و٪َ سًدًځَاٵی ډى٦ٺٍ ډًٍى ډ٦بڅٮٍ ىٍ ثو٘ ٕبكچی ثٍ
 ىٍ اډشياى آن ٹَاٍ ىاٍى. سٶبير اٍسٶب٫ ىًٍٙى. ثو٘ ػچڂٍ ای ىٍ وًاكی ډؼبيٍ هچیغ ٵبٍٓ ي ثو٘ ٽًَٖشبوی 
 ډشَ إز. 9551سب  0ډى٦ٺٍ اُ 
سبٹيیٔ  اىاډٍ ٽٍ إز ٽًٌ ىيٍٙشٍ ډیيَيٙبډڄ ٍاسٚپیڄ إشبن ىٍٝياُډٖبكز 04 كييى ٽٍ ٽًَٖشبوی ثو٘
 ٽًٌ ٍٙشٍ ٽٍ إز ٵبٍٓ ُاځَٓ ٽًَُبی ٍٙشٍ ىوجبڅٍ َٙٹی-ٙمبڅی وبكیٍ ٽًٌ ٍٙشٍ. ثبٙي ډی ُاځَٓ َبی
 ٍٙشٍ ىیڂَ. إز ياٹ٬ ٽًٌ ٍٙشٍ ډشَىٍایه0691 ثباٍسٶب٫) هًٍډًع ٹچٍ( إشبن ٹچٍ سَیه ډَسٶ٬. إز إشبن اٝچی
 يوُبیشبً ډیًٚى َٙي٫ سىڂٖشبن ًٕاكڄ ياُ ٹَاٍىاٙشٍ ٵبٍٓ هچیغ ىٍكبٙیٍ إز إشبن ٱَثی اٍسٶب٭بر ٙبډڄ ٽًٌ
 ػچڂٍ اىاډٍ ٽٍ إشبن ٕبكچی َبی ػچڂٍ ثو٘  .ډیڂَىى ډلييى ََډِځبن ىٍإشبن ځبيثىيی اٍسٶب٭بر ثٍ
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 ثٍ ي ٙيٌ َٙي٫ إشبن ٱَثی يٙمبڃ اُٙمبڃ ٵبٍٓ هچیغ ٕمز َبثٍ ٽًَذبیٍ ثیه اٝڄ كيٳ ثبٙي ډی هًُٕشبن
 كياٽظَ ي إز ډشَ 003 اُ ٽمشَ ىٍیب ٕ٦ق اُ ثو٘ ایه اٍسٶب٭بر. إز یبٵشٍ اډشياى ٱَثی يػىًة ػىًة ًٕی
 ثٍ يََډِځبن ثًَُٙ إشبن ثیه ٵبٝڄ يىٍكي إشبن ػىًة يىٍ ٽیچًډشَ 011 ثٍ ډَٽِی ډىب٥ٸ ىٍ آن ٭َٟ
 هًىاُ ىٙشٖشبن اډب َُٕٙشبن .ٹَاٍىاٍوي ػچڂٍ ىٍه٘ إشبن ػمٮیشی ډَاٽِ ثیٚشَ. ډیَٕي ٽیچًډشَ یټ كييى
 .ثبٙي ډی ثًٙپبن يٽًٌ ثِدَ ،ٽًٌ ځیٖڂبن ٽًٌ آن اٍسٶب٭بر ډُمشَیه ٽٍ سٚپیڄ يٽًَٖشبوی ىٙز ىيوبكیٍ
ډشَی اُ  02-11ي وبكیٍ ډلييىی ىٍ اٍسٶب٫  05-14، 04-13، 03-12ډلييىٌ ثلاٵٞڄ ٥َف ىٍ ٥جٺبر اٍسٶب٭ی 
  .ٕ٦ق ىٍیب ياٹ٬ ٙيٌ اوي
ثَإبٓ وٺٍٚ َبی سًدًځَاٵی، ٙپڄ ٩بََی دٖشی ثچىيیُب ي يیْځیُبی ٕبهشمبوی ي ډًٍٵًڅًّیټ، إشبن ثًَُٙ 
ىٍٝي اُ  04ثٍ ىي ثو٘ ډشمبیِ ٽًَٖشبوی ي ػچڂٍ ای ٕبكچی سٺٖیڈ ډی ًٙى. ثو٘ ٽًَٖشبوی ٽٍ كييى 
كز إشبن ٍا سٚپیڄ ډی ىَي ٙبډڄ ىي ٍٙشٍ ٽًٌ إز ٽٍ اىاډٍ سبٹيیُٖبی ُاځَٓ ډی ثبٙي. ٍٙشٍ ٽًٌ ډٖب
َٙٹی ئىجبڅٍ ٍٙشٍ ٽًٌ َبی ُاځَٓ ٵبٍٓ إز ٽٍ ٍٙشٍ ٽًٌ اٝچی إشبن إز. ډَسٶ٬ سَیه ٹچٍ  –وبكیٍ ٙمبڅی 
شٍ ٽًٌ ٙبډڄ اٍسٶب٭بر ٱَثی إشبن ډشَ ىٍ ایه ٍٙشٍ ٽًٌ ياٹ٬ إز. ىیڂَ ٍٙ0691إشبن (ٹچٍ هًٍډًع) ثب اٍسٶب٫ 
إز ىٍ كبٙیٍ هچیغ ٵبٍٓ ٹَاٍ ىاٙشٍ ي اُ ًٕاكڄ سىڂٖشبن َٙي٫ ډی ًٙى ي وُبیشبً ثٍ اٍسٶب٭بر ځبيثىيی ىٍ 
إشبن ََډِځبن ډلييى ډی ځَىى. ثو٘ ػچڂٍ َبی ٕبكچی إشبن ٽٍ اىاډٍ ػچڂٍ هًُٕشبن ډی ثبٙي كيٵبٝڄ 
ٙمبڃ ي ٙمبڃ ٱَثی إشبن َٙي٫ ٙيٌ ي ثٍ ًٕی ػىًة ي ػىًة ٱَثی ثیه ٽًَذبیٍ َب ثٍ ٕمز هچیغ ٵبٍٓ اُ 
ډشَ إز ي كي اٽظَ ٭َٟ آن ىٍ ډىب٥ٸ 003اډشياى یبٵشٍ إز. اٍسٶب٭بر ایه ثو٘ اُ ٕ٦ق ىٍیب ٽمشَ اُ 
ٽیچًډشَ ي ىٍ ػىًة إشبن ي ىٍ كي ٵبٝڄ ثیه إشبن ثًَُٙ ي ََډِځبن ثٍ كييى یټ ٽیچًډشَ  011ډَٽِی ثٍ 
 شَ ډَاٽِ ػمٮیشی إشبن ىٍ ثو٘ ػچڂٍ ٹَاٍ ىاٍوي.ډی ٍٕي. ثیٚ
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 زضهحسٍزُ هطبلؼبتی تَپَگطافیًمكِ  -7-5مكِ ً
 
 پَقف گیبّی-4-8
ىٍ ډًٍى ٙىبٕبیی دًٙ٘ ځیبَی إشبن ثًَُٙ َىًُ ډ٦بڅٮبر ػبډ٬ ي ډييوی اوؼبڇ وٚيٌ إز ي ثیٚشَ ىاىٌ َبی 
ٽٍ ثب ډلييىٌ ٥َف  اٍُٙمىي یب كٖبٓ ډی ثبٙيډًػًى ډَثً٣ ثٍ ثو٘ ٕبكچی یب سبلاة ي ُیٖشڂبٌ َبی 
 كب١ََمذًٙبوی وياٍى.
َبی اٍا١ی ىٙشی ثیٚشَ ىٍ ځًوًٍٙوي. َبی ىٙشی ي ٽًَٖشبوی سٺٖیڈ ډیث٦ًٍ ٽچی ځیبَبن إشبن ثًَُٙ ثٍ ځًوٍ
ای ډی َب آٵَیٺبیی یب إٓیبیی كبٌٍ ډىب٥ٸ ٕبكچی دَاٽىيٌ ډی ثبٙي ٽٍ ثیٚشَ ځَډبىيٕز َٖشىي. ډىٚبء ایه ځًوٍ
ثبٙي. ىاډىٍ َبی ياٹ٬ ىٍ َُٕٙشبن ىٙشٖشبن ي ىیَ ثیٚشَ ډٚشمڄ ثَ ٽىبٍٕشبن ډی ثبٙي ٽٍ ىٕشوًٗ ٹ٦٬ ثی ٍيیٍ 
 03-02َبی ثًډی ایَان ي َىييٕشبن) ثب سَاٽڈ اوي. َمـىیه ىٍ ا٥َاٳ َُٙ ثَاُػبن ٽًٍُ ایَاوی (اُ ځًوٍ ٙيٌ
َبی ٽًٍُ ډی سًان ثٍ اُ ىیڂَ ځًوًٍٍىاٍ إز. ډی ٍيیي ٽٍ اُ ډَٞٳ سؼبٍی ي ُیىشی ثَه اٝچٍ ىٍ َپشبٍ
 ٽًٍُ دبٍٕی (ٽشب)، ػٲؼٲٍ (ٽًٍُٻ) ي ٽًٍُ دبٽٖشبوی (ٕمَ) ٍا وبڇ ثَى. 
ىٍ وًاكی َُٕٙشبن ثًَُٙ ځًوٍ ىیڂَی ثٍ وبڇ ثبثڄ (ٽَر) ویِ يػًى ىاٍى ٽٍ ثٍ ٙير سلز سبطیَ ٝىبی٬ څىغ 
 . ځَٵشٍ إزٕبُی ٹَاٍ 
. ىَیَ ډجياء إشَاڅیبیی، ځًوٍ آٽبٕیب ٵًوٖیبوب (ډٚټ) ىٍ ا٥َاٳ ثَاُػبن ىیيٌ ډی ًٙىځًوٍ آٽبٕیب ٕبڅیٖیىب ثب 
ٹبثڄ ًٽَ ًٽَ إز ؿىيیه ػىڂڄ ي دبٍٻ ډچی  ىٍ ډىب٥ٺی اُ َُٕٙشبن ىٙشٖشبن ىیيٌ ډی ًٙى.(ُثَٻ) ویِ 
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ٽڄ ډىبث٬  كٶب٩ز ٙيٌ ویِ ىٍ ٕ٦ق إشبن يػًى ىاٍى ٽٍ َیؾ ٽياڇ ىٍ ډلييىٌ ٥َف ٹَاٍ ومی ځیَوي (اىاٌٍ
 ). 1931٥جیٮی إشبن ثًَُٙ، 
 
 زضهحسٍزُ هطبلؼبتی پَقف گیبّیًمكِ  -8-3ًمكِ 
 
 رَاهغ ربًَضی -4-9
ػًاډ٬ ػبوًٍی ياثٖشٍ ثٍ ٕبكڄ ىٍ وًاٍ ٕبكچی إشبن ىٍ ایه ثو٘ ثٍ اهشٞبٍ ډٮَٵی ډی ًٙوي. ایه ىٕشٍ اُ 
اٽًڅًّیټ آن ثَای ُیٖشه اوشوبة ومًىٌ اوي ػبوًٍان وبكیٍ ٕبكچی ٍا ثٍ ٭چز َٙای٤ هبٛ كبٽڈ ي ٱىبی 
هًٍوي وٚبن ىَىيٌ سىبٕت ُیبى َبی ٕبكچی ثٍ ؿٚڈ ډی). ایه ځًوٍ َب ٽٍ ىٍ اوًا٫ ُیٖشڂبٌ6831(َٙیٶی دًٍ، 
َب، ىيُیٖشبن، هِويځبن، دَويځبن ي َبی ډوشچٴ ٕبكچی ډی ثبٙي ٽٍ ٙبډڄ ډبَیایه ډى٦ٺٍ ثَای ځًوٍ
َبی دَويځبن ډی ىیڂَ سىً٫ ډًػًى ىٍ اٹچیڈ ي دٖشی ي ثچىيی ډًػت سىً٫ ځًوٍدٖشبوياٍان ډی ثبٙي. اُ ًٕی 
ځًوٍ دٖشبوياٍ، ثی٘ اُ  05اُ ٕبُډبن كٶب٩ز ډلی٤ ُیٖز،  3831ث٦ًٍ ٽچی ىٍ ٕ٦ق إشبن ٥جٸ آډبٍ ٕبڃ ًٙى. 
 05اُ  ځًوٍ دَويٌ، ىٌ َب ځًوٍ هٚپِی ي آثِی ي ٝيَب ځًوٍ ډبَی ٙىبٕبیی ٙيٌ إز. ىٍ ایه ډیبن ثی٘ 011
 ). 3831كیبر يك٘ كمبیز ٙيٌ ډی ثبٙىي (ډلمًىی ٍاى،  ځًوٍ
 
 هبّی ّب -4-9-1
ٹبثڄ ًٽَ إز یټ ځًوٍ ډبَی ة َبی ىاهچی إشبن ثًَُٙ ٙىبٕبیی ٙيٌ إز.  آځًوٍ ډبَی ىٍ  02ث٦ًٍ ٽچی 
ثًٍٞر اويډیټ ىٍ ایه آثُب ثَٖ ډی ثَوي. ثَهی  eaivlis xarohtotpylG ثٍ ًٍٝر وبىٍ ي ځًوٍ )subraB( ثبٍثًٓ
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ٽٍ اُ  sucimatoposemsuiliraB ٍٍا ویِ ثًٍٞر اويډیټ ډٮَٵی ومًىٌ اوي. ځًو suidariunetnoinirpyC ډىبث٬ ځًوٍ
٭ىبَٝ كًٌُ آثی ىػچٍ ي ٵَار ډی ثبٙي ٽٍ ىٍ ٍيىهبوٍ َبی ٙبدًٍ ي ىاڅپی ىٍ َُٕٙشبن ىٙشٖشبن ىیيٌ ډی 
ثٍ ډیِاوی إز ٽٍ سًاوٖشٍ إز اُ سبطیَ ؿٚمڂیَی ىٍ ًٙوي. سىً٫ ٵًن ي ٵچًٍ ډبَیبن ىٍ سبلاة َبی ایه إشبن 
 ویِ ىٍ ایه ډیبن اٍُٙمىي ډلًٖة ډی ًٙوي.  atoepaC ي subraBسٲٌیٍ دَويځبن ثَهًٍىاٍ ثبٙي. ځًوٍ َبی ډشٮيى 
َبی ډًػًى ىٍ ډى٦ٺٍ ٕبكچی سٺٖیڈ ومًى ٽٍ ای ي ځًوٍَبی ډبَی ٍا ډی سًان ثٍ ىي ىٕشٍ ٍيىهبوٍځًوٍایه اوًا٫ 
 ىٍ ایه ثو٘ ډبَی َبی ډَثً٣ ثٍ آة َبی ٕبكچی إشبن ډٮَٵی ډی ًٙى. 
هبوًاىٌ 9اُ ډبَی ځًوٍ71يسبٽىًن ٽَىٌ ُويځی إشبن َبی َبيؿٚمٍ ٍيىهبوٍ ىٍ اٱچت ٙیَیه آة ډبَیبن
ثًَُٙډیجبٙىي.لاُڇ ثٌٽَ  إشبن ډبَیبن هبوًاىٌ ډشىً٭شَیه ځًوٍ9ثبىاٙشه ٽذًٍډبَیبن هبوًاىٌ اويٽٍ ٙيٌ ٙىبٕبیی
إز ٽٍ ىٍ ډلڄ اػَای ٥َف ي ُډیىُبی ا٥َاٳ آن ثيڅیڄ ٭يڇ يػًى ثيوٍ َبی آثی َیـپياڇ اُ ځًوٍ َبی 
 وياٍى.ډٌٽًٍ يػًى 
 
 ذعًسگبى ٍ زٍظيؿتبى -4-9-2
َبی هِويٌ هٚپیِی اوًا٫ ډبٍَب، لاٻ دٚز، ډبٍډًڅټ ي ًٕٕمبٍ ي سٮياى اويٽی ٹًٍثبٱٍ ي اُ ػمچٍ ځًوٍ
ًٕٕمبٍ ىٍ إشبن ثًَُٙ ُیٖز ډی ٽىىي ٽٍ ثیٚشَ ىٍ وبكیٍ َٙٹی إشبن ډشمَٽِ ٙيٌ اوي. ایه ىٕشٍ ثٍ ىڅیڄ وٺٚی 
 ىیڂَ ىاٍوي، اُ اَمیز يیٌْ ای ثَهًٍىاٍوي.  َبیٽٍ ىٍ ُوؼیٌَ ٱٌایی ځًوٍ
 
 پطًسگبى-4-9-3
َبی ثًډی ډًػًى ىٍ إشبن اُ ٹجیڄ ٽجټ، سیًُ، ىٍاع، ػیَٵشی، اوًا٫ ٽَٽٔ، ٕٖټ، ٕىڀ ؿٚڈ، ځًوٍ
َب، دَويځبن ٙپبٍی، ُبػَ ویِ ډی سًان ثٍ اٍىٻډَبی ٽبٽبیی، اځَر ي دَٕشًی ىٍیبیی ډی ثبٙىي. اُ ثیه ځًوٍ
(ٕىي شبن ځٌٍاوی ثٍ ایه إشبن ياٍى ډی ًٙويبٌ، ي ... اٙبٌٍ ومًى ٽٍ ثَای ُډًَٖثٌَ، آييٕز، اوًا٫ ځیلاوٚىٍوب، 
 .)3831ُیٖز ډلی٦ی إشبن ثًَُٙ، 
اٍا١ی سبلاثی، اٍا١ی ٽٚبيٍُی،  :ىٍ إشبن ثًَُٙ ؿُبٍ ُیٖشڂبٌ ٽچی ثَای ُويځی دَويځبن ٙىبٕبیی ٙيٌ إز
 َب. ي ٝوٌََب، ٽًٌ َب دبیٍىٙز َب ي ٽًٌ
ىٍ ًٕاكڄ إشبن ثًَُٙ اوًا٫ دَويځبن ثٍ اٹش٢بی ډ٦بڅٮٍ كب١َ، ثٍ ډٮَٵی دَويځبن آثِی ثٍ اهشٞبٍ ډی دَىاُیڈ: 
َب، ٵلاډیىڂً، آثِی ي ىٍیبیی ىٍ وًاكی ٕبكچی ثٍ ًٍٝر ثًډی ي ډُبػَ ثٍ َٕ ډی ثَوي. اځَر َب، كًاٝیڄ
 َب ډی ثبٙي.اُ ػمچٍ ډُشَیه ایه ځًوٍ َب ي دَٕشًی ىٍیبییَب، ٽبٽبییَب، ځیلاوٚبٌ، ٕچیڈَب، دچیپبنآثـچیټ
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 پؿتبًساضاى -4-9-4
ځًوٍ دٖشبوياٍ ىٍ إشبن ثًَُٙ  05دبڅٍ اٍٽشیټ ډی ثبٙىي. ثی٘ اُ ثٍ ىيٌٍ  ډَثً٣ ن إشبن ثًَُٙادٖشبوياٍ
ثِ، ٹًؽ ي ډی٘ َبی ٭چٶوًاٍی ؿًن آًَ، ػجیَ، ٽڄ ي ٙىبٕبیی ٙيٌ إز. ٽٍ ىٍ ایه ډیبن ډی سًان ثٍ ځًوٍ
اٙبٌٍ ٽَى. ځَاُ ویِ ځًوٍ ىیڂَی إز ٽٍ ىٍ وًاكی ٕبكچی ثٍ ؿٚڈ ډی هًٍى. اُ دٖشبوياٍن يكٚی ویِ ډی 
سًان ثٍ ځَٿ، ٙٲبڃ، ٍيثبٌ ډٮمًڅی ي ٽٶشبٍ اٙبٌٍ ومًى ٽٍ اُ دَاٽى٘ يٕیٮی ثَهًٍىاٍوي. َمـىیه ٍإً، 
-ٽبڃ، ځَثٍ يكٚی ي ځَثٍ ػىڂچی اُ ىیڂَ ځًوٍٽبٍا ،وی ؿًن دچىڀهَځًٗ، دبیپب ي هبٍدٚز ي یب ځَثٍ ٕبوب
َبی َب ویِ اُ ىیڂَ ځًوٍ َبی دٖشبوياٍ َٖشىي ٽٍ ىٍ ٱبٍَب ي ٙپبٳهٶبَٗبی ُیٖشمىي ایه إشبن ډی ثبٙىي. 
-سب إٓیت 7َبی كمبیز ٙيٌ ي دٖشبوياٍ ػِي ځًوٍ 41َبی دٖشبوياٍ ایه إشبن، ڄ ځًوٍٽ٭میٸ ثٍ َٕ ډی ثَوي. اُ 
 دٌیَ ډی ثبٙىي. 
 
 فطٌّگی ٍ تبضيری هحسٍزُ ططح –ارتوبػی  –. هحیط التصبزی 4-11
 هَلؼیت ًؿجی قْطؾتبى زقتؿتبى -4-11-1
ٙیَاُ ډی ثبٙي ي ثٍ َمیه ىڅیڄ ډی سًان ا٩ُبٍ ومًى اُ ډًٹٮیز  -ایه َُٕٙشبن ډلڄ ٭جًٍ ٍاٌ اٝچی ثًَُٙ
ٵبٍٓ ىٍ ٙمبڃ، َُٕٙشبن سىڂٖشبن ي ىٙشی ىٍ ٕمز  اٍسجب٥ی ډىبٕجی ثَهًٍىاٍ إز. َُٕٙشبن ځىبيٌ ي إشبن
ډُمشَیه اٍسٶب٭بر ایه . ػىًة، َُٕٙشبن ثًَُٙ ي ىٙشی ىٍ ٕمز ډٲَة ي إشبن ٵبٍٓ ىٍ َٙٷ آن ٹَاٍ ىاٍى
 َُٕٙشبن ٽًٌ ځیٖپبن، ٽًٌ ثِ دَ ي ٽًٌ ثًٙپبن ډی ثبٙي. ډلييىٌ ٥َف ٽبډلا ىٙشی إز (ىٙز ثَاُػبن).
٭َٟ ٙمبڅی ٹَاٍ ځَٵشٍ إز.  92 º 6َ4سب   82 º 1َ4٥ًڃ َٙٹی ي  25ºسب  25 º5َ4ز  َُٕٙشبن ىٙشٖشبن ىٍ ډًٹٮی
 ٕپىٍ ىاٍای آثبىی 941 ي ىَٖشبن21 َُٙ، 8 ثو٘، 6ىاٍای  َُٙثَاُػبن ډَٽِیز ثٍ ایه َُٕٙشبن
. ډیجبٙي يٽچمٍ اٍڇ سىڀ آثذو٘، يكيسیٍ، ىاڅپی، ٙجبوپبٌٍ، ٕٮيآثبى، ثَاُػبن، َُٕٙشبن، ایه ََُٙبی.ډیجبٙي
 ٙبډڄ ٙجبوپبٌٍ يُیبٍر،ثو٘ كًډٍ،ىاڅپی ىَٖشبن َبی ٙبډڄ ډَٽِی اُثو٘ ٭جبٍر آن ثوُٚبيىَٖشبوُبی
ىَٖشبن  ٙبډڄ اٍڇ يدٚشپًٌ،ثو٘ ثًٙپبن ىَٖشبوُبی ٙبډڄ ثًٙپبن ىيٍاَی، ثو٘ ي ٙجبوپبٌٍ ىَٖشبن َبی
 .إز يكيسیٍ ي ُیٍَاٌ ىَٖشبن َبی ٕٮيآثبىٙبډڄ يىٍيى،ثو٘ اٍڇ َبی
 ٍاٙبډڄ إشبن ډٖبكز ٽڄ ىٍٝي 52/6 ٽٍ إز ٽیچًډشَډَث٬6636/842كييى ىٍ ىٙشٖشبن َُٕٙشبن ډٖبكز
ٍیِی إشبن ثیٚشَیه سٮياى ػمٮیز إشبن ىٍ ایه َُٕٙشبن ٹَاٍ ځَٵشٍ إز (ٕبُډبن ډيیَیز ي ثَوبډٍ . ډی ځَىى
 06 ٵبٝڄ كي ىٍ ٽٍ إز َِاٍوٶَ ػمٮیز 39 كييى ثب ثَاُػبن َُٙ َُٕٙشبن). ډَٽِ ایه 9831ثًَُٙ، 
 . إز ٹَاٍځَٵشٍ ثًَُٙ َُٙ َٙٷ ٽیچًډشَی
 اَمیز اُ إز ٹَاٍځَٵشٍ ي ٵبٍٓ إشبن اٍسجب٥ی اٝچی ىٍډٖیََبی هًىٽٍ ػٲَاٵیبیی ډًٹٮیز ثيڅیڄ َُٙ ایه
 .إز ثَهًٍىاٍ إشبن ىٍ ای يیٌْ
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 روؼیت -4-11-2
ي ثب 5831ا٥لا٭بر ػمٮیز ٙىبهشی اٍائٍ ٙيٌ ىٍ ایه ثو٘ ثَ إبٓ آهَیه َٕٙمبٍی اوؼبڇ ٙيٌ ىٍ ٕبڃ 
ډی ثبٙي. ٥جٸ سٮَیٶی ٽٍ ىٍ  ( َمبن ٕبڃ) إشىبى ثٍ آهَیه آډبٍ ډَثً٣ ثٍ سٮياى يلاىر، ٵًر، اُىياع ي ٥لاٷ
ػمٮیز ثٍ ا٭٢بی َمٍ ") اٍائٍ ٙيٌ إز:9831ٕبڅىبډٍ آډبٍی إشبن ثًَُٙ (ٕبُډبن ډيیَیز ي ثَوبډٍ ٍیِی، 
هبوًاٍَبی ډٮمًڅی ٕبٽه ي ىٕز ػمٮی ٽٍ اٹبډشڂبٌ ډٮمًڅی آوُب ىٍ ُډبن َٕٙمبٍی ىٍ ایَان ٹَاٍ ىاٍى ي ویِ 
ػمٮیز إشبن ثًَُٙ . "ػبډٮٍ ډًٍى َٕٙمبٍی ٍا سٚپیڄ ډی ىَي ا٭٢بی ٽچیٍ هبوًاٍَبی ٱیَ ٕبٽه ٽًٍٚ،
 23384ډیچیًن وٶَ ثًىٌ إز ٽٍ اُ ډیبن َُٕٙشبن ىٙشٖشبن ثب ثًَُٙ ، ػمٮیز 9831٥جٸ آهَیه َٕٙمبٍی ٕبڃ 
وٶَ ػمٮیز ثیٚشَیه ډٺياٍ ٍا ثٍ هًى اهشٞبٛ ىاىٌ إز. ٹبثڄ ًٽَ إز ١َیت َُٙوٚیىی ىٍ  509622هبوًاٍ، 
ٌ یٮىی ٍيٕشبی ؿبٌ هبوی يّاډب ىٍ ډلييىٌ ثلاٵٞڄ، ډلڄ اػَای دَىٍٝي ډی ثبٙي. 06شبن ثی٘ اُ ایه َُٕٙ
 وٶَ ػمٮیز ډی ثبٙي. 7841هبوًاٍ،  333
 
 زقتؿتبى : روؼیت، تؼسازذبًَاض، ثؼس ذبًَاض ٍ ضقس روؼیت زض قْطؾتبى61-3رسٍل قوبضُ
 روؼیت زضصس ضقس ؾبلاًِ ثؼس ذبًَاض تؼساز روؼیت تؼساز ذبًَاض ؾبل
  4.6 92602 3223 5331
 95.7 7.6 20363 8145 5431
 63.4 4.6 75125 9418 5531
 88.9 9.5 896301 67571 5631
 2.2 1.5 725621 90842 5731
 39.7 7.4 509622 23384 5831
 ډبهٌ: ډَٽِ آډبٍ ایَان
 
 زقتؿتبى: قبذصْبی التصبزی ٍ ارتوبػی روؼیت فؼبل قْطؾتبى 71-3رسٍل قوبضُ 
 ضٍؾتبيی قْطی 
 روغ ظى هطز روغ ظى هطز روغ ظى هطز ػٌَاى قوبضُ
 07577 11693 95973 657641 07327 68347 509622 292311 316311 ػمٮیز ٽڄ 1
 2
ػمٮیز 
 ٵٮبڃ
ٕبڅٍ  01ػمٮیز 
 ي ثیٚشَ
 77316 22313 55003 363421 39816 07426 047581 51239 52529
 21991 9781 33.81 40334 9295 57373 07136 0377 04455 ػمٮیز ٵٮبڃ 3
 45181 4351 02661 56565 9007 65594 66165 5506 11105 ػمٮیز ٙبٱڄ 4
 364 19 273 269 512 747 9551 743 2121 ػمٮیز ثیپبٍ 5
 6
ػمٮیز 
 ٱیَ ٵٮبڃ
 85675 23773 62991 254301 14466 11073 537361 265501 37185 ػمٮیز ٱیَ ٵٮبڃ
 752221 5377 3254 75352 17261 6809 36133 01342 3588 ډلٞڄ 7
 8
ىاٍای ىٍآډي 
 ثيين ٽبٍ
 9303 4291 5111 7683 7471 0212 3507 7373 6133
 57.../   طرح  پرورش ماهي تيلاپياي نيل )AIE( ارزيابي اثرات زيست محيطي
 
 
 ضٍؾتبيی قْطی 
 روغ ظى هطز روغ ظى هطز روغ ظى هطز ػٌَاى قوبضُ
 38902 30902 08 71163 48953 331 84785 18485 762 هبوٍ ىاٍ 9
 1674 7872 3791 7697 0194 7503 56341 6229 0315 ٕبیَ 01
 ٍيٕشبیی َُٙی 
 ػم٬ ُن ډَى ػم٬ ُن ډَى ػم٬ ُن ډَى ٭ىًان ٙمبٌٍ
 07577 11693 95973 657641 07327 68347 509622 292311 316311 ػمٮیز ٽڄ 1
 2511 796 554 0612 5421 519 5333 491 6831 ا٩ُبٍ وٚيٌ 11
ٙبهُٞبی  21
اٹشٞبىی 
 اػشمب٭ی
 5.32 4 44 5.83 96.9 6.66 3.0 43.5 44 ىٍٝي اٙشٲبڃ
 6.0 32.0 1 56.0 3.0 1 86.0 3.0 60.1 ثیپبٍی ٝيىٍ 41
 
 ؾبذتبض ؾٌی ٍ رٌؿی روؼیت -4-11-2-1
ىٍ ډلڄ ٍيٕشبی  ىهشَ ىٍ َُٕٙشبن ىٙشٖشبن ډشًڅي ٙيٌ إز. 1532دَٖ ي  0442٥جٸ آهَیه َٕٙمبٍی سٮياى 
 ځی ډی ٽىىي. يوٶَ ُن ُو 637وٶَ ډَى ي  157وٶَ ػمٮیز،  7841ؿبٌ هبوی ثب 
ُن، هًٗ  2ډَى ي  3وٶَ ػمٮیز ډٚشمڄ ثَ  5هبوًاٍ،  1ػمٮیشی ډلييىٌ ثلاٵٞڄ، ىٌٍ ؿیشً ثب  ىیڂَ ډَاٽِ
وٶَ  846وٶَ هبوًاٍ ي  051ُن، هًٙبة ثب  006ي  ىډَ 715وٶَ ػمٮیز ډٚشمڄ ثَ  7111وٶَ آثبىی،  542ډپبن ثب 
وٶَ  123هبوًاٍ ي  67 وٶَ ُن ډی ثبٙي.ي َمـىیه ٍيٕشبی ځِثچىي ثب 833وٶَ ډَى ي  013ػمٮیز ډٚشمڄ ثَ 
 ٙي. بوٶَ ُن ډی ث 851وٶَ ډَى ي  361ػمٮیز، ډٚشمڄ ثَ 
 
 هْبرطت  -4-11-2-2
َبی ٝىٮشی ثٍِٿ  َبی ثٍِٿ وٶشی ي اػَای ٥َف اڅؼیٚی ي يػًى َٙٽز ډى٦ٺٍ ثًَُٙ ثٍ څلب٧ ډًٹٮیز ًٕٷ
ٌة َبی ډؼبيٍ ي ډىب٥ٸ ىیڂَ ٍا ثٍ هًى ػ ي ٽٚشی ٕبُی، ویَيی اوٖبوی ٵٮبڃ إشبن ویَيځبٌ اسمی ثًَُٙډبوىي 
 یٽٚبيٍُإز، ُیَا ثٍ ٭چّز ٽمجًى اډپبوبر  ػبیی ػمٮیّز اٵِای٘ یبٵشٍ إز. ىٍ ىاهڄ ډى٦ٺٍ ویِ ػبثٍ ٽَىٌ
ٍٵبَی ي ویِ دبییه ثًىن ٕ٦ق ىٍآډي ٽٚبيٍُان، َبی ډًٍى ویبُ ي وجًىن اډپبوبر يیٌْ ٽمجًى آة ي ُډیه ثٍ
هچیغ  یَبإز. ثٍ ٭چّز وِىیټ ثًىن ایه إشبن ثٍ ٙین وٚیه ډُبػَر ٍيٕشبئیبن ثٍ ََُٙبی إشبن ٙير ځَٵشٍ
 ٭مبنای اُ اَبڅی ډى٦ٺٍ، ثَای ٽبٍ ي اډَاٍ ډٮبٗ ثٍ ٽًٍَٚبی ياٹ٬ ىٍ ٽَاوٍ هچیغ ٵبٍٓ ي ىٍیبی  ٵبٍٓ، ٭يٌّ
وٶَ ډُبػَ ياٍى ٙيٌ إز (ډَٽِ آډبٍ  87923ٕبڃ ځٌٙشٍ  01اوي. ثٍ ایه َُٕٙشبن ث٦ًٍ ٽچی  ىٍ  ډُبػَر ٽَىٌ
 ). 5831ایَان، 
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 ثیىبضیٍ  اقتغبل -4-11-2-3
ٽٍ ٽٍ ىٍ َٶز ٍيُ ځٌٙشٍ ٹجڄ اُ ډَاػٮٍ ډبډًٍ َٕٙمبٍی ٕبڅٍ ي ثبلاسَ  6ىٍ ٙمبٍی َبی اوؼبڇ ٙيٌ ٽچیٍ اٵَاى 
ٙبٱڄ ډلًٖة ډی  ،ثٍ ٽبٍی اٙشٲبڃ ىاٙشٍ اوي یب ٙبٱڄ ثًىٌ اوي ي ثٍ ٭چچی (ثیمبٍی یب ډَهٞی) ٽبٍ وپَىٌ اوي
-ثٍ اوؼبڇ ي٩یٶٍ ٭مًډی ډٚٲًڃ ثًىٌ اوي ىٍ َٕٙمبٍی ٙبٱلان ثلٖبة آډيًٌٙوي. اٵَاىیپٍ ىٍ ُډبن َٕٙمبٍی 
اٍائٍ ٙيٌ  81-3ٽٍ ثٍ سٶپیټ ىٍ ػييڃ  وٶَ ٙبٱڄ يػًى ىاٍى 98375َٕشبن ىٙشٖشبن ث٦ًٍ ٽچی ىٍ ُٙاوي. 
 إز.
 
 ؾبلِ ٍ ثیكتط ثط حؿت گطٍُ ّبی ػوسُ فؼبلیت ٍ قْطؾتبى 11. ثطآٍضز قبغلاى 81-3رسٍل 
وكبٍضظی،  ًَع حطفِ
قىبض ٍ 
 رٌگلساضی
صٌؼت  اؾترطاد هؼسى هبّیگیطی
 (ؾبذت)
تبهیي، ثطق، 
 گبظ ٍ آة
 ؾبذتوبى
 9598 257 6995 583 311 7189 سٮياى ٙبٱڄ
 ٭مًډی/ىٵب٭ی ډٖشٲلار يإ٦ٍ ځَی كمڄ ي وٺڄ َشچياٍی ٵَيٗ وً٫ كَٵٍ
 7196 4131 557 4385 503 8487 سٮياى ٙبٱڄ
ډٖشويڇ  هيډبر ثُياٙز آډًُٗ وً٫ كَٵٍ
 ډٮمًڅی
اىاٍار  ثَين ډَُی
 ډَٽِی
 0 0 0 038 1961 2174 سٮياى ٙبٱڄ
ډٺبډبر  وبډٚوٜ كَٵٍوً٫ 
 ٭بڅی
 ٵَيٙىيځبن ٽبٍډىي اىاٍی سپىٖیه ډشوٞٞبن
 0587 5522 7872 4025 7171 1611 سٮياى ٙبٱڄ
/ ډشٞيیبن ٝىٮشڂَان ٽٚبيٍُی وً٫ كَٵٍ
 ٍاوىيځبن
  ٕبیَ ٽبٍځَان ٕبىٌ
  6983 9939 9147 3387 1309 سٮياى ٙبٱڄ
 
 ؾَاز ٍ آهَظـ -4-11-2-4
 اٍائٍ ٙيٌ إز:  91-3ي١ٮیز ي ډیِان ًٕاى وٺب٣ ىٍ ډلييىٌ ثلاٵٞڄ ىٍ ػييڃ 
 
 . تؼساز ؾىٌِ ثبؾَاز ٍ ثیؿَاز زض هحسٍزُ ثلافصل ططح 91-3رسٍل 
 تؼسا افطاز ثبؾَاز تؼسا افطاز ثیؿَاز ًبم ؾىًَتگبُ
 9701 042 ؿبٌ هبوی
 828 451 هًٗ ډپبن
 672 88 هًٙبة
 552 92 ځِثچىي
 0 0 ىٌٍ ؿیشً
 77.../   طرح  پرورش ماهي تيلاپياي نيل )AIE( ارزيابي اثرات زيست محيطي
 
 
 اهىبًبت آهَظقی هَرَز -
اډپبوبر اډًُٙی كبئِ اَمیز ىٍ ډلييىٌ ثلاٵٞڄ ٙبډڄ ىثٖشبن، ډيآٍ ٍاَىمبیی، ىثیَٕشبن، ٽشبثوبوٍ َب ي 
 اٍائٍ ٙيٌ إز. 11-9ڄ ىٍ ػييڃ یاډبٽه يٍُٙی إز ٽٍ ثٍ سٶٞ
 
 . هطاوع آهَظقی12-3رسٍل 
ًبم 
 ؾىًَتگبُ
هسضؾْطاٌّوبيی  زثؿتبى
 پؿطاًِ
زثیطؾتبى 
 پؿطاًِ
هسضؾِ 
ضاٌّوبيی 
 زذتطاًِ
ضاٌّوبيی 
 هرتلط
زثیطؾتبى 
 زذتطاًِ
وتبثرب
ًِ 
 ػوَهی
هىبى 
 ٍضظقی
 2 2 2 2 1 2 1 1 ؿبٌ هبوی
هًٗ 
 ډپبن
 2 2 2 2 2 2 1 1
 2 2 1 2 1 2 2 1 هًٙبة
 2 2 2 2 2 2 2 1 ځِثچىي
 2 2 2 2 2 2 2 2 ىٌٍ ؿیشً
 : هیَ2: ثچی  ٽي 1* ٽي
 
 ثْساقتیاهىبًبت ضفبّی ٍ  -
يیٌْ ثٍ ًٍٝر دًڃ، ٱٌا  ، اٙبٌٍ ثٍ كبڅشی اُ ٕلاډز، ٙبىی، ٕٮبىر، هًة ثًىن ي ډٖب٭يسی ثٍ"erafleW"ياٌّ 
 "eraf llew oT"ًٍٝر ډٞيٍ  ًٙى، ىاٍى. ایه ٽچمٍ اثشيا ثٍ ي ىیڂَ ډبیلشبع ١َيٍی ٽٍ ثٍ ویبُډىيان اٍائٍ ډی
ویِ ډش٢مه اٍسجب٣ ٍٵبٌ ثب  "laicoS"ځٌٍاویين ثًىٌ إز. ٽچمٍ ډٮىبی هًة ثًىن ي هًٗ  ٍٵشٍ؛ ٽٍ ثٍ ٽبٍ ډی ثٍ
ػبډٮٍ ي ډٺبثچٍ ثب ه٦َاسی إز ٽٍ ىٍ ُويځی ػمٮی ثب آن ٍيثَي َٖشیڈ. ىٍ ډؼمً٫ ایه ډٶًُڇ ثٍ ډٮىبی كبڅشی 
ډٶًُڇ ي ډلشًای ٍٵبٌ اػشمب٭ی ىٍ ٥ًڃ ؿىي ىٍَ اهیَ، ثٖیبٍ ىځَځًن ځٚشٍ إز، ىٍ . اُ ډىبٕت ثًىن إز
ای إز ٽٍ َيٳ  یبٵشٍ َب ي هيډبر ٕبُډبن ٍٵبٌ اػشمب٭ی، ډؼمً٭ٍ ٹًاویه، ثَوبډٍ«ٙي ٽٍ  ، ځٶشٍ ډی0791ىٍَ 
. اډپبوبر ثُياٙشی ډًػًى ىٍ ډلييىٌ ثلاٵٞڄ ىٍ ثبٙي آن سأډیه كياٹڄ ویبَُبی إبٕی آكبى ػمٮیز ٽًٍٚ ډی
 اٍائٍ ٙيٌ إز. 12-3ػييڃ 
 . اهىبًبت هَرَز ثْساقتی ضفبّی12-3رسٍل 
حوبم  ًبم ؾىًَتگبُ
 ػوَهی
ذبًِ  پعقه زاضٍذبًِ هطوع زضهبًی
 ثْساقت
 ظايكگبُ
 2 1 2 1 2 2 ؿبٌ هبوی
 2 1 1 1 1 2 هًٗ ډپبن
 2 2 2 2 2 2 هًٙبة
 2 1 2 2 2 2 2ځِثچىي
 2 2 2 2 2 2 ىٌٍ ؿیشً
 : هیَ2: ثچی  ٽي 1* ٽي
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 .ثٍ سٶٞیڄ اٍائٍ ٙيٌ إز 22-3اډپبوبر ډوبثَاسی ي ثُياٙشی ویِ ىٍ ػييڃ 
 
 . اهىبًبت هَرَز هربثطات ٍ اضتجبطبت22-3رسٍل 
صٌسٍق  ًبم ؾىًَتگبُ
 پؿتی
 ضٍظًبهِ ٍ هزلِ ٍؾبيل ًملیِ ايٌتطًت زفتط هربثطات زفتط پؿتی
 2 1 2 1 2 2 ؿبٌ هبوی
 2 1 2 2 2 2 هًٗ ډپبن
 2 1 2 1 2 2 هًٙبة
 2 1 2 1 1 1 ځِثچىي
 2 2 2 2 2 2 ىٌٍ ؿیشً
 : هیَ2: ثچی  ٽي 1* ٽي
 
 ، گبظ ٍ آةثطقاهىبًبت  -
 ي١ٮیز ٍيٕشبَبی ډى٦ٺٍ ٍا اُ و٪َ ىاٙشه سُٖیلار ُیَثىبیی (ثَٷ ،آة ي...) اٍایٍ ډیپىي. 32-3ػييڃ 
 
 :ٍضؼیت تؿْیلات ظيطثٌبيی زض ضٍقتبّبی هحسٍزُ هطبلؼبتی32-3رسٍل
 آةؾیؿتن تصفیِ  گبظ لَلِ وكی ثطق آة لَلِ وكی ًبم ؾىًَتگبُ
 2 2 1 1 ؿبٌ هبوی
 2 2 1 1 هًٗ ډپبن
 2 2 1 1 هًٙبة
 2 2 1 1 ځِثچىي
 2 2 1 2 ىٌٍ ؿیشً
 : هیَ2: ثچی  ٽي 1* ٽي
 
 تبضيری –ٍيػگی ّبی فطٌّگی  -4-11-3
اڅىَُیه  َبی ثٍ ىٕز آډيٌ اُ ٕپًوز ىٍ َُٕډیه ثًَُٙ، ثٍ ٭ُي ایلاډی ي سمين ثیه سَیه وٚبوٍ ٹيیمی
َبی ػىًة ٱَثی ډبىَب ىٍ آٱبُ ٕيٌ َٚشڈ ٹجڄ اُ ډیلاى َُٕډیه ثًَُٙ ػِء یپی اُ ایبڅز ځَىى. ىٍ ُډبن ثَډی
إز. اُ ىيٌٍ  وٚیه ؿُبٍىَڈ ىيڅز ډبى ثًىٌ آن ىيڅز ثًىٌ ي ىٍ ُډبن كپًډز ًَهٚشٌَ ػِي ٕبسَاح
ىٙیَ ثبثپبن إز. ىٍ ىيٌٍ ٕبٕبویبن ي ىٍ ُډبن اٍ َوبډىٚیبن آطبٍ ثب اٍُٙی ىٍ ا٥َاٳ َُٙ ثَاُػبن ٽٚٴ ٙيٌ
َبی آن ثٍ وبڇ ٍیَُٚ ډٮَيٳ إز.  َُٙ ي ٍاڇ اٍىٙیَی ىٍ ىي ٵَٕىڂی َُٙ ثًَُٙ ثىب وُبىٌ ٙي ٽٍ اٽىًن هَاثٍ
إز. اُ اياهَ  ٙيٌ َُٙ ثًَُٙ ىٍ ځٌٙشٍ ثٍ إبډی څیبن، ٍیَُٚ، ٍاَُٙ، او٦بٽیٍ، ثىيٍ وبىٍی یب اثًَُٙ وبډیيٌ ډی
و٘ سٺٖیڈ ٙيٌ ثًى ٽٍ ثًَُٙ، ثىبىٍ ي ػِایَ هچیغ ٵبٍٓ یپی اُ ایه ث 72ٽًٍٚ ایَان ثٍ  6131ٹبػبٍیٍ سب ٕبڃ 
َبی ځَىیي. اُ ایه ٕبڃ ىٍ سٺٖیمبر ػيیي ٽًٍٚی، ثًَُٙ ي سًاث٬ آن یپی اُ َُٕٙشبن َب ډلًٖة ډیثو٘
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سٲییَاسی ىٍ سٺٖیمبر ٕیبٕی  9331إشبن َٶشڈ ډلًٖة ٙيٌ ي ػِء ٹچمَي إشبوياٍی ٵبٍٓ ځَىیي. ىٍ ٕبڃ 
ٌ ٙي ي ثًَُٙ ي سًاث٬ آن ثٍ وبڇ ٵَډبوياٍی ٽڄ ثىبىٍ ي ػِایَ هچیغ ٵبٍٓ ثٍ ډَٽِیز ثًَُٙ اُ إشبن ٽًٍٚ ىاى
ایه ٵَډبوياٍی ٽڄ ي ٵَډبوياٍی ٽڄ ثىبىٍ ي ػِایَ ىٍیبی ٭مبن سلز  0431ٵبٍٓ ػيا ځَىیي. ىٍ ايایڄ ىٍَ 
  ٭ىًان ٵَډبوياٍی ٽڄ ثىبىٍ ي ػِایَ هچیغ ٵبٍٓ ي ىٍیبی ٭مبن اىٱبڇ ځَىیي.
ډَىڇ ىٙشٖشبن َمبوىي اٽظَ ډَىڇ إشبن ثًَُٙ وْاى ډوشچ٦ی ىاٍوي ٽٍ ىٍ اطَ اهشلا٣ ثب ُثبن آٍیبیی، ٭َة، 
بن ډَىڇ ىٙشٖشبن ُثبن ٵبٍٕی ځًی٘ ډلچی ثبن هبٛ آوُب سجيیڄ ٙيٌ إز. ثىبثَایه ُثثُجُبوی ي ٕبډی ثٍ ُ
 إز. 
 
 فبظ ؾبذتوبًی  -4-11-4
هبوی  ثًىٌ ٽٍ اُ ٹجڄ كً١ـٍ َب ثب ُیَٕبُی ډىبٕت آډبىٌ ٙيٌ ي  ٌبؿثب سًػٍ ثٍ ایىپٍ ډلڄ اػَای ٥َف ډى٦ٺٍ 
ویِ ؿبٌ آة ډًٍىویبُ ىٍ ډى٦ٺٍ يػًى ىاٙشٍ إز ، څٌا َیـڂًوٍ ٵٮبڅیز ىیڂَی ثٍ ٭ىًان ٵبُ ٕبهشمبوی ىٍ ٥َف 
ٖز ډى٦ٺٍ دی٘ ثیىی ومی ځَىى. لاُڇ ثٍ ًٽَ كب١َ اوؼبڇ ووًاَي ىاٙز ي ثىب ثَ ایه اطَ ػيیيی ثَ ډلی٤ ُی
إز ٽٍ ثب سًػٍ ثٍ اثٮبى كً١ـٍ َبی دَيٍٗ ډبَی ډًػًى ٽٍ اُ ډٺیبٓ ٽًؿپی ثَهًٍىاٍ ثًىٌ ي يٕٮز 
ُیبىی ٍا اٙٲبڃ ومی ومبیىي ، اطَار ٕبهز ي ٕبُ ؿىیه كً١ـٍ َبیی ثب اثٮبى ٽًؿټ ثَ ٭ىبَٝ ُیٖز ډلی٦ی 
 ډی ثبٙي.ډى٦ٺٍ ثٖیبٍ وبؿیِ ي ٹبثڄ اٱمبٟ 
 
 فبظ ثْطُ ثطزاضی -4-11-5
 قیویبيی -هحیط فیعيىی  -4-11-5-1
 هٌبثغ آة هٌطمِ-
ثب سًػٍ ثٍ ایىپٍ یپی اُ ډُمشَیه ډىبث٬ ډَٞٵی ػُز ٵٮبڅیشُبی آثِی دَيٍی ، آة ډی ثبٙي څٌا ثَىاٙز آة ي 
ز آة َمبو٦ًٍ ٽٍ دیٚشَ ویِ دٖبة سًڅیي ٙيٌ اُ ډُمشَیه ډٖبئڄ ىٍ ٵبُ ثٌَُ ثَىاٍی هًاَي ثًى. ډىج٬ ثَىاٙ
اٙبٌٍ ٙي ، ؿبَُبی ډى٦ٺٍ ثًىٌ ي دٖبة ٥َف ویِ ىٍ ُډیىُبی ډبٍٕ ای ي ثٖیبٍ وٶًً دٌیَ دیَاډًن كً١ـٍ َب 
سوچیٍ ٙيٌ ي ثٍ هبٻ وٶًً هًاَي ٽَى.و٪َ ثٍ ایىپٍ ډىج٬ ثَىاٙز آة ٍيىهبوٍ یب ىٍیب(آثُبی ٕ٦لی) ومی ثبٙي 
ایؼبى ووًاَي ٙي.اُ ًٕی ىیڂَ ثَىاٙز ډٺبىیَ ٽمی آة (آثيَی څٌا اطَی ثَ ٽمیز ي ٽیٶیز ډىبث٬ ډٌٽًٍ 
څیشَ ىٍ طبویٍ  ډی ثبٙي) اُ آثُبی ُیَ ُډیىی ډى٦ٺٍ ثَای دَيٍٗ ډبَی  5اڅی  4ؿبٌ ډًٍى إشٶبىٌ ىٍ ٥َف كييى 
ډشَډَث٬ ،اطَ ډُمی ثَ ٽمیز ایه ډىج٬ آة ياٍى ووًاَي آيٍى .َڈ ؿىیه ، سوچیٍ  006ىٍ ٍٕ إشوَ ثٍ ډٖبكز 
ٖبة هَيػی اُ إشوََب ىٍ هبٽُبی ډبٍٕ ای دیَاډًن آوُب ډمپه إز ډىؼَ ثٍ سوچیٍ ي ثَځٚز آن ثٍ آثُبی د
ُیَُډیىی ډى٦ٺٍ ځَىى يڅیپه ثٖشَ ډبٍٕ ای هبٻ َمـًن ٵیچشَ ډًطَی ىٍ كٌٳ ًٍار ډٮچٸ ي ٽچًئیيی ي 
بی ُیَُډیىی اطَ ډىٶی ووًاَي ثَهی آلایىيٌ َبی ډًػًى ىٍ دٖبة ٭مڄ ومًىٌ ي اُ و٪َ ًٍٙی ویِ ثَ ٽیٶیز آثُ
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ىاٙز ُیَا آة ؿبَُبی ډى٦ٺٍ ډبَیشب ىاٍای اډلاف ثبلا ثًىٌ ي اُ ٽیٶیز ډىبٕجی ثَهًٍىاٍ ومی ثبٙىي څٌا اطَ 
ًٕئی ىٍ ایه ډًٍى دی٘ ثیىی ومی ځَىى. ثب ایه يػًى ثٍ ډى٪ًٍ ډيیَیز ٽبډڄ ي كًٞڃ ا٥میىبن اُ ٭يڇ وٶًً ََ 
َ ُډیىی ډى٦ٺٍ ، اوشٺبڃ دٖبة هَيػی اُ إشوََبی دَيٍٗ ثٍ یټ كً١ـٍ ځًوٍ آڅًىځی ثٍ هبٻ ي آثُبی ُی
 سجویَی ثب اثٮبى ډىبٕت ي وٶًً وبدٌیَ ٽَىن ٽٴ آن ثب دًٙ٘ َبی ّئًٕىششیټ دیٚىُبى ډی ځَىى.
  
 ٍ فطؾبيفذبن ویفیت احط ثط  -
هَيػی اُ ډِاٍ٫ دَيٍٗ اطَ ٥َف ثَهبٻ ډى٦ٺٍ ٍا ډیشًان اُ ىي ػىجٍ ډًٍى ثٍَٕی ٹَاٍ ىاى. یپی دو٘ دٖبة 
ډبَی ىٍ اٍا١ی ا٥َاٳ ٥َف ٽٍ سجویَ دٖبة ډیشًاوي ثب٭ض اٵِای٘ ًٍٙی هبٻ ي سٲییَ هًٞٝیبر ٽیٶی آن 
ځَىى ٽٍ ثب سًػٍ ثٍ ډبَیز ًٍٙ ي ٹچیبیی ثًىن هبٽُبی ډى٦ٺٍ ي كؼڈ ثٖیبٍ ٽڈ دٖبة ، اطَډىٶی ډٌٽًٍ ١ٮیٴ 
ىاٍی ث٦ًٍ ٽچی دٔ اُ ثَىاٙز ډبَیبن اُ ډِاٍ٫ ، هبٍع ٹچمياى ډی ځَىى ي ػىجٍ ىیڂَ ایىپٍ ىٍ ٵبُ ثٌَُ ثَ
ٽَىن هبٽُبی ٕیبٌ ي ثٺبیبی ًٍٕثبر دَيٍٗ ډبَی ي څؼه َب اُ ٽٴ كً١ـٍ َب یب ٽبوبڅُبی َُپ٘ اډَی 
 ١َيٍی إز ٽٍ سوچیٍ هبٽُبی ډٌٽًٍ ىٍ اٍا١ی ا٥َاٳ ویِ اطَاسی ثَ ٽیٶیز هبٻ ثَ ػبی ډی ځٌاٍى.
ثٺبیبی اػٖبى یی ٽٍ ثَ اطَ ثبٹی ډبويٌ َبی ډًاى ٱٌایی، ًٍٕثبر ډًاى ډٮچٸ ىٍ آة،هبٽُبی ٕیبٌ ٭جبٍسىي اُ څؼىُب
څؼه  .ىٍ ٽٴ إشوَ ثٍ يػًى ډی آیي  ) ٽٍ…ػبوًٍان ډَىٌ (ډبوىي هًى ډبَیبن، هَؿىڀ َب ي  ځیبَبن آثِی ي
دَاٽىيٌ ب ىٍ ٥ی ىيٌٍ دَيٍٗ ىٍ ٹٖمز َبی ډَٽِی إشوَ ي ىٍ ٽىبٍ ىیًاٍ ي یب ځًٍٙ إشوََ یبىٙيٌَبی 
 ٽٍایه څؼه َب ٽبډلاً ومبیبن ډی ًٙوي  ي سوچیٍ آة إشوَ، ٽٍ دٔ اُ دبیبن ٭مچیبر دَيٍٗ ىيٌٍ ٹجچی ډی ثبٙي
ٍاٌ  سوچیٍ ډی ځَىوي.ثٍ ًٍٝر ىٕشی ثٍ يٕیچٍ ویَيی اوٖبوی ي یب ثب إشٶبىٌ اُ ډبٙیه آلار ډبوىي ثیڄ ډپبویپی 
 چی ٖٙشًٚی ٽٴ إشوََب ٭جبٍسىي اُ: كڄ ىیڂَ ٖٙشًٚی ٽٴ إشوَ ډی ثبٙي ٽٍ اَياٳ اٝ
 هبٍع ومًىن هبٽُبی ٕیبٌ ي څؼه َبی ثبٹیمبويٌ ىٍ ٽٴ إشوَ -اڅٴ
 ٽمټ ىٍ سٖ٦یق وبَمًاٍی َبی كبٝڄ اُ هبٍع ٽَىن هبٽُبی ٕیبٌ –ة 
 ٖٙشًٚی ومټ َبی سٚپیڄ ٙيٌ  ىٍ ٽٴ إشوَ  -ح
 ىٍٝي) 03-02ادشیمڈ ( ىٍ كيكٶ٨ ٍ٥ًثز هبٻ إشوَ  -ر
ٌ آڅًىٌ دٔ اُ ػم٬ آيٍی وجبیي ثَ ٍيی ىیًاٌٍ َبی إشوَ ي یب ىٍ ٽبوبڃ َبی هَيػی سوچیٍ هبٻ َبی ٕیب
ًٙوي ؿًن ىٍ ًٍٝر سوچیٍ آن َب ثَ ٍيی ىیًاٍَبی إشوَ ثٍ َىڂبڇ ثبٍويځی ٖٙشٍ ي ثٍ َمَاٌ ثبٍان ډؼيىا ً
لی٤ ٙيٌ ي ډًػت ياٍى إشوَ ډی ًٙوي. َمـىیه ىًٍٍٝر سوچیٍ آن ىٍ ٽبوبڅُبی هَيػی ایه ډًاى ياٍى ډ
ثٍ ډى٪ًٍ ٽبَ٘ ثبٍ آڅًىځی ایه وً٫ هبٻ َب ىٍ إشوَ، ي َمـىیه ٽبَ٘ سؼم٬ ُیبى  .آڅًىځی آن ډی ځَىى
آوُب ىٍ ٽٴ إشوَ، ىٍ ٥ًڃ ىيٌٍ دَيٍٗ ډیشًان َىڂبڇ سٮًی٠ آة إشوَ، سوچیٍ آة اُ ٽٴ إشوَ اوؼبڇ 
 إشٶبىٌ ًٙى. ٕیٖشڈ سوچیٍ ډَٽِی ي یب اُ ځیَى
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ًڅیي ؿىیه هبٽُبیی دٔ اُ ٥ی ىيٌٍ دَيٍٗ ډبَی ، ډی سًان ځٶز ٽٍ ىٍ ًٍٝر ٭يڇ ډيیَیز ثب سًػٍ ثٍ س
ٝلیق ي سوچیٍ څؼه َبی ډٌٽًٍ ىٍ اٍا١ی ا٥َاٳ ٥َف ، ٽیٶیز هبٻ ثٍ يیٌْ اُ و٪َ ډًاى آڅی ىٕشوًٗ 
آة ډى٦ٺٍ  اطَار وبډ٦چًثی هًاَي ٙي ٽٍ ىٍ ىٍاُ ډير ي ویِ ثٍ َىڂبڇ ثبٍويځی َب ي ٖٙشٍ ٙين هبٻ ثٍ ډىبث٬
ویِ اوشٺبڃ هًاَي یبٵز .لاُڇ ثٍ ًٽَ إز ٽٍ ثب سًػٍ ثٍ ًُٕڅز ٍيُٙبی ډيیَیز ي ٽبَ٘ سًڅیي ایه ځًوٍ څؼه 
َب ىٍ كیه ٵَآیىي دَيٍٗ ي كؼڈ ٽڈ آوُب ىٍ ٥َف ډٌٽًٍ ثب سًػٍ ثٍ ٽًؿټ ثًىن اثٮبى إشوََبی دَيٍٗ 
شَیه ډَٽِ ػمٮیشی ، اطَډىٶی یبى ٙيٌ ثَ ٍيی ٽیٶیز ډبَی ي ویِ اډپبن اوشٺبڃ آوُب ثٍ ډلڄ َبی ىٵه ُثبڅٍ وِىیپ
هبٻ اطَی ١ٮیٴ ثٍ ٙمبٍ ډی آیي. َڈ ؿىیه ثَىاٙز څؼه َبی سًڅیيی اُ ٽٴ إشوََب ي سوچیٍ آن ثٍ 
ُډیىُبی ا٥َاٳ ، اطَی ثَ ٵَٕبی٘ هبٻ وياٙشٍ ي  هبٻ ډى٦ٺٍ ٽٍ ىٍ ي١ٮیز ډًػًى ىاٍای ٵَٕبی٘ ٽڈ سب 
ثیٚشَی وبٙی اُ ٥َف كب١َ ووًاَي ٙي ي څٌا اُ ایه و٪َ اطَ ًٕئی دی٘ ثیىی ډشًٕ٤ ډی ثبٙي ، ىؿبٍ ٵَٕبی٘ 
 ومی ځَىى. 
 
 هٌطمِ اللیناحط ثط  -
ډشَ ډَث٬) ي ډیِان سجویَ  006ثب سًػٍ ثٍ ایىپٍ يٕٮز ي سٮياى إشوََب ثٖیبٍ ٽڈ ثًىٌ (ٍٕ ٭يى إشوَ ثٍ ډٖبكز 
اطَی ثَ اٹچیڈ ډى٦ٺٍ يڅً ىٍ ډٺیبٓ هَى ثَ ػبی ووًاَي ویِ ثٖیبٍ وبؿیِ ډی ثبٙي څٌا ثٌَُ ثَىاٍی اُ ٥َف، 
 ځٌاٙز.
  
 صسای هٌطمِهیعاى احط ثط  -
ػُز كمڄ ي وٺڄ ثـٍ ډبَی، وُبىٌ َب َمـًن ٽًى ىٍ ٵبُ ثٌَُ ثَىاٍی ثٍ ىڅیڄ ٍٵز ي آډي يٕبئ٤ وٺچیٍ ثٍ ډى٦ٺٍ 
ډیِان ٝيا وٖجز ثٍ كبڅز   دَٕىڄ ،ي ٱٌای ډبَی ي ویِ اوشٺبڃ ډلًٞڃ (ډبَی) ثٍ ثبُاٍ ٵَيٗ ي ٕبیَ ٵٮبڅیشُبی 
يٕبئ٤ وٺچیٍ ای ٽٍ ىٍ ىيٌٍ ثٌَُ ثَىاٍی ثٍ ډى٦ٺٍ آډي ي ٙي ډی ٽىىي . ډی ٽىي دیيا  اٵِای٘  ٭يڇ يػًى ٥َف
سًػٍ ثٍ ثبُ ىٕی ثڄ ډی ثبٙي ٽٍ ثب  08سب  57هًىٍي ًٕاٍی ي ٽبډیًن ډی ثبٙي ٽٍ كياٽظَ سَاُ ًٝسی آن َب اُ 
٥َف اُ ٍيٕشبَبی ا٥َاٳ ي ٭يڇ يػًى ډىب٥ٸ كٖبٓ ُیٖشی ي ویِ ثٍ ٭چز ایىپٍ  ثًىن ٵ٢ب ي ىيٍی ډلڄ اػَای
ي ٹبثڄ ؿٚڈ دًٙی ١ٮیٴ ٵٮبڅیز َبی ٥َف ډبَیشب ایؼبى َٕ ي ٝيای ُیبىی ومی ٽىىي څٌا اطَډىٶی ډٌٽًٍ ثٖیبٍ
 هًاَي ثًى.
 
 هٌطمِ ویفیت َّایاحط ثط  -
ٮز ٽڈ ٥َف سٲییَی ىٍ ډیِان ٍ٥ًثز ي یب ىډبی ډى٦ٺٍ َمبوڂًوٍ ٽٍ ىٍ ثو٘ اطَ ثَ اٹچیڈ ٭ىًان ٙي ثٍ ىڅیڄ يٕ
يٕبئ٤ وٺچیٍ ًٕهز َب ىٍ ایؼبى ووًاَي ٙي.سىُب ثٍ ٭چز سَىى ډبٙیه آلار ػُز كمڄ ي وٺڄ ي إشٶبىٌ اُ 
ىٍ ډى٦ٺٍ دَاٽىيٌ  ٌىيىًٍار ، اٽٖیيَبی اُر ي OC،  2OSځبَُبی آلایىيٌ َمـًنډٺبىیَی ،  ٕجټ ي ٕىڂیه
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كؼڈ ٽڈ سَىى ي سٮياى اويٻ ډبٙیه آلار ي ثٍ ٥ًٍ ٽچی اثٮبى ٽًؿټ دَيٌّ اطَ ډىٶی ثٍ ىڅیڄ هًاَي ٙي ٽٍ 
 ثٖیبٍ ١ٮیٶی ډلًٖة ٙيٌ ي ٹبثڄ ؿٚڈ دًٙی ډی ثبٙي.
 
 ثیَلَغِيه -هحیط اوَلَغيه -4-11-5-2
 احط ثط اوَؾیؿتن آثی -
ډَسج٤ ومی ثبٙي څٌا  ثب سًػٍ ثٍ ایىپٍ ٵٮبڅیشُبی ٥َف َمـًن ثَىاٙز آة ي سوچیٍ دٖبة ثب ډىبث٬ آة ٕ٦لی
اطَاسی ثَػًاډ٬ ځیبَی ي ػبوًٍی آثِی ووًاَي ىاٙز.ىٍ ایه ډًٍى سىُب سؼم٬ دَويځبن ډبَیوًاٍ آثِی ي ٽىبٍ 
آثِی ىٍ ٽىبٍ إشوََب اسٶبٷ هًاَي اٵشبى.َڈ ؿىیه ثٍَٕیُب وٚبن ډیيَي ٽٍ اكشمبڃ يٍيى ثیمبٍیُبی آثِیبن اُ 
 يڇ اٍسجب٣ ٵٮبڅیشُبی ٥َف ثب ډىبث٬ آة ډى٦ٺٍ يػًى وياٍى.٥َیٸ يٍيى ځًوٍ ػيیي سیلادیب ثٍ ىڅیڄ ٭
 
 آثعی وٌبض آثعی ٍ پطًسگبى-
ډلڄ ډىبٕجی ػُز سؼم٬ دَويځبن ډیشًاوي ثٮىًان ، هًى ډبَی كً١ـٍ َبی دَيٍٗ ي ثٌَُ ثَىاٍی اُ ایؼبى
 ٹبىٍ ثٍ ایؼبىكً١ـٍ َب  ًهیٌَ آة ي يػًى ډىبث٬ آثی ىٍ ډلييىٌ . ُیَا آثِی ي ٽىبٍ آثِی ډلًٖة ډی ًٙى
يػًى ي سؼم٬ ځًوٍ َبی ډٌٽًٍ َمـًن اځَر  آثِی ي ٽىبٍ آثِی ډی ثبٙىي ٽٍدىبَڂبَی ػُز دَويځبن 
،كًاٝیڄ، ٕچیڈ ي آثـچیټ ي... ډیشًاوي ثَای كیبر يك٘ ډى٦ٺٍ اطَی ډظجز ثٍ ٙمبٍ آیي يڅیپه ثٍ ىڅیڄ سٲٌیٍ 
اٹشٞبى دَيٌّ اطَی وبډ٦چًة ثٍ ٙمبٍ ډی آیي.ثىبثَ ایه دَويځبن اُ ډبَیُبی ډًػًى ىٍ إشوََب، ایه اطَ ثَ ٍيی 
ایه ثٍ ٥ًٍ ٽچی ډیشًان ځٶز ٽٍ اكياص كً١ـٍ َب ډًػت ثَيُ َمِډبن ىي وً٫ اطَ(ډظجز ي ډىٶی) ډی ځَىى 
ٽٍ اڅجشٍ ډیشًان ثب اوؼبڇ ٍيُٙبی ثبُىاٍويٌ َمـًن ٽبٍثَى ٙپبٍؿیبن ډٞىً٭ی ىٍ ٕ٦ق إشوَ(ډبوىي سمٖبكُبی 
 ٝیي ډبَی سًٕ٤ ایه دَويځبن ٽبٕز .  ډٞىً٭ی) اُ ډیِان 
  
 ٍضٍز ثیوبضی ّب، ٍيطٍؼ ّب ٍ اًگل ّبی رسيس ثِ اوَؾیؿتن -
ای ٍا  َبی وبٙىبهشٍثٍ ٥ًٍ ٽچی ثب سًػٍ ثٍ ایىپٍ ډبَی سیلادیب ثًډی ٽًٍٚ ډب ویٖز ، ډمپه إز ثب هًى ثیمبٍی
َٕبوي. ومًوٍ ایه اسٶبٷ ىٍ ٕبڃ َبی ځٌٙشٍ ىٍ ای إٓیت ػيی ثَبی ثًډی ي ډى٦ٺٍثٍ ډى٦ٺٍ ياٍى ومبیي ي ثٍ ځًوٍ
ىٍیبؿٍ ٍُیًاٍ ىٍ ٽَىٕشبن ىیيٌ ٙيٌ إز ٽٍ ثب ياٍى ومًىن ٽذًٍ ډبَیبن ؿیىی ثٍ آن، ځًوٍ َبی ثًډی ىؿبٍ 
اوڂڄ َبی ډشٮيىی ٙيٌ ي ؿًن ثٍ ایه اوڂڄ ډٺبيڇ وجًىوي، ٽڄ اٽًٕیٖشڈ ىؿبٍ ډٚپڄ ځَىیي ثٍ ٥ًٍی ٽٍ َىًُ 
هًٞٛ یه ډٚپلار كڄ وٚيٌ إز ي ىٍ ثَهی ډًاٍى ایه ځًوٍ َب آوـىبن ىؿبٍ إٓیت  ثٍدٔ اُ ٕبڃ َب َىًُ ا
 ىٍ ٩بََ ي ٍٙي ٙيٌ اوي ٽٍ ٝیي ىٍ ىٍیبؿٍ ػىجٍ اٹشٞبىی ثًىن هًى ٍا اُ ىٕز ىاىٌ 
َبی آن ثٍ ٥ًٍ ٽبډڄ ثٍَٕی ي إز. ثٍ َمیه ىڅیڄ ایه ځًوٍ ثبیي ىٍ اثشيا ثٍ ًٍٝر ٹَو٦یىٍ ياٍى ًٙى سب ثیمبٍی
دٌیَی ځًوٍ َبی ثًډی ي ىٍیبیی وٖجز ثٍ آن ٕىؼیيٌ ًٙى.ایه ثیمبٍی َب ىٍ ٥ًڃ ٙىبٕبیی ًٙوي ي ډیِان إٓیت
 ثَىاٍان ثب٭ض ایؼبى اهشلاڃ ځَىوي.سًاوىي ىٍ ٍيوي دَيٍٗ ثَای ثٌَُىيٌٍ دَيٍٗ َڈ ډی
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مبڃ ثَځٚز ډبَی ثٍ ثب سًػٍ ثٍ ایىپٍ ىٍ ٥َف كب١َ ثَىاٙز آة اُ ؿبٌ اوؼبڇ ډی ځیَى ي ثٍ َیؾ ًٍٝر اكش
ؿبٌ يػًى وياٍى ي اُ ٥َٵی دٖبة إشوََب ٽٍ ډمپه إز كبيی ثـٍ ډبَی یب اوڂڄ َبی آثِیبن ثبٙىي ثٍ ډىبث٬ 
آة ٕ٦لی سوچیٍ ووًاَي ٙي څٌا اوشٺبڃ ثیمبٍی ثٍ ډلی٤ هبٍع اُ إشوَ ًٍٝر ووًاَي ځَٵز .اُ ًٕی ىیڂَ 
ي ثىبثَ ایه اډپبن ثَيُ ثیمبٍی ىٍ ٕبیَ ځًوٍ ای ؿًن ىٍ ٥َف كب١َ ٽٚز سټ ځًوٍ ای ډًٍى و٪َ ډی ثبٙ
 آثِیبن یب ډبَیُب ویِ يػًى وياٍى.
 
 احط ثط اوَؾیؿتن ذكىی-
 احط ثط پَقف گیبّی 
ثب سًػٍ ثٍ ایىپٍ ډى٦ٺٍ اػَای ٥َف اُ دًٙ٘ ځیبَی ١ٮیٶی ثَهًٍىاٍ ثًىٌ ي ىٍ ډَاس٬ ٽڈ سَاٽڈ ياٹ٬ ٙيٌ 
إز  ي اُ ٥َٵی ىٍدَيٌّ كب١َ ویِ ىٍهشپبٍی یب ایؼبى ٵ٢بی ٕجِ اُ اَياٳ اٝچی ي ٵٮبڅیشُبی ډُڈ ډلًٖة 
ي دبٽشَاٙی ثًسٍ َب ویِ اوؼبڇ ووًاَي ٙي ومیًٚى .َمـىیه ثٍ ٭چز اكياص إشوََبی ډبَی اُ ٹجڄ ،ٵٮبڅیشُبیی ډبوى
ثىبثَایه ٥َف َیـڂًوٍ اطَ ډظجز يیب ډىٶی ثَ وً٫ ي ډیِان دًٙ٘ ځیبَی ډى٦ٺٍ ياٍى ووًاَي ومًى. لاُڇ ثٍ ًٽَ 
إز ىٍ ًٍٝسی ٽٍ ٽبٙز ىٍهشبن ثًډی ىٍ دیَاډًن إشوََب اوؼبڇ ځیَى ١مه إشٶبىٌ ډؼيى اُ دٖبة إشوََب 
ٌٽًٍ ډیشًان ثٍ ٱىبی دًٙ٘ ځیبَی ډى٦ٺٍ اٵِيىٌ ي اطَ ډظجشی ٍا ایؼبى ومًى ٽٍ ثٍ ىڅیڄ ثَای آثیبٍی ځیبَبن ډ
 اثٮبى ٽڈ ٥َف اطَی ١ٮیٴ ي ٽًؿټ ډٺیبٓ سچٺی ډی ځَىى. 
  
 گًَِ ّبی ربًَضیاحط ثط  
ثب سًػٍ ثٍ ایىپٍ ٵبُ ٕبهشمبوی ىٍ ایه ٥َف يػًى وياٍى ي إشوََبی دَيٍٗ ٹجلا ٕبهشٍ ٙيٌ اوي څٌا َٕ ي 
ای وبٙی اُ ٕبهز ي ٕبُ ایؼبى ووًاَي ٙي.ىٍ ٵبُ ثٌَُ ثَىاٍی ویِ ٵٮبڅیشُبی دَيٌّ ٽٍ سًڅیي ٝيا هًاَىي ٝي
ومًى ٙبډڄ سَىى ډبٙیه آلار ي دَٕىڄ ثٌَُ ثَىاٍ ډی ثبٙي ٽٍ ثب سًػٍ ثٍ ډلييى ثًىن ٵٮبڅیشُبی ٥َف ي ٭يڇ 
میشی دی٘ ثیىی ومی ځَىى.اُ ٥َٵی ىٍ يػًى ځًوٍ َبی كٖبٓ ػبوًٍی ىٍ اٽًٕیٖشڈ هٚپی ډى٦ٺٍ ، اطَٹبثڄ اَ
ًٍٝر ٽبٙز ىٍهشبن دیَاډًن إشوََب ، ډیشًان ثٍ ایؼبى دىبَڂبٌ ثَای ثَهی ځًوٍ َبی ػبوًٍی ډًػًى ىٍ 
 ډى٦ٺٍ اٹياڇ ومًى ٽٍ اطَډظجشی ىٍ ىٍاُ ډير ثَ كیبر ػبوًٍی ډى٦ٺٍ ىٍ ډٺیبٓ ٽًؿټ هًاَي ىاٙز.   
 
 رتوبػی ٍفطٌّگیاحط ثط هحیط ظيؿت التصبزی، ا-4-11-5-3
 احطات ثط اقتغبل-
ثيیُی إز ٽٍ ََ دَيٌّ اػَائی ثٍ ٥ًٍ ډٖشٺیڈ ي ٱیَډٖشٺیڈ ثَ اٹشٞبى، ي١ٮیز ػمٮیز ي ٵََىڀ ډَىڇ ډى٦ٺٍ 
 اطَ ىاٍى.  
اَياٳ ډؼيى ثب٭ض ٍيوٸ  (ډٮَٵی ځًوٍ سیلادیب ثٍ كً١ـٍ َبی دَيٍٗ ډبَی )ثٌَُ ثَىاٍی اُ دَيٌّ ډًٍى و٪َ
 ثٍ وًثٍ هًى ډًػت اٵِای٘ ٕ٦ق ىٍآډي ٝیبىان يهًاَي ځَىیي .ایه ٍيیياى  دَيٍیٝیبىی ي سًٕٮٍ آثِی 
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ٽٍ ثٍ ٭ىًان یټ  ثُجًى ډی یبثي ویَيی اوٖبوی ىٍ دَيٌّ ډی ځَىى. ١مىبً اډپبوبر كمڄ ي وٺڄ ویِ ىٍ ډى٦ٺٍ اٙشٲبڃ
ٍٗ ډبَی ایؼبى ثٍ ٭چز اثٮبى ٽًؿټ كً١ـٍ َبی دَيلاُڇ ثٍ ًٽَ إز ٽٍ  ٵبٽشًٍ ډظجز اٍُیبثی ډی ًٙى. 
ٵَٝز ٙٲچی ثٍ ًٍٝر اٙشٲبڃ ډٖشٺیڈ ي یب ٱیَ ډٖشٺیڈ ٥َف ډلييى ډی ثبٙي ي څٌا اطَار ډظجز كبٝچٍ ویِ 
ػِئی هًاَي ثًى يڅیپه ىٍ ًٍٝر ډًٵٸ ٙين دَيٌّ ىٍ دَيٍٗ ځًوٍ سیلادیب ثب ٍاويډبن سًڅیياٹشٞبىی ي ثبُاٍ 
ٍ ډبَی، اطَار آن ىٍ اٍسجب٣ ثب اٙشٲبڃ ُایی ثٍ يیٌْ یبثی ډىبٕت ي ویِ ثب اػَای ٥َف َبی سًٕٮٍ ٽٚز ایه ځًو
ىٍ إشبن ډلَيډی َمـًن إشبن ثًَُٙ ثٖیبٍ ؿٚمڂیَي ٹبثڄ اَمیز ثًىٌ ي ډًػجبر ٍيوٸ ٕبیَ ٝىبی٬ َمـًن 
 ٵَآيٍی آثِیبن ٍا ویِ ٵَاَڈ هًاَي آيٍى. 
 
 ٍ اضاضی وكبٍضظی هٌطمِ:ؾىًَتگبّْبی اًؿبًی  -
اُ ٥َف،ثب اٵِای٘ سَىى ي ایؼبى سٮياىی ٵَٝز ٙٲچی ثٍ ًٍٝر ډٖشٺیڈ ي ٱیَ  َمِډبن ثب َٙي٫ ثٌَُ ثَىاٍی
ډٖشٺیڈ ي ثُجًى ٍيوٸ ډى٦ٺٍ، اٵِای٘ ٹیمز ُډیىُبی ٽٚبيٍُی دیَاډًن ٥َف ىيٍ اُ اوش٪بٍ ووًاَي ثًى.ایه 
ډً١ً٫ ىٍ ډًٍى ٕپًوشڂبَُبی ٍيٕشبیی ا٥َاٳ ویِ سب كييىی ٝبىٷ ډی ثبٙي.ځَؿٍ ډمپه إز اٵِای٘ 
اډلاٻ ىٍ ٕبڅُبی ايڅیٍ ډلًٖٓ وجبٙي يڅیپه ىٍ ىٍاُ ډير ثب سًٕٮٍ دَيٌّ ٹ٦ٮب اطَ ډظجز ډُمی ثٍ ٙمبٍ  اٍُٗ
ثٍ هًٞٛ ثَ ي١ٮیز ٕپًوشڂبَُبی اوٖبوی ىٍ ٍيٕشبَبی ٙپڄ ځَٵشٍ ىٍ ٽىبٍ ػبىٌ هًاَي آډي.ایه وپشٍ 
  ثَاُػبن كبئِ اَمیز ډی ثبٙي.-اٍسجب٥ی ٥َف ثب ػبىٌ اٝچی ثًَُٙ
 
 )…روؼیت (اؾىبى هزسز، ربثزبيی هطزم ٍ  -
َمبو٦ًٍ ٽٍ ىٍ ثوُٚبی دیٚیه ویِ ډپٍَا ًٽَ ٙيٌ ثٍ ىڅیڄ ٽًؿټ ډٺیبٓ ثًىن دَيٌّ ي ٭يڇ سًٕٮٍ آن ىٍ 
ډ٦بڅٮبر كب١َ ، ایه ٥َف ډًػجبر إپبن یب ػبثٍ ػبیی ػمٮیز َبی دیَاډًن ٍا ٵَاَڈ ووًاَي آيٍى ُیَا سٮياى 
لييى ثًىٌ ي څٌا اطَی اُ و٪َځبٌ ډٌٽًٍ ثَ ایه ٵبٽشًٍ اػشمب٭ی دی٘ ثیىی ومی اٵَاى ٙبٱڄ ىٍ دَيٌّ ثٖیبٍ ډ
 ځَىى.  
 
 آهَظـ -
ثٍ ىڅیڄ اٍسجب٣ اٵَاى ثًډی ډى٦ٺٍ ثب  ُډبن ثٌَُ ثَىاٍی ي ډٮَٵی ځًوٍ ػيیي ډبَی يَٙي٫ ثپبٍ كً١ـٍ َبىٍ 
ىاو٘ ي  ٵَا ځَٵشٍ ٙيٌسًٕ٤ ٙبٱچیه آډًُٗ َبی ػيیي ٙٲچی  ، ځٶز ي ٙىًىَبی سبٌُ ایؼبى ډشوٞٞیه ي
دَيٍٗ ایه ځًوٍ ډبَی ىٍ ډى٦ٺٍ ځٖشَٗ هًاَي یبٵز ٽٍ ىٍ ًٍٝر سًٕٮٍ ایه ٝىٮز آډًُٗ ډٌٽًٍ اطَ 
 هًثی ثَ ػبی هًاَي ځٌاٙز.
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  آحبض تبضيری ٍ يبزهبًْبی فطٌّگی-
ىٍ ُډیىٍ اځَؿٍ إشبن ثًَُٙ ي ډَٽِ آن َُٙ ثًَُٙ اُ ٱىبی سبٍیوی هًثی ثَهًٍىاٍ ثًىٌ ي آطبٍ ډشٮيىی 
ٵََىڂی ي ثبٕشبوی ىٍ ایه إشبن يػًى ىاٍى يڅیپه ىٍ ډى٦ٺٍ ډًٍى ډ٦بڅٮٍ آطبٍ ثبٕشبوی ي یب یبىډبوُبی ٵََىڂی 
 يػًى وياٍى .
 
 رٌجِ ّبی ظيجب قٌبذتی -
ثَ  دَويځبن آثِی ي ٽىبٍ آثِیي دَياُ  سؼم٬ ثٍ ٭چز ایؼبى آثڂیَی ډٞىً٭ی ي ، ثٍ َىڂبڇ ثٌَُ ثَىاٍی اُ ٥َف
ایؼبى ىٍ ډى٦ٺٍ  ُیجبییٕیمب ي ؿٚڈ اوياُ  ـٍ َب ي ویِ ٽبٙز سٮياىی ىٍهز ىٍ ا٥َاٳ إشوََب،ٵَاُ كً١
  ډی ځَىى.ػىجٍ َبی ُیجبٙىبهشی  ډًػت ثُجًىٽٍ  هًاَي ٙي
 
 اضاضیاحط ثط وبضثطی  -
ي  ثب سًػٍ ثٍ ایىپٍ إشوََبی دَيٍٗ ډبَی ډًٍى ډ٦بڅٮٍ ٹجلا ىٍ ډى٦ٺٍ اكياص ځَىیيٌ ي ىٍ كبڃ كب١َ ٕبهز
ٕبُ ػيیي یب سًٕٮٍ ای ډًٍى و٪َ ومی ثبٙي څٌا سٲییَی ىٍ ٽبٍثَی ٵٮچی ٍيی وياىٌ ي ٵٮبڅیشُبی ډوشچٴ ٥َف 
َیـڂًوٍ اطَی ثَ َٙای٤ ډى٦ٺٍ ایؼبى ووًاَي ٽَى.اُ ٥َٵی ډلڄ اكياص ٥َف ٹجڄ اُ ٕبهز إشوََب ویِ ػِي 
دَيٍی سٲییَی ىٍ ٽبٍثَی ډٌٽًٍ ىاىٌ اٍا١ی ډىبث٬ ٥جیٮی ثب ٽبٍثَی ٽٚبيٍُی ثًىٌ ي ثب اكياص ٥َف آثِی 
 ووًاَي ٙي. 
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 ثحج ٍ ًتیزِ گیطی-5
 
 هبتطيؽ لئَپَلس احطات فؼبلیت ّبی زٍضُ ثْطُ ثطزاضی ططح - 1-4رسٍل قوبضُ 
 ثط فبوتَضّبی ظيؿت هحیطی 
 
 
 
 
 تحلیل هبتطيؽ لئَپَلس اضظيبثی احطات ظيؿت هحیطی-5-1
ػُز اٍُیبثی ي ٽمی ومًىن اطَار ُیٖز ډلی٦ی ٥َف دَيٍٗ ډبَی سیلادیب، ثٍ دٔ اُ سپمیڄ ډبسَیٔ څئًدًڅي 
ډى٪ًٍ ػم٬ ثىيی ي وشیؼٍ ځیَی وُبیی اُ اٍُیبثی ٥َف ، ډبسَیٔ ډَثً٥ٍ ډًٍى سلچیڄ  ٹَاٍ ډی ځیَى. ثيیه 
یڄ ډى٪ًٍ وشبیغ ٽمی ډًػًى ىٍ ډبسَیٔ ډًٍى ثٍَٕی ٹَاٍ ځَٵشٍ ي ثَإبٓ آن سلچیڄ َبی لاُڇ ىٍ هًٞٛ ىلا
ومَار اهشٞبٛ ىاىٌ ٙيٌ ثٍ ََ یټ اُ ٵٮبڅیشُبی اوؼبڇ ٙيٌ ي ػيايڃ ي ومًىاٍَبی ډَثً٥ٍ اٍایٍ ځَىیيٌ إز . 
لاُڇ ثٌٽَ إز ٽٍ ثٍ ډى٪ًٍ ػم٬ ثىيی ي وشیؼٍ ځیَی ٽمی ډبسَیٔ اطَار ُیٖز ډلی٦ی ٥َف اُ ؿټ څیٖز 
٫ ٥َف إشٶبىٌ ٙيٌ إز. یپی اُ ػم٬ ثىيی اډشیبُار يُوی اطَار ىٍ ډلی٤ َبی ډوشچٴ ثٍ سٶپیټ ي ډؼمً
يیْځیُبی ایه ؿټ څیٖز َب اٍایٍ سٮياى (ٵَاياوی) اٍُُٙبی ډظجز ي ډىٶی ٥َف ډی ثبٙي. ایه يیْځی ىاٍای ىي 
ډِیز ډی ثبٙي، ايڃ ثب ٙىبٕبیی وٺب٣ ډىٶی ٥َف ډی سًان ثب ثپبٍځیَی سمُیيار سٺچیڄ اطَار وبډ٦چًة، ډیِان 
ي طبویبً ډؼَیبن دَيٌّ ، ثَوبډٍ ٍیِان ي سٞمیڈ ځیَان ثب آځبَی ٽبډڄ اُ ػِئیبر  ایه اطَار ٍا ثٍ كياٹڄ ٽبَ٘ ىاى
 اطَار ٥َف  ثٍ سٞمیڈ ځیَی ىٍ ډًٍى ٥َف ي ثَوبډٍ ٍیِی َبی ثٮيی اٹياڇ ډی ومبیىي.
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 تحلیل هبتطيؽ زض فبظ ثْطُ ثطزاضی  -5-1-1
اطَ ٙىبٕبیی ځَىیي ٽٍ ىٍ  24ىٍ ډؼمً٫  ثَإبٓ ډبسَیٔ ٙىبٕبیی ي دی٘ ثیىی آطبٍ ىٍ ٵبُ ثٌَُ ثَىاٍی ٥َف ،
اطَ ىاٍای ډبَیز ډظجز ثًىوي. اُ ٽڄ سٮياىآطبٍ دی٘ ثیىی  13اطَ اُ ٽڄ آطبٍ ىاٍای ډبَیز ډىٶی ي  11ایه ډیبن 
ىٍٝي  05ىٍٝي ىٍ ډلی٤  ثیًڅًّیټ ي اٽًڅًّیټ ي71ٙیمیبیی،   –ىٍٝي ىٍ ډلی٤ ٵیِیپی  33ٙيٌ ، كييى 
 كبىص ځَىیيٌ اوي.  اػشمب٭ی  -ىٍ ډلی٤ اٹشٞبىی 
اطَ ډىٶی  01اطَ ډظجز ي  4ٙیمیبیی ، –ىٍ ٵبُ ثٌَُ ثَىاٍی ، اُ ٽڄ سٮياى اطَار دی٘ ثیىی ٙيٌ ىٍ ډلی٤ ٵیِیپی 
 –اطَ ىاٍای ډبَیز ډظجز ثًىٌ اوي . ىٍ ډلی٤ اٹشٞبىی  6اطَ ډىٶی ي  1ثیًڅًّیټ  -ي ىٍ ډلی٤ اٽًڅًّیټ
اطَ ىاٍای ډبَیز ډظجز  02اطَ ىاٍای ډبَیز ډىٶی ي سٮياى  1اطَ دی٘ ثیىی ٙيٌ ،سٮياى  12اػشمب٭ی ویِ اُ ډؼمً٫ 
 ډی ثبٙىي. 
 
 قیویبيی  –هحیط فیعيىی  -5-1-1-1
اډشیبُ ډىٶی اُ ثیٚشَیه  42ىٍ ثیه دبٍاډشََبی ډلی٤ ٵیِیپی ثَإبٓ ډبسَیٔ څئًدًڅي، دبٍاډشَ ٽیٶیز هبٻ ثب 
ء وبٙی اُ ٵٮبڅیشُبی ٥َف ډشبطَ ډی ځَىى ٽٍ ٭ميسبً وبٙی اُ سوچیٍ دٖبة إشوََب ثٍ هبٻ اٍا١ی اطَار ًٕ
 دیَاډًن ډی ثبٙي.
َمـىیه ثب سًػٍ ثٍ ٽبٍثَى ډٮیبٍَبی ٙير ي ىاډىٍ اطَ ىٍ ډبسَیٔ څئًدًڅي، دی٘ ثیىی ډی ځَىى ٽٍ ٽچیٍ آطبٍ 
 بیىي . سٮییه ٙيٌ ىٍ ډلی٤ ٵیِیپی ثٍ ٥ًٍ ١ٮیٴ ي ډلييى ثَيُ وم
 
 هحیط ثیَلَغيه -5-1-1-2
ثَإبٓ ډبسَیٔ څئًدًڅي سپمیڄ ٙيٌ ، ىٍ ډلی٤ ثیًڅًّیټ دَويځبن آثِی ي ٽىبٍ آثِی اُ ثیٚشَیه سبطیَ دٌیَی 
اُ آطبٍ ډظجز ٥َف ثَهًٍىاٍ ډی ثبٙىي . ډُمشَیه ٵٮبڅیز سبطیَ ځٌاٍ ىٍ ایه ثو٘ آثڂیَی كً١ـٍ َب ي ایؼبى 
دَويځبن ډی ثبٙي . اڅجشٍ آطبٍ ډىٶی وبؿیِی ویِ ثَاطَ اوؼبڇ ٵٮبڅیز َبی دَيٌّ ډلڄ ډىبٕت ػُز ُیٖز ي سٲٌیٍ 
ىٍ ډى٦ٺٍ َمـًن سَىى ي كمڄ ي وٺڄ ثَ كیبر ایه دَويځبن ثَيُ هًاَي ومًى ي اهشلالاسی ىٍ ایه ُډیىٍ دی٘ 
ٍ ومی ثبٙي.١مه ثیىی ډی ځَىى ٽٍ ثٍ ىڅیڄ ډلييى ثًىن ډیِان سَىى ي اطَار وبؿیِ آن اُ اَمیز ُیبىی ثَهًٍىا
ایىپٍ ثٍ ىڅیڄ ٹيٍر ٕبُځبٍی ػبوًٍان ثب ډلی٤ ا٥َاٳ ایه آطَ ٽًسبٌ ډير ثًىٌ  ي اُ ىاډىٍ ي ٙير ٽمی 
 ثَهًٍىاٍ ډی ثبٙي.
 
 ارتوبػی –هحیط التصبزی  -5-1-1-3
+) ،آډًُٗ 48اػشمب٭ی، ثیٚشَیه اطَار ډظجز ثَ ٍيی دبٍاډشََبی سًػیٍ اٹشٞبىی دَيٌّ ( –ىٍ ډلی٤ اٹشٞبىی 
+) ياٍى ډی ځَىى ٽٍ ٭ميسب ىٍ اطَ 24+) ي ٍ١بیشمىيی ثٌَُ ثَىاٍان اُ إشوََب (27+) ، ٍيوٸ اٹشٞبىی(08(
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شٺبڃ ي ایؼبى آډًُُٙبی ډيیَیز ډىبٕت ي ٽبٍآډي كً١ـٍ َب ىٍ اډَ ٽىشَڃ اوڂڄ َبی آثِیبن ، سٲٌیٍ ډبَیبن ي او
 ٵىی ډًٍى ویبُ ثٌَُ ثَىاٍان ډی ثبٙي.
اطَار ډىٶی ٥َف ثَ ډلی٤ ډٌٽًٍ ثٖیبٍ ١ٮیٴ ثًىٌ ي ثٍ ٵٮبڅیز َبی كمڄ ي وٺڄ ي سَىى ډلييى ډی ځَىى ٽٍ 
 ډمپه إز َِیىٍ َبی ٥َف ٍا اٵِای٘ ىاىٌ ي سًػیٍ اٹشٞبىی دَيٌّ ٍا ٽبَ٘ ىَي.
اطَ ثب  1اطَ ثب ٙير ١ٮیٴ ،  01اطَ) ،  02ډلی٤ اُ ډیبن ٽڄ آطبٍ ډظجز (اُ څلب٧ ٙير اطَار ډظجز ىٍ ایه 
اطَ ىٍ ډٺیبٓ  21اطَ ىٍ ډٺیبٓ ډى٦ٺٍ ای ي  8اطَ ثب ٙير ٹًی ٹَاٍ ىاٍوي. اُ و٪َ ىاډىٍ آطبٍ،  9ٙير ډشًٕ٤ ي 
 ډلچی آطبٍ ډظجز هًاَىي ىاٙز. 
 
 روغ ثٌسی احطات ططح  - 5-2
٬ ثىيی وُبیی اډشیبُار اٍایٍ ٙيٌ ىٍ ډبسَیٔ اٍُیبثی اطَار ُیٖز ډلی٦ی ىٍ ایه ثو٘ اُ ځِاٍٗ ثٍ ډى٪ًٍ ػم
٥َف ، اډشیبُار ډَثً٥ٍ اُ ٥َیٸ ؿټ څیٖز اډشیبُار يُوی ثٍ سٶپیټ ډلی٤ َبی ډوشچٴ ػم٬ ثىيی ٙيٌ ي 
 ) 5-5اڅی  2-5اډشیبُ وُبیی ىٍ ایه ثو٘ اٍایٍ ٙيٌ إز. (ػيايڃ ٙمبٌٍ 
ٙیمیبیی  -ًٙى، ومَار يُوی ډلی٤ َبی ډوشچٴ ٙبډڄ ډلی٤ ٵیِیپیډلاك٪ٍ ډی  1-5َمبو٦ًٍ ٽٍ ىٍػييڃ 
+) ډی ثبٙي. ایه اډشیبُار 403اػشمب٭ی ( –+) ي ډلی٤ اٹشٞبىی 63ثیًڅًّیټ ( –)، ډلی٤ اٽًڅًّیټ -24(
وٚبن ډی ىَي ٽٍ ٵٮبڅیشُبی ٥َف ىٍ ډلی٤ ٵیِیپی ثب سًػٍ ثٍ ډبَیز ٵٮبڅیشُب ٽٍ ٭ميسب سًڅیي دٖبة ي اطَ ثَ 
بث٬ هبٻ  ډی ثبٙي ىاٍای اډشیبُار ډىٶی ثًىٌ إز ٽٍ اڅجشٍ ثٍ ىڅیڄ ٽًؿټ ډٺیبٓ ثًىن دَيٌّ اطَار ٽیٶیز ډى
 ١ٮیٶی ثٍ ٙمبٍ ډی آیىي.
اػشمب٭ی ٽٍ ٭ميسب ثب ډيیَیز  –اُ ٥َٵی ثب سًػٍ ثٍ ډظجز ثًىن آطبٍ ىٍ ډلی٤ َبی اٽًڅًّیټ ي اٹشٞبىی  
ٝلیق ثیمبٍیُب ي سٲٌیٍ ځًوٍ سیلادیب كبٝڄ ډی ځَىى ي ثب ػم٬ ثىيی وُبیی آطبٍ ، ػم٬ ػجَی آطبٍ ډظجز ي ډىٶی 
ثًىٌ  4/6) ډٮبىڃ -28+) ثٍ ومَار ډىٶی ٥َف (083+ ډی ثبٙي.َڈ ؿىیه وٖجز اډشیبُار ډظجز (892٥َف ډٮبىڃ 
ًى  ٽٍ وٚبويَىيٌ ډظجز ثًىن آطبٍ ٥َف ي اطَار ډ٦چًة آن ثٍ يیٌْ اُ و٪َ ٽٍ وٖجز ثٖیبٍ ثبلایی ډلًٖة ډی ٙ
اٹشٞبىی ي اػشمب٭ی ډی ثبٙي . لاُڇ ثٍ ًٽَ إز ٽٍ ىٍ ًٍٝر ډًٵٸ ثًىن ٥َف دَيٍٗ ځًوٍ ډٌٽًٍ ثٍ څلب٧ 
اٹشٞبىی ي سًٕٮٍ آن ىٍ ٕبیَ وٺب٣ إشبن ډًػت ایؼبى اٙشٲبڃ ي ٍيوٸ اٹشٞبىی ؿٚمڂیَی ىٍ ډى٦ٺٍ هًاَي 
 ٙي.
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 قیویبيی ططح –چه لیؿت اهتیبظات ٍظًی ٍ پبضاهتطّبی هحیط فیعيىی  2-4رسٍل 
فیعيىی  پبضاهتطّبی هحیط 
 قیویبيی
 ًتبيذ ٍظًی
ی 
ْب
 آث
ت
یفی
و
ی
هیٌ
طظ
ظي
ی  
ْب
 آث
ت
وی
و
ی
هیٌ
طظ
ظي
ن 
ذب
ت 
یفی
و
ن 
ذب
ف 
ؾبي
فط
 
َا
 ّ
ت
یفی
و
سا 
 ص
ت
یفی
و
 
 +6 +6 +6 0 +6 0 سٮياى ومَار ډظجز
 -21 -6 -6 -42 -21 -21 سٮياى ومَار ډىٶی
 -6 0 0 -42 -6 -21 ػم٬ ػجَی ومَار
 
 ثیَلَغيه ططح -چه لیؿت اهتیبظات ٍظًی پبضاهتطّبی هحیط اوَلَغيه  3-4رسٍل 
هحیط ثیَلَغيه ٍ                     
 اوَلَغيه
 
 ًتبيذ ٍظًی
پَقف گیبّی 
 ذكىی
 حیبت ٍحف
پطًسگبى آثعی ٍ 
 وٌبضآثعی
 +81 +21 +21 سٮياى ومَار ډظجز
 -6 0 0 سٮياى ومَار ډىٶی
 +21 +21 +21 روغ رجطی ًوطات
 
 چه لیؿت اهتیبظات ٍظًی پبضاهتطّبی هحیط التصبزی ارتوبػی ططح - 4-4رسٍل 
پبضاهتطّبی هحیط التصبزی 
 ارتوبػی
 
 ًتبيذ ٍظًی
ل
تغب
اق
 
ی
اض
اض
ی 
ضثط
وب
ُ  
ْط
ی ث
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تو
ضبي
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ى
ضا
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ثط
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ًس
ن ا
چك
ی  
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ص
الت
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تَ
غُ
طٍ
پ
 
ك
ضًٍ
 
ٍ 
ی 
بز
ص
الت
ی
ٌؼت
ص
ـ 
َظ
آه
 
 +08 +27 +48 +81 +24 +6 +21 سٮياى ومَار ډظجز
 0 0 -01 0 0 0 0 سٮياى ومَار ډىٶی
 08+ +27 +47 +81 +24 +6 +21 روغ رجطی ًوطات
 
 ًْبيی اهتیبظات ٍظًی هحیط ّبی ؾِ گبًِ ططح فْطؾت -5-4رسٍل
 هحیط ّبی ؾِ گبًِ                     
 
 ًتبيذ ٍظًی
هحیط فیعيىی 
 قیویبيی
هحیط ثیَلَغيه 
 اوَلَغيه
هحیط التصبزی 
 ارتوبػی
 روغ
 +083 +413 +24 +42 سٮياى ومَار ډظجز
 -28 -01 -6 -66 سٮياى ومَار ډىٶی
 +892 +413 +63 -24 روغ رجطی ًوطات
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 هجبًی اًتربة ضٍـ پیف ثیٌی آحبض اضائِ هؼیبضّب ٍ -5-3
ډلی٤ ُیٖز ًٍٝر ځَٵشٍ ىٍ ثو٘ َبی ٹجڄ ي ویِ ثب سًػٍ ثٍ ډبَیز دَيٌّ ي ثب سًػٍ ثٍ سَٚیق ي١ٮیز ډًػًى 
ٵٮبڅیشُبی ډَسج٤ ثب آن ، ډُمشَیه دبٍاډشََبی ډلی٦ی ٙبډڄ ډىبث٬ آّة ي هبٻ ي دٖبة هَيػی اُ كً١ـٍ َبی 
ب دَيٍٗ ډی ثبٙي.لاُڇ ثٍ ًٽَ إز ٽٍ ىٍ ٥َف ډًٍى ډ٦بڅٮٍ ثٍ ىڅیڄ ٭يڇ اٍسجب٣ كً١ـٍ َبی دَيٍٗ ډبَی ث
ډىبث٬ آة ٕ٦لی ،ؿٍ اُ و٪َ ثَىاٙز ي سبډیه آة ډًٍى ویبُ ي ؿٍ اُ و٪َ يٍيى دٖبة كً١ـٍ َب ثٍ ډىبث٬ ډٌٽًٍ  
وڂَاوی اُ ثبثز يٍيى یټ ځًوٍ ػيیي ي اكشمبڃ يٍيى ثٍ ډىبث٬ آة ٕ٦لی ډى٦ٺٍ ي ایؼبى ٍٹبثز ثیه ځًوٍ ای یب 
ٺٍ ډ٦َف ومی ثبٙي. ٙبیبن ًٽَ إز ٽٍ ډ٦بثٸ ثب ٕبیَ آطبٍ طبوًیٍ وبٙی اُ يٍيى ځًوٍ ػيیي ثٍ اٽًٕیٖشڈ ډى٦
ثٍَٕی َبی ثٍ ٭مڄ آډيٌ ، سىُب ډىج٬ سبډیه آة ٥َف آثُبی ُیَ ُډیىی (ؿبَُبی ډى٦ٺٍ) ثًىٌ ي ثَىاٙز آثی اُ 
 ٍيىهبوٍ َبی ډى٦ٺٍ یب ىٍیب ثٍ ىڅیڄ ٵبٝچٍ ُیبى ایه ډىبث٬ سب ډلڄ ٥َف ًٍٝر ووًاَي ځَٵز.
دیبډيَبی ُیٖز ډلی٦ی ٥َف ٍيٗ سَٚیلی یب ٽبٍٙىبٕی ثًىٌ ي ثٍ وبڇ ٍيٗ ٍيٗ ډًٍى إشٶبىٌ ىٍ دی٘ ثیىی 
سوٞٞی یب يیٌْ ویِ وبډیيٌ ډی ًٙى. ىٍ ایه ډشي اطَ ٽچیٍ ٵٮبڅیشُبی ٥َف ىٍ ٵبَُبی ٕبهشمبوی ي ثٌَُ ثَىاٍی ي 
ى اطَ ي ىٍ ځِیىٍ اػَا ي ٭يڇ اػَا ثَ یپبیټ ٭ىبَٝ ُیٖز ډلی٦ی ډًٍى سًػٍ ٹَاٍ ځَٵشٍ ي يػًى یب ٭يڇ يػً
يیْځیُبیی َمـًن ډظجز یب ډىٶی ثًىن ، ٙير ي اَمیز آن سٮییه ډی ځَىى. ثٍ ىڅیڄ ٭يڇ يػًى ىاىٌ َبی ٽمی 
ډًٍى ویبُ ىٍ ډًٍى ٭ىبَٝ ډوشچٴ ډلی٤ ُیٖز ٕبیَ ٍيُٙبی اٍُیبثی ٹبثڄ ٽبٍثَى وجًىٌ ي څٌا ٍيٗ سَٚیلی ثٍ 
 ىڅیڄ يػًى ىاىٌ َبی ٽیٶی ىٍ ي١٬ ډًػًى إشٶبىٌ ٙيٌ إز.
  
 هحیطی ػٌبصط هیتفى ثِ ٍ ططح هرتلفی فبظّب زض قسُی ٌیث فیآحبضپ حيتكط-5-4
ثٍ ډى٪ًٍ ثَهًٍى ډى٦ٺی ي و٪ڈ یبٵشٍ ثب آطبٍ ُیٖز ډلی٦ی ىٍ سؼِیٍ ي سلچیڄ ایه ځًوٍ آطبٍ ي سٞمیڈ ځیَی 
ٍ ډ٦بڅٮبر ، آطبٍ ُیٖز ډلی٦ی وبٙی اُ اػَا ي ثٌَُ ثَىاٍی دَيٌّ َب ٥جٺٍ ثىيی ډی ځَىوي . ى ٝلیق ي ثؼب
اٍُیبثی ُیٖز ډلی٦ی ٥َكُب ، وً٫ آطبٍ ثٍ سٶپیټ ٙىبٕبیی ٙيٌ ي ىٍ سؼِیٍ ي سلچیڄ ُیٖز ډلی٦ی ډَاكڄ 
اػَاء ثٌَُ ثَىاٍی ثٍ ٽبٍ ځَٵشٍ ډی ًٙوي . ٍيٗ ٙىبٕبیی آطبٍ ُیٖز ډلی٦ی ىٍ ثو٘ َبی ًیڄ هلاٍٝ ٙيٌ 
 إز.
 
 آحبض هخجت يب هٌفی*
ُیٖز ډلی٦ی ډمپه إز ډظجز یب ډىٶی سٚویٜ ىاىٌ ًٙوي. ډى٪ًٍ اُ آطبٍ سبطیَ ٵٮبڅیز َب ىٍ ٥َف ثَ ٭ًاډڄ 
ډظجز آطبٍی إز ٽٍ وشبیغ ډٶیي ثَای ډلی٤ ُیٖز ډلڄ ي ډلييىٌ ٥َف ثٍ ثبٍ ډی آيٍوي ي ډٺًٞى اُ آطبٍ 
 ډىٶی ، آطبٍی إز ٽٍ ُیبن ثبٍ ثلبڃ ډلی٤ ُیٖز ډی ثبٙي. ایه آطبٍ ثٍ َٙف ًیڄ ٥جٺٍ ثىيی ډی ًٙوي:
 بٍ ډٖشٺیڈ ي ٱیَ ډٖشٺیڈآط–اڅٴ 
 آطبٍ سؼمٮی -ة
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 آطبٍ اػشىبة دٌیَ ي ٱیَ ٹبثڄ اػشىبة -ع
 ي اطَار ثَځٚز دٌیَ –آطبٍ ثَځٚز وبدٌیَ ي ػجَان وبدٌیَ  -ى
 آطبٍ ٽًسبٌ ډير ي ثچىي ډير -َـ
 آطبٍ ډلچی ، ډى٦ٺٍ ای ، ډچی ي ٵَاډچی -ي
 اطَار ثَػٖشٍ ي ٱیَ ثَػٖشٍ –ی 
 ُیٖز ډلی٦ی ٥َف ىٍ ډلی٤ َبی ډوشچٴ دَىاهشٍ ډیًٚى. ىٍ اىاډٍ ثٍ دی٘ ثیىی آطبٍ
 
 فبظ ؾبذتوبًی -5-4-1
هبوی  ثًىٌ ٽٍ اُ ٹجڄ كً١ـٍ َب ثب ُیَٕبُی ډىبٕت آډبىٌ ٙيٌ ي  ٌبؿثب سًػٍ ثٍ ایىپٍ ډلڄ اػَای ٥َف ډى٦ٺٍ 
هشمبوی ىٍ ٥َف ویِ ؿبٌ آة ډًٍىویبُ ىٍ ډى٦ٺٍ يػًى ىاٙشٍ إز ، څٌا َیـڂًوٍ ٵٮبڅیز ىیڂَی ثٍ ٭ىًان ٵبُ ٕب
كب١َ اوؼبڇ ووًاَي ىاٙز ي ثىب ثَ ایه اطَ ػيیيی ثَ ډلی٤ ُیٖز ډى٦ٺٍ دی٘ ثیىی ومی ځَىى. لاُڇ ثٍ ًٽَ 
إز ٽٍ ثب سًػٍ ثٍ اثٮبى كً١ـٍ َبی دَيٍٗ ډبَی ډًػًى ٽٍ اُ ډٺیبٓ ٽًؿپی ثَهًٍىاٍ ثًىٌ ي يٕٮز 
َبیی ثب اثٮبى ٽًؿټ ثَ ٭ىبَٝ ُیٖز ډلی٦ی ُیبىی ٍا اٙٲبڃ ومی ومبیىي ، اطَار ٕبهز ي ٕبُ ؿىیه كً١ـٍ 
 ډى٦ٺٍ ثٖیبٍ وبؿیِ ي ٹبثڄ اٱمبٟ ډی ثبٙي.
 
 فبظ ثْطُ ثطزاضی  -5-4-2
 قیویبيی -هحیط فیعيىی -5-4-2-1
 هٌبثغ آة هٌطمِ-
ثب سًػٍ ثٍ ایىپٍ یپی اُ ډُمشَیه ډىبث٬ ډَٞٵی ػُز ٵٮبڅیشُبی آثِی دَيٍی ، آة ډی ثبٙي څٌا ثَىاٙز آة ي 
ویِ دٖبة سًڅیي ٙيٌ اُ ډُمشَیه ډٖبئڄ ىٍ ٵبُ ثٌَُ ثَىاٍی هًاَي ثًى. ډىج٬ ثَىاٙز آة َمبو٦ًٍ ٽٍ دیٚشَ 
ای ي ثٖیبٍ وٶًً دٌیَ دیَاډًن كً١ـٍ َب اٙبٌٍ ٙي ، ؿبَُبی ډى٦ٺٍ ثًىٌ ي دٖبة ٥َف ویِ ىٍ ُډیىُبی ډبٍٕ 
سوچیٍ ٙيٌ ي ثٍ هبٻ وٶًً هًاَي ٽَى.و٪َ ثٍ ایىپٍ ډىج٬ ثَىاٙز آة ٍيىهبوٍ یب ىٍیب(آثُبی ٕ٦لی) ومی ثبٙي 
څٌا اطَی ثَ ٽمیز ي ٽیٶیز ډىبث٬ ډٌٽًٍ ایؼبى ووًاَي ٙي.اُ ًٕی ىیڂَ ثَىاٙز ډٺبىیَ ٽمی آة (آثيَی 
څیشَ ىٍ طبویٍ  ډی ثبٙي) اُ آثُبی ُیَ ُډیىی ډى٦ٺٍ ثَای دَيٍٗ ډبَی  5اڅی  4يى ؿبٌ ډًٍى إشٶبىٌ ىٍ ٥َف كي
ډشَډَث٬ ،اطَ ډُمی ثَ ٽمیز ایه ډىج٬ آة ياٍى ووًاَي آيٍى .َڈ ؿىیه ، سوچیٍ  006ىٍ ٍٕ إشوَ ثٍ ډٖبكز 
آن ثٍ آثُبی  دٖبة هَيػی اُ إشوََب ىٍ هبٽُبی ډبٍٕ ای دیَاډًن آوُب ډمپه إز ډىؼَ ثٍ سوچیٍ ي ثَځٚز
ُیَُډیىی ډى٦ٺٍ ځَىى يڅیپه ثٖشَ ډبٍٕ ای هبٻ َمـًن ٵیچشَ ډًطَی ىٍ كٌٳ ًٍار ډٮچٸ ي ٽچًئیيی ي 
ثَهی آلایىيٌ َبی ډًػًى ىٍ دٖبة ٭مڄ ومًىٌ ي اُ و٪َ ًٍٙی ویِ ثَ ٽیٶیز آثُبی ُیَُډیىی اطَ ډىٶی ووًاَي 
ي اُ ٽیٶیز ډىبٕجی ثَهًٍىاٍ ومی ثبٙىي څٌا اطَ  ىاٙز ُیَا آة ؿبَُبی ډى٦ٺٍ ډبَیشب ىاٍای اډلاف ثبلا ثًىٌ
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ًٕئی ىٍ ایه ډًٍى دی٘ ثیىی ومی ځَىى. ثب ایه يػًى ثٍ ډى٪ًٍ ډيیَیز ٽبډڄ ي كًٞڃ ا٥میىبن اُ ٭يڇ وٶًً ََ 
ځًوٍ آڅًىځی ثٍ هبٻ ي آثُبی ُیَ ُډیىی ډى٦ٺٍ ، اوشٺبڃ دٖبة هَيػی اُ إشوََبی دَيٍٗ ثٍ یټ كً١ـٍ 
 بٕت ي وٶًً وبدٌیَ ٽَىن ٽٴ آن ثب دًٙ٘ َبی ّئًٕىششیټ دیٚىُبى ډی ځَىى.سجویَی ثب اثٮبى ډى
  
 ٍ فطؾبيفذبن ویفیت احط ثط  -
اطَ ٥َف ثَهبٻ ډى٦ٺٍ ٍا ډیشًان اُ ىي ػىجٍ ډًٍى ثٍَٕی ٹَاٍ ىاى. یپی دو٘ دٖبة هَيػی اُ ډِاٍ٫ دَيٍٗ 
هبٻ ي سٲییَ هًٞٝیبر ٽیٶی آن  ډبَی ىٍ اٍا١ی ا٥َاٳ ٥َف ٽٍ سجویَ دٖبة ډیشًاوي ثب٭ض اٵِای٘ ًٍٙی
ځَىى ٽٍ ثب سًػٍ ثٍ ډبَیز ًٍٙ ي ٹچیبیی ثًىن هبٽُبی ډى٦ٺٍ ي كؼڈ ثٖیبٍ ٽڈ دٖبة ، اطَډىٶی ډٌٽًٍ ١ٮیٴ 
ٹچمياى ډی ځَىى ي ػىجٍ ىیڂَ ایىپٍ ىٍ ٵبُ ثٌَُ ثَىاٍی ث٦ًٍ ٽچی دٔ اُ ثَىاٙز ډبَیبن اُ ډِاٍ٫ ، هبٍع 
دَيٍٗ ډبَی ي څؼه َب اُ ٽٴ كً١ـٍ َب یب ٽبوبڅُبی َُپ٘ اډَی ٽَىن هبٽُبی ٕیبٌ ي ثٺبیبی ًٍٕثبر 
 ١َيٍی إز ٽٍ سوچیٍ هبٽُبی ډٌٽًٍ ىٍ اٍا١ی ا٥َاٳ ویِ اطَاسی ثَ ٽیٶیز هبٻ ثَ ػبی ډی ځٌاٍى.
ثٺبیبی اػٖبى هبٽُبی ٕیبٌ ٭جبٍسىي اُ څؼىُبیی ٽٍ ثَ اطَ ثبٹی ډبويٌ َبی ډًاى ٱٌایی، ًٍٕثبر ډًاى ډٮچٸ ىٍ آة،
څؼه  .ىٍ ٽٴ إشوَ ثٍ يػًى ډی آیي  ) ٽٍ…ػبوًٍان ډَىٌ (ډبوىي هًى ډبَیبن، هَؿىڀ َب ي  آثِی يځیبَبن 
دَاٽىيٌ ىٍ ٥ی ىيٌٍ دَيٍٗ ىٍ ٹٖمز َبی ډَٽِی إشوَ ي ىٍ ٽىبٍ ىیًاٍ ي یب ځًٍٙ إشوََب  یبىٙيٌَبی 
 ٽٍب ٽبډلاً ومبیبن ډی ًٙوي ایه څؼه َ ي سوچیٍ آة إشوَ، ٽٍ دٔ اُ دبیبن ٭مچیبر دَيٍٗ ىيٌٍ ٹجچی ډی ثبٙي
ٍاٌ  سوچیٍ ډی ځَىوي.ثٍ ًٍٝر ىٕشی ثٍ يٕیچٍ ویَيی اوٖبوی ي یب ثب إشٶبىٌ اُ ډبٙیه آلار ډبوىي ثیڄ ډپبویپی 
 كڄ ىیڂَ ٖٙشًٚی ٽٴ إشوَ ډی ثبٙي ٽٍ اَياٳ اٝچی ٖٙشًٚی ٽٴ إشوََب ٭جبٍسىي اُ: 
 ىٍ ٽٴ إشوَهبٍع ومًىن هبٽُبی ٕیبٌ ي څؼه َبی ثبٹیمبويٌ  -اڅٴ
 ٽمټ ىٍ سٖ٦یق وبَمًاٍی َبی كبٝڄ اُ هبٍع ٽَىن هبٽُبی ٕیبٌ –ة 
 ٖٙشًٚی ومټ َبی سٚپیڄ ٙيٌ  ىٍ ٽٴ إشوَ  -ح
 ىٍٝي) 03-02ادشیمڈ ( ىٍ كيكٶ٨ ٍ٥ًثز هبٻ إشوَ  -ر
 هبٻ َبی ٕیبٌ آڅًىٌ دٔ اُ ػم٬ آيٍی وجبیي ثَ ٍيی ىیًاٌٍ َبی إشوَ ي یب ىٍ ٽبوبڃ َبی هَيػی سوچیٍ
ًٙوي ؿًن ىٍ ًٍٝر سوچیٍ آن َب ثَ ٍيی ىیًاٍَبی إشوَ ثٍ َىڂبڇ ثبٍويځی ٖٙشٍ ي ثٍ َمَاٌ ثبٍان ډؼيىا ً
ياٍى إشوَ ډی ًٙوي. َمـىیه ىًٍٍٝر سوچیٍ آن ىٍ ٽبوبڅُبی هَيػی ایه ډًاى ياٍى ډلی٤ ٙيٌ ي ډًػت 
، ي َمـىیه ٽبَ٘ سؼم٬ ُیبى ثٍ ډى٪ًٍ ٽبَ٘ ثبٍ آڅًىځی ایه وً٫ هبٻ َب ىٍ إشوَ .آڅًىځی آن ډی ځَىى
آوُب ىٍ ٽٴ إشوَ، ىٍ ٥ًڃ ىيٌٍ دَيٍٗ ډیشًان َىڂبڇ سٮًی٠ آة إشوَ، سوچیٍ آة اُ ٽٴ إشوَ اوؼبڇ 
 إشٶبىٌ ًٙى. ٕیٖشڈ سوچیٍ ډَٽِی ي یب اُ ځیَى
ثب سًػٍ ثٍ سًڅیي ؿىیه هبٽُبیی دٔ اُ ٥ی ىيٌٍ دَيٍٗ ډبَی ، ډی سًان ځٶز ٽٍ ىٍ ًٍٝر ٭يڇ ډيیَیز 
ق ي سوچیٍ څؼه َبی ډٌٽًٍ ىٍ اٍا١ی ا٥َاٳ ٥َف ، ٽیٶیز هبٻ ثٍ يیٌْ اُ و٪َ ډًاى آڅی ىٕشوًٗ ٝلی
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اطَار وبډ٦چًثی هًاَي ٙي ٽٍ ىٍ ىٍاُ ډير ي ویِ ثٍ َىڂبڇ ثبٍويځی َب ي ٖٙشٍ ٙين هبٻ ثٍ ډىبث٬ آة ډى٦ٺٍ 
ي ٽبَ٘ سًڅیي ایه ځًوٍ څؼه  ویِ اوشٺبڃ هًاَي یبٵز .لاُڇ ثٍ ًٽَ إز ٽٍ ثب سًػٍ ثٍ ًُٕڅز ٍيُٙبی ډيیَیز
َب ىٍ كیه ٵَآیىي دَيٍٗ ي كؼڈ ٽڈ آوُب ىٍ ٥َف ډٌٽًٍ ثب سًػٍ ثٍ ٽًؿټ ثًىن اثٮبى إشوََبی دَيٍٗ 
ډبَی ي ویِ اډپبن اوشٺبڃ آوُب ثٍ ډلڄ َبی ىٵه ُثبڅٍ وِىیپشَیه ډَٽِ ػمٮیشی ، اطَډىٶی یبى ٙيٌ ثَ ٍيی ٽیٶیز 
ىیه ثَىاٙز څؼه َبی سًڅیيی اُ ٽٴ إشوََب ي سوچیٍ آن ثٍ هبٻ اطَی ١ٮیٴ ثٍ ٙمبٍ ډی آیي. َڈ ؿ
ُډیىُبی ا٥َاٳ ، اطَی ثَ ٵَٕبی٘ هبٻ وياٙشٍ ي  هبٻ ډى٦ٺٍ ٽٍ ىٍ ي١ٮیز ډًػًى ىاٍای ٵَٕبی٘ ٽڈ سب 
ډشًٕ٤ ډی ثبٙي ، ىؿبٍ ٵَٕبی٘ ثیٚشَی وبٙی اُ ٥َف كب١َ ووًاَي ٙي ي څٌا اُ ایه و٪َ اطَ ًٕئی دی٘ ثیىی 
 ومی ځَىى. 
 
 هٌطمِ اللیناحط ثط  -
ډشَ ډَث٬) ي ډیِان سجویَ  006ثب سًػٍ ثٍ ایىپٍ يٕٮز ي سٮياى إشوََب ثٖیبٍ ٽڈ ثًىٌ (ٍٕ ٭يى إشوَ ثٍ ډٖبكز 
ویِ ثٖیبٍ وبؿیِ ډی ثبٙي څٌا ثٌَُ ثَىاٍی اُ ٥َف، اطَی ثَ اٹچیڈ ډى٦ٺٍ يڅً ىٍ ډٺیبٓ هَى ثَ ػبی ووًاَي 
 ځٌاٙز.
  
 صسای هٌطمِهیعاى احط ثط  -
ػُز كمڄ ي وٺڄ ثـٍ ډبَی، وُبىٌ َب َمـًن ٽًى ىٍ ٵبُ ثٌَُ ثَىاٍی ثٍ ىڅیڄ ٍٵز ي آډي يٕبئ٤ وٺچیٍ ثٍ ډى٦ٺٍ 
ډیِان ٝيا وٖجز ثٍ كبڅز   ي ٱٌای ډبَی ي ویِ اوشٺبڃ ډلًٞڃ (ډبَی) ثٍ ثبُاٍ ٵَيٗ ي ٕبیَ ٵٮبڅیشُبی دَٕىڄ ،
ىٍ ىيٌٍ ثٌَُ ثَىاٍی ثٍ ډى٦ٺٍ آډي ي ٙي ډی ٽىىي يٕبئ٤ وٺچیٍ ای ٽٍ . ډی ٽىي دیيا  اٵِای٘  ٭يڇ يػًى ٥َف
سًػٍ ثٍ ثبُ ىٕی ثڄ ډی ثبٙي ٽٍ ثب  08سب  57هًىٍي ًٕاٍی ي ٽبډیًن ډی ثبٙي ٽٍ كياٽظَ سَاُ ًٝسی آن َب اُ 
ثًىن ٵ٢ب ي ىيٍی ډلڄ اػَای ٥َف اُ ٍيٕشبَبی ا٥َاٳ ي ٭يڇ يػًى ډىب٥ٸ كٖبٓ ُیٖشی ي ویِ ثٍ ٭چز ایىپٍ 
ي ٹبثڄ ؿٚڈ دًٙی ١ٮیٴ ډبَیشب ایؼبى َٕ ي ٝيای ُیبىی ومی ٽىىي څٌا اطَډىٶی ډٌٽًٍ ثٖیبٍٵٮبڅیز َبی ٥َف 
 هًاَي ثًى.
 
 هٌطمِ ویفیت َّایاحط ثط  -
َمبوڂًوٍ ٽٍ ىٍ ثو٘ اطَ ثَ اٹچیڈ ٭ىًان ٙي ثٍ ىڅیڄ يٕٮز ٽڈ ٥َف سٲییَی ىٍ ډیِان ٍ٥ًثز ي یب ىډبی ډى٦ٺٍ 
يٕبئ٤ وٺچیٍ ًٕهز َب ىٍ ه آلار ػُز كمڄ ي وٺڄ ي إشٶبىٌ اُ ایؼبى ووًاَي ٙي.سىُب ثٍ ٭چز سَىى ډبٙی
ىٍ ډى٦ٺٍ دَاٽىيٌ  ٌىيىًٍار ، اٽٖیيَبی اُر ي OC،  2OSځبَُبی آلایىيٌ َمـًنډٺبىیَی ،  ٕجټ ي ٕىڂیه
ثٍ ىڅیڄ كؼڈ ٽڈ سَىى ي سٮياى اويٻ ډبٙیه آلار ي ثٍ ٥ًٍ ٽچی اثٮبى ٽًؿټ دَيٌّ اطَ ډىٶی هًاَي ٙي ٽٍ 
 ی ډلًٖة ٙيٌ ي ٹبثڄ ؿٚڈ دًٙی ډی ثبٙي.ثٖیبٍ ١ٮیٶ
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 ثیَلَغِيه -هحیط اوَلَغيه-5-4-2-2
 احط ثط اوَؾیؿتن آثی -
ثب سًػٍ ثٍ ایىپٍ ٵٮبڅیشُبی ٥َف َمـًن ثَىاٙز آة ي سوچیٍ دٖبة ثب ډىبث٬ آة ٕ٦لی ډَسج٤ ومی ثبٙي څٌا 
سؼم٬ دَويځبن ډبَیوًاٍ آثِی ي ٽىبٍ اطَاسی ثَػًاډ٬ ځیبَی ي ػبوًٍی آثِی ووًاَي ىاٙز.ىٍ ایه ډًٍى سىُب 
آثِی ىٍ ٽىبٍ إشوََب اسٶبٷ هًاَي اٵشبى.َڈ ؿىیه ثٍَٕیُب وٚبن ډیيَي ٽٍ اكشمبڃ يٍيى ثیمبٍیُبی آثِیبن اُ 
 ٥َیٸ يٍيى ځًوٍ ػيیي سیلادیب ثٍ ىڅیڄ ٭يڇ اٍسجب٣ ٵٮبڅیشُبی ٥َف ثب ډىبث٬ آة ډى٦ٺٍ يػًى وياٍى.
 
 آثعی وٌبض آثعی ٍ پطًسگبى 
ډلڄ ډىبٕجی ػُز سؼم٬ دَويځبن ډیشًاوي ثٮىًان ، هًى ډبَی كً١ـٍ َبی دَيٍٗ ي ثٌَُ ثَىاٍی اُ ایؼبى
 ٹبىٍ ثٍ ایؼبىكً١ـٍ َب  ًهیٌَ آة ي يػًى ډىبث٬ آثی ىٍ ډلييىٌ . ُیَا آثِی ي ٽىبٍ آثِی ډلًٖة ډی ًٙى
يػًى ي سؼم٬ ځًوٍ َبی ډٌٽًٍ َمـًن اځَر  آثِی ي ٽىبٍ آثِی ډی ثبٙىي ٽٍدىبَڂبَی ػُز دَويځبن 
،كًاٝیڄ، ٕچیڈ ي آثـچیټ ي... ډیشًاوي ثَای كیبر يك٘ ډى٦ٺٍ اطَی ډظجز ثٍ ٙمبٍ آیي يڅیپه ثٍ ىڅیڄ سٲٌیٍ 
ایه دَويځبن اُ ډبَیُبی ډًػًى ىٍ إشوََب، ایه اطَ ثَ ٍيی اٹشٞبى دَيٌّ اطَی وبډ٦چًة ثٍ ٙمبٍ ډی آیي.ثىبثَ 
شًان ځٶز ٽٍ اكياص كً١ـٍ َب ډًػت ثَيُ َمِډبن ىي وً٫ اطَ(ډظجز ي ډىٶی) ډی ځَىى ایه ثٍ ٥ًٍ ٽچی ډی
ٽٍ اڅجشٍ ډیشًان ثب اوؼبڇ ٍيُٙبی ثبُىاٍويٌ َمـًن ٽبٍثَى ٙپبٍؿیبن ډٞىً٭ی ىٍ ٕ٦ق إشوَ(ډبوىي سمٖبكُبی 
 ډٞىً٭ی) اُ ډیِان ٝیي ډبَی سًٕ٤ ایه دَويځبن ٽبٕز .  
 
 ًگل ّبی رسيس ثِ اوَؾیؿتنٍضٍز ثیوبضی ّب، ٍيطٍؼ ّب ٍ ا 
ای ٍا  َبی وبٙىبهشٍثٍ ٥ًٍ ٽچی ثب سًػٍ ثٍ ایىپٍ ډبَی سیلادیب ثًډی ٽًٍٚ ډب ویٖز ، ډمپه إز ثب هًى ثیمبٍی
ای إٓیت ػيی ثَٕبوي. ومًوٍ ایه اسٶبٷ ىٍ ٕبڃ َبی ځٌٙشٍ ىٍ َبی ثًډی ي ډى٦ٺٍثٍ ډى٦ٺٍ ياٍى ومبیي ي ثٍ ځًوٍ
ىیيٌ ٙيٌ إز ٽٍ ثب ياٍى ومًىن ٽذًٍ ډبَیبن ؿیىی ثٍ آن، ځًوٍ َبی ثًډی ىؿبٍ  ىٍیبؿٍ ٍُیًاٍ ىٍ ٽَىٕشبن
اوڂڄ َبی ډشٮيىی ٙيٌ ي ؿًن ثٍ ایه اوڂڄ ډٺبيڇ وجًىوي، ٽڄ اٽًٕیٖشڈ ىؿبٍ ډٚپڄ ځَىیي ثٍ ٥ًٍی ٽٍ َىًُ 
هًٞٛ ثٍ دٔ اُ ٕبڃ َب َىًُ ایه ډٚپلار كڄ وٚيٌ إز ي ىٍ ثَهی ډًاٍى ایه ځًوٍ َب آوـىبن ىؿبٍ إٓیت 
ىٍ ٩بََ ي ٍٙي ٙيٌ اوي ٽٍ ٝیي ىٍ ىٍیبؿٍ ػىجٍ اٹشٞبىی ثًىن هًى ٍا اُ ىٕز ىاىٌ إز. ثٍ َمیه ىڅیڄ ایه 
َبی آن ثٍ ٥ًٍ ٽبډڄ ثٍَٕی ي ٙىبٕبیی ًٙوي ي ډیِان ځًوٍ ثبیي ىٍ اثشيا ثٍ ًٍٝر ٹَو٦یىٍ ياٍى ًٙى سب ثیمبٍی
-ؼیيٌ ًٙى.ایه ثیمبٍی َب ىٍ ٥ًڃ ىيٌٍ دَيٍٗ َڈ ډیدٌیَی ځًوٍ َبی ثًډی ي ىٍیبیی وٖجز ثٍ آن ٕىإٓیت
 ثَىاٍان ثب٭ض ایؼبى اهشلاڃ ځَىوي.سًاوىي ىٍ ٍيوي دَيٍٗ ثَای ثٌَُ
ثب سًػٍ ثٍ ایىپٍ ىٍ ٥َف كب١َ ثَىاٙز آة اُ ؿبٌ اوؼبڇ ډی ځیَى ي ثٍ َیؾ ًٍٝر اكشمبڃ ثَځٚز ډبَی ثٍ 
كبيی ثـٍ ډبَی یب اوڂڄ َبی آثِیبن ثبٙىي ثٍ ډىبث٬ ؿبٌ يػًى وياٍى ي اُ ٥َٵی دٖبة إشوََب ٽٍ ډمپه إز 
آة ٕ٦لی سوچیٍ ووًاَي ٙي څٌا اوشٺبڃ ثیمبٍی ثٍ ډلی٤ هبٍع اُ إشوَ ًٍٝر ووًاَي ځَٵز .اُ ًٕی ىیڂَ 
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ؿًن ىٍ ٥َف كب١َ ٽٚز سټ ځًوٍ ای ډًٍى و٪َ ډی ثبٙي ثىبثَ ایه اډپبن ثَيُ ثیمبٍی ىٍ ٕبیَ ځًوٍ ای 
 ػًى وياٍى.آثِیبن یب ډبَیُب ویِ ي
 
 احط ثط اوَؾیؿتن ذكىی-5-4-2-3
 احط ثط پَقف گیبّی 
ثب سًػٍ ثٍ ایىپٍ ډى٦ٺٍ اػَای ٥َف اُ دًٙ٘ ځیبَی ١ٮیٶی ثَهًٍىاٍ ثًىٌ ي ىٍ ډَاس٬ ٽڈ سَاٽڈ ياٹ٬ ٙيٌ 
إز  ي اُ ٥َٵی ىٍدَيٌّ كب١َ ویِ ىٍهشپبٍی یب ایؼبى ٵ٢بی ٕجِ اُ اَياٳ اٝچی ي ٵٮبڅیشُبی ډُڈ ډلًٖة 
.َمـىیه ثٍ ٭چز اكياص إشوََبی ډبَی اُ ٹجڄ ،ٵٮبڅیشُبیی ډبوىي دبٽشَاٙی ثًسٍ َب ویِ اوؼبڇ ووًاَي ٙي  ومیًٚى
ثىبثَایه ٥َف َیـڂًوٍ اطَ ډظجز يیب ډىٶی ثَ وً٫ ي ډیِان دًٙ٘ ځیبَی ډى٦ٺٍ ياٍى ووًاَي ومًى. لاُڇ ثٍ ًٽَ 
ځیَى ١مه إشٶبىٌ ډؼيى اُ دٖبة إشوََب  إز ىٍ ًٍٝسی ٽٍ ٽبٙز ىٍهشبن ثًډی ىٍ دیَاډًن إشوََب اوؼبڇ
ثَای آثیبٍی ځیبَبن ډٌٽًٍ ډیشًان ثٍ ٱىبی دًٙ٘ ځیبَی ډى٦ٺٍ اٵِيىٌ ي اطَ ډظجشی ٍا ایؼبى ومًى ٽٍ ثٍ ىڅیڄ 
 اثٮبى ٽڈ ٥َف اطَی ١ٮیٴ ي ٽًؿټ ډٺیبٓ سچٺی ډی ځَىى. 
  
 گًَِ ّبی ربًَضیاحط ثط  
ثب سًػٍ ثٍ ایىپٍ ٵبُ ٕبهشمبوی ىٍ ایه ٥َف يػًى وياٍى ي إشوََبی دَيٍٗ ٹجلا ٕبهشٍ ٙيٌ اوي څٌا َٕ ي 
ٝيای وبٙی اُ ٕبهز ي ٕبُ ایؼبى ووًاَي ٙي.ىٍ ٵبُ ثٌَُ ثَىاٍی ویِ ٵٮبڅیشُبی دَيٌّ ٽٍ سًڅیي ٝيا هًاَىي 
ًػٍ ثٍ ډلييى ثًىن ٵٮبڅیشُبی ٥َف ي ٭يڇ ومًى ٙبډڄ سَىى ډبٙیه آلار ي دَٕىڄ ثٌَُ ثَىاٍ ډی ثبٙي ٽٍ ثب س
يػًى ځًوٍ َبی كٖبٓ ػبوًٍی ىٍ اٽًٕیٖشڈ هٚپی ډى٦ٺٍ ، اطَٹبثڄ اَمیشی دی٘ ثیىی ومی ځَىى.اُ ٥َٵی ىٍ 
ًٍٝر ٽبٙز ىٍهشبن دیَاډًن إشوََب ، ډیشًان ثٍ ایؼبى دىبَڂبٌ ثَای ثَهی ځًوٍ َبی ػبوًٍی ډًػًى ىٍ 
 ىٍ ىٍاُ ډير ثَ كیبر ػبوًٍی ډى٦ٺٍ ىٍ ډٺیبٓ ٽًؿټ هًاَي ىاٙز.   ډى٦ٺٍ اٹياڇ ومًى ٽٍ اطَډظجشی 
 
 احط ثط هحیط ظيؿت التصبزی، ارتوبػی ٍفطٌّگی-5-4-2-4
 احطات ثط اقتغبل-
ثيیُی إز ٽٍ ََ دَيٌّ اػَائی ثٍ ٥ًٍ ډٖشٺیڈ ي ٱیَډٖشٺیڈ ثَ اٹشٞبى، ي١ٮیز ػمٮیز ي ٵََىڀ ډَىڇ ډى٦ٺٍ 
ډؼيى ثب٭ض ٍيوٸ  (ډٮَٵی ځًوٍ سیلادیب ثٍ كً١ـٍ َبی دَيٍٗ ډبَی )دَيٌّ ډًٍى و٪َاطَ ىاٍى.  ثٌَُ ثَىاٍی اُ 
ثٍ وًثٍ هًى ډًػت اٵِای٘ ٕ٦ق ىٍآډي هًاَي ځَىیي .ایه ٍيیياى  اَياٳ ٝیبىی ي سًٕٮٍ آثِی دَيٍی
ٽٍ ثٍ  یبثي ثُجًى ډی ویَيی اوٖبوی ىٍ دَيٌّ ډی ځَىى. ١مىبً اډپبوبر كمڄ ي وٺڄ ویِ ىٍ ډى٦ٺٍ اٙشٲبڃ ٝیبىان ي
 لاُڇ ثٍ ًٽَ إز ٽٍ    ٭ىًان یټ ٵبٽشًٍ ډظجز اٍُیبثی ډی ًٙى. 
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ثٍ ٭چز اثٮبى ٽًؿټ كً١ـٍ َبی دَيٍٗ ډبَی ایؼبى ٵَٝز ٙٲچی ثٍ ًٍٝر اٙشٲبڃ ډٖشٺیڈ ي یب ٱیَ ډٖشٺیڈ 
ٍ ٥َف ډلييى ډی ثبٙي ي څٌا اطَار ډظجز كبٝچٍ ویِ ػِئی هًاَي ثًى يڅیپه ىٍ ًٍٝر ډًٵٸ ٙين دَيٌّ ى
دَيٍٗ ځًوٍ سیلادیب ثب ٍاويډبن سًڅیياٹشٞبىی ي ثبُاٍ یبثی ډىبٕت ي ویِ ثب اػَای ٥َف َبی سًٕٮٍ ٽٚز ایه ځًوٍ 
ډبَی، اطَار آن ىٍ اٍسجب٣ ثب اٙشٲبڃ ُایی ثٍ يیٌْ ىٍ إشبن ډلَيډی َمـًن إشبن ثًَُٙ ثٖیبٍ ؿٚمڂیَي ٹبثڄ 
 آثِیبن ٍا ویِ ٵَاَڈ هًاَي آيٍى. اَمیز ثًىٌ ي ډًػجبر ٍيوٸ ٕبیَ ٝىبی٬ َمـًن ٵَآيٍی 
 
 ٍ اضاضی وكبٍضظی هٌطمِگبّْبی اًؿبًی  ؾىًَت-5-4-2-5
َمِډبن ثب َٙي٫ ثٌَُ ثَىاٍی اُ ٥َف،ثب اٵِای٘ سَىى ي ایؼبى سٮياىی ٵَٝز ٙٲچی ثٍ ًٍٝر ډٖشٺیڈ ي ٱیَ 
٪بٍ ووًاَي ثًى.ایه ډٖشٺیڈ ي ثُجًى ٍيوٸ ډى٦ٺٍ، اٵِای٘ ٹیمز ُډیىُبی ٽٚبيٍُی دیَاډًن ٥َف ىيٍ اُ اوش
ډً١ً٫ ىٍ ډًٍى ٕپًوشڂبَُبی ٍيٕشبیی ا٥َاٳ ویِ سب كييىی ٝبىٷ ډی ثبٙي.ځَؿٍ ډمپه إز اٵِای٘ 
اٍُٗ اډلاٻ ىٍ ٕبڅُبی ايڅیٍ ډلًٖٓ وجبٙي يڅیپه ىٍ ىٍاُ ډير ثب سًٕٮٍ دَيٌّ ٹ٦ٮب اطَ ډظجز ډُمی ثٍ ٙمبٍ 
بوی ىٍ ٍيٕشبَبی ٙپڄ ځَٵشٍ ىٍ ٽىبٍ ػبىٌ ثٍ هًٞٛ ثَ ي١ٮیز ٕپًوشڂبَُبی اوٖهًاَي آډي.ایه وپشٍ 
  ثَاُػبن كبئِ اَمیز ډی ثبٙي.-اٍسجب٥ی ٥َف ثب ػبىٌ اٝچی ثًَُٙ
 
 )…روؼیت (اؾىبى هزسز، ربثزبيی هطزم ٍ  -
َمبو٦ًٍ ٽٍ ىٍ ثوُٚبی دیٚیه ویِ ډپٍَا ًٽَ ٙيٌ ثٍ ىڅیڄ ٽًؿټ ډٺیبٓ ثًىن دَيٌّ ي ٭يڇ سًٕٮٍ آن ىٍ 
ًػجبر إپبن یب ػبثٍ ػبیی ػمٮیز َبی دیَاډًن ٍا ٵَاَڈ ووًاَي آيٍى ُیَا سٮياى ډ٦بڅٮبر كب١َ ، ایه ٥َف ډ
اٵَاى ٙبٱڄ ىٍ دَيٌّ ثٖیبٍ ډلييى ثًىٌ ي څٌا اطَی اُ و٪َځبٌ ډٌٽًٍ ثَ ایه ٵبٽشًٍ اػشمب٭ی دی٘ ثیىی ومی 
 ځَىى.  
 
 آهَظـ -
ثٍ ىڅیڄ اٍسجب٣ اٵَاى ثًډی ډى٦ٺٍ ثب  ُډبن ثٌَُ ثَىاٍی ي ډٮَٵی ځًوٍ ػيیي ډبَی يَٙي٫ ثپبٍ كً١ـٍ َبىٍ 
ىاو٘ ي  سًٕ٤ ٙبٱچیه ٵَا ځَٵشٍ ٙيٌآډًُٗ َبی ػيیي ٙٲچی  ، ځٶز ي ٙىًىَبی سبٌُ ایؼبى ډشوٞٞیه ي
دَيٍٗ ایه ځًوٍ ډبَی ىٍ ډى٦ٺٍ ځٖشَٗ هًاَي یبٵز ٽٍ ىٍ ًٍٝر سًٕٮٍ ایه ٝىٮز آډًُٗ ډٌٽًٍ اطَ 
 هًثی ثَ ػبی هًاَي ځٌاٙز.
 
  ضيری ٍ يبزهبًْبی فطٌّگیآحبض تب -5-4-2-6
اځَؿٍ إشبن ثًَُٙ ي ډَٽِ آن َُٙ ثًَُٙ اُ ٱىبی سبٍیوی هًثی ثَهًٍىاٍ ثًىٌ ي آطبٍ ډشٮيىی ىٍ ُډیىٍ 
ٵََىڂی ي ثبٕشبوی ىٍ ایه إشبن يػًى ىاٍى يڅیپه ىٍ ډى٦ٺٍ ډًٍى ډ٦بڅٮٍ آطبٍ ثبٕشبوی ي یب یبىډبوُبی ٵََىڂی 
 يػًى وياٍى .
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 قٌبذتی رٌجِ ّبی ظيجب-5-4-2-7
ثَ  دَويځبن آثِی ي ٽىبٍ آثِیي دَياُ  سؼم٬ ثٍ ٭چز ایؼبى آثڂیَی ډٞىً٭ی ي ، ثٍ َىڂبڇ ثٌَُ ثَىاٍی اُ ٥َف
ایؼبى ىٍ ډى٦ٺٍ  ُیجبییٕیمب ي ؿٚڈ اوياُ  ٵَاُ كً١ـٍ َب ي ویِ ٽبٙز سٮياىی ىٍهز ىٍ ا٥َاٳ إشوََب،
  ډی ځَىى.ػىجٍ َبی ُیجبٙىبهشی  ډًػت ثُجًىٽٍ  هًاَي ٙي
 
 اضاضیاحط ثط وبضثطی  -5-4-2-8
ثب سًػٍ ثٍ ایىپٍ إشوََبی دَيٍٗ ډبَی ډًٍى ډ٦بڅٮٍ ٹجلا ىٍ ډى٦ٺٍ اكياص ځَىیيٌ ي ىٍ كبڃ كب١َ ٕبهز ي 
ٕبُ ػيیي یب سًٕٮٍ ای ډًٍى و٪َ ومی ثبٙي څٌا سٲییَی ىٍ ٽبٍثَی ٵٮچی ٍيی وياىٌ ي ٵٮبڅیشُبی ډوشچٴ ٥َف 
ووًاَي ٽَى.اُ ٥َٵی ډلڄ اكياص ٥َف ٹجڄ اُ ٕبهز إشوََب ویِ ػِي  َیـڂًوٍ اطَی ثَ َٙای٤ ډى٦ٺٍ ایؼبى
اٍا١ی ډىبث٬ ٥جیٮی ثب ٽبٍثَی ٽٚبيٍُی ثًىٌ ي ثب اكياص ٥َف آثِی دَيٍی سٲییَی ىٍ ٽبٍثَی ډٌٽًٍ ىاىٌ 
  ووًاَي ٙي.
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 پیكٌْبزّب-6
 همسهِ
اُ ٙير ي ىاډىٍ آوُب سب كييى ثٖیبٍ سًان  دٌیَ ویٖز. اډب ٱبڅجبً ډی ٭ملاً كٌٳ ٽبډڄ اطَار ډىٶی دَيٌّ اډپبن
ًٙى. ثٍ ٭جبٍر ىیڂَ  ُیبىی ٽبٕز. ؿىیه اٹياډبسی سلز ٭ىًان سوٶیٴ اطَار یب اٹياډبر اٝلاكی وبډیيٌ ډی
ؿىیه اٹياډبسی ٭جبٍر اُ كٌٳ، ٽبَ٘ یب ٽىشَڃ اطَار وبډ٦چًة ُیٖز ډلی٦ی دَيٌّ إز ي ٙبډڄ ػجَان 
سًاوي اُ ٥َیٸ ٭مچیبر ډُىيٕی یب اډًٍ ډيیَیشی  یه اٹياډبر ډیَبی دبی٘، ډیڂَىى. ا هٖبٍر اُ ٥َیٸ ٍيٗ
 اوؼبڇ دٌیَى.
آوـٍ ډٖچڈ إز ىٍ ثٖیبٍی ډًاٍى سَډیڈ ډلی٤ ُیٖز ډى٦ٺٍ ډشبطَ ىٍ یټ دَيٌّ ٱیَ٭مچی ي وبډمپه إز ي ثٍ 
ُیبثی اُ ؿىیه ىٍ اٍ  سًان ډٖئًڅیه ډلچی ٍا وٖجز ثٍ سَډیڈ هٖبٍار ياٍىٌ ثٍ ډى٦ٺٍ ډؼبة ومًى. اٽظَاً ٽىيی ډی
َبی  ثَوي. ػُز ډٺجًڅیز ٵٮبڅیز اٹياډبسی ثٍ وبڇ ٽبَ٘ اطَار ًٕء ثٍ ٭ىًان یټ ١َيٍر ىٍ ځِاٍٗ وبڇ ډی
اٝلاكی، َمپبٍی ثیه اىاٍار ډلچی ي ډٚبيٍ اُ اَمیز هبٝی ثَهًٍىاٍ إز. ىٍ ٭مڄ ثَوبډٍ ٽىشَڃ ُیٖز 
َبی ٽچی  ثبٙي. ىٍ ایه ٹٖمز َيٳ ًء ډیډلی٦ی ي دبی٘ ډٖشمَ، اػَای ىٕشًٍار ثب ډٺبٝي سوٶیٴ اطَار ٕ
َبی ٽبَ٘  ثبٙي ٽٍ ىٍ سَٚیق ٍيٗ ًٙى. لاُڇ ثٍ سً١یق ډی َبی اػَایی آوُب اٍائٍ ډی سوٶیٴ اطَار ي ٍيٗ
اوي.  ثَىاٍی َٖشىي، ثٍَٕی ٙيٌ َبی ىيٌٍ ٕبهز ي ٕبُ ي ثٌَُ َبیی ٽٍ ثیٚشَ ډشبطَ اُ ٵٮبڅیزاطَار ًٕء ډلی٤ 
سَیه آوُب ووًاَىي ثًى ثچپٍ ثبیي ٽًٙ٘ ومًى ٽٍ  سَیه یب دَُكمز َب، ځَان شوبةسَیه او ثيیُی إز ډٺجًڃ
ثىيی  ىٍ ؿُبٍ ىٕشٍ یب ؿُبٍ ځَيٌ اٝچی سٺٖیڈ ي ٥جٺٍ  ثُشَیه وشیؼٍ اُ آن كبٝڄ ًٙى ٭مچیبر سٺچیڄ اطَار ًٕء
 ډی ًٙى.
ځٌاٍی هَيػی ثٍ ًَا،  : ٽبٍَبیی ٽٍ ػُز ٽىشَڃ اطَار وبٕبُځبٍ ٽبٍثَى ىاٍوي. ډبوىي ٵیچشَ گطٍُ الف
ػچًځیَی اُ يٍيى ٕیلاة ثٍ ٽبٍځبٌ، ٕبهشه اسبٹټ ػُز ډًسًٍَبیی ٽٍ ایؼبى َٕ ي ٝيا ډی ومبیي، إشٶبىٌ 
 ډؼيى اُ ٵب١لاة َب ي ٭بیٸ ومًىن ډًسًٍ ډبٙیه آلار 
ى ثٍ : ٽبٍَبیی ٽٍ ىٍػٍ ي ډٮیبٍ اطَار ًٕء ٍا ٽبَ٘ ډی ىَىي ډبوىي سٞٶیٍ ٵب١لاة َب ٹجڄ اُ يٍي گطٍُ ة
وََُب ي یب ٍيىهبوٍ َبی دٌیَويٌ، ٽڈ ٽَىن سٮياى ي اثٮبى ٙیٍٚ َب ىٍ ٕبهشمبن َبی اىاٍی، ٵبٝچٍ ځٌاٍی 
ٕبهشمبن َب سًٕ٤ كٞبٍی اُ دًٙ٘ ځیبَی، ډمبوٮز ي كٌٳ اٍسٮبٗ ډىشٺچٍ اُ ىٕشڂبَُبی سًڅیي ٽىىيٌ َٕ ي 
 یٝيا، ي١٬ ٹًاویه ډمىً٭یز ٙپبٍ دَويځبن هٚټ ُی ي آثِی ي ٽىبٍ آثِ
: ٽبٍَبیی ٽٍ ػِي ډٮیبٍَبی كٶب٩شی ٹَاٍ ډی ځیَوي. ډبوىي اكیبء ډؼيى ډىب٥ٸ ډوَيثٍ، ػىڂڄ ٽبٍی، حگطٍُ 
 كٶب٩ز دڄ َب ي ٽىبٌٍ َبی ػبىٌ اُ هًٍىځی ي ىيلایٍ ٽَىن ٙیٍٚ َب
: اٹياډبسی ٽٍ اډپبوبسی ثٍ ي١ٮیز ډًػًى ا١بٵٍ ډی ومبیي. و٪یَ ٵَاَڈ آيٍی سؼُیِار ثُياٙشی ي ت گطٍُ 
 …ٙپی ىٍ ډى٦ٺٍ، ٵ٢بَبی ثبُ، سبٕیٖبر سٶَیلی، ٽبوبڃ َبی اوشٺبڃ آة ي دِ
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َيٳ ثَوبډٍ دبی٘ ُیٖز ډلی٦ی ىٕشَٕی ثٍ ا٥لا٭بسی إز ٽٍ ډٚوٜ ٕبُى دی٘ ثیىی َبی اوؼبڇ ٙيٌ اُ 
اطَار دَيٌّ ىٍ ډلييىٌ َبی ٹبثڄ ٹجًڃ ډُىيٕی ي ُیٖز ډلی٦ی ٹَاٍ هًاَىي ىاٙز. ثٍ ا١بٵٍ ا٥لا٭بر َٚياٍ 
ٌ ای اُ ي١ٮیز وبډىبٕت ٍا ىٍ اهشیبٍ ٹَاٍ ىَي. ډَاٹجز ُیٖز ډلی٦ی ډشبطَ اُ دَيٌّ ډٶیي ثًىٌ ثبٙي ي ىَىي
اډپبن دی٘ ثیىی اطَار ي دیبډيَبی آسی ٍا ویِ ډیَٖ ٕبُى. َمـىیه ىٍ ًٍٝر دی٘ ثیىی یب ډٚبَيٌ اطَار 
ىیيٌ ثًىوي، ا٥لا٭بسی ٍا ثَای سٞمیڈ ٱیَٹبثڄ ٹجًڃ ي یب اطَاسی ٽٍ ثٍ ََ ىڅیڄ ىٍ ډًٹ٬ اٍُیبثی دی٘ ثیىی وڂَ
. دبٍاډشََبیی ٽٍ ىٍ اطَ ومبیيځیَی ډيیَیشی ي اسوبً ٕیبٕز َبی اٹياډبر اٝلاكی ي ٽبَ٘ اطَار ًٕء ًٽَ 
ٍ ثَوبډٍ ډيیَیز ي دبی٘ ُیٖز ډلی٦ی يىآډبىٌ ٕبُی ي اػَای ایه دَيٌّ ډمپه إز ىٕشوًٗ سٲییَ ٙيٌ 
 اُ:ثبیي ډًٍى سًػٍ ٹَاٍ ځیَوي ٭جبٍسىي 
 ، ، ٵٖٶبر ًٍار ډٮچٸ، اٽٖیْن ډلچًڃ ، ىډب، ٽييٍر،ٽیٶیز آة هَيػی اُ كً١ـٍ َب: ٙبډڄ ًٍٙی  -
 …ي  DOC،DOB، ویشَار
 آثِی ډٮَٵی ٙيٌ (سیلادیب) ىٍ ډلڄ دَيٍٗ ي ویِ ډىبث٬ آة ډؼبيٍ آنثٍَٕی َب ي اٍُیبثی ػمٮیز ي ځًوٍ  -
آوُب ىٍ كً١ـٍ  یب ػٌة ي ؿڂًوڂی ىٵ٬ آثِی ي ٽىبٍ آثِی ثٍَٕی ي اٍُیبثی ػمٮیز ي ځًوٍ َبی دَويځبن -
 َبی دَيٍٗ 
 …ثٍَٕی سٲییَار دًٙ٘ ځیبَی ي سَٽیت ځًوٍ َب، ډیِان ٍٙي ي  -
 ثُياٙز ٭مًډی ي ثیمبٍی َبی ډَٖی  -
 ثٍَٕی ي ؿڂًوڂی ثَيُ سٲییَار ىٍ ي١ٮیز اػشمب٭ی ي اٹشٞبىی   -
ي ػبوًٍی ػُز سٮییه اطَار ٍيی كیبر يك٘ ي سٲییَار ډٚوٜ ٕبهشه ډُمشَیه ومًوٍ َبی ٭ميٌ ځیبَی  -
 یدًٙ٘ ځیبَ
 ٽىشَڃ آډبٍ اىاٍار ډٖئًڃ (ثُياٙز ي ىٍډبن) اُ ثیمبٍیُبی ډَٖی ي ثیمبٍیُبیی ٽٍ سًٕ٤ وبٹچیه دو٘ ډی -
 اطَار دَيٌّ ثَ ثُياٙز ٭مًډی ي وبٹچیه اډَاٟ ٍا وٚبن هًاَي ىاى. ٽٍ ځَىوي
 
 ،وبّف ٍ وٌتطل آحبض هٌفی ططحاضائِ قیَُ ّبی پیكگیطی  -6-1
َمبو٦ًٍ ٽٍ اٙبٌٍ ٙي اطَار ډىٶی كبٝڄ اُ اػَای دَيٌّ َبی سًٕٮٍ َیـڂبٌ ث٦ًٍ ٽبډڄ ٹبثڄ كٌٳ ویٖشىي اډب 
 ىٍ ًٍٝر اػَای ٍيُٙبی ډيیَیشی ي دیٚڂیَاوٍ سب كي ُیبىی ٹبثڄ ٽىشَڃ ډی ثبٙىي. 
ٌٍ اُ ايڅًیز ثَهًٍىاٍ ډی ثبٙي. ایه ىٕشٍ ثپبٍځیَی ٍيُٙبی ٽىشَڃ ي ٽبَ٘ آطبٍ ٹجڄ اُ يٹً٫ اطَ، َمًا
) وبډیيٌ ډی ًٙوي. ىٍ ًٍٝسیپٍ ٍيُٙبی ډٌٽًٍ ٹبثچیز ٽىشَڃ evisneffoٍيُٙب ثٮىًان ٍيُٙبی دیٚڂیَاوٍ (
آلایىيٌ َب ي سبډیه إشبوياٍىَب ٍا ثٍ اوياٌُ ٽبٵی وياٙشٍ ثبٙىي ٍيُٙبی كٌٳ ي ٽبَ٘ دٔ اُ اوشٚبٍ ي سًڅیي 
 ) وبډیيٌ ډی ًٙوي. evisnefeDى ٽٍ ثٮىًان ٍيُٙبی ډيیَیشی ٽىشَڅی (آڅًىځی إشٶبىٌ ډی ًٙ
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ثب سًػٍ ثٍ ایه اٝڄ ٽٍ دیٚڂیَی ثُشَ اُ ىٍډبن إز ي سًػٍ ثٍ ایه وپشٍ ٽٍ َِیىٍ َبی ٽىشَڃ ي ٽبَ٘ آلایىيٌ 
آطبٍ دٔ  َب ٹجڄ اُ يٍيى ثٍ ډلی٤ (٭مچیبر دیٚڂیَاوٍ) ثٖیبٍ ٕبىٌ سَ ي ٽڈ َِیىٍ سَ اُ ٭مچیبر ٽىشَڃ ي ٽبَ٘
اُ يٍيى ثٍ ډلی٤ إز څٌا ايڅًیز َبی ىٍ و٪َ ځَٵشٍ ٙيٌ ثب سبٽیي ثَ ٭مچیبر دیٚڂیَاوٍ ي ىٍ ډَكچٍ ثٮي 
 ٍيُٙبی ډيیَیشی ٽىشَڃ ي ٽبَ٘ آطبٍ دٔ اُ يٍيى ثٍ ډلی٤ ډی ثبٙي. 
 
 ترفیف احطات ؾَء ظيؿت هحیطی زض فبظ ؾبذتوبًی -6-1-1
ٵبُ ٕبهشمبوی ي ٭مچیبسی وياٍى ي سىُب ىٍ إشوََبی دَيٍٗ ډبَی ډًػًى ثب سًػٍ ثٍ ایىپٍ دَيٌّ ٵٮچی َیـڂًوٍ 
 ځًوٍ ػيیي(سیلادیب)ډٮَٵی هًاَي ٙي څٌا ىٍایه ثو٘ َیـڂًوٍ آطبٍ ًٕءُیٖز ډلی٦ی يػًى ووًاَي ىاٙز.
 
 ترفیف احطات ؾَء ظيؿت هحیطی زض فبظ ثْطُ ثطزاضی -6-1-2
ثب سًػٍ ثٍ ایىپٍ ىٍ ډلڄ سٮییه ٙيٌ كً١ـٍ َب يػًى ىاٙشٍ ي ىٍ ٵبُ ثٌَُ ثَىاٍی اُ ٥َف دَيٍٗ ډبَی سیلادیب 
ىٍ ٕبڅُبی اهیَ ثًٍٞر آُډبیٚی اُ ایه كً١ـٍ َب إشٶبىٌ ٙيٌ إز، څٌا ثَهی اٹياډبسی ٽٍ ىٍایه ثو٘ 
٭ىًان ډیًٚى ىٍ ډى٦ٺٍ يػًى ىاٍى ثب ایىلبڃ ىٍایه ډ٦بڅٮٍ ٵَٟ ډیًٚى ٽٍ ثبیي ٽچیٍ اٹياډبر اٍایٍ ٙيٌ ثَای 
 ٮَٵی ځًوٍ سیلادیب ًٍٝر ځیَى.ٽٚز ي ډ
 
 تملیل احط ؾَء ثط آثْب -6-1-2-1
ثب سًػٍ ثٍ ایىپٍ ىٍ ډلڄ اػَای ٥َف ډىبث٬ آة ٕ٦لی ٽٍ ثٮىًان ډلڄ سبډیه آة یب سویچٍ دٖبة ثبٙىي يػًى 
 وياٍى ي ثب سًػٍ ثٍ ایىپٍ ثَىاٙز آة اُ ؿبٌ ًٍٝر ډیڂیَى څٌا اطَ ثَىاٙز ثَ ډىبث٬ آة ُیَُډیىی هًاَي ثًى
ٽٍ اڅجشٍ ثٍ ىڅیڄ ىثی ٽڈ ثَىاٙز آة ي اثٮبى ٽًؿټ إشوََب،ډیِان ایه اطَ ١ٮیٴ  دی٘ ثیىی ډی ځَىى . ثٍ 
 ډى٪ًٍ ٽىشَڃ ي ٽبَ٘ اطَار ډىٶی ثَ ډىبث٬ آة ُیَُډیىی سًػٍ ي ډيیَیز ډًاٍى ًیڄ ١َيٍی ډی ثبٙي:
ثٍ ًٍٝر ىيٌٍ ای ي ډى٪ڈ ي ثَإبٓ اًٝڃ ي و٪بٍر ډىبٕت ثَ  لایَيثی ٽبوبڃ َبی يٍيىی ثٍ كً١ـٍ َب -
 اػَای آوُب
 ٥َاكی ي اػَای ٭مچیبر ػُز ٽبَ٘ ُیٖشڂبَُبی وبٹچیه ثیمبٍی َب  -
ٽىشَڃ وبٹچیه ثیمبٍی َب ىٍ ًٍٝسیپٍ ثٍ ََ ىڅیڄ ىٍ ډى٦ٺٍ ډًٍى ډ٦بڅٮٍ ي ا٥َاٳ كً١ـٍ َب ي ٽبوبڃ َب سپظیَ  -
 ٮی ىیيٌ ًٙوي.یبثىي ي یب ثی٘ اُ ډیِان ٥جی
١ي ٭ٶًوی ٽَىن ٽٴ إشوَ ثب ىٍ ډٮَٟ وًٍ ډٖشٺیڈ هًٍٙیي ٹَاٍ ىاىن ٭ًاډڄ ثیمبٍی ُای كٖبٓ ثٍ وًٍ  -
 (ډبوىي يیَيٓ َب، ثبٽشَی َب ي ٹبٍؽ َب)
 ٍ٥ًثز ځیَی ي اُ ثیه ثَىن سوڈ َب، لاٍيَب ي ډَاكڄ ثٍِځشَ ډًػًىار وبهًإشٍ  -
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شٍ ای وبډ٦چًة ىٍ إشوَ ٽٍ ثٍ ًٍٝر كٞیَی ٍيی ٕ٦ق إشوَ ٍا ٍیٍٚ ٽىی ي اُ ثیه ثَىن ػچجټ َبی ٍٙ -
 ډی دًٙبوي.
)، آډًویبٻ 2ON)، ویشَیز (2HSاٽٖیيإیًن سَٽیجبر اكیب ٙيٌ ډًػًى ىٍ ًٍٕثبر ډبوىي ًٕڅٶیي َیيٍيّن ( -
 ...) ي ډشبن ي 2+eF)، آَه ٵَي (3HN(
 
 وبّف تَلیس ٍ هسيطيت ذبوْبی ؾیبُ وف اؾترطّب:-
سوچیٍ هبٻ َبی ٕیبٌ (څؼه َبی) ٽٴ إشوََب ىٍ ٵًٞڃ هٚټ ٕبڃ اوؼبڇ ځیَى ُیَا ایه اډَ ٭مچیبر  -
ډًػت ډی ًٙى ٽٴ إشوَ َب هٚټ ٙيٌ ي هبٽُبی ٕیبٌ ثٍ إٓبوی ي ثب ٽمشَیه َِیىٍ ٹبثڄ ثَىاٙز ي 
 سوچیٍ ثبٙىي.
بیي سوچیٍ ًٙوي ؿًن هبٻ َبی ٕیبٌ دٔ اُ ػم٬ آيٍی ثَ ٍيی ىیًاٌٍ َبی إشوَ ي یب ىٍ ٽبوبڃ هَيػی وج -
ىٍ ًٍٝر سوچیٍ آن َب ثَ ٍيی ىیًاٌٍ َبی إشوَ، ثٍ َىڂبڇ ثبٍويځی ٖٙشٍ ي ثٍ َمَاٌ ثبٍان ډؼيىاً ياٍى 
 إشوَ ډی ًٙوي. 
ثٍ ډى٪ًٍ ٽبَ٘ ثبٍ آڅًىځی ایه وً٫ هبٻ َب ىٍ إشوَ َمـىیه ٽبَ٘ سؼم٬ ُیبى آن َب ىٍ ٽٴ إشوَ، ىٍ  -
 ی سًان اُ ىي ٍيٗ ُیَ إشٶبىٌ ومًى:٥ًڃ ىيٌٍ ثٌَُ ثَىاٍی ي دَيٍٗ ډ
 َىڂبڇ سٮًی٠ آة إشوَ، سوچیٍ آة اُ ٽٴ إشوَ اوؼبڇ ځیَى. –اڅٴ 
  إشٶبىٌ ًٙى اُ ٕیٖشڈ سوچیٍ ډَٽِی -ة 
) 04-03ثٍ ډى٪ًٍ ٖٙشًٚی هبٻ ٽٴ إشوَ، إشوَ ٍا ثٍ اوياٌُ ای ٽٍ سمبڇ ٕ٦ق آن اُ آة دًٙبويٌ ًٙى ( -
 سوچیٍ ډی ومبیىي. اَياٳ اٝچی ٖٙشًٚی ٽٴ إشوَ ٭جبٍسىي اُ:آثڂیَی ومًىٌ ي ٕذٔ آوَا 
 اڅٴ: هبٍع ومًىن هبٻ َبی ٕیبٌ (څؼه َبی) ثبٹی ډبويٌ ىٍ ٽٴ إشوَ
 ة : ٽمټ ىٍ سٖ٦یق وبَمًاٍی َبی كبٝڄ اُ هبٍع ٽَىن هبٽُبی ٕیبٌ
 ح: ٖٙشًٚی ومټ َبی سٚپیڄ ٙيٌ ىٍ ٽٴ إشوَ (هًٞٝبً ىٍ َٙای٤ ٽًٍٚ ډب)
 ىٍٝي 03سب  02هبٻ إشوَ ىٍ كي ادشیمڈ  ر: كٶ٨ ٍ٥ًثز
٭لايٌ ثَ ډًاٍى ٵًٷ ػُز ٽبَ٘ سًڅیي هبٻ ٕیبٌ ىٍ إشوََبی دَيٍٗ، إشٶبىٌ اُ ًَاىٌ ىٍ ٥ًڃ ىيٌٍ 
دَيٍٗ یب إشٶبىٌ اُ ډبَیبن ىیشَیز هًاٍ ٽٍ اُ ًٍٕثبر ثٖشَ سٲٌیٍ ډی ٽىىي ي ډًػت ثُڈ هًٍىن ي ًَاىَی 
اُومًوٍ ای اُ ډبَیبن ډٌٽًٍ هبډٍ ډبَی ٍا ډی سًان وبڇ ثَى ٽٍ لاُڇ إز ٽٴ ثٖشَ ډی ًٙوي،سًٝیٍ ډی ځَىى.
 ىٍهًٞٛ ثََمپى٘ ایه ىيځًوٍ ډ٦بڅٮبر ػبډٮی ًٍٝر ځیَى.
لاُڇ ثٌٽَ إز ٽٍ ثب سًػٍ ثٍ يٕٮز اويٻ كً١ـٍ َبي ویِ ٭يڇ يػًى ډىب٥ٸ كٖبٓ ىٍ ا٥َاٳ كً١ـٍ َب ي 
 ن كؼڈ څؼىُب ثٖیبٍ اويٻ هًاَي ثًى.دًٙ٘ ډىبٕت ٽٴ إشوََبی ٵٮچی ثب ډٞبڅق ّیً ډمجَ
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 اًتمبل پؿبة ثِ حَضچِ ّبی تجریطی-
یپی اُ ٍيُٙبی ىٵ٬ اوًا٫ دٖبة، اوشٺبڃ آن ثٍ كً١ـٍ َبیی إز ٽٍ ىٍ اطَ سبث٘ وًٍهًٍٙیي ډًػت سجویَ ي 
 ٽبَ٘ كؼڈ دٖبة ډی ځَىى. ىٍ ؿىیه إشوََبیی ثٍ ىڅیڄ يػًى ُډبن ثَهی سَٽیجبر َمـًن ډًاى ػبډي ډٮچٸ
ي ٽچیٶَڇ َب ویِ ثٍ ډیِان ٽمی ٽبَ٘ هًاَي یبٵز ي څیپه ثٍ ىڅیڄ ډٚپلار ي  DOCي DOB سَٕیت ومًىٌ ي یب 
اطَار ډىٶی ٽٍ اكياص كً١ـٍ َبی سجویَی ثَ ٍيی هبٻ  ثٍ ىوجبڃ هًاَي ىاٙز ىٍ ثٖیبٍی ډًاٍى سًٝیٍ 
ىٍ ٽٴ كً١ـٍ َبی سجویَی ، وٶًً  ومی ځَىى. ىٍ ًٍٝر ٭يڇ إشٶبىٌ اُ لایٍ َبی وٶًًوبدٌیَ (ّئً ډمجَان َب)
دٖبة ثٍ هبٻ ډًػت ًٍٙ ٙين اٍا١ی دیَاډًن آن ډی ًٙى ٽٍ ثب سًػٍ ثٍ كؼڈ دٖبثی ٽٍ ىٍ آوُب ًهیٌَ ډی 
ًٙى ي سجویَ ُیبى ډى٦ٺٍ ثٍ ٭چز ځَڇ ي هٚټ ثًىن اٹچیڈ، اٍا١ی يٕیٮی سلز سبطیَ ًٍٙی آن ٹَاٍ هًاَىي 
ُب ىٍ ٥ًڃ یټ ىيٌٍ دَيٍٗ ډبَی ویبُ ثٍ ُډیه ػُز اكياص كً١ـٍ ځَٵز. ٭لايٌ ثَ ایه ثٍ ډى٪ًٍ ًهیٌَ دٖبث
َبی سجویَی ډیجبٙي ٽٍ ډٚپلار سمچیټ ي إشلٞبڃ آن ٍا ىٍ دی ىاٍى. لاُڇ ثٍ ًٽَ إز ٽٍ ثب سًػٍ ثٍ 
ډٖبكز إشوََبی ډبَی ىٍ ایه دَيٌّ ي ویِ ډیِان سجویَ ىٍ ډى٦ٺٍ ، ډٖبكز ُډیه ډًٍى ویبُ ػُز اكياص 
 ډشَ ډَث٬ ثَ آيٍى ډی ځَىى.  002یَی كييى كً١ـٍ َبی سجو
 
 اًتمبل پؿبة ثِ پىیذ ّبی تصفیِ هَؾَم ثِ زضام فیلتط -
ىٍ ایه ٍيٗ ٽٍ ػُز ٵیچشَإیًن ي سٞٶیٍ ٌُ آة دَيٍٗ ډبَی ٍيٙی ډىبٕت ي ٽبٍآډي ثٍ ٙمبٍ ډی آیي، ىي 
آوُب ٹبثڄ كٌٳ ډی ثبٙي. ډ٦بثٸ ثب ٭بډڄ اٝچی آلایىيٌ ىٍ ٌُ آة ډبَی ٙبډڄ دٖمبويَبی سٲٌیٍ ډبَیبن ي ډيٵً٫ 
إشٮلاڇ َب ي ثٍَٕی َبی ثٍ ٭مڄ آډيٌ، ىٍاڇ ٵیچشََبی ٕبهز ٽًٍٚ ایَان ٍيٙی اٹشٞبىی ي ډىبٕت ػُز 
كٌٳ ډًاى ػبډي ډٮچٸ ىٍ آة ډی ثبٙي. ایه وً٫ ٵیچشَ َب اُ یټ إشًاوٍ ثٍِٿ ثب ٝٶلٍ ډٚجټ ډیپَيوی ٽٍ 
ي، سٚپیڄ ٙيٌ إز. ٵیچشََبی ډٌٽًٍ ډؼُِ ثٍ ٕیٖشڈ ٖٙشًٚی ىاٍای ډٺبيډز ُیبى ي ٹبثڄ ا٥میىبن ډی ثبٙ
) ثًىٌ ي ثب ٕبیَِبی ًٌٍ ځیَی ي ىثی َبی ډوشچٴ ٹبثڄ سُیٍ ډی ثبٙىي. ډشيايڅشَیه ٵیچشََب hsaW kcaBډٮپًٓ (
ی ډیپَين ډی ثبٙي. ػىٔ ٵیچشََب 06څیشَ ثَ طبویٍ ثًىٌ ي ٹبثچیز ٵیچشَإیًن ًٍار  002ٹبىٍ ثٍ سٞٶیٍ ىثی ډٮبىڃ 
ډٌٽًٍ اُ إشیڄ ١ي ُوڀ ي ىاٍای دمذُبی ثب ٵٚبٍ ثبلا ػُز ٖٙشًٚی ډٮپًٓ ډی ثبٙىي ي اثٮبى وً٭ی اُ آن ثب 
ډشَ ٭َٟ ثًىٌ ي ىاٍای وبُڃ َبی يیٌْ  2ډشَ اٍسٶب٫ ي  2/5ډشَ ٥ًڃ،  4/5څیشَ ىٍ طبویٍ، ډٮبىڃ  002ىثی ثَاثَ 
 ػُز ٖٙشًٚی ًٍار اُ ٍيی ٕ٦ق ٵیچشَ ډی ثبٙىي. 
ىٍاڇ ٵیچشََب ىٍ ٕیٖشڈ َبی دَيٍٗ ډبَی ثٍ ًُٕڅز ډيٵً٫ ي دٖمبويَبی ٱٌایی اُ آة هبٍع ٙيٌ ي ثب ٽبٍثَى 
څٌا ىٍ دی آن آډًویبٻ ٕمی ٽٍ ثَای ډبَی ثٖیبٍ ه٦َوبٻ ډی ثبٙي، سًڅیي ووًاَي ٙي. ٥َُ ٽبٍٕیٖشڈ ثٍ ایه 
ه سَسیت اُ ىاهڄ إشًاوٍ ٍيٗ إز ٽٍ آثی ٽٍ ثبیي ٵیچشَ ًٙى سًٕ٤ یټ څًڅٍ ياٍى ډلٶ٪ٍ ٵیچشَ ٙيٌ ي ثيی
ىاٍای ٝٶلٍ ډٚجټ ډیپَيوی ٭جًٍ ډی ومبیي. آة اُ ثیه دبوچُبی ٝٶلٍ ډٚجټ ثٍ هبٍع اُ إشًاوٍ َيایز ډی 
ًٙى. ډًاى ػبډي ىٍ ىاهڄ إشًاوٍ ػم٬ ډی ًٙوي ي یب ؿَه٘ إشًاوٍ ایه ًٍار ثٍ ٕمز ثبلا كَٽز ومًىٌ ي ىٍ 
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ٕیىی ػم٬ ٽىىيٌ َيایز ډی ًٙى. ًٍار ُائي ػم٬ ٙيٌ اُ ٥َیٸ آوؼب ثًٕیچٍ ٵٚبٍ آة ٖٙشٍ ٙيٌ ي ثٍ ىاهڄ 
یټ څًڅٍ ثٍ هبٍع إُیٖشڈ َيایز ٙيٌ ي ثيیه سَسیت ًٍار ثَاكشی اُ آة ډًٍى إشٶبىٌ ىٍ إشوََبی دَيٍٗ 
ډبَی ػيا ډی ًٙوي. آة سٞٶیٍ ٙيٌ ډؼيىاً دٔ اُ ًَاىَی ثٍ إشوَ ثبُځٚز ىاىٌ ٙيٌ ي ډی سًاوي ډًٍى 
ځیَى. اُ آوؼب ٽٍ ثب ایه ٍيٗ ډيٵً٫ ډبَی ثٍ ٭ىًان ډُمشَیه ٭بډڄ سًڅیي ٽىىيٌ آډًویبٻ ٕمی ثٍ  إشٶبىٌ ٹَاٍى
ولً ډًطَی اُ دیپٌَ آثی هبٍع ډی ًٙى، دَيٍٗ ىَىيٌ ډبَی ثيين وڂَاوی ډی سًاوي ډؼيىاً اُ ایه آة إشٶبىٌ 
 ومبیي.  
څیشَ  002بٌ ىٍاڇ ٵیچشَ ٕبهز ایَان ثب ىثی ، ٹیمز یټ ىٕشڂ 1831ثَإبٓ آهَیه إشٮلاڇ ثٍ ٭مڄ آډيٌ ىٍ ٕبڃ 
ٍیبڃ ا٭لاڇ ځَىیيٌ إز ٽٍ ثب سًػٍ ثٍ سٲییَار ٹیمشُب ي وَم  000.000.374ډیپَين ډٮبىڃ  06ىٍ طبویٍ ي ثبډ٘ 
 اٍُ ىٍ ًٍٝر اوشوبة ایه ځِیىٍ ، ویبُ ثٍ إشٮلاډُبی ىٹیٸ سَ ي ثٍ ٍيُ سَ يػًى ىاٍى.
 
 ًكیٌی ٍ ثیَفیلتطّباًتمبل پؿبة ثِ حَضچِ ّبی تِ   -
اډَيٌُ ىٍ كً١ـٍ َبی سٍ وٚیىی ٽٍ ډٮمًلاً ػُز ٽبَ٘ ډًاى ډٮچٸ ي ثبٍ آڅی ثٍ ٽبٍ ډی ٍيوي، ثٍ ډى٪ًٍ 
ٽبَ٘ ٕ٦ق ډًٍى ویبُ ي اٵِای٘ ٍاويډبن، اُ وً٭ی دپیىڀ (ډيیب) اُ ػىٔ دچی دَيدیچه ي یب دچی اسیچه إشٶبىٌ 
اٍځبویٖڈ َب ثٍ ډیِان ؿٚمڂیَی اٵِای٘ ىاىٌ ي څٌا ٽبٍایی  ډی ًٙى ٽٍ ٕ٦ق سمبٓ ډًاى آلایىيٌ ٍا ثب ډیپَي
سٞٶیٍ ٍا ثٍ ٙير اٵِای٘ ډی ىَي. ثٖشٍ ثٍ سپىًڅًّی اوشوبثی، ډيیبی ډٌٽًٍ ډی سًاوي ثٍ ًٍٝر طبثز یب ډٮچٸ 
ي ویِ آډًویبٻ ٕمی اُ ډِاٍ٫ دَيٍٗ ډبَی  DOCي  DOBٹَاٍ ځیَى. ىٍ ٥َف كب١َ ثٍ ډى٪ًٍ كٌٳ ثبٍ ډٮچٸ 
ـٍ َبی سٍ وٚیىی ي دٔ اُ آن ثیًٵیچشََب ثٍ َمَاٌ ًَاىَی دیٚىُبى ډی ځَىى. ٽبٍثَى ٕیٖشڈ سٍ اكياص كً١
وٚیىی ډؼُِ ثٍ ډيیب سًاڇ ثب ثیًٵیچشََب ثٍ ىڅیڄ ویبُ ثٍ ډٖبكز ُډیه ثٖیبٍ ٽمشَ وٖجز ثٍ كً١ـٍ َبی سجویَی ي 
ٽچیٶَڇ ي ... وٖجز ثٍ ٕبیَ ځِیىٍ ،  DOC،  SSTویِ اډپبن سٞٶیٍ ثیًڅًّیټ ٌُ آة ي كٌٳ دبٍاډشََبیی َمـًن
َبی ىٵ٬ ي سٞٶیٍ اٍػلیز هًاَي ىاٙز. َڈ ؿىیه ثٍ ىڅیڄ إشٶبىٌ اُ ډيیبی ىاٍای ٕ٦ًف ثبلا، اثٮبى كً١ـٍ 
َب ٽًؿپشَ ٙيٌ ي َِیىٍ َبی ٕبهز آن ٽمشَ هًاَي ثًى. اُ ىیڂَ ډِایبی ایه ٍيٗ، ًُٕڅز ثٌَُ ثَىاٍی، 
َّی دبییه ډی ثبٙي. دٖبة هَيػی اُ ایه ٕیٖشڈ سٍ وٚیىی ي ثیًٵیچشَ ٭يڇ ویبُ ثٍ ٖٙشًٚی ډٮپًٓ ي ډَٞٳ او
ٹبىٍ ثٍ سبډیه إشبوياٍىَب ډلی٤ ُیٖز ثًىٌ ي وڂَاوی اُ ػُز سوچیٍ ثٍ ډىبث٬ آة ډى٦ٺٍ يػًى ووًاَي ىاٙز. 
سپىًڅًّی ٕبهز كً١ـٍ َب ي وٞت ډيیب ي ثیًٵیچشََب ویِ سًٕ٤ َٙٽشُبی ىاهچی ٹبثڄ ىٕشَٓ ډیجبٙي. 
 ه ډی سًان دٖبة سٞٶیٍ ٙيٌ ٍا ػُز إشٶبىٌ ډؼيى ىٍ دَيٍٗ آثِیبن ي یب ٽٚبيٍُی ثپبٍ ثَى. َمـىی
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اًٝلاً ىٍ ىيٌٍ ثٌَُ ثَىاٍی ٵٮبڅیز َبی ډًػي آڅًىځی ًَا ثٖیبٍ اويٻ ي ٹبثڄ َٝٵى٪َ ٽَىن ثًىٌ ي سىُب 
ٕبیڄ وٺچیٍ ډًسًٍی ي یب ډَٞٳ ًٕهشُبی ٵٖیچی ػُز ځَډبی٘ ي ډًاٍى ډىلَٞ ثٍ ٵٮبڅیز ي ٍٵز ي آډي ي
 ډٚبثٍ إز. ثٍ ایه ىڅیڄ ىٍ ایه ډَكچٍ ویبُ ثٍ اٍائٍ ٍيُٙبی ٽبَ٘ اطَار ًٕء ثَ ٽیٶیز ًَا ومی ثبٙي.
ثيڅیڄ ٭يڇ إشٶبىٌ اُ سؼُیِار ٕىڂیه، سىُب ډىج٬ اكشمبڅی ایؼبى ٽىىيٌ آڅًىځی ًٝسی، ٵٮبڅیز دمخ َبی 
آة ثًىٌ ٽٍ ثٍ ىڅیڄ ٙٮب٫ ٽڈ سبطیَ ٹبثڄ َٝٳ و٪َ ډی ثبٙىي. ثٍ ډى٪ًٍ ػچًځیَی اُ ډٚپلار ٙٲچی  ثَىاٙز
 ثَای ډشٞيیبن دمخ َب ٍ٭بیز ډٮیبٍَبی كٶب٩ز ٵَىی سًٝیٍ ډی ځَىى.
 
 هسيطيت ثْساقتی-6-1-2-3
ىي ډبٌ ثٮي اُ  ٹجڄ اُ ډجبىٍر ثٍ آثڂیَی ي ډبَی ىاٍ ٽَىن إشوََب ، هٚټ وڂٍ ىاٙشه إشوََب ثمير یټ سب
آَټ دبٙی ،ٕجت وبثًىی اوًا٫ ډوشچٴ اوڂچُب ٙيٌ ي ایه ٭مڄ ډبو٬ اوشٺبڃ ٭ًاډڄ ثیمبٍیِا ثٍ ىيٌٍ َبی دَيٍٙی 
ثٮي هًاَي ٙي. ث٦ًٍ ٽچی ىٍ إشوََبی دَيٍٗ ډبَی ١َيٍی إز ٽٍ ٍيُاوٍ ډبَیبن ډَىٌ اُ إشوَ ثَىاٙز 
اوىي ثٮىًان ٭بډڄ اوشٚبٍ ىَىيٌ ٭ٶًوز یب ثیمبٍی ىٍ إشوَ ٙيٌ ي ډيٵًن ځَىوي،ىٍٱیَ ایىًٍٞر ایه ډبَیبن ډیشً
 ٭مڄ ٽىىي.
 
 ضس ػفًَی وطزى تزْیعات پطٍضقی-
ډیچی ځَڇ ىٍ  002ثب ١ي٭ٶًوی ٽَىن څًاُڇ ،سؼُیِار ي سًٍآلار ثًٕیچٍ كً١ـٍ َبی كبيی ٽچَ(ثب ٱچ٪ز 
ٙیً٫ ثیمبٍی ثٍ إشوََب څیشَ)ي ډً٩ٴ ٽَىن ٽبٍٽىبن ډٍِ٭ٍ دَيٍٗ ډبَی ثٍ ٍ٭بیز ثُياٙز ډی سًان اُ 
 ػچًځیَی ٽَى.
 
 ضسػفًَی هبّیبى -
ډيیَیز ٝلیق ي ثُياٙشی ٭بډڄ اٝچی سًڅیي آثِیبن ډی ثبٙي.٭ميٌ سَیه ٍاٌ اوشٺبڃ ٭ًاډڄ ثیمبٍیِا آة ډی 
ثبٙيٽٍ ډَثً٣ ثٍ ډبَیبن يكٚی آثُب ثًىٌ ي ثيين وٚبن ىاىن ٭لایڈ يا١ق ٽچیىیپی ثٍ ىٵ٬ ٭بډڄ ثیمبٍیِا دَىاهشٍ 
٥َیٸ آة يٍيىی ياٍى إشوَ ډیًٚوي. ثب سًػٍ ثٍ ایه ٽٍ ځًوٍ سیلادیب ځًوٍ ػيیي ثٍ ډى٦ٺٍ ډیجبٙي ي  ي اُ
َیـڂًوٍ ا٥لا٭بسی اُ اطَ ٭ًاډڄ ثیمبٍیِای ثًډی ىٍ ډى٦ٺٍ ثَ ایه ځًوٍ يػًى وياٍى څٌا ثٍَٕی َبی ډیياوی ىٍ 
ٴ ي ثًیٌْ وٞت ىٕشڂبَُبی سًڅیي ایه هًٞٛ ثٖیبٍ ١َيٍی إز.ىٍ ایه َٙای٤ إشٶبىٌ اُ ٵیچشََبی ډوشچ
ٽىىيٌ اٙٮٍ ډبيٍا ثىٶ٘ ډبو٬ يٍيى ٭ًاډڄ ٭ٶًوی ثٍ ىاهڄ إشوََب ډیًٚى.٭لايٌ ثَ اوشٺبڃ ٭ًاډڄ ثیمبٍیِا اُ ٥َیٸ 
آة ،ٍاَُبی ىیڂَ اوشٺبڃ ٭ًاډڄ ثیمبٍیِا ویِ ډبوىي ځًوٍ َبی ډبَی هَیياٍی ٙيٌ ، ډيٵً٫ دَويځبن ي... يػًى 
ڈ ځَىٗ آة ىٍ إشوََب یپی اُ ډُمشَیه ٭ًاډڄ دیٚڂیَی اُ ثَيُ ثیمبٍیُب ىٍ ډبَیبن ىاٍى.سًػٍ هبٛ ثٍ ٕیٖش
یټ ډٍِ٭ٍ ډی ثبٙي. ٭مًډب ډبَیبن ثٍِځشَ كبيی ٭ًاډڄ ثیمبٍیِای ثیٚشَی ډی ثبٙىي ٽٍ ىٍ ًٍٝسیپٍ آة 
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ُياٍی ثـٍ كً١ـٍ َبی آوُب ثٍ كً١ـٍ َبی ډبَیبن ٽًؿپشَ ياٍى ًٙى ډیشًاوي ثب٭ض اوشٺبڃ ثیمبٍیُب ًٙى. وڂ
َٶشٍ سًٝیٍ ډیًٚى.١ي٭ٶًوی ؿپمٍ َبی ٽبٍٽىبن ډِاٍ٫  6سب4ډبَی َب ىٍ ٹَو٦یىٍ ٹجڄ اُ يٍيى ثٍ إشوَ ثمير 
١َيٍی إز ي ثب ایؼبى كً١ـٍ َبیی ىٍ يٍيىی ي هَيػی ډٍِ٭ٍ ي ٹَاٍىاىن ډلچًڃ ١ي٭ٶًوی ٽىىيٌ ىٍ آن 
ی ځَىوي.ََ إشوَ ىاٍای سؼُیِار دَيٍٙی ډبوىي آَټ ٽچیٍ يٕبیڄ وٺچیٍ ىٍ ُډبن يٍيى ي هَيع ١ي٭ٶًوی ډ
دی دی اڇ ١ي٭ٶًوی ډیڂَىى.إشوََب ثبیي َمًاٌٍ سمیِ وڂٍ  002اهشٞبٝی ي دٔ اُ ََ ثبٍ إشٶبىٌ ثًٕیچٍ ٽچَ 
ىاٙشٍ ًٙوي ٽٍ ثب سًػٍ ثٍ َٙای٤ ٱٌا ىَی ،وً٫ ځًوٍ ي ډًاٍىی اُ ایه ٹجیڄ ډی ثبیٖز ىٍ ىيٌٍ َبی ډى٪می 
 ثَوبډٍ ٍیِی ًٙوي.
ڄ سٶبير هًٞٝیبر ٵیِیپی ي ٙیمیبیی آة ثب ًَا (ٽٍ ػبوًٍان هٚپی ُی ىٍ آن ُیٖز ډیپىىي)ډبَیبن ي ثيڅی
آثِیبن ډپبویٖڈ َبی هبٝی ثَای ُويځی ىٍ ایه ډلی٤ ىاٍوي ډبوىي يػًى آثٚ٘.اُ ٥َٵی اٍځبویٖڈ َبی 
يځی ثیٚشَی اُ څلب٧ ثیمبٍیِا ىٍ آة ثب ًُٕڅز ثیٚشَی وٖجز ثٍ ًَا ډىشٺڄ ډی ًٙوي.آة وٖجز ثٍ ًَا دیـی
ٵیِیپی ي ٙیمیبیی ي ثیًڅًّیپی ىاٍى.اٽٖیْن ډلچًڃ ىٍ آة ثٖبىځی ىٍ ىٕشَٓ ډبَیبن وجًىٌ ي ډبَیبن ثَای 
% ٽڄ اوَّی كبٝڄ اُ ډشبثًڅیٖڈ ډبَی َٝٳ سبډیه ایه ویبُ 6%سب2إشٶبىٌ اُ آن ویبُ ثٍ َٝٳ اوَّی ُیبىی ىاٍوي.
ُٚبی هًٍٙیي ډیشًاوىي ثَ دًٕز ډبَیبن اطَ ثڂٌاٍوي اډب ٭لايٌ ثَ ایه ډیًٚى. ثَهی ٭ًاډڄ ثیمبٍیِا ي یب كشی سبث
ډًاٍى ثَهی دَويځبن ډبوىي ډَٱبن ىٍیبیی ثب٭ض ایؼبى إٓیت ثٍ ډبَیبن ًٙوي ي ٕجت ایؼبى ُهڈ ي ٭ٶًوز سًٕ٤ 
 ثبٽشَیُب ي ٹبٍؽ َب ډیًٚوي.إشمَاٍ ثٖیبٍی اُ ډٖبیڄ كبى دًٕز ثب٭ض لاٱَی ي ٵٺَ ٱٌایی ډبَی ډیًٚى.
ىٍ ثَهی ډًاٍى ثَيُ ثیمبٍی ىٍ ډبَی ثيڅیڄ ياٽى٘ ډبَی ثٍ آڅًىځی ډلی٤ ثًىٌ ٽٍ ىٍ ثٮ٢ی ډًاٍى ثيڅیڄ 
ٱٌای وبډشٮبىڃ دیـیيٌ سَ ډیًٚى.ػَیبن آّة ٽبٵی ي إشوََبی سمیِ ٽٍ اُ و٪َ سَاٽڈ ویِ ىاٍای سَاٽڈ ډ٦چًة 
 ثبٙىيډی سًاوي اُ ثَيُؿىیه ډٚپلاسی ػچًځیَی ٽىي.
ډبَیبوی ٽٍ ٍٵشبٍ ي سٲٌیٍ ٥جیٮی ىاٍوي ،ىٍ هلاڃ ؿىي ٕب٭ز سچٶبر ٕىڂیىی ي َٕیٮی ٍيی ىَي ایه اځَ ىٍ ډیبن 
ي١ٮیز (ډَٿ ي ډیَ وبځُبوی ډبَیبن)ومیشًاوي ثيڅیڄ ثیمبٍیُبی ٭ٶًوی ثبٙي ي اكشمبلا يٍيى ٕڈ یب ډًاى ه٦َوبٻ 
كیبسی إز ٽٍ وٍ سىُب ثمى٪ًٍ وؼبر  ډٚبثٍ ثٍ ىٍين آة إشوَ ډی سًاوي ىڅیڄ ایه ٍيیياى ثبٙي.ثىبثَایه ثٖیبٍ
ډبَیبن سب كي اډپبن ،ثچپٍ ثَای طجز ٽچیٍ ا٥لا٭بسی ٽٍ ډمپه إز ثًٍٞر ػيی ثَای ایه ځًوٍ ډ٢َ ثبٙىي ایه 
 ډًاٍى ٙىبٕبیی ي ثَٖ٭ز ثَای كڄ آن اٹياڇ ومًى.
َ ىٍ ىٍػٍ ډٮمًڃ سَیه ٭چز ډَٿ ي ډیَ ډبَیبن ىٍ كً١ـٍ َبی دَيٍٗ ډبَی ٽمجًى اٽٖیْن ډی ثبٙي.اځ
كَاٍر ثبلا ي ػَیبن ٽڈ آة يٍيىی ، ډبَیبن ثٍ ډیِان ُیبى سٲٌیٍ ًٙوي یب ٵیچشَ یب دمخ اُ ٽبٍ ثیٶشي ، سچٶبر 
ٕىڂیه ىٍ ډبَیبن ٍا ډًػت ډی ًٙى . ثب يػًى ثَهی ا٥لا٭بر ىٍ هًٞٛ ډیِان سلمڄ ي ثَىثبٍی ثبلای ځًوٍ 
 ی٘ اُ دی٘ سًػٍ ًٙى.ډبَی سیلادیب ، ثب ایه كبڃ ١َيٍی إز ثٍ ایه ډًاٍى ث
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اٽٖیْن ډلچًڃ ډُمشَیه ډشٲیَی إز ٽٍ ىٍ دَيٍٗ ډبَی، سًڅیي ٍا سى٪یڈ ډی ومبیي. اُ ٥َٵی ٽیٶیز دٖبة 
هَيػی اُ ډِاٍ٫ َڈ ياثٖشڂی ثٖیبٍ ثبلایی ثٍ ٱچ٪ز اٽٖیْن ډلچًڃ آن ىاٍى. سٍِیٸ ًَا ي اٽٖیْن ثٍ آة 
ن ډی ځَىى. ًَاىَی ډبو٬ سًڅیي اكشمبڃ سًڅیي څؼه ٍا ىٍ ډِاٍ٫ ٽبَ٘ ډی ىَي ي كياٹڄ ډبو٬ ثی ًَاُی ٙين آ
 ي ثبكياٹڄ ٽبَ٘ آوُب ىٍ إشوَ ي دٖبة هَيػی ډی ځَىى. DOCي  DOBثَهی ډًاى ٕمی ي ٽبَ٘ 
ًَاىٌ َبیی ٽٍ ىٍ إشوَ إشٶبىٌ ډی ًٙى ثبیي ٹبثچیز ػبثؼب ٽَىن ي اوشٺبڃ ثٍ َمٍ وٺب٣ إشوَ ٍا ىاٙشٍ ثبٙي. 
ين ثٍ َٝٵٍ اُ څلب٧ ډَٞٳ اوَّی ثبٙىي. ًَاىٌ َبی ایَػز ثٖشَ ٍا ثََڈ وِوي ي ٕجت ٽييٍر آة وًٚى. ډٺَ
ٽٍ ًَا ٍا ثٍ آة سٍِیٸ ډی ٽىىي ثب سًػٍ ثٍ َٙای٤  إشبن ثًَُٙ ډىبٕت سَ ډی ثبٙي. ډلٺٺیه ثَإبٓ وشبیغ 
 سؼَثیبر هًى ا٭لاڇ ٽَىٌ اوي ٽٍ ٽبٍثَى كؼڈ ًَای ثیٚشَ، ډىؼَ ثٍ سًڅیي ثیٚشَ ي ثُجًى ٽیٶیز آة ډی ًٙى. 
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ػُز ډيیَیز ډِاٍ٫ ډی ثبیٖز ٱٌاىَی یب ٽًىىَی ثٍ ٥ًٍ ىيٌٍ ای ي ډپٍَ ډَٞٳ ًٙى سب ػًاډ٬ دبیياٍی اُ 
ُوؼیٌَ ٱٌایی ٽبډڄ ثَدب ًٙى. ٕ٦ًف ايع ػمٮیز ثبٽشَی ىٍ دی ػَیبن ٽًىىَی ثٍ وٖجز آوـٍ ىٍ دی إشٮمبڃ 
ى٪ڈ آن ٍم ډی ىَي، هیچی ٽمشَ إز. ُیَا دَيسًُيآ ي ىیڂَ اٍځبویٖڈ َبیی ٽٍ ثٍ ٙير اُ ثبٽشَی َب سٲٌیٍ وبډ
ي اٵِای٘ آن َب ٍا ډلييى ډی ٽىىي ي اُ ٹجڄ سٚپیڄ ٙيٌ يػًى ىاٍى. ػمٮیز دَيسًُيآ َڈ سًٕ٤ ُئًدلاوپشًن 
ډلچًڃ ډًٍى إشٶبىٌ ٹَاٍ ډی ځیَى. ٽًىىَی  َب ٽىشَڃ ډی ځَىى ي ثٍ ایه سَسیت ډبىٌ آڅی ثب سبطیَ ٽڈ ثَ اٽٖیْن
ي ٱٌاىَی ثبیي ٍيُاوٍ، ثٍ ډیِان ٽڈ ي ثَإبٓ ٭مٸ ٍيیز ٕٚی ىیٖټ، ي١ٮیز ًَایی ٙبډڄ اثَی ي آٵشبثی 
 ثًىن ي ي١ٮیز ىډبیی ي ویبُ ثیًډبٓ ډًػًى ىٍ إشوَ ًٍٝر ځیَى سب ډىؼَ ثٍ ٽبَ٘ آڅًىځی آة وڂَىى.
شی سًػٍ ثٍ ډیِان ویبُ ٍيُاوٍ ډبَیبن إز.اځَ ٱٌای ډًٍى إشٶبىٌ، ىٍ إشوَ اُ ىیڂَ ډًاٍى ډُڈ ىٍ ٱٌا ىَی ىٕ
 ثٍ ٥ًٍ ٝلیق سًُی٬ ي ىٍ اهشیبٍ ډبَی ٹَاٍ وڂیَى َيٍ ٍٵشٍ ي هًى اُ ډىبث٬ آلایىيٌ آة ډی ثبٙي. 
ٽبٵی  إشٶبىٌ اُ ٕیىی َبی ٱٌاىَی اڅجشٍ ثٍ سٮياى ډىبٕت ىٍ إشوَ ډی سًاوي ثٍ دَيٍٗ ىَىيٌ، ثَای ٱٌاىَی
ٽمټ ومبیي. ثَهی دَيٍٗ ىَىيځبن ٱٌا ٍا ٵٺ٤ ىٍ ؿىي وٺ٦ٍ ډلييى ي ىٍ یټ وًثز ىٍ إشوَ ډی ٍیِوي ٽٍ 
ثب٭ض َيٍ ٍٵشه آن ډی ًٙى. ثُشَ إز ٱٌا ىٍ ؿىي ي٭يٌ ي ىٍ ٕ٦ق وٖجشبً ثٍِځشَی ٽٍ ٹبثڄ ٽىشَڃ ي دبی٘ 
 سًٕ٤ ډيیَ ډٍِ٭ٍ إز إشٶبىٌ ًٙى. 
ىٹز ثیٚشَی ا٭مبڃ ځَىى. ایه وً٫ ٱٌا ثٍ ٍاكشی ىٍ آة ډلچًڃ ډی ًٙى ي ثٍ َيٍ ىٍ إشٶبىٌ اُ ٱٌای دچز ثبیي 
ډی ٍيى ي ىٍ ياٹ٬ ثٍ ىڅیڄ ٱىی ثًىن اُ دَيسئیه، ؿَثی ي آٍى ډبَی ثٍ ډىج٬ اٝچی آڅًىٌ ٽىىيٌ آة سجيیڄ ډی 
مبً ثبیي سًٕ٤ ځَىى. ثٍ َمیه ىڅیڄ كشمبً ثبیي ىٍ ؿىي وًثز ثٍ ډبَی ىاىٌ ًٙى. ٽیٶیز دچز ډًٍى إشٶبىٌ كش
ډَٞٳ ٽىىيځبن ډًٍى ثٍَٕی ٹَاٍ ځیَى. ىٍ ياٹ٬ ډًاى ُایي ٱٌایی ٍا ډی سًان ثب ډَٞٳ ٱٌای ډىبٕت ي ډٺياٍ 
 ٽبٵی ثٍ كياٹڄ ٍٕبوي.ٽىشَڃ ٽًى ي ٱٌا ثب٭ض ٽبَ٘ ډًاى ػبډي ٹبثڄ ًٍٕة ىٍ دٖبة ویِ ډی ځَىى. 
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َمبو٦ًٍ ٽٍ ىٍ ٵٞڄ دی٘ ثیىی آطبٍ ډ٦َف ځَىیي ثب سًػٍ ثٍ ډىج٬ آّة ثَىاٙشی(ؿبٌ)اكشمبڃ يٍيى ځًوٍ سیلادیب ثٍ 
ډىبث٬ آة ثَىاٙشی يػًى وياٍى ثب ایىلبڃ ثب سًػٍ ثٍ اكشمبڃ سًٕٮٍ ٥َف ىٍ ثوُٚبی ډوشچٴ إشبن سًٝیٍ ډیًٚى 
َف َبی اكشمبڅی سًٕٮٍ سًػٍ ثٍ اكشمبڃ ياٍى ٙين ځًوٍ ثٍ ډىبث٬ ثَىاٙشی ١َيٍی إز. َمـىیه ىٍ ډًٍى ثٺیٍ ٥
ىٍ ُډبن سوچیٍ آة ډِاٍ٫ ویِ اډپبن هَيع ثـٍ ډبَی اُ ډِاٍ٫ ثٍ ٥َٳ ډىبث٬ دٌیَويٌ يػًى هًاَي ىاٙز. 
دٌیَويٌ ، سًٍی َبیی  ػُز ٽىشَڃ يٍيى ي هَيع ډبَیبن ىٍ ډِاٍ٫ دَيٍٗ ډبَی ي سٲییَ ىٍ َٙای٤ ٥جیٮی ډىبث٬
ىٍ ډلڄ َبی يٍيىی آثڂیََب ي هَيػی َُپُٚب ىٍ و٪َ ځَٵشٍ ٙيٌ إز. يػًى ایه سًٍَب ډبو٬ اُ يٍيى ډبَیبن 
ي ٕبیَ آثِیبن ثٍ كً١ـٍ َبی دَيٍٗ ډبَی هًاَي ٙي، اُ ًٕی ىیڂَ وٞت سًٍی ىٍ هَيػی َُپ٘، وٺ٘ 
 اٍى.ډًطَی ىٍ دیٚڂیَی اُهَيع  ثـٍ ډبَیبن دَيٍٙی ىٍ دی ى
اُ ػمچٍ ٭ًاډڄ اٽًڅًّیټ ىیڂَ ٽٍ ىٍ ُډبن ثٌَُ ثَىاٍی اُ ٥َف ډی سًاوي سٮبىڃ اٽًڅًّیټ ډى٦ٺٍ ٍا ثََڈ 
ثِوي ي اُ ًٕی ىیڂَ ډىؼَ ثٍ يٍيى هٖبٍر ثٍ ډِاٍ٫ دَيٍٗ ډبَی ًٙى، ك٢ًٍ دَويځبن ډُبػَ ي ثًډی 
یپی ي ػچًځیَی اُ يٍيى هٖبٍر ثٍ ډبَیوًاٍ ىٍ ډى٦ٺٍ ډ٦بڅٮبسی ډی ثبٙي. څٌا ػُز ډمبوٮز اُ سياهڄ اٽًڅًّ
 دَيٍٗ ىَىيځبن، ٍاَپبٍَبیی ىٍ َٕإَ ػُبن يػًى ىاٍى ٽٍ ثَهی اُ آوُب ثٍ َٙف ًیڄ ډی ثبٙىي:
 :  srellepeR driB cinosartlUىٕشڂبٌ  -الف
وٖجز  ثب إشٶبىٌ اُ ایه ىٕشڂبَُب ډی سًان ثب ایؼبى اډًاع، (ٝياَبی ٵَاًٝر) ٽٍ اوٖبن ٹبىٍ ثٍ ٙىیين آن ویٖز
 ثٍ ىٵ٬ دَويځبن ىٍ ډلڄ ډًٍىو٪َ اٹياڇ ومًى. 
 :  xrellepeR driB cinoSىٕشڂبٌ  -ة
ایه ىٕشڂبٌ َب ىاٍای ٹبثچیز ثَوبډٍ ٍیِی ثَای ىٵ٬ ځًوٍ َبی يیٌْ ای اُ دَويځبن إز، ایه ىٵ٬ ٽىىيٌ َبی 
ي ٽَى ثٍ ځًوٍ ای ٽٍ ٕبیَ ًٝسی، ٝياَبیی اُ دَويځبن ډُبػڈ ي یب وبڅٍ دَويځبن ثٍ ىاڇ اٵشبىٌ ایؼبى هًاَى
 دَويځبن اكٖبٓ ه٦َ ي وباډىی ٽَىٌ ي وِىیټ ډلييىٌ ډًٍىو٪َ ووًاَىي ٙي.
 ثپبٍځیَی ثبڅه َبیی ثب ؿٚڈ َبی سَٕىبٻ:   -ح 
ىٍ ایه ٍيٗ سًح َبی ثٍِٿ ي ثبڅه ډبوىيی ٍا ٽٍ ىٍ دٚز ي ػچًی آن سًٞیَ ؿٚڈ دَويځبن ٙپبٍؿی سَٕیڈ 
 وٞت ډی ومبیىي. ىٍ ایه كبڅز دَويځبن ثٍ ىڅیڄ سَٓ وِىیټ ډِاٍ٫ ووًاَىي ٙي.ٙيٌ إز ٍا ىٍ ثبلای ډِاٍ٫ 
 ٹَاٍ ىاىن سمٖبف دلإشیپی ىٍ ٕ٦ق آة ډِاٍ٫:  -ت 
ىٍ ایه ٍيٗ ډی سًان َٕ سمٖبف ٍا ثٍ ًٍٝر دلإشیپی ٽٍ ىاٍای ؿٚڈ َبی ٙٶبٳ ډی ثبٙي سُیٍ ٽَىٌ ي ثَ 
 سًاوي ىٍ ىٵ٬ دَويځبن ډًطَ ثبٙي.ٍيی ٕ٦ق آة ډِاٍ٫ ٙىبيٍ ٕبهز، ك٢ًٍ َٕ سمٖبكمی 
 وٞت سًٍی ىٍ ډِاٍ٫ دَيٍٗ ډبَی  - ث
ډشيايڃ سَیه ٍيٗ، وٞت سًٍی ىٍ ډِاٍ٫ دَيٍٗ ډبَی ډی ثبٙي. ىٍ ایه ٍيٗ سًٍَبیی ثٍ ًٍٝر ٭مًىی ىٍ 
٭َٟ ډِاٍ٫ دَيٍٗ ډبَی وٞت ډی ًٙى. دَويځبن ىٍ َىڂبڇ ٵَيى ثَ ډِاٍ٫ ثٍ ایه سًٍیُب ثَهًٍى ومًىٌ ي ثٍ 
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هًاَىي اٵشبى، ایه ٍيٗ ىٍ كبڃ كب١َ ىٍ ثَهی اُ ډِاٍ٫ دَيٍٗ ډبَی ىٍ ٙمبڃ ٽًٍٚډبن ٽبٍثَى ىاٙشٍ ي  ىاڇ
وٺ٘ ډًطَی ىٍ ػچًځیَی اُ يٍيى هٖبٍر دَويځبن ډبَیوًاٍ ثٍ ډِاٍ٫ دَيٍٗ ډبَی ىاٍى. لاُڇ ثٍ ًٽَ إز 
 ٥ًڃ سًٍَب ثٖشٍ ثٍ اثٮبى ډِاٍ٫ ډشٶبير ډی ثبٙي.
 پبٍَبی ُیَ ىٍ ػُز ٽبَ٘ آطبٍ ډىٶی ٥َف ىٍ ډى٦ٺٍ دیٚىُبى ډیًٚى:٭لايٌ ثَ ډًاٍى ٵًٷ ٍاَ
 دًٙ٘ ٽبوبڃ َبی ٵب١لاثَي ي سوچیٍ ډشىبية ٽبوبڃ َب ػُز ػچًځیَی اُ سوڈ ځٌاٍی كَٚار ي ایؼبى ثً. -
 ٽبٙز ځیبَبن ٕمی ىٍ ا٥َاٳ كً١ـٍ َب ي ٽبوبڃ َب ػُز كٌٳ ٽَډُبی ثیمبٍی ُا  -
مب٭ی ىٍ ٕ٦ق ػمٮیز ډٖشٺَ ىٍ ډلڄ ثَإبٓ ډٮیبٍَبی يُاٍر ثُياٙز ي ایؼبى اډپبوبر ثُياٙشی ي اػش -
 ىٍډبن ي آډًُٗ دِٙپی 
 ي ډلڄ إپبن دَٕىڄدبٽٖبُی ډَست ډلی٤ ُیٖز ٽبٍځبٌ  -
 ػچًځیَی اُ إپبن اٵَاى ٱیََمڂًن اُ و٪َ ٵََىڂی ىٍ ٽىبٍ یپيیڂَ -
 جز ثٍ اَبڅی ثًډی ىاٍوي.اكشَاُ اُ إشوياڇ اٵَاىی ٽٍ اُ و٪َ ٵََىڂی سمبیِار ُیبىی وٖ -
 سًٚیٸ َٕډبیٍ ځٌاٍان ي دیمبوپبٍان ډلچی ثٍ اوؼبڇ هيډبر ثیٚشَ ي ثُشَ ىٍ ډى٦ٺٍ ډًٍى ډ٦بڅٮٍ -
 آثِیبنٽىشَڃ ي ډجبٌٍُ ثب ډًػًىار وبهًإشٍ ىٍ إشوَ . اوًا٫ ډًػًىار وبهًإشٍ ىٍ إشوََبی دَيٍٗ  -
 ٙبډڄ ٍٕ ىٕشٍ ُیَ َٖشىي:
ي څٌا ثبیي ثب سًػٍ ثٍ اكشمبڃ يٍيى یب اطَ سٲٌیٍ ډی ٽىىي ډبَیبنشىي ٽٍ ډٖشٺیمبً اُ ډًػًىاسی َٖ :قىبضچیبى -
 ایه ډًػًىار ثٍ إشوََب ي ځًوٍ َبی ډبَی سًػٍ يیٌْ ي ثَوبډٍ ٍیِی هبٝی ثَای آوُب ىٍ و٪َ ځَٵز.
إشوََبی  سًڅیي ىٍ ډی سًاوىيىيُیٖشبن، هِويځبن، دَويځبن ي دٖشبوياٍان اُ ػمچٍ ٙپبٍؿیبوی َٖشىي ٽٍ 
ىَىي اُ آوؼب ٽٍ ایه ځًوٍ ثٮىًان یټ ځًوٍ ياٍىاسی ثٍ ډى٦ٺٍ إز ي اُ ډیِان ي ٍا ٽبَ٘  سیلادیبدَيٍٗ 
ولًٌ اطَ ٕبیَ ػبوًٍان ثَ ایه آثِی ا٥لا٭بر ډیياوی يػًى وياٍى څٌا دیٚىُبى ډیًٚى ثًٍٞر دبیچًر اثشيا 
 ٍ ياٍىاسی اُ و٪َ ٍٹبثز ٱٌایی ي ٵ٢ب ثٍَٕی ًٙى.ولًٌ ي ډیِان اطَ ي ثََمپى٘ ٕبیَ ځًوٍ َبی ډى٦ٺٍ ثب ځًو
ٍٹبثز ٽىىيٌ َب ځًوٍ َبیی َٖشىي ٽٍ ثَای ٱٌا، ٵ٢ب ي اٽٖیْن ډلچًڃ ىٍ آة ي ٱیٌَ ثب  ضلبثت وٌٌسُ ّب: -
ٽٍ ځًوٍ َبی دَيٍٙی إشوَ، ٍٹبثز ډی ٽىىي. ایه ډًػًىار ثٍ هب٥َ ویبَُبی ډٚشَٻ ُیٖز ډلی٦ی 
ىاٙشٍ ثبٙىي ډیشًاوىي ډلييىیشُبیی ثَای ٍٙي ایه ځًوٍ ایؼبى ٽىىي.َمبو٦ًٍ ٽٍ ډمپه إز ثب ځًوٍ سیلادیب 
 دیٚشَ اٙبٌٍ ٙي ویبُ اُ ثًٍٞر دبیچًر ثب ييٍى ځًوٍ سیلادیبثَ ایه ډً١ً٫ ثٍَٕی ىٹیٸ سَی ًٍٝر ځیَى.
ياٙشٍ ي ځًوٍ َبی دَيٍٙی واطَار ُیبن آيٍ ډٖشٺیمی ثَ ٍيی  آٵز َب ځًوٍ َبیی َٖشىي ٽٍ اٱچت آفت ّب: -
ثیٚشَ ثٍ سبٕیٖبر، يٕبیڄ ي اثِاٍ آلار إشوََب إٓیت ډی ٍٕبوىي ډبوىي ًٍٕام ٽَىن ىیًاٌٍ َبی إشوَ ي 
إٓیت ٍٕبوين ثٍ دبیٍ ٽز ياٻ َب، ىٍیـٍ َب، ٕیىی َبی ٱٌاىَی، ىٕشڂبَُبی ًَاىٌ، سًٍی َب، ٙبوييٍَب 
 ډُڈ سَیه آٵز َب ىٍ إشوَ ٭جبٍسىي اُ: …ي 
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ی وٺت ُن (كٶبٍ)، ثبلاوًٓ َب یب ثبٍوبٽڄ َب ي ييىثًٍَب َٖشىي. لاُڇ ثٍ یبىآيٍی هَؿىڀ َب، ډیڂًَب -
 إز ٽٍ ثبلاوًٓ َب ي یب ثبٍوبٽڄ َب، ثٍ وبڇ َبی ډلچی ځَٚ یب ځٖبٍ ویِ ډٮَيٵىي.
 ٍيٗ َبی ٽىشَڃ ډًػًىار وبهًإشٍ ىٍ إشوََب -
 ومبیىي. ىٍ ٽىشَڃ ډًػًىار وبهًإشٍ ىي ٍيٗ ٵیِیپی ي ٙیمیبیی إشٶبىٌ ډی
ٍيٗ ٵیِیپی: ایه ٍيٗ إٓبوشَیه، ډًطَسَیه ي ىٍ ٭یه كبڃ ډٺَين ثٍ َٝٵٍ سَیه ٍيٗ ٽىشَڃ ي ډجبٌٍُ  -
 ثٍ ٙمبٍ ډیَيى ٽٍ ٍيٗ ډجبٌٍُ ٵیِیپی ٙبډڄ:ډبَی  ثب ډًػًىار وبهًإشٍ ىٍ إشوََبی دَيٍٗ
ن، آَټ دبٙی ي اوؼبڇ َمٍ ډَاكڄ آډبىٌ ٕبُی إشوَ ٙبډڄ سوچیٍ ٽبډڄ آة، هٚټ ٽَىن، ٙوڈ ُى -
 آثڂیَی ثب ىٹز إز.
 وٞت سًٍی َبی ډىبٕت ىٍ ډٖیَ آة يٍيىی -
 إشٶبىٌ اُ يٕبیڄ ي اثِاٍ ٝیبىی  -
 وڂُياٍی ډ٦چًة هبٽَیَِب ي ىٍیـٍ َبی يٍيىی ي هَيػی آة -
ٍيٗ ٙیمیبیی: ىًٍٍٝسی ٽٍ ٽىشَڃ ډجبٌٍُ ٵیِیپی ثب ډًػًىار وبهًإشٍ وشیؼٍ ډظجشی وياٙشٍ ثبٙي. ثَای  -
ډیشًان اُ ډًاى ٙیمیبیی ي ٕمًڇ ډوشچٴ إشٶبىٌ ډبَی اُ ثیه ثَىن ایه ډًػًىار ىٍ إشوََبی دَيٍٗ 
َی٬ سَ ي ډًطَ سَ إز اډب ومًى. ىٍ ایه ٍيٗ ثٍ ىڅیڄ هبٝیز ٕمی ایه ډًاى، إشٶبىٌ اُ آن َب ثٖیبٍ ٕ
 ډُمشَیه ډٮبیت ایه ٍيٗ ٭جبٍسىي اُ:
 َِیىٍ َبی ثبلای سُیٍ ي إشٶبىٌ اُ ډًاى ٙیمیبیی -
 يٹز ځیَ ثًىن -
 اطَار وبډ٦چًة ثَ ډلی٤ دیَاډًوی -
، آثِیبنډ٦چًثشَیه ډًاى ٙیمیبیی ډًٍى إشٶبىٌ ثَای اُ ثیه ثَىن ډًػًىار وبهًإشٍ ىٍ إشوََبی دَيٍٗ 
 سىي اُ:٭جبٍ
)، ایه ډبىٌ یټ وً٫ ډلًٞڃ ػىجی ډِاٍ٫ ؿبی ثًىٌ ي ډبىٌ اٝچی ekac dees aet aillemaC: سٶبڅٍ سوڈ ؿبی (الف
ىٍٝي سٶبڅٍ سوڈ ؿبی ٍا ٕبدًویه سٚپیڄ ډی ىَي. ایه ډبىٌ ٕمی  51-9وبڇ ىاٍى ٽٍ كييى  eninopaSآن ٕبدًویه 
ثب ایىلبڃ ثب سًػٍ ثٍ اطَ ٽٚىيځی إه ډبىٌ ثبیي ثٍ اٙپبڃ ډوشچٴ ٹَٛ (ٽیټ) ي دًىٍ ىٍ ثبُاٍ ٭َ١ٍ ډی ًٙى. 
 ثَای إشٶبىٌ ىٍ كً١ـٍ َبی دَيٍٗ سیلادیب ثًٍٞر دبیچًر ډیِان اطَ آن ثٍَٕی ًٙى.
) وبڇ ىاٍى. وً٫ سؼبٍی ایه enonetoR) : ډبىٌ ډًطٌَ اٝچی ایه ځیبٌ، ٍيسىًن (toor sirreDٍیٍٚ ځیبٌ ىٍیٔ ( ة:
ىٍٝي ٍيسىًن ىاٍى. ٱچ٪ز ډًٍى إشٶبىٌ ایه ډبىٌ ثَای اُ ثیه ثَىن  5ځیبٌ ثٍ ًٍٝر دًىٍ إز ي ډٮمًلاً 
 5ځَڇ دًىٍ،  4یب ثٍ ٭جبٍر ىیڂَ ډیشًان  یشَ ډیچی ځَڇ ىٍڅ  0/2ډبَی ډًػًىار وبهًإشٍ ىٍ إشوََبی دَيٍٗ 
 ىٍٝي ٍيسىًن ىٍ ََ ډشَډپٮت آة إز.
 .): ایه ډبىٌ ٕمی ثیٚشَ ثَای ٽٚشه ي اُ ثیه ثَىن هَؿىڀ َب ثٍ ٽبٍ ډی ًٙىniveS: ٕڈ ًٕیه (ح 
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 .: ځَى سىجبٽً: ډبىٌ اٝچی ډًطٌَ اٝچی سىجبٽً، ویپًسیه إز ت 
ثیٚشَ ثَای اُ ثیه ثَىن هَؿىڀ َب، كچِين َب ي ډیڂًَبی وٺت ُن (كٶبٍ)  : هبٽٖشَ دًٕشٍ ثَوغ: ایه ډبىٌ ث 
ډیَیِوي  …ثٍ ٽبٍ ډیَيى. ثيیه ډى٪ًٍ دًٕشٍ ثَوغ ٍا ًُٕاويٌ ي هبٽٖشَ آن ٍا ىٍ ىاهڄ كٶٌَ َبی هَؿىڀ َب ي 
 ډىؼَ ثٍ  ٽٍ ثيیه ٥َیٸ ىٍ ٕیٖشڈ سىٶٖی ایه ډًػًىار (هًٞٝبً ٹٖمز آثٚ٘ َب) اهشلاڃ ثًػًى آډيٌ ي وُبیشبً
 ډَٿ ي ډیَ آن َب ډی ًٙى. 
٭لايٌ ثَ ډًاى ٙیمیبیی یبى ٙيٌ، ثَای ٽىشَڃ ي ډجبٌٍُ ثب ډًػًىار وبهًإشٍ ىٍ إشوََب ، اُ ىیڂَ ډًاى ٙیمیبیی 
. ویِ ډیشًان إشٶبىٌ ومًى. ثبسًػٍ ثٍ آطبٍ وبډ٦چًة ُیٖز ډلی٦ی وبٙی اُ ډَٞٳ …ي  ډبوىي سَی ٽچَيٵه، ٽچَ
ثَى ٍيٗ َبی ٵیِیپی ىٍ ٽىشَڃ ډًػًىار وبهًإشٍ اٍػلیز ىاٙشٍ ي ثبیي ٕٮی ًٙى كشی ډًاى ٙیمیبیی، ٽبٍ
اڅمٺييٍ اُ ډَٞٳ ډًاى ٙیمیبیی ثًیٌْ سَٽیجبر ډٞىً٭ی اُ ٹجیڄ ًٕڇ ىٵ٬ آٵبر ي ډًاٍى ډٚبثٍ إشٶبىٌ ثٮمڄ 
ډًٍى ویبُ ډَٞٳ ویبیي. َمـىیه ىٍ ًٍٝر اڅِاڇ ثٍ ډَٞٳ ډًاى ٙیمیبیی سٮییه ډٺياٍ ډَٞٳ ثی ه٦َ ي كياٹڄ 
 اَمیز ثٖیبٍ ُیبىی ىاٍى.
٭لايٌ ثَ ایه ډًاٍى َمبو٦ًٍ ٽٍ دیٚشَ ویِ اٙبٌٍ ٙي څِيڇ ثٍَٕی ٭مچی ىٍ هًٞٛ ٙپبٍؿیبن،ٍٹیجبن ،آٵبر ي 
ولًٌ إشٶبىٌ اُ ډًاٍى ثَ ٍيی ایه ځًوٍ ػيیي ثًٍٞر دبیچًر ىٍ ډى٦ٺٍ ػُز ثٍَٕی ي سٮییه ىٹیٸ ایه ٭ًاډڄ 
 ١َيٍی إز.
 
 تملیل آحبض ًبقی اظ ٍضٍز احتوبلی گًَِ تیلاپیب ثِ اوَؾیؿتوْبی هٌطمِ -6-1-2-7
ثمى٪ًٍ ٽىشَڃ يٍيى اكشمبڅی ایه ځًوٍ ثٮىًان یټ ځًوٍ ډُبػڈ ثٍ آثُبی ډى٦ٺٍ ث٦ًٍ ٽچی ډیشًان اُ ٽٚز سټ 
ػىٖی إشٶبىٌ ومًى ٽٍ دٔ اوشوبة ػىٔ ډًٍى و٪َ ػُز ٽٚز ي دَيٍٗ ثبیي اٹياډبر لاُڇ ثَای ٽٚز سټ 
ی آن ًٍٝر ثڂیَى. اٹياډبسی اُ ػمچٍ وٞت سًٍی َب ىٍ يٍيىی ي هَيػی َبی كً١ـٍ َبی دَيٍٗ ػىٖ
ډبَی ي و٪بٍر ٝلیق ثَ ولًٌ اوشٺبڃ ثـٍ ډبَی َب ثٍ إشوََب ډیشًاوي ىٍ ٽبَ٘ اكشمبڃ يٍيى ایه ځًوٍ ثب 
 اٽًٕیشڈ َبی آثی ډى٦ٺٍ ډٶیي ثبٙي .
ځًوٍ َبی ډوشچٴ سیلادیبي َٙای٤ هبٛ َُپ٘ هَيػی  اُ ًٕی ىیڂَ ثب سًػٍ ثٍ ىاډىٍ سلمڄ ًٍٙی سًٕ٤
 ٕ٦لی ىٍ ډى٦ٺٍ وڂَاوی ىٍ ایه ډًٍى يػًى ووًاَي ىاٙز.آة دٖبثُب ٭يڇ يٍيى ثٍ ډىبث٬ 
 
 پبيف ٍ هسيطيت ظيؿت هحیطی -6-2
ػُز ا٥میىبن اُ ٭مچپَى، ٽبٍایی ي اطَ ثوٚی اٹياډبر ي ثَوبډٍ َبی ٽبَ٘ آطبٍ ًٕء ١َيٍی إز ایه 
َيٳ ثَوبډٍ دبی٘ ُیٖز ډلی٦ی ىٕشَٕی ثٍ ا٥لا٭بسی إز ٽٍ ډٚوٜ ٕبُى  ثٍَٕی ي ٽىشَڃ ًٙوي.اٹياډبر 
دی٘ ثیىی َبی اوؼبڇ ٙيٌ اُ اطَار دَيٌّ ىٍ ډلييىٌ َبی ٹبثڄ ٹجًڃ ډُىيٕی ي ُیٖز ډلی٦ی ٹَاٍ هًاَىي 
َاٹجز ُیٖز ډلی٦ی ىاٙز. ثٍ ا١بٵٍ ا٥لا٭بر َٚياٍ ىَىيٌ ای اُ ي١ٮیز وبډىبٕت ٍا ىٍ اهشیبٍ ٹَاٍ ىَي. ډ
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ډشبطَ اُ دَيٌّ ډٶیي ثًىٌ ثبٙي ي اډپبن دی٘ ثیىی اطَار ي دیبډيَبی آسی ٍا ویِ ډیَٖ ٕبُى. َمـىیه ىٍ ًٍٝر 
دی٘ ثیىی یب ډٚبَيٌ اطَار ٱیَٹبثڄ ٹجًڃ ي یب اطَاسی ٽٍ ثٍ ََ ىڅیڄ ىٍ ډًٹ٬ اٍُیبثی دی٘ ثیىی وڂَىیيٌ ثًىوي، 
ی ي اسوبً ٕیبٕز َبی اٹياډبر اٝلاكی ي ٽبَ٘ اطَار ًٕء ػِء ثٍ ا٥لا٭بسی ٍا ثَای سٞمیڈ ځیَی ډيیَیش
 ًويػِء ًٽَ هًاَي ٙي. دبٍاډشََبیی ٽٍ ىٍ اطَ آډبىٌ ٕبُی ي اػَای ایه دَيٌّ ډمپه إز ىٕشوًٗ سٲییَ ٙ
 ٽٍ ًیلا َٙف ىاىٌ ډیًٚى.ىٍ ثَوبډٍ ډيیَیز ي دبی٘ ُیٖز ډلی٦ی ثبیي ډًٍى سًػٍ ٹَاٍ ځیَوي 
 
 هِ هسيطيت ظيؿت هحیطیاضائِ ثطًب -6-3
 ثطًبهِ وٌتطل ویفیت آة ٍ پؿبة حَضچِ ّب -6-3-1
ثٍ هًٞٛ ىٍ إشوََبیی ٽٍ ىاٍای ډیِان سَاٽڈ ثبلا َٖشىي اُ  إشوَدَيٍٗ ډبَیډيیَیز ٽیٶیز آة ىٍ ََ 
ډلاك٪بر ايڅیٍ ثٍ ٙمبٍ ډی ٍيوي. ٽىشَڃ ٽیٶیز آة اُ ٭ًاډڄ سٮییه ٽىىيٌ ډیِان ٍٙي ي ډَٿ ي ډیَ آن ډی 
ډٮَٵی ډی ًٙى ي څٌا ثب ومًوٍ  آثِیبن ثبٙي. آة ثب ٽیٶیز هًة ډٮمًلاً ثٍ ٭ىًان آة ډىبٕت ٍٙي ي ډبويځبٍی
، ىٍ ََ ىيٌٍ دَيٍٗ، ىٍ ًٍٝر ډٚبَيٌ سٲییَار ٹبثڄ ډلًٖٓ ىٍ اٽٖیْن ډلچًڃ، ح َبٗ، ٽڄ ثَىاٍی
ویشَيّن آډًویبٻ ي ویشَار، وٖجز ثٍ ىيٌٍ َبی ٹجڄ ي یب ډٚبَيٌ ََځًوٍ آڅًىځی ډَاست ثٍ اٍځبن َبی ًیٞلاف 
 ثُياٙز ډلی٤ ي ٕبُډبن كٶب٩ز ډلی٤ ُیٖز ا٥لا٫ ىاىٌ هًاَي ٙي.ډبوىي 
ز دٖبة، هَيػی إشوََب، ٕبُډبن كٶب٩ز ډلی٤ ُیٖز إشبوياٍى ىٵ٬ دٖبة یب إشبوياٍى ىٍ ډًٍى ٽیٶی
إشبوياٍىَبی ُیٖز ډلی٦ی آن  ٽٍ كييى ي ډیِانډٮیه ومًىٌ إز  ثٍ ډىبث٬ آة هَيػی ٵب١لاة َب ٍا
، 5DOBب ٙبډڄ ډٚوٜ ډی ثبٙي. ىٍ ایه دَيٌّ ثبیٖشی سٮياى ٽبٵی اُ دبٍاډشََب اوشوبة ځَىوي. ځًیبسَیه دبٍاډشََ
ي سٮياى ٽچی ٵَڇ ډی ثبٙىي. ثَوبډٍ ٽبٍ ثبیٖشی ٥ًٍی اوؼبڇ ځَىى ٽٍ دٔ اُ ٍیِٗ دٖبة َبی  Hpډًاى ډٮچٸ، 
مًوٍ ثَىاٍی ي آوبڅیِ ًٍٝر دٌیَٵشٍ ي وشبیغ ، یب ىٍ ُډبن سوچیٍ دٖبة ثٍ ډلی٤ وإشوَ َب ثٍ كً١ـٍ َبی سوچیٍ
اُ كي إشبوياٍى سؼبيُ ومًىٌ ثبٙي ثبیٖشی َٕیٮبً وٖجز ثٍ  ثيٕز آډيٌ ثب إشبوياٍىَب ډٺبیٍٖ ًٙوي. ؿىبوـٍ
اٝلاف ٕیٖشڈ یب ٽبٍثَی ثُیىٍ، ىٕشًٍاڅٮمڄ َبی لاُڇ ٝبىٍ ي ثٍ ٽبٍ ځَٵشٍ ًٙوي. آُډبی٘ َبی ثٮيی ثبیي ثب 
 إشبوياٍىَب س٦بثٸ ىاٙشٍ ثبٙىي.
یڄ كؼڈ اويٻ ي ویِ ٭يڇ لاُڇ ثٌٽَ إز ٽٍ َمبو٦ًٍ ٽٍ دیٚشَ ویِ اٙبٌٍ ٙي دٖبة هَيػی كً١ـٍ َب ثيڅ
يػًى ډىج٬ دٌیَويٌ ياُ ٥َٵی ثب سًػٍ ثٍ ٍاَپبٍَبی دیٚىُبىی ډيیَیز دٖبثُب(سوچیٍ ثٍ ډلی٤ یب ٽبٍثَى دپیغ 
َبی سٞٶیٍ)ثَ ډىبث٬ آثی اطَ ځٌاٍ ووًاَي ثًى ياُ  ًٕی ىیڂَ ثب سًػٍ ثٍ ایىپٍ إشبوياٍى ٕبُډبن ډلی٤ ُیٖز 
ډ٦بڅٮٍ ٵٮچی سوچیٍ ثٍ آثُبی ٕ٦لی يػًى وياٍى ،څٌا َيٳ اٝچی اُ  ثَای سوچیٍ ثٍ آثُبی ٕ٦لی إز ي ىٍ
ومًوٍ ثَىاٍی ي ډٺبیٍٖ ثب إشبوياٍىَب، سييیه ثبوټ ا٥لا٭بسی ي ىاٙشه ا٥لا٭بسی اُ ٽیٶیز دٖبثُب ثَای ثَوبډٍ َبی 
 سًٕٮٍ ىٍ ٕبیَ ثوُٚبی إشبن ىٍ ًٍٝر ډًٵٸ ثًىن ٥َف ډی ثبٙي.
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 ز ظائس ربهسثطًبهِ وٌتطل ویفیت هَا -6-3-2
ډًاى ُایي ػبډي وبٙی اُ ٵٮبڅیشُبی ٕپًوز اوٖبن ىٍ ٕبیز (ٽبٍځَان ي ٽبٍٙىبٕبن ٥َف) ډیجبٙي ٽٍ ثب سًػٍ ثٍ 
سٮياى اويٻ دَٕىڄ ٙبٱڄ ىٍ ٥َف إشٶبىٌ اُ ٕ٦ڄ َبی ډوًٞٛ ي سٶپیټ ُثبڅٍ ي هَيع اُ ډلڄ ي اوشٺبڃ ثٍ 
ٍ ډیًٚى . ثٍ ډى٪ًٍ دبی٘ ایه ىٕشٍ ډًاى سًٝیٍ ډیًٚى ايڅیه وٺ٦ٍ ډٖپًوی ىاٍای ٕیٖشڈ ػم٬ آيٍی دٖمبوي سًٝی
 ىٍ ُډبن اوشٺبڃ ي ىٵ٬ ،ََٽياڇ اُ ځَيَُبی سٶپیپی دٖمبوي(سَ ي هٚټ )ث٦ًٍ ٽچی سًُیه ي طجز ًٙوي.
 
 ثطًبهِ وٌتطل ٍ پبيف هحیط ثیَلَغيىی -6-3-3
ویٖز ٽٍ ثَ ُیٖشمىيان ثب سًػٍ ثٍ ایىپٍ ډى٦ٺٍ ډىشوت ي ویِ َٙای٤ ٽچی دَيٍٗ ځًوٍ ډٌٽًٍ ثٍ ولًی 
 اٽًٕیٖشڈ ډى٦ٺٍ، ثوًٞٛ ٕبیَ آثِیبن اطَ ځٌاٍ ثبٙيڅٌا ویبُثٍ ثٍَٕی یب دبی٘ ډلی٤ ثیًڅًّیپی ومی ثبٙي.
اُ ًٕی ىیڂَ ثيڅیڄ اكشمبڃ يٍيى دَويځبن ډبَیوًاٍ ىٍ ا٥َاٳ كً١ـٍ َبي اكشمبڃ اوشٺبڃ آٵز یب ثیمبٍی ثٍ 
 اٽڈ ي وً٫ ځًوٍ َب ډی ثبٙي.آوُب ویبُ ثٍ دبی٘ ك٢ًٍ ځًوٍ َبی دَويٌ، سَ
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 ٍ وٌتطل ظيؿت هحیطی )GNITIDUA(ذَز ثبظضؾی  -6-4-1
ٕی دَيٌّ (دٔ اُ اػَاء آن ي ىٍ ٵَآیىي ثٌَُ ثَىاٍی) ىٍ ثٖیبٍی اُ ٽًٍَٚب وبیيٌ ٍُىٍ اٱچت ډًاٍى ویبُ  ثٍ ثب
ي١٬ ومًىٌ اوي ٙبډڄ ډًاٍى  )(ٕبُډبن َمیبٍیُبی اٹشٞبی ي سًٕٮٍ DCEOځَٵشٍ إز. ډٺٍَاسی ٽٍ ٕبُډبن َبی 
 ُیَ ډی ثبٙي.
ىٍ ٥َاكی دَيٌّ اٹياډبر لاُڇ ػُز ثبٍُٕی ثبیي ىٹیٺبً ډٚوٜ ځَىى ي سؼُیِار ي يٕبیڄ ډًٍى ویبُ ػُز  -
 اډًٍ ډَاٹجز ي ثبٍُٕی سٮییه ي ډٚوٜ ًٙوي.
 ډَاٹجز ٥َف ًٙوي.ٕبُډبويَی ياكيَبی ثبٍُٕی ػُز ٵٮبڅیشُبی ي اٹياډبر  -
 سًػٍ ٽبٵی ثٍ ډ٦مئه ثًىن اُ يٕبیڄ ي اثِاٍ ي سؼُیِار ډَاٹجز اوؼبڇ ځیَى.  -
 ىٍ ٵَایىي ثبٍُٕی ي ډَاٹجز َٙای٤ آډًُٗ ٽبٍٽىبن ٭مچیبر ثٌَُ ثَىاٍی ډًٍى و٪َ ٹَاٍ ځیَى.  -
 سَػیلبً ثبٍُٕی هبٍػی ي ډَاٹجز َب سًٕ٤ ډَاػ٬ ًیٞلاف ډلچی اوؼبڇ دٌیَى. -
 ی ىٍ ثبٍُٕی دَيٌّ َب يػًى ىاٍى ٽٍ ٭جبٍسىي اُ:ؿُبٍځبڇ إبٕ  -
ٵ٬ دٖبة إشوََب ي ؿڂًوڂی ىي كً١ـٍ َبی یذَيٍٗ ډبَی ػم٬ آيٍی ا٥لا٭بر ٙبډڄ ي١ٮیز إشوََب -
ىٵ٬ دَويځبن ډبَیوًاٍ ىٍ ډى٦ٺٍ ي ثیمبٍیُبی ٙبی٬ ىٍ ډى٦ٺٍ ي اي١ب٫ اػشمب٭ی ي اٹشٞبىی ډى٦ٺٍ ثٮي اُ 
 اػَای دَيٌّ
 م٬ آيٍی ٙيٌاٍُٙیبثی ا٥لا٭بر ػ -
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ٵَډًڃ ثىيی وشبیغ ٙبډڄ سٮییه ػىجٍ َبی ویبُډىي ثٍ ثُجًى ي اٝلاف ثٍ ٭ىًان ډظبڃ ىٍ ًٍٝسی ٽٍ ثیمبٍی  -
 ډبَی َبهبٝی ىٍ ډى٦ٺٍ ثًػًى آډيٌ ثبٙي ي یب ىٵ٬ دٖبة ي څؼه ډٚپچی ایؼبى ٽَىٌ ثبٙي ي یب ډَٿ ي ډیَ 
 دی٘ آیي.
 سٮییه ؿبٍؿًة ٵَایىي ي ٍياڃ ٽبٍ ثبٍُٕی  -
 
 فؼبلیتْبی اٍلیِ -6-4-2
دٔ اُ سٞمیڈ ځیَی ، ډيیَیز یټ دَيٌّ ػُز ثبٍُٕی ُیٖز ډلی٦ی ، ٵَى ًیٞلاكی ثٍ ٭ىًان ٍئیٔ ځَيٌ 
ثبٍُٕی اوشوبة ډی ًٙى. َٙف هيډبر ي ډلييىٌ ٽبٍ ثبٍُٕی ىٍ ډٌاٽَاسی ، سًٕ٤ سیڈ سٮییه ٙيٌ ثًٕیچٍ 
ًٙى. ػُز اػَای ثبٍُٕی دَيٌّ َبی ثٍِٿ، ٍئیٔ ځَيٌ ډٚوٜ ٙيٌ ي ٙپڄ ثىيی ي إبٓ ٽبٍ سٚپیڄ ډی 
ځَيٌ ثبیي ډشٚپڄ اُ ډشوٞٞیه ډوشچٴ ثبٙي. سٮياى اٵَاى ځَيٌ ثٍ دیـیيځی ، اوياٌُ ي وً٫ سؼُیِار ثبٍُٕی 
ثٖشڂی ىاٍى. دٔ اُ اوشوبة ځَيٌ ، ځبڇ ثٮيی ثٍَٕی ا٥لا٭بر ايڅیٍ إز. ډٮمًلاً ا٥لا٭بر ايڅیٍ ثَكٖت 
َىاٍی ىٍ ٍاث٦ٍ ثب ثبٍُٕی اُ ًٕی ٽبٍٵَډب دَيٌّ ثٍ ځَيٌ اٍائٍ ډی ًٙى. ځَيٌ ډلاك٪بر ُیٖز ډلی٦ی ي ثٌَُ ث
ثبٍُٕی ډى٦ٺٍ ٵٮبڅیز ٍا ډٚوٜ ومًىٌ ي ثَوبډٍ ثبُىیي اُ ډلڄ ي ٕبیَ ٽبٍَب ٍا ٕبُډبويَی ډی ومبیىي. ٍئیٔ 
، ًٍٝر ٍیِ ځَيٌ ډً٩ٴ إز ثب ثَوبډٍ ُډبن ثىيی َمبَىڂی ثٍ ٭مڄ آيٍى ي ډٺيډبر ثبُىیي ٍا ٵَاَڈ ومبیي
٭مچیبسی ٍا ٽبډڄ ومًىٌ ي ىٍ اهشیبٍ ا٭٢بی ځَيٌ ٹَاٍ ىَي ي ىي سب ؿُبٍ َٶشٍ ٹجڄ اُ ثبٍُٕی ، ا٥لا٭یٍ ثبٍُٕی ي 
ًٍٝر ٍیِ إىبى ٍا ثٍ ډى٪ًٍ اوشٺبڃ ډ٦بڅت ثٍ ډيیَیز آډبىٌ ٕبُى. ىٍ ایه دَيٌّ ځَيٌ ثبُٕبُی ډی سًاوي 
ٽبٍٙىبٓ ثُياٙز ډلی٤ ، یټ وٶَ ٽبٍٙىبٓ ٵىی ي یټ ډشٚپڄ اُ یټ وٶَ ٽبٍٙىبٓ ډلی٤ ُیٖز ، یټ وٶَ 
 وٶَ ٽبٍٙىبٓ آُډبیٚڂبٌ ثبٙي.
 
 ثبظزيس اظ هحل-6-4-3
ثب سًػٍ ثٍ ډلييىیز ٽبٍ ، اوياٌُ ي دیـیيځی ٭مچیبر سٮياى ا٭٢بی سیڈ، ډير ثبُىیي اُ ډلڄ ثبٍُٕی ډمپه 
ُډیىٍ ثبُىیي، ثبٍُٕی سؼُیِار ي  إز یټ یب ىي ٍيُ ي كشی ؿىي َٶشٍ ثٍ ٥ًڃ ډی اوؼبډي . ٭ىبَٝ ٽچیيی ىٍ
اُ ػبیڂبَُبی ثٌَُ ثَىاٍی ي ٭مچیبر، سؼُیِار ي دیَاډًن  ډٞبكجٍ ثب ٽبٍٽىبن إز. ا٭٢بی ځَيٌ ثبٍُٕی ،
ػبیڂبٌ ثبُىیي ثٍ ٭مڄ ډی آيٍوي. ډٮمًلاً ډٞبكجٍ ثبیي ثب ٽبٍٽىبن اٍٙي، ډیبوی ي دبییه ثو٘ َبی ډًٍى ثبٍُٕی 
اُ ًٍٝر ٍیِ ؿىبوـٍ ډًٍى سًاٵٸ ثبٙي، ٭مًډبً وشبیغ ډٶیيی ثيٕز ډی ىَي.  ي ډَسج٤ ًٍٝر ځیَى. إشٶبىٌ
ډٚبَيار اُ ډلڄ ویِ ٙبډڄ ثٍَٕی ي سومیه اډپبوبر ي ٵٮبڅیز َبی ډَسج٤ إز . ومًوٍ ثَىاٍی ٽٍ دٚشًاوٍ 
وبډٍ ٍيٗ َب ي ډشيَبی آُډبی٘ ٙيٌ إز ځبَی ثٍ ىڅیڄ سىڂىبی ُډبوی ١َيٍی ي لاُڇ إز . ثٍ ٭ىًان ډظبڃ ثَ
ُډبوجىيی ىٍ ډًٍى َٕٙمبٍی دَويځبن ډبَیوًاٍ ي ډلبٕجٍ ُیبن اٹشٞبىی دَيٌّ ډی سًاوي ىٍ سٮییه ىٹیٸ 
 ډٚپلار ي اٍائٍ ٍَىمًىَبی لاُڇ، ډًطَ ثبٙي.
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ٽبډڄ ثبٙي ثٍ ولًی ٽٍ دبیٍ ای ثَای  ډٖشىي ٽَىن ا٥لا٭بر ػم٬ آيٍی ٙيٌ ىٍ ٥ی ډَاكڄ ثبٍُٕی ثبیي ٽبٵی ي
 یبٵشٍ َبی ثبٍُٕی ي دیٚىُبىار ډَثً٥ٍ سچٺی ځَىى. وًٙشٍ َبی ثبٍُٕی ثبیي: 
ثٍ ًٍٝر ىٕز وًیٔ یب سبیذی ، ٹبثڄ هًاوين ي ىاٍای سبٍین، ٙمبٌٍ ٝٶلٍ،  إبډی ثبٍُٕیه ي ٭ىًان ىٍ ََ  -
 ٝٶلٍ ثبٙي.
 ي ډٚبَيار ثبٙي. كبيی ػِئیبر ٽبٵی ثَای دٚشًاوٍ یبٵشٍ َب، -
یبىىاٙز َبی ثبٍُٓ، اًٝڃ ٽبٍ اي ٍا سٚپیڄ ډی ىَي ي اي ثبیي آن َب ٍا سب سپمیڄ ٭مچیبر ثبٍُٕی ثٮيی  -
 كٶ٨ ٽىي، ٕذٔ ویبُ ثٍ آن َب ووًاَي ثًى.
 
 ثطًبهِ ضيعی ٍ وٌتطل ظيؿت هحیطی-6-4-5
ډمپه إز ثب سٞمیڈ ډٖئًڃ كٌٳ  ٽچیٍ ثبٍُٕی َب، ثٍ ىٹز ثَوبډٍ ٍیِی ډی ځَىوي. ثَوبډٍ َبی ډپشًة ٍٕمی
ځَىى. ثَوبډٍ َبی ثبٍُٕی، سَٚیق ٽىىيٌ اَياٳ ي ډً١ً٭بر ثبٍُٕی ثًىٌ ي ٍيٗ َب ي ډشيَبی ثٍ ٽبٍ ځَٵشٍ 
 ٙيٌ ٍا ډٚوٜ ډی ٽىىي. ځَيٌ ثبٍُٕی ثبیي ځٍِاٗ دی٘ وًیٔ ٍا ىٍ ٥ًڃ ثبُىیي سُیٍ ومبیي ي ؿىبوـٍ 
َیز اٍٙي دَيٌّ ىٍ ډیبن ثڂٌاٍى . ایه سًٝیٍ َب ٹجڄ اُ سَٻ ډلڄ سًٝیٍ َبیی ىٍ ایه ُډیىٍ يػًى ىاٍى ثب ډيی
 ډًٍى ثبٍُٕی ١َيٍر ىاٍى. ډٮمًلاً ػُز ایىپبٍ ػچٖبسی ٹجڄ اُ هَيع ثَځِاٍ ډی ًٙى.
 
 فؼبلیت ّبی ثؼس اظ ثبظزيس:-6-4-6
ٙيٌ ثٍ  ىٍ ٥ًڃ یټ ىيٌٍ ُډبوی (ډٮمًلاً یټ ډبٌ) ځَيٌ ثبٍُٕی ځِاٍٗ ٽبډچی ٍا ثَای اٍائٍ و٪بٍر سُیٍ
ډيیَیز دَيٌّ اٍائٍ ډی ومبیي. ػم٬ ثىيی ځِاٍٗ ىٍ كي ډمپه ًٍٝر ډی ځیَى ي ثَ ایه إبٓ ٽبٍٵَډب ډی 
 سًاوي ٥َف َبی هًى ٍا ثَ إبٓ یبٵشٍ َبی ځَيٌ ثبٍُٕی سًٕٮٍ ىَي.
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ٍ یټ هلاٍٝ اػَایی ویبُ ىاٍى ٽٍ ځِاٍٗ ثبٍُٕی ثبیي ٹبثڄ ٵُڈ ثًىٌ ي وشبیغ آن اطجبر دٌیَ ثبٙي. ځِاٍٗ ث
ډً١ً٭بر ٽچیيی ىٍ آن ًٽَ ٙيٌ ثبٙي . هلاٍٝ اػَایی ثبیي ثٍ ولًی وًٙشٍ ًٙى ٽٍ ػُز او٦جبٷ ٽچی 
٭مچیبر، ثٍ ډيیَیز سؼُیِار ي اػَایی اوشٺبڃ یبثي. ډًاٍى ثبٍُٕی ٽٍ َىًُ ىٍ ډًٍى آوُب سٞمیڈ ځیَی ثٍ ٭مڄ 
سٞلیق ي ډوشًډٍ ا٭لاڇ ځَىى. ځِاٍٗ ُیٖز ډلی٦ی ٕبلاوٍ ىٍ اياهَ ٕبڃ  ویبډيٌ إز ثبیي ثب ثَوبډٍ ُډبوی ډٮیه
آډبىٌ ډی ځَىى. ځِاٍٗ ٕبلاوٍ وشبیغ ي ډً١ً٭بر ډُڈ ډًٍى ډًاٵٺز ٍا ٽٍ ىٍ ثبٍُٕی َبی ٹجچی ىٍ ػَیبن ٕبڃ 
سٺًیمی ځٌٙشٍ ډٚوٜ ځَىیيٌ اوي ثٍ ٥ًٍ اػمبڅی ثیبن ډی ىاٍى. ایه ځِاٍٗ ثٍ ٕبُډبن كٶب٩ز ډلی٤ ُیٖز 
 ػُز ا٥لا٫ إٍبڃ ډی ًٙى.
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إشبوياٍى ٽبډچی ٽٍ ٭ىبَٝ إبٕی ٍا ىٍ ٍاث٦ٍ ثب ثبٍُٕی َبی ډًطَ ډَسج٤ ثب ډلی٤ ُیٖز ، ثُياٙز ي ایمىی 
ډ٦َف ٽىي يػًى وياٍى. َىًُ ثٖیبٍی اُ ډًاٍى ىٍ ایه ُډیىٍ ډجُڈ ډی ثبٙي. څیپه یټ َٕی اًٝڃ إبٕی ىٍ 
 ىاٍى ٽٍ ثبیي ثَآوُب سبٽیي ٽبٵی ډٮمًڃ ځَىى.ثبٍُٕی ُیٖز ډلی٦ی يػًى 
 ٭مٸ یبثی (ډلييىٌ ٽبٍ) ثٍ ٭ىًان ډظبڃ ډلييىٌ ډًٍى ډ٦بڅٮٍ -1
 ٭مٸ ثٍَٕی ډلييىٌ ثلاٵٞڄ ٥َف -2
 ډًطَ ثًىن ډىبث٬ ىٍ ډى٦ٺٍ -3
 سبٽیي ثَ ډُبٍر َبی ايڅیٍ -4
 سًٕٮٍ ډبَیز ځِاٍٗ -5
 ډى٦ٺٍ ثبٍُٕی. ٽڄ ډلييىٌ َبی ثلاٵٞڄ ي ډلييىٌ َبی اػشمب٭ی -6
 ثی اًٝڃ ثبٍُٕی ُیٖز ډلی٦یاٍُٙیب -7
ثبسًػٍ ثٍ ډًاٍى ٵًٷ ََؿىي، سٚپیڄ َٖشٍ َبی ثبٍُٕی ُیٖز ډلی٦ی ثٍ ىڅیڄ وجًى سوٜٞ ي ىاو٘ آن ىٍ 
ثٖیبٍی اُ ٽًٍَٚب َىًُ ىٍ ډَاكڄ ايڅیٍ ي ډٺيډبسی ډی ثبٙي څیپه ثٍ ىڅیڄ ایىپٍ ایه ٙیًٌ اػَایی ثٍ ٭ىًان ٭مچی 
ى ثبیي ثب سٺًیز ٹًاویه ، ١ًاث٤ ي ډٺٍَار ي إشبوياٍىَبی ػُز كمبیز اُ ډلی٤ ُیٖز ډلًٖة ډی ځَى
ُیٖز ډلی٦ی ىٍ ٕ٦ًف ډلچی ، ډى٦ٺٍ ای ي ډچی ، ثٍ ثُیىٍ ٕبُی آن ٽمټ ومًى. إشٶبىٌ  اُ سؼَثیبر ډشٮيى 
ډمبڅپی ٽٍ ىٍ ُډیىٍ اٍُیبثی ُیٖز ډلی٦ی ىاٍای اڅڂً ي ٍيٗ ٽبٍ ډی ثبٙي ډی سًاوي ډىبٵ٬ ثٖیبٍ ىٍ ثَىاٙشٍ 
َؿىي ٽٍ ثبیي ىٹز ًٙى سب اڅڂًَبی ثبٍُٕی ثَإبٓ سٶبير َبی سپىًڅًّیپی ي ىاو٘ ُیٖز ډلی٦ی ي ثبٙي َ
 ویِ ي١ٮیز ػٲَاٵیبیی ، اٹچیمی ، اٹشٞبىی، اػشمب٭ی ي ٵََىڂی ىٍ ََ ډى٦ٺٍ ثىب ځٌاٍىٌ ًٙى.
 
 تؼییي ًیبظّبی آهَظقی-6-5
ٍاويډبن،ډيیَیز ثُشَ ډؼمً٭ٍ،َِیىٍ َبی ىٍ ػُز ثبلا ثَىن اػَای ثَوبډٍ َبی آډًُٙی ىٍ ٕ٦ًف ډوشچٴ 
ٽمشَ ي ایمىی ثیٚشَ ثَای ډلی٤ ي دَٕىڄ ١َيٍی إز.ثب سًػٍ ثٍ َٙای٤ ٥َف ي ډٺیبٓ اػَای آن ي ویِ سٮياى 
دَٕىڄ ٙبٱڄ ىٍ ٵبُ ثٌَُ ثَىاٍی ي اُ ٥َٵی ثيڅیڄ ایىپٍ ځًوٍ سیلادیب ثٮىًان یټ ځًوٍ ػيیي ثٍ ډى٦ٺٍ ياٍى ډیًٚى 
 ٙی ىٍ هًٞٛ ډًاى ُیَ ډیجبٙي:ډُمشَیه ویبُ آډًُ
 ٙىبٕبیی ىٹیٸ هًٞٝیبر ٵیِیًڅًّیټ ي ُیٖشی ځًوٍ -
 آډًُٗ ىٍ ډًٍى اوًا٫ ٍيُٙبی ٽٚز -
 آډًُٗ ىٍ هًٞٛ ٙىبٕبیی ثیمبٍیُب ي آٵز َبی ایه ځًوٍ -
 ٍيُٙبی سپظیَ ایمه ي ػچًځیَی اُ يٍيى ثٍ اٽً ٕیٖشمُبی ډى٦ٺٍ -
 ډشوٞٞیه،ٽبٍٙىبٕبن ي ٽبٍځَان ٵٮبڃ ىٍ ٥َف ډی ثبٙىي.ډُمشَیه ډوب٥جیه ایه آډًُُٙب 
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 هؼطفی ؾطَح آهَظقی-6-6
ٕ٦ًف آډًُٙی ثبیي ىٍ ثَ ځیَويٌ سمبډی دَٕىڄ ي سمبډی اٵَاى ډَسج٤ ثب ٥َف ىٍ ََ ىي ٵبُ ثٌَُ ثَىاٍی ي 
 ٙي:ٕبهشمبوی ثبٙي. َمـىیه ډًاٍى ي ډجبكض اٍایٍ ٙيٌ ىٍ ََ ىيٌٍ ویِ ثبیي ډشىبٕت ثب ډًاٍى ُیَ ثب
 ٕ٦ق ٵٮبڅیز دَٕىڄ (ډيیَ،ٽبٍډىي یب ٽبٍځَ) 
 كی٦ٍ ي ياكي ٵٮبڅیز دَٕىڄ (سوٜٞ ٽبٍی اٵَاى) 
 ٕ٦ق سلٞیلار دَٕىڄ 
 ٕبثٺٍ ٽبٍ (ډير ُډبن ك٢ًٍ ىٍ ياكي یب ياكيَبی ډٚبثٍ) 
ٍ٭بیز ایه ډًاٍى ثيیه ٕجت إز ٽٍ ډلشًا ي َٕٵٞڄ َبی اٍایٍ ٙيٌ ثَای دَٕىڄ ىاٍای ػٌاثیز لاُڇ ثبٙي سب 
ثشًاوي ٽبٍایی لاُڇ ي َيٳ اُ ثَځِاٍی ىيٌٍ ٍا سبډیه ٽىي. َمـىیه ایه ىيٌٍ َب ثبیي ىٍ ٥ًڃ ٕبڃ ثَای سمبډی 
ٕ٦ًف ثًٍٞر ډى٪ڈ ي دیًٕشٍ ثَځِاٍ ًٙى. ١مىبً ایه ثَوبډٍ َب ثب سًػٍ ثٍ ىٍٝي دیَٚٵز دَيٌّ، ٵبُ ٕبهشمبوی یب 
ی ي ثَيُ ٍٕبوی ىٍ ىيٌٍ َبی یپٖبڅٍ ىاٍوي.ایه وپشٍ ىٍ ثٌَُ ثَىاٍی يویِ ثبلاٍٵشه ٕبثٺٍ دَٕىڄ ویبُ ثٍ ثبُوڂَ
٥َكُبی سًٕٮٍ آسی ډیشًاوي ثٍ ٽبٍ ځَٵشٍ ًٙى.َمبو٦ًٍ ٽٍ ىٍ ثو٘ سٮییه ځَيٌ َبی َيٳ ًٽَ ٙيٌ ، آډًُٗ 
ځیَويځبن ٍا ډی سًان ىٍ ؿُبٍ ىٕشٍ سٺٖیڈ ومًى ٽٍ ىٍ اىاډٍ ثٍ آوُب اٙبٌٍ ي ٽچیبر َٕٵٞڄ آډًُٙی ډًٍى ویبُ 
 یق هًاَي ٙي.آوُب سَٚ
 
 اضايِ ػٌبٍيي ٍ ؾطفصلْبی آهَظقی ٍ ثطًبهِ ظهبًجٌسی -6-7
ویبُ َبی آډًُٙی ثب سًػٍ ثٍ ٕ٦ق ٵٮبڅیز، ٍسجٍ ي ٕمز ٵَى، سلٞیلار ي ىاډىٍ ٵٮبڅیز اٵَاى ډشٶبير إز. 
آډًُٗ َب ثبیي ثٍ ىي ًٍٝر سوٞٞی (ثَای ياكيَبی ډوشچٴ ي ثب سًػٍ ثٍ سوٜٞ ي ډیِان سلٞیلار اٵَاى) 
ي ٭مًډی (ثَای سمبډی ياكيَب ي اٵَاى ثب ٕ٦ق سلٞیلار ډوشچٴ) ىٍ ىيٌٍ َبی ُډبوی ډى٪ڈ ي ثَ ٥جٸ ویبَُبی 
آډًُٙی اٍایٍ ًٙوي. ث٦ًٍ ٽچی ٭ىبيیه ډًٍى ویبُ ثَای سمبډی دَٕىڄ ٽٍ ثٮىًان ویبَُبی آډًُٙی اٵَاى ىٍ ایه 
 ویبَُبی آډًُٙی اٍایٍ ٙيٌ إز. 1-9ډؼمً٭ٍ ډی ثبٙىي ىٍ ػييڃ
 
 ًیبظّبی ولی آهَظقی ٍ گطٍُ ّبی ّسف هطتجط ثب آًْب -1-8رسٍل 
 گطٍّْبی ّسف هطثَطِ ًیبظ ّبی ولی آهَظقی ضزيف
 ٽچیٍ ٕ٦ًف ي دَٕىڄ ٍيُٙبی سپظیَ ځًوٍ سیلادیبآٙىبیی ثب  1
 ٽبٍٙىبٕبن ي ٽبٍځَان آٙىبیی ثب ثیمبٍیُب، اوڂچُب ي ثُياٙز آثِیبن 2
 3
ډلڄ سپظیَ ي دَيٍٗ ي دبٍاډشََبی ٽچیيی ٙىبهز ٽبډڄ اُ اٽًٕیٖشڈ َبی 
 ثَای ځًوٍ ډًٍى و٪َ
 ٽچیٍ ٽبٍٙىبٕبن ي دَٕىڄ
 ٽچیٍ ٽبٍٙىبٕبن ي دَٕىڄ ٍيُٙبی ىٵ٬ ي ٽىشَڃ دٖبثُب ي دٖمبويَب (هبٽُبی ٕیبٌ ٽٴ إشوَ) 4
 ٽچیٍ ٕ٦ًف ي دَٕىڄ اًٝڃ ٽمټ َبی ايڅیٍ، اًٝڃ ٥ت ٽبٍ 5
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 گطٍّْبی ّسف هطثَطِ ًیبظ ّبی ولی آهَظقی ضزيف
 ډيیَان ي ډٖیًڅیه ياكيَب ُیٖز ډلی٦یآٙىبیی ثب ٙیًٌ و٪بٍر ي دبی٘ سٮُيار  6
 ٽچیٍ دَٕىڄ اًٝڃ ثُياٙز ٵَىی ي ثُياٙز ډلی٤ ٽبٍ 6
 ٽچیٍ دَٕىڄ ایمىی ي كٶب٩ز ډلی٤ ٽبٍ 7
 ٽچیٍ ٽبٍٙىبٕبن ، ډيیَان  آٙىبیی ثب ٹًاویه ي ډٺٍَار ُیٖز ډلی٦ی 8
 9
آٙىبیی ثب ػىجٍ َب ي آطبٍ ُیٖز ډلی٦ی ي ولًٌ ٙىبٕبیی اطَار، 
 ي سٮییه ػىجٍ َبی ثبٍُ ډٖشىيٕبُی
 ٽبٍٙىبٕبن
 ٽبٍٙىبٕبن  اوياٌُ ځیَی َب، ٽبڅیجَإیًن ي ولًٌ َيٳ ځٌاٍی 11
 ٽچیٍ دَٕىڄ آٙىبیی ثب اًٝڃ ٽبٍ ي َٝٵٍ ػًیی ىٍ ډَٞٳ ډىبث٬ 21
 
 اضايِ قیَُ ّبی هكبضوت هطزهی زض زٍضُ ّبی هطبلؼِ، ؾبذت ٍ ثْطُ ثطزاضی -6-8
یپی اُ ډُمشَیه اٹياډبر ډُڈ ىٍ ؿبٍؿًة ثَوبډٍ ډيیَیز ُیٖز ډلی٦ی إشٶبىٌ اُ و٪َار ي ىیيځبَُبی 
ػًاډ٬ ډلچی ي ځَيَُبی ًیىٶ٬ ثًډی إز ٽٍ ډی ثبیٖیز ٥ی ٵَآیىيی ډى٦ٺی ي ثَ إبٓ ډٖشىيار ځِاٍٗ 
اوؼبڇ ځیَى. سبډیه و٪َار ډَىډی ویبُ ثٍ ا٥لا٫ اُ هًإشٍ َبی آوبن ىاٍى سب ٥ی ثَوبډٍ ُډبوجىيی ٙيٌ ای ثٍ  AIE
 سًاٵٺبر ثٮمڄ آډيٌ ػبډٍ ٭مڄ دًٙبويٌ ًٙى.
 ثٍ َٙف ُیَ إز: ُیٖز ډلی٦یثو٘ ډُمی اُ َيٳ ډٚبٍٽز ډَىډی ىٍ ٵَایىي ثَوبډٍ ٍیِی ډيیَیز 
 ځَيٌ َبی ًیىٶ٬ ىٍ ډًٍى اثٮبى ډوشچٴ دَيٌّ دیٚىُبىیآځبَی اُ و٪َار اَبڅی ثًډی ي  -
 ایؼبى ي ځٖشَٗ ٭ياڅز اػشمب٭ی ىٍ ٽًٍٚ -
 اوٮپبٓ ویبَُبی ډلًٖٓ ډَىڇ ىٍ ٥َف َبی سًٕٮٍ ي ىٍ وشیؼٍ ثٌَُ ځیَی ډى٦ٺی اُ ٥َف َب -
 ٽٖت ا٥لا٭بر ډٶیي ډلچی ثَای سپمیڄ ډ٦بڅٮبر دبیٍ ي ډ٦بڅٮبر اٍُیبثی -
 -لچی ي ٕبٽىیه ػُز آډبىځی  ثَهًٍى ي اَشمبڇ ىٍٽىشَڃ اطَار ٵیِیپی ي اػشمب٭یآډبىٌ ٕبُی ػبډٮٍ ډ -
 اٹشٞبىی  وبٙی اُ اػَای دَيٌّ
 ایؼبى اكٖبٓ سٮچٸ ىٍ ًَه اٵَاى ًی وٶ٬ وٖجز ثٍ ٥َف  دیٚىُبىی ي اكٖبٓ ډٖئًڅیز ىٍ اٽظَ ډًاٹ٬ -
 ب٭ی دبیياٍی ثیٚشَی ىاٍوي.سُیٍ ٥َف َب ي دَيٌّ َبیی ٽٍ اُ څلب٧ اٽًڅًّیپی، اٹشٞبىی ي اػشم -
 
 هؼطفی هطاحل ٍ اّساف هكبضوت هطزهی -6-9
ٽٍ ىٍ ) 8881( sttePٙيٌ ډٚبٍٽز ډَىډی ىٍ ډَاكڄ ډوشچٴ اٍُیبثی اطَار ډلی٤ ُیٖشی ډ٦بثٸ ثب ډيڃ اٍایٍ 
 ثٍ َٶز ډَكچٍ ُیَ سٺٖیڈ ډی ځَىى:ثٍ آن اٙبٌٍ ٙيٌ إز،  1-9ػييڃ 
 ډلڄډَكچٍ ايڃ: ٥َاكی دَيٌّ ي اوشوبة  
 ډَكچٍ ىيڇ: ٱَثبڃ ٕبُی 
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 ډَكچٍ ًٕڇ: سٮییه ٭مٸ اطَار 
 ډَكچٍ ؿُبٍڇ: دی٘ ثیىی ي اٍُیبثی اطَار 
 ډَكچٍ دىؼڈ: ثٍَٕی ي سؼِیٍ ي سلچیڄ ډىبٕت 
 ډَكچٍ ٙٚڈ: سٞمیڈ ځیَی ثب ٍ٭بیز اٝڄ اكشیب٣ ي څلب٧ اوٮ٦بٳ دٌیَی ډلبٕجٍ ٙيٌ ي ډيين 
 ډَكچٍ َٶشڈ: دبی٘ ي إشمَاٍ اٝلاكبر 
 
 
 ضٍقْبی اطلاع ضؾبًی ػوَهی -6-8-2
 ډُمشَیه ٍيُٙبی ا٥لا٫ ٍٕبوی ثٍ ًیىٶٮبن ٭جبٍسىي اُ :
 ثَځِاٍی ػچٖبر ك٢ًٍی ي ى٭ًر اُ ًیىٶٮبن 
 سًُی٬ ثَيًٍَٙبی ډَسج٤ ثب ډً١ً٭بر دَيٌّ (ډِایب یب ډٮبیت اكشمبڅی ٥َف)ىٍ ثیه اٵَاى 
 إشٶبىٌ اُ يٕبیڄ اٍسجب٣ ػمٮی(ٍاىیً ي سچًیِیًن)ډلچی 
 ډٖبػي ىٍ َىڂبڇ ومبُ)ثَای سَٚیق ٽچی دَيٌّ ي ډِایبی آن ډلڄ َبی سؼم٬ اٵَاى (ډظلاًإشٶبىٌ اُ  
 
 )8881،  sttePًوًَِ ای اظ اّساف هكبضوت هطزهی زض هطاحل هرتلف فطايٌس اضظيبثی ( -1-9رسٍل 
 هطاحل اضظيبثی اّساف هكبضوت هطزهی
څًیز ياسٮییه اٍُٗ َبی اوشوبة ډلڄ ي سلچیڄ َبی ؿىي ډٮیبٍی ثَإبٓ 
 َبی اٹشٞبىی ، اػشمب٭ی ي ٵیِیپی
 ٙىبٕبیی ايڅیٍ ځَيٌ َبی ًی وٶ٬
 ٥َف دَيٌّ ياوشوبة ډلڄ -1
 AIE  ثٍَٕی َمڂبوی ىٍ ډًٍى ویبُثٍ اوؼبڇ 
 آځبٌ ٽَىن ًی وٶٮبن اكشمبڅی ىٍ ډًٍى اډپبن سًٕٮٍ
 سٮییه ًی وٶٮبن اكشمبڅی ىٍ سٞمیڈ ځیَی
 ٱَثبڅڂَی -2
 اكشمبڅی ىٍ ډًٍى دَيٌّآځبَی ٍٕبوی ثٍ ًی وٶٮبن 
ٙىبٕبیی اطَار ډُڈ ي ډٚوٜ ي سًاٵٸ ىٍ ډًٍى اطَاسی ٽٍ ثبیي اُ آوُب ػچً 
 ځیَی ًٙى
 َٙي٫ ثٍ ا٭شجبٍٕبُی ي ػچت ا٭شمبى ډَىڇ
 سٮییه ٭مٸ ي ډلييىٌ اطَار   دَيٌّ -3
ٽٖت ا٥لا٭بر ډلچی ىٍ ډًٍى ىاىٌ َبی ډًٍى ویبُ ي ٽىشَڃ دیًٕشڂی ي 
 ٝلز ایه ا٥لا٭بر
ثٍَٕی اٹياډبر ثُٖبُی ػُز ا٥میىبن اُ ایىپٍ َیـپياڇ اُ ځِیىٍ َب 
 كٌٳ 
 وٚيٌ اوي
 اٵِای٘ ىاو٘ ي ىٍٻ َٙٽز ٽىىيځبن
 سٮییه اٍُٗ َب ثَای اٍُیبثی اطَار
 دی٘ ثیىی اطَار ي  اٍُیبثی آوُب -4
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 هطاحل اضظيبثی اّساف هكبضوت هطزهی
 ثٍَٕی ٵىًن ځِاٍٗ سًٕ٤ ٽٖبوی ٽٍ ىٍ سُیٍ آن وٺ٘ ىاٙشىي
َمڂبوی ىٍ ډًٍى ٵَ١یبر، ٍيٗ َب ي وشبیغ ثٍ ىاىن كٸ ثلض ي وٺي آُاى ي 
 ډَىڇ
  ٙىبٕبیی اٙشجبَبر
 څلب٧ و٪ََبی ډَىڇ ىٍ سٞمیڈ ځیَی
 ثٍَٕی ځِاٍٗ -5
 كڄ وُبیی اهشلاٳ َب ي س٢بىَب
اسوبً ثُشَیه سٞمیڈ ثٍ ځًوٍ ای ٽٍ اُ څلب٧ اٹشٞبىی ي اػشمب٭ی اډپبن 
 دٌیَ ي اُ څلب٧ ٕیبٕی ٹبثڄ ٹجًڃ ثبٙي.
 سٞمیڈ ځیَی  -6
 دبی٘ -6 اٵِای٘ ي ثُجًى ا٭شمبى سى٪یڈ ٽىىيځبن ي ځَىاوىيځبن دَيٌّ
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 :1ضمیمه 
 اؾبؾٌبهِ  قیلات ايطاى
َیأر يُیَان ٍا  ثٍ   4831/6/21 ىٍ ډًٍم52533 ر/17323 ډٮبين ايڃ ٍئیٔ ػمًٍُ سًٞیت وبډٍ ٙمبٌٍ
   :ٽًٍٚ،  ثٍ  َٙف ُیَاثلاٯ ومًىٌ إزيُاٍر ػُبى ٽٚبيٍُی ٕبُډبن   ډيیَیز  يثَوبډٍ ٍیِی 
ثىب  ثٍ  دیٚىُبى ډٚشَٻ يُاٍر ػُبىٽٚبيٍُی ي ٕبُډبن   ډيیَیز  4831/ 5/2 َیئز  يُیَان ىٍػچٍٖ ډًٍم
 يُاٍر ػُبىٽٚبيٍُی ي  ثٍ  إشىبى سجٌَٞ 4831/4/82 ډًٍم 0/6696 يثَوبډٍ ٍیِی ٽًٍٚ، ډً١ً٫ وبډٍ ٙمبٌٍ
ا  إبٕىبډٍ  ٙیلار ایَان ٍا ثٍ  َٙف - 3831 ډًٞة-بُډبن  ٙیلار ایَانډبىٌ ياكيٌ ٹبوًن سإٔیٔ  ٕ) 9(
 ُیَسًٞیت ومًى:
 ولیبت:  فصل اٍل
 :1 هبزُ
وبډیيٌ ډیًٚى ،ډؤٍٕٖ ىيڅشی ياثٖشٍ  ثٍ    "ٕبُډبن  " إبٕىبډٍ  ٙیلار ایَان ٽٍ ىٍایه  إبٕىبډٍ   ثٍ  اهشٞبٍ 
ٳ ي ي٩بیٴ  كبٽمیشی ډىيٍع ىٍٹبوًن ډلب٩ز اُ ډىبث٬  يُاٍر ػُبىٽٚبيٍُی إز ٽٍ  ثٍ  ډى٪ًٍ اػَای اَيا
يٕبیَ ٹًاویه يډٺٍَار ډَسج٤ ثب ي٩بیٴ  كبٽمیشی  ٕبُډبن   – 4731 ډًٞة -آثِی ػمًٍُی إلاډی ایَان
 سبٕیٔ يثَإبٓ ډٶبى ایه  إبٕىبډٍ  اىاٌٍ هًاَي ٙي.
 
 :2 هبزُ
ٕبُډبن  ىاٍای ٙوٞیز كٺًٹی ډٖشٺڄ ثًىٌ يىٍ  ؿبٍؿًة  ٹًاویه يډٺٍَار ډبڅی، اىاٍی يإشوياډی يُاٍر  
 ػُبىٽٚبيٍُی اىاٌٍ ٙيٌ يىاٍای إشٺلاڃ ډبڅی ي اىاٍی إز.
 
 :3 هبزُ
ٕبُډبن  ډؼبُ إز َٝٵب ىٍ إشبن َبی ٕبكچی وٖجز  ثٍ  ایؼبىياكي ٕبُډبن ی ډشىبٕت ثب كؼڈ ، ٹچمَي  
  .يٵٮبڅیشُبی آوُب ي ثَإبٓ ١ًاث٤ يډٮیبٍَبی  ٕبُډبن   ډيیَیز  يثَوبډٍ ٍیِی ٽًٍٚاٹياڇ ومبیي
 
 اّساف ٍ  ٍظبيف : فصل زٍم
 :4 هبزُ
اٍی ُیَٕبهز َبی ٝیبىی يآثِی دَيٍی ،اٍسٺبء  ثٍ ٌٍ يٍی اَياٳ ٕبُډبن  ٭جبٍر إز اُ ډيیَیز يوڂُي
 .شلز كبٽمیز يٝلاكیز ػمًٍُی إلاډی ایَان آثُبیډىبث٬ ي ٭ًاډڄ سًڅیي ىٍ 
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 :5 هبزُ
-ي٩بیٴ  ٕبُډبن ىٍ ؿبٍؿًة  ي٩بیٴ  كبٽمیشی ٹبوًن كٶب٩ز ي  ثٍ ٌٍ ثَىاٍی اُ ػمًٍُی إلاډی ایَان  
ایه إبٕىبډٍ ثبدیٚىُبى يُاٍر ػُبىٽٚبيٍُی  ثٍ  ) 4( ډٌٽًٍىٍډبىٌيىٍ ؿُبٍؿًة اَياٳ -4731 ډًٞة
 .سبییي ٕبُډبن   ډيیَیز  ي ثَوبډٍ ٍیِی ٽًٍٚډیَٕي
 
 ٍظبيف ٍاذتیبضات ضيیؽ ؾبظهبى  : فصل ؾَم
 : 6 هبزُ
إز ٽٍ ٕمز ډٮبين يُیَػُبىٽٚبيٍُی ٍا ىاٍا ثًىٌ يثبكپڈ »ٕبُډبن  «ٍییٔ ٕبُډبن ثبلاسَیه ډٺبڇ اػَایی
يی ډٖئًڃ كٖه اوؼبڇ اډًٍ ٕبُډبن ىٍ ٹبڅت ډٶبى ایه إبٕىبډٍ ياػَای ٹًاویه يډٺٍَار . ًٙى يُیَډىًٞة ډی
 .ثبٙي ًیَث٤ يكٶ٨ كٺًٷ ، ډىبٵ٬ ي اډًاڃ ٕبُډبن ډی
 
 :7 هبزُ
 ثبٙي: ي٩بیٴ ياهشیبٍار ٍییٔ ٕبُډبن  ثٍ َٙف ًیڄ ډی 
ن ياوؼبڇ  ٽچیٍ  اډًٍډبڅی،اىاٍی،إشوياډی،سٚپیلاسی سُیٍ   ثًىػٍ  ٕبلاوٍ ٕبُډبن يو٪بٍر ثَكٖه اػَای آ . 1
 ياػَایی ىٍ ؿبٍؿًة ٹًاویه يډٺٍَار ډَثً٣.
اوؼبڇ ََځًوٍ ډٮبډچٍ ،ایؼبى سٮُي ي ٭ٺي ََوً٫ ٹَاٍىاىيډجبىڅٍ ډًاٵٺشىبډٍ َبی ډًٍىویبُ  ثٍ  ډى٪ًٍ دیٚجَى . 2
 اَياٳ ٕبُډبن ثبٍ٭بیز ٕبیَٹًاویه يډٺٍَار ډَسج٤.
اَُبي سُیٍ ثَوبډٍ َبی ثچىيډير ،ډیبن ډير يٽًسبٌ ډير ثَای اػَای ي٩بیٴ  ٕبُډبن يىٍ سييیه ؿٚڈ اوي. 3
 ؿبٍؿًة ثَوبډٍ َبی يُاٍر ػُبىٽٚبيٍُی .
وبډٍ َبی ډًٍى ویبُ ٕبُډبن ي ٽچیٍ  سُیٍ يدیٚىُبى څًایق ٹبوًوی يسييیه ىٕشًٍاڅٮمچُب ،ثوٚىبډٍ َبيٙیًٌ . 4
 ياكيَبی  إشبوی  سبثٮٍ.
  َب يډَاػ٬ ٝبڅق ٹ٢بیی يٹبوًوی بٵ٬ ،٥َف ى٭بيی يىٵب٫ اُكٺًٷ ي اَياٳ ٕبُډبن ىٍىاىځبٌإشیٶبی ډى. 5
 .اٝبڅشبیب سًٕ٤ يٽیڄ ثبكٺز يٽیڄ ٱیَ
 
 : سجٌَٞ
. ٍییٔ ٕبُډبن ډیشًاوي ثوٚی اُاهشیبٍار هًى ٍاثبډٖئًڅیز هًى ثٍ ََیټ اُٽبٍٽىبن ٕبُډبن سٶًی٠ ومبیي
 .ډٖئًڅیز ٍییٔ ٕبُډبن ووًاَي ثًىسٶًی٠ اهشیبٍار اوؼبڇ ٙيٌ وبٵی 
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 ؾبيطهمطضات: فصل چْبضم
 : 8 هبزُ
َبی ٝبىٌٍ ىٍډَٽِ ثباډ٢بء ٍییٔ ٕبُډبن یب اٵَاى ډؼبُاُ٥َٳ ٽچیٍ ٹَاٍىاىَب،ايٍاٷ ډبڅی،إىبى سٮُيآيٍيؿټ 
 .يی ىٍياكيَبی  إشبوی  سبثٮٍ ثب اډ٢بءډٖئًڃ ياكي  إشبوی  ډٮشجَ هًاَي ثًى
 
 :سجٌَٞ
ؿپُب،إىبىيايٍاٷ ډبڅی ٭لايٌ ثَاډ٢بَبی اٵَاىیبىٙيٌ ثبیي سًٕ٤ ډٖئًڃ اډًٍډبڅی ٕبُډبن ىٍډَٽِ یبياكيَبی 
 48/03/57921 ایه إبٕىبډٍ  ثٍ ډًػت وبډٍ ٙمبٌٍ. َبی ٕبكچی كٖت ډًٍىاډ٢بءًٙى ٕبُډبوی ډٖشٺَ ىٍإشبن
 ًٍٙای وڂُجبن ثٍ سبییي ًٍٙای یبىٙيٌ ٍٕیيٌ إز 4831/5/72 ډًٍم
 
 ثٖمٍ سٮبڅی
  ضئیؽ روَْض
  تصَيت ًبهِ ّیبت ٍظيطاى
 ٍظاضت رْبز ؾبظًسگی ،  ؾبظهبى  حفبظت هحیط ظيؿت
) ٹبوًن  32ثىب  ثٍ  دیٚىُبى يُاٍر ػُبى ٕبُويځی ي  ثٍ  إشىبى ډبىٌ ( 8731/2/5َیبر يُیَان ىٍ ػچٍٖ ډًٍم 
آییه وبډٍ اػَایی ٹبوًن یبى  - 4731ًٞةډ -  كٶب٩ز ي  ثٍ ٌٍ ثَىاٍی اُ  ډىبث٬  آثِی ػمًٍُی إلاډی ایَان
 ٙيٌ ٍا  ثٍ  َٙف ُیَ سًٞیت ومًى :
 ثطزاضی اظ  هٌبثغ  آثعی روَْضی اؾلاهی ايطاى )) ثْطُ (( آئیي ًبهِ ارطايی لبًَى حفبظت ٍ 
 تؼبضيف فصل اٍل:
 :1هبزُ 
إلاډی ایَان ٽٍ اُ ایه اٝ٦لاكبر ي ٽچمبسی ٽٍ ىٍ ٹبوًن كٶب٩ز ي  ثٍ ٌٍ ثَىاٍی اُ  ډىبث٬  آثِی ػمًٍُی 
دٔ ىٍ ایه آییه وبډٍ  ثٍ  اهشٞبٍ ٹبوًن وبډیيٌ ډی ًٙى ي ىٍ ډٺٍَار اػَایی آن ي ایه آییه وبډٍ ثپبٍ ثَىٌ ٙيٌ 
 إز ىاٍای ډٶبَیڈ ُیَ إز :
ٚیَیه ، ًٍٙ ي څت ًٍٙ ىٍیب یب آثُبی٭جبٍسىي اُ  ٽچیٍ  ډًػًىار ُويٌ ا٭ڈ اُ ػبوًٍی ي ځیبَی   آثِیبن: -1
سی ٽٍ ډَاكچی اُ ؿَهٍ ُويځی (ٙبډڄ  ٽچیٍ  ډَاكڄ ٍٙي ي ومً اُ ٹجیڄ سوڈ ، لاٍي ي وًُاىی ي ٱیٌَ ډًػًىا
 ) ي یب ډير ُیبىی اُ ٭مَ هًى ٍا ىٍ آة ٥ی ډی ٽىىي .
َب ، ٕوز دًٕشبن، ٦جیٮی ي ویمٍ ٥جیٮی ىاهچی : ٭جبٍر إز اُ آن ىٕشٍ اُ ډبَیآثُبیآثِیبن ٹبثڄ دَيٍٗ ىٍ  -2
 آثِی ٽٍ اٍُٗ اٹشٞبىی ي دَيٍٙی ىاٍوي .وَډشىبن، ځیبَبن 
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آثِی ىاٍ ٽَىن: ٭جبٍر إز اُ ٍَب ٕبُی ځًوٍ َبی ثًډی آثِی ٽٍ ًهبیَ آن اُ ثیه ٍٵشٍ یب ىٍ كبڃ  -3
ياهچی  ثٍ  ىلایڄ آثُبیاوٺَاٟ إز ي ویِ ٍَب ٕبُی ځًوٍ َبی ٱیَ ثًډی  ثٍ  یټ ډىج٬ ػبٍی یب ٕبٽه اُ 
 ُیٖشی اٽًڅًّیپی یب اٹشٞبىی.
 سجٌَٞ:
آثِی ىاٍ ٽَىن اُ ىي ٥َیٸ ُیَ ًٍٝر ډی ځیَى: اڅٴ) سپظیـَ:  ثٍ  ٵٮبڅیشی ځٶشٍ ډی ًٙى ٽٍ ډًػت اُىیـبى 
یټ ځًوٍ هبٛ اُ ډًػًىار آثـِی  ثٍ  ٍيٗ ډٞىً٭ی ، ویمٍ ډٞىً٭ی ي یب ٥جیٮی ځَىى. ة ) دَيٍٗ 
ُ هَيع اُ سوڈ ي آٱبُ َبیی إز ٽٍ ػُز وڂُياٍی ډًػًى آثِی دٔ اآثِیبن: ٙبډڄ ډؼمً٭ٍ ٵٮبڅیز
 ډَكچٍ ٭َ١ٍ  ثٍ  ثبُاٍ اوؼبڇ ډی ًٙىٵٮبڅیز سٲٌیٍ ای سب 
) دَياوٍ سپظیَ ي دَيٍٗ آثِیبن: اػبٌُ وبډٍ ای إز ثب ٭ىبيیه ډًاٵٺز اًٝڅی، دَياوٍ سبٕیٔ یب  ثٍ ٌٍ ثَىاٍی 4
اكياص ي  ثٍ  ٽٍ اٙوبٛ كٺیٺی ي كٺًٹی ىٍ  ؿبٍؿًة  َٙای٤ ډىيٍع ىٍ آن ډؼبُ  ثٍ  سوٞیٜ  ډىبث٬ ،
 ٌٍ ثَىاٍی اُ سبٕیٖبر سپظیَ ي دَيٍٗ آثِیبن ډی ثبٙىي.
 ) ډٍِ٭ٍ دَيٍٗ آثِیبن:  ثٍ  ډلڄ دَيٍٗ اوًا٫ آثِیبن ا٥لاٷ ډی ځَىى.5
) ٭مڄ آيٍی: ََځًوٍ ٭مچیبسی إز ٽٍ ثٍَيی آثِی دٔ اُ هَيع اُ آة  ثٍ  ډى٪ًٍ ٭َ١ٍ  ثٍ  ثبُاٍ یب سًڅیي 6
َى، ډبوىي ٖٙشًٚ ، آډبىٌ ٕبُی، ثٖشٍ ثىيی، وڂُياٍی، اوؼمبى، ٵیچٍ ٕبُی، ډلًٞلاسی ٙیلار اوؼبڇ ډی ځی
 ومټ ًٕى ٽَىن، ىيىی ٽَىن، سَٙی ٽَىن، ٽىَٖي ٽَىن، سًڅیي همیَ ي دًىٍ ٽَىن .
سبٕیٖبر ٭مڄ آيٍی: ٭جبٍسٖز اُ ډپبن، ٽـبٍځـبٌ، ٽـبٍهبوٍ یب ٙىبيٍی ٽٍ ىٍ آن یټ یب ؿىي وً٫ ٭مچیبر  )7
 ًٙى. ٭مڄ آيٍی اوؼبڇ ډی
 ) ٝیي: ٭مچیبسی إز ٽٍ  ثٍ  ډى٪ًٍ هبٍع ٽَىن آثِیبن اُ ډلی٤ ُیٖز ٥جیٮی آوُب ًٍٝر ډی ځیَى.8
َبی ٝیبىی اٙوبٛ كٺیٺی ي كٺًٹی ٝبىٍ ) دَياوٍ ٝیي: اػبٌُ وبډٍ ای إز ٽٍ  ثٍ  ډى٪ًٍ اوؼبڇ ٵٮبڅیز9 
اٍ ي اىيار، ځًوٍ، ډیِان ٙيٌ إز ي ىٍ آن ثَكٖت ډًٍى ډٚوٞبر ٙىبيٍ، ٍيٗ ٝیي، وً٫ ي ډیِان اثِ
 ُٕمیٍ ٝیي، ډى٦ٺٍ ٝیي، ډبڅټ یب ډبڅپیه ٙىبيٍ ډٚوٜ ډی ًٙى.
ثىيٍ ٝیبىی:  ثٍ  ډلييىٌ ای اُ ٕبكڄ ىٍیب ، ىٍیبؿٍ ، یب ٍيىهبوٍ ا٥لاٷ ډی ًٙى ٽٍ  ثٍ  ػُز ىاٍا ثًىن  )01
ىیڂَ، دُچًځیَی ي سوچیٍ دىبَڂبٌ ٥جیٮی (هًٍ یب آثَاٍَ ډىبٕت) یب ډٞىً٭ی (ډًع ٙپه) ي سبٕیٖبر ٕبكچی 
ٝیي ثًٕیچٍ ٙىبيٍَبی ٝیبىی ىٍ آن اډپبن دٌیَ ثًىٌ ي اٽظَ ٙىبيٍَبی ٵٮبڃ ىٍ آن ٙىبيٍ َبی ٝیبىی ډی 
 ثبٙىي
 َبیی إز ٽٍ ػُز سٮییه ډیِان ايڅیٍ (ډَػ٬) سًىٌ ُويٌ آثِیبن ًٍٝر ډی ځیَى .اٍُیبثی ًهبیَ: ٽبيٗ )11
ٽچیٍ  ٙىبيٍَب ي آلار ي اىيار ٝیبىی ٽٍ إشٶبىٌ اُ آوُب ثَاثَ ډٺٍَار  ٙبوًٍَب، آلار ي اىيار ٱیَ ډؼبُ:  )21
 ډؼبُ ا٭لاڇ وٚيٌ إز 
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َبی آة ډى٦ٺٍ ای ي  ٕبُډبن  آة ي ثَٷ ) يُاٍر ویَي ي  ٕبُډبن   ډيیَیز   ډىبث٬  آة ٽًٍٚ ي  ٕبُډبن 31
 هًُٕشبن.
 
 للوطٍ ارطايی لبًَى ٍ همطضات ارطايی آى   فصل زٍم:
 :2هبزُ 
 ٹچمَي اػَایی ٹبوًن ي ډٺٍَار اػَایی آن ٭جبٍر إز اُ :  
ياهچی، ىٍیبی َُٕډیىی ي ډى٦ٺٍ اولٞبٍی آثُبیبی سلز كبٽمیز ي ٝلاكیز ػمًٍُی إلاډی ایَان (آ ثُ )1
اٹشٞبىی) ىٍ هچیغ ٵبٍٓ ي ىٍیبی ٭مبن  ثٍ  سَسیت ډٺٍَ ىٍ ٹبوًن ډىب٥ٸ ىٍیبیی ػمًٍُی إلاډی ایَان ي 
 آن . ډٺٍَار اػَایی
 بی سلز كبٽمیز ي ٝلاكیز ػمًٍُی إلاډی ایَان ىٍ ىٍیبی هٍِ آ ثُ )2
مًػًى ىٍ ىٍیبؿٍ َبی ٥جیٮی ي ډٞىً٭ی ي دٚز ٕيَب، ٍيىهبوٍ آثُبیياهچی ي ډَُی ایَان اُ ٹجیڄ : آثُبی )3
چت ًٍٙ ٕبكچی ي یآثُبَب ، سبلا ثٍ ا، ډَىا ثٍ ا اَڈ اُ ًٍٙ ، ٙیَیه یب َب، آثڂیَ َب ٥جیٮی ي ډٞىً٭ی ، آثَاٍَ
 ډٞت ٍيىهبوٍ َب 
 
 ططح  هسيطيت  شذبيط آثعيبى فصل ؾَم:
 : 3هبزُ 
٥َف  ډيیَیز  ًهبیَ آثِیبن ثب َيٳ ٙىبٕبیی ي ډٮَٵی ًهبیَ ٹبثڄ  ثٍ ٌٍ ثَىاٍی ثَإبٓ سلٺیٺبر ٭چمی ي 
ثٍ  اهشٞبٍ   ویبَُبی اػشمب٭ی ي اٹشٞبىی سًٕ٤ َٙٽز ُٕبډی ٙیلار ایَان ٽٍ اُ ایه دٔ ىٍ ایه آییه وبډٍ
َبی  ډيیَیز   ثٍ ٌٍ ثَىاٍی ًیَث٤ سًٕ٤ يُیَ ػُبى ٙیلار وبډیيٌ ډی ًٙى  سُیٍ  ي دٔ اُ سبییي ٽمیٖیًن
 ٕبُويځی ػُز اػَا اثلاٯ ډی ځَىى .
 
 :1سجٌَٞ 
 ٙیلار ٥َف  ډيیَیز  ًهبیَ آثِیبن ي سياثیَ اسوبً ٙيٌ ىٍ اػَای آن ٍا  ثٍ  ولً ډىبٕت ډىشَٚ ډی ومبیي
 :2سجٌَٞ 
-ٙیلار ډپچٴ إز ىٍ َىڂبڇ  سُیٍ  ٥َف  ډيیَیز  ًهبیَ آثِیبن ثب ٝیبىان یب ومبیىيځبن آوُب ي اسلبىیٍ َٙٽز
 َبی سٮبيوی ٝیبىی ًیَث٤ ي َمـىیه ٕبیَ اٙوبٛ ًیىٶ٬ ډًٍٚر ومبیي .
 :3سجٌَٞ 
ا٭لاڇ ٍ ي ىٍیبوًٍىی ثىبىٙیلار ٥َف  ډيیَیز  ًهبیَ آثِیبن ٍا دٔ اُ ٥ی ډَاكڄ ٵًٷ  سُیٍ  ي  ثٍ   ٕبُډبن  
 ډی ىاٍى .
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 :4هبزُ 
  ٽمیٖیًن َبی  ډيیَیز   ثٍ ٌٍ ثَىاٍی ًهبیَ آثِیبن ٭جبٍسىي اُ:
 ٽمیٖیًن ډيیَر  ثٍ ٌٍ ثَىاٍی ًهبیَ آثِیبن هچیغ ٵبٍٓ ي ىٍیبی ٭مب
 ٽمیٖیًن ډيیَر  ثٍ ٌٍ ثَىاٍی ًهبیَ آثِیبن ىٍیبی هٍِ
 بی ىاهچیثُ ثٍ ٌٍ ثَىاٍی ًهبیَ آثِیبن آ ٽمیٖیًن ډيیَر 
 سجٌَٞ:
َب ٥ی ىٕشًٍاڅٮمڄ ٽٍ ثًٕیچٍ ٙیلار  سُیٍ  ي  ثٍ  سبییي ولًٌ سٚپیڄ، َٙف  ي٩بیٴ  ي ا٭٢بی ایه ٽمیٖیًن
 يُیَ ػُبى ٕبُويځی ډی ٍٕي اثلاٯ هًاَي ٙي .
 
 ّب، ذسهبت ٍ تبؾیؿبت ثٌسضیفصل چْبضم: تؼبًٍی
 :5هبزُ 
ٝیبىی ي سپظیَ ي دَيٍٗ آثِیبن سًٕ٤ يُاٍر سٮبين  َبی سٮبيوی ي اسلبىیٍ َبیٝييٍ ډؼًُ سٚپیڄ َٙٽز
 سًٕ٤ ډشٺب١یبن  ثٍ  يُاٍر سٮبين ډی ثبٙي  ډىً٣  ثٍ  اٍایٍ  ډًاٵٺز ٽشجی ٙیلار
 : 6هبزُ 
ثىبىٍ ٝیبىی سلز َٕدَٕشی ي و٪بٍر ٙیلار اىاٌٍ ډی ًٙى، ٙیلار ډی سًاوي اٍایٍ هيډبر ي اىاٌٍ سبٕیٖبر 
 یب هًٞٝی ياځٌاٍ ومبیي .َبی سٮبيوی ثىيٍی ٍا  ثٍ  َٙٽز
 : 7هبزُ 
اډًٍ ُیَ ىٍ ثىـبىٍ ٝیـبىی ، سلز  ډيیَیز  یب وـ٪بٍر ٙیـلار ي ثب ٍ٭بیـز ډٺٍَار ي ٕبیَ ٹًاویه ًی ٍث٤ 
 اوؼبڇ ډی ًٙوي: 
َبی ٕبكچی ىٍ ثىبىٍ ٝیبىی ثب ٍ٭بیز  ي٩بیٴ  ٕبیَ َب ي سبٕیٖبر سٮمیَځبٌایؼبى ، سپمیڄ، سًٕٮٍ ٕبهشمبن -1
 ی َباٍځبن
 ًیَث٤.
 اػَای ډٺٍَار ثىيٍی ىٍ ډلييىٌ ثىبىٍ ٝیبىی .1
اىاٌٍ اډًٍ سوچیٍ، ثبٍځیَی، كمڄ ي وٺڄ ي وڂُياٍی ډلًٞلار، اثِاٍ ي اىيار ي ډبیلشبع ٝیبىی ثب  .2
 ٍ٭بیز ډٺٍَار ډَثً٣.
 اىاٌٍ ٙجپٍ ډوبثَاسی ي ٽىشَڃ ٙىبيٍَبی ٝیبىی ثب ٍ٭بیز ډٺٍَار ډَثً٣. .3
 ډً١ً٫ ایه آییه وبډٍ.يًٝڃ  ثٍ ای سٮَٵٍ َبی ثىيٍی  .4
 سٮییه ولًٌ إشٶبىٌ ي َٙای٤  ثٍ ٌٍ ثَىاٍی اُ سبٕیٖبر ي سؼُیِار ثىيٍی ىٍ ډلييىٌ ثىبىٍ ٝیبىی .5
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 : 8هبزُ 
 ي٩بیٴ  ي اهشیبٍار  ډيیَیز  ثىبىٍ ٝیبىی ثب ٍ٭بیز ٹًاویه ي ډٺٍَار ًیَث٤  ثٍ  َٙف ُیَ إز : 
 ډَاػٮبن  ثٍ  ثىيٍ وڂُياٍی ىٵشَ طجز آډبٍ ٝیبىان، سَىى ٙىبيٍَب ي -1
َيایز ٙىبيٍَبی ثَای يٍيى ي هَيع  ثٍ  ثىيٍ ي دُچًځیَی ثب ٍ٭بیز ډٺٍَار ډَثً٣  ثٍ  ٍاَىمبیی  -2
 ٙىبيٍَب.
 َب.ٽمټ ٍٕبوی ىٍ ډًٹ٬ ثَيُ كًاىص ىٍ ډلً٥ٍ ثىيٍ ٝیبىی ثب َمپبٍی ٕبیَ ىٕشڂبٌ -3
 إٍبڃ آن  ثٍ  ډَاػ٬ ًیَث٤. طجز ي ځِاٍٗ كًاىص ىٍیبیی ډَثً٣  ثٍ  ٙىبيٍَبی ٝیبىی ي ٝیبىان ي -4
 اٹياڇ ىٍ ػُز سبډیه اوش٪بډبر ي كٶب٩ز سبٕیٖبر ثىيٍی. -5
 و٪بٍر ثَ ولًٌ ٭مچپَى ياكيَبی هيډبر ىَىيٌ ډٖشٺَ ىٍ ثىيٍ ىٍ ُډیىٍ ایؼبى سبٕیٖبر ثىيٍی. -6
 ثىبىٍ ي ٽٚشیَاوی.وٞت ي ډَاٹجز وًٍاٵپه َب ي ٵبوًٓ َبی ي ٭لایڈ ىٍیبیی ىٍ ثىيٍ یب َمبَىڂی  ٕبُډبن   -7
 ىٍیبٵز يػًَی ٽٍ ٥جٸ ډٺٍَار يًٝڃ آوُب  ثٍ  ٭ُيٌ ٙیلار ياځٌاٍ ٙيٌ یب ډی ًٙى  -8
 ىٍیبٵز هٖبٍار ياٍىٌ  ثٍ  ثىيٍ ي سبٕیٖبر ثىيٍی ثب ٍ٭بیز ډٺٍَار ډَثً٣  -9
 سى٪یڈ ًٍٝسؼچٍٖ ډَثً٣  ثٍ  ثَهًٍى ٙىبيٍَب ثب یپيیڂَ ي سبٕیٖبر ثىيٍی ي ځِاٍٗ آن  ثٍ  ډَاػ٬ ًیَث٤ -01
َبی ډلًڃ ٙيٌ اُ ٹجیڄ او٦جبٷ ٙىبيٍَب، َبی لاُڇ اُ ٙىبيٍَب كٖت  ي٩بیٴ  ي ډبډًٍیزاوؼبڇ ثبٍُٕی -11
 سؼُیِار اثِاٍ ي اىيار ٝیي آن ثب ډًاٍى ډىيٍع ىٍ دَياوٍ ٝیي 
 ٽىشَڃ ٍ٭بیز ډٺٍَار  ثٍ ىاٙشی، ُیٖز ډلی٦ی ي كمڄ يوٺڄ  ثٍ یىٍ آثِیبن  -21
 اػَای ٕبیَ ډٺٍَار ثىيٍی ٙیلار -31
٥میىبن اُ ثپبٍځیَی ٽبٍٽىبن ي هيډٍ ثب ٝلاكیز ي  ثٍ  سٮياى ډًٍى ویبُ ثَ ٍيی ٙىبيٍَبی ٝیبىی كًٞڃ ا -41
 ثب ٍ٭بیز ډٺٍَار سٮییه ٙيٌ سًٕ٤ ډَاػ٬ ًیَث٤
 
 : 9هبزُ  
ي وبهيایبن   ٝیبىان ، ٝبكجبن ي ٽبٍٽىبن ٙىبيٍَبی ٝیبىی ي سبٕیٖبر ي ياكيَبی سًڅیيی ي هيډبسی ډَثً٣ 
 چِڇ  ثٍ  ٍ٭بیز ١ًاث٤ ًیڄ ډی ثبٙىي:ایىڂًوٍ ٙىبيٍَب ډ
 ٍ٭بیز ١ًاث٤ ي ډٺٍَار ثىيٍی ٙیلار. -1
 وڂُياٍی سٮياى لاُڇ اُ ډچًاوبن ٝلاكیشياٍ ىٍ ٙىبيٍ. -2
 َبی ډلًڃ ٙيٌ.َمپبٍی ثب ډبډًٍیه اىاٌٍ ثىيٍ  ثٍ  ډى٪ًٍ اوؼبڇ  ي٩بیٴ  ي ډبډًٍیز -3
 ٍ٭بیز ډٺٍَار ایمىی،  ثٍ ىاٙشی ي ډلی٤ ُیٖز. -4
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 : 11هبزُ 
ٝبكجبن ٙىبيٍَبیی ٽٍ  ثٍ  ََ٥َیٸ ډبو٬ ٭جًٍ ي ډَيٍ ىٍ ثىيٍ یب ډٖیَ آن ٙيٌ اوي ثب اه٦بٍ ٽشجی  ډيیَیز  ثىيٍ 
 ډً٩ٶىي ىٍ ډُچز سٮییه ٙيٌ وٖجز  ثٍ  ٍٵ٬ ډبو٬ اٹياڇ ومبیىي.
 :1سجٌَٞ 
اٹياڇ وىمبیىي،  ډيیَیز  ثىيٍ دٔ اُ اوٺ٢بی ډُچز اه٦بٍ ٽشجی ؿىبوـٍ ٝبكجبن ٙىبيٍَبی ډٌٽًٍ  ثٍ  ٍٵ٬ ډبو٬ 
 ٍإأ وٖجز  ثٍ  ٍٵ٬ ډبو٬ ٭جًٍ ي ډَيٍ اٹياڇ ٽَىٌ ي ٝبكت ٙىبيٍ ډً٩ٴ  ثٍ  دَىاهز َِیىٍ َبی آن ډی ثبٙي.
 :2سجٌَٞ 
ىٍ ًٍٝسی ٽٍ ډٞبڅق ثىيٍ ، ٭مچیبر ٍٵ٬ ډبو٬ ٍا اُ ډٖیَ ي ډلً٥ٍ ثىـيٍ  ثٍ  ٵًٍیز ایؼبة ٽىي ،  ډيیَیز  
٭بیز ډير اه٦بٍیٍ  ثٍ  ٝبكت ٙىبيٍ ، ثَای ٍٵ٬ ډبو٬ اٹياڇ ٽىي ي ٝبكت ٙىبيٍ ثبیي ثىـيٍ ډی سًاوي ثيين ٍ
 َِیىٍ ٍٵ٬ ٍا ثذَىاُى .
 
 : 11هبزُ 
َبی ىٍیبیی ي ثىيٍ ډ٦بثٸ ډٺٍَار  ډٺٍَار ډَثً٣  ثٍ  ډٖیََبی سَىى ىٍیبیی، ؿَاٯ ٙىبيٍَبی ي ٭لایڈ ي اٙبٌٍ
 ٕبُډبن  ثىبىٍ ي ٽٚشیَاوی هًاَي ثًى .
 سجٌَٞ:
 َبی هبٛ ٙىبيٍَبی ٝیبىی ډًٞة ٙیلار ٍا ویِ ٍ٭بیز ومبیىي .ٙىبيٍَب ٝیبىی ډً٩ٶىي ٭لایڈ ي وٚبن
 : 21هبزُ 
ٙیلار ٙىبيٍَبی ٝیبىی ٍا ثَای سَىى ي إشٶبىٌ اُ هيډبر ثىـيٍی ىٍ ثىـبىٍ ٝیـبىی  ٕبُډبن ـيَی ډی ومبیي. 
ثٍ  ٭ىًان ثىيٍ اٝچی ډی ثبٙىي، ىٍ ایه   ٝبكجبن ٙىبيٍَبی ثب ډًاٵٺز ٙیلار ډً٩ٴ  ثٍ  اوشوبة یټ ثىيٍ
 ًٍٝر ٙىبيٍَبی ٝی اىی ىٍ ٕبیَ ثىبىٍ ٝیبىی  ثٍ  ٭ىًان ٙىبيٍ ډیُمبن ډلًٖة ډی ځَىوي .
 :31هبزُ 
ٙیلار ډؼبُ إز ثبثز كٸ يٍيىی، دُچً ځیَی ي سًٹٴ ٙىبيٍَب ىٍ ثىبىٍ ٝیبىی ثَ إبٓ وَم َبی ډجىبی  
 ٵٍ ىٍیبٵز ٽىي. ػييڃ ًیڄ ډجبڅٲی ٍا  ثٍ  ٭ىًان سٮَ
 سجٌَٞ : 
ىٍ ډىب٥ٺی ٽٍ  ثٍ  ىڅیڄ ٭يڇ يػًى كً١ـٍ آٍاڇ، ٙىبيٍَبی وبؿبٍ  ثٍ  دُچًځیَی ىٍ ٽىبٍ إپچٍ َٖشىي اُ  
 اػَای ډٶبى ایه  ثىي ډٖشظىی ډی ثبٙىي . 
 ٜسٮَٵٍ إشٶبىٌ اُ هيډبر ثىيٍی ثَای ََ ثبٍ إشٶبىٌ اُ سبٕیٖبر ثىيٍی ي  ثٍ  اُای ََ سه ٩َٵیز وبهبڅ
ٹبوًن ، څىغ یب  ٕب٭ز 42سًٹٴ سب  دُچً ځیَی ٽىبٍ إپچٍ كياٽظَ یټ يٍيى  ثٍ  كً١ـٍ آٍاڇ وً٫ ٙىبيٍ
 ٍیبڃ 003 ٍیبڃ 081 ٍیبڃ 021 ٽٚشی
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سٮَٵٍ ثىيٍی ٙىبيٍ ٝیبىی ډیُمبن كياٽظَ  ثٍ  ډیِان ىي ثَاثَ سٮَٵٍ َبی ډًٍى و٪َ ثَای ٙىبيٍَبی ٝیبىی  -1
ډڂَ آوپٍ اوشٺبڃ ٙىبيٍ ډٌٽًٍ اُ ثىيٍ اٝچی  ثٍ  ثىيٍ ىیڂَ ثَإبٓ  ډٺیڈ ډلبٓ ثٍ  ي ىٍیبٵز ډی ًٙى
 ٕیبٕشُبی  ډيیَیز  ٝیي ًٍٝر ځَٵشٍ ثبٙي .
ثٍ  ډى٪ًٍ إشٶبىٌ كياٽظَ اُ إپچٍ ،ََځبٌ دُچًځیَی ٙىبيٍ ىٍ ٽىبٍ إپچٍ ثی٘ اُ یټ ٕب٭ز  ثٍ  ٥ًڃ   -2
% ) ي ثـَای ٕب٭شـُبی ثٮـيی (  02څٜ ٙىبيٍ ( اوؼـبډي . ثَای یټ ٕب٭ز ايڃ  ثٍ  اُای ََ سه ٩َٵیز وـبهب
 % )  ثٍ  ډجچٰ ٭يى ډجىبی ډىيٍع ىٍ ػييڃ ا١بٵٍ ډلبٓ ثٍ  ي ىٍیبٵز ډی ًٙى . 05
 سجٌَٞ :
ىٍ ډىب٥ٺی ٽٍ  ثٍ  ىڅیڄ ٭يڇ يػًى كً١ـٍ آٍاڇ، ٙىبيٍَبی وبؿبٍ  ثٍ  دُچًځیَی ىٍ ٽىبٍ إپچٍ َٖشىي اُ  
 اػَای ډٶبى ایه ثىي ډٖشظىی ډی ثبٙىي. 
ٍيُ اُ  01ََ ځبٌ ٙىبيٍ ٝیبىی  ثٍ  ىڅیڄ هَاثی ډًسًٍ یب ثيوٍ ډؼجًٍ  ثٍ  سًٹٴ ىٍ ثىيٍځبٌ ًٙى كياٽظَ سب  -3
ٍيُ ًٕڇ  ثٍ  ثٮي  01ٍيُ ىيڇ ډٮـبىڃ كٸ سًٹٴ ډىيٍع ىٍ ػييڃ ي اُ  01ـبٳ ي ىٍ دـَىاهز كٸ سـًٹٴ ډٮ
 % )  ثٍ  ٭يى ډجىب ا١بٵٍ هًاَي ٙي .  02( 
ىٍ ًٍٝسی ٽٍ سًٹٴ ٙىبيٍ ىٍ ثىيٍځبٌ  ثٍ  ىڅیڄ ډمىً٭یز َب ي ٕیبٕشُبی  ډيیَیز  ٝیي ًٍٝر ځَٵشٍ  -4
ٵز ووًاَي ٙي ، ثيیُی إز ٙىبيٍَبیی ٽٍ  ثٍ  ىڅیڄ ثبٙي ، سب ُډبن ٍٵـ٬ ډمىً٭یز ، ٭ـًاٍٟ ثىـيٍی ىٍیب
 سوچٴ ډشًٹٴ ډی ًٙوي ډٚمًڃ ډٶبى ایه ثىي ومی ًٙوي . 
 سجـٌَٞ:
ډجـبڅٰ ډٌٽًٍ ىٍ ایه ډـبىٌ اُ ٙىبيٍَبی هبٍػی كٖت و٪َ ٙیلار  ثٍ  اٍَُبی ډٮشجَ هبٍػی ىٍیبٵز ډی  
 ًٙى . 
 
 تىخیط ٍ پطٍضـ آثعيبى   فصل پٌزن:
 : 41هبزُ 
اوؼبڇ ََځًوٍ ٵٮبڅیز ىٍ ُډیىٍ سپظیَ ي دَيٍٗ آثِیبن سًٕ٤ اٵَاى كٺیٺی ي كٺًٹی ډٖشچِڇ ىٍیبٵز دَياوٍ اُ  
 َٙٽز ُٕبډی ٙیلار ایَان إز.
وً٫ دَياوٍ ثب سًػٍ  ثٍ  وً٫ ٵٮبڅیز ٙبډڄ: سپظیَ آثِیبن، دَيٍٗ یب سپظیَ ي دَيٍٗ آثِیبن إز ي ثَإبٓ ډَكچٍ 
 ی، دَياوٍ سبٕیٔ ي دَياوٍ  ثٍ ٌٍ ثَىاٍی ډی ثبٙي . ٵٮبڅیز ٙبډڄ، ډًاٵٺز اًٝڅ
 :51ډبىٌ 
 ٝييٍ دَياوٍ سپظیَ ي دَيٍٗ آثِیبن ثَای ډشٺب١یبن سبث٬ َٙای٤ ًیڄ إز: 
 َبی سًٕٮٍ سپظیَ ي دَيٍٗ آثِیبن ىٍ ٽًٍٚ.او٦جبٷ ډً١ً٫ ىٍهًإز ثب ٥َف -1
 ىاٍا ثًىن َٙای٤ لاُڇ ُیَ ثَای ډشٺب١ی یب ډشٺب١یبن:  -2
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 ٌٍاوين ىيٌٍ آډًُٙی یب ىاٍا ثًىن ٕبثٺٍ ٭چمی یب ٭مچی ډَسج٤ ځ -3
ن ثَای ٝييٍ یب ىاٍا ثًىن ٽبٍٙىبٓ یب ٵه ٍيُ ياػي َٙای٤  ثٍ  سٮياى ډًٍى ویبُ ثَإبٓ ١ًاث٤ ٙیلار ایَا -4
 ٌَ ثَىاٍیسميیي دَياوٍ  ثُ
 
 :61هبزُ 
ٹجڄ اُ ایىپٍ ډً١ً٫ ٵٮبڅیز دَياوٍ ٹجچی  ىٍیبٵز ثی٘ اُ یټ دَياوٍ سپظیَ ي دَيٍٗ آثِیبن ثَای اٙوبٛ كٺیٺی 
ثٍ  ډَكچٍ  ثٍ ٌٍ ثَىاٍی ٍٕیيٌ ثبٙي ډمىً٫ ثًىٌ ي ىٍ ډًٍى اٙوبٛ كٺًٹی ىٍ ًٍٝسی ٽٍ سًان ډبڅی، اػَایی ي 
 ٵىی ډشٺب١ی  ثٍ  سٚویٜ ٙیلار ثَای ثی٘ اُ یټ ٵٮبڅیز ډىبٕت ثبٙي ، ىٍیبٵز آن ثلاډبو٬ إز .
 
 : 71هبزُ 
ىيڅشی ثب َيٳ اوؼبڇ ٵٮبڅیشُبی سپظیَ ي دَيٍٗ آثِیبن ي یب ځىؼبوين ایه ٹجیڄ ٵٮبڅیشُب ىٍ  َبی ٱیَ سٚپیڄ َٙٽز
َب ډٖشچِڇ ىاٍا ثًىن دَياوٍ سپظیَ ي دَيٍٗ آثِیبن یب اٍائٍ ځًاَی ډٮشجَ ډجىی ثَ ډًاٵٺز ٙیلار إبٕىبډٍ  َٙٽز
 َب إز.ثب اوؼبڇ ایه ٵٮبڅیز
 
 :81هبزُ 
 ٍٗ آثِیبن ثَإبٓ ىٕشًٍ اڅٮمڄ ډًٞة يُیَ ػُبى ٕبُويځی سٮییه هًاَي ٙي.ولًٌ ٝييٍ دَياوٍ سپظیَ ي دَي
 
 :91هبزُ 
ډشٺب١یبن ىٍیبٵز دَياوٍ سپظیَ ي دَيٍٗ آثِیبن ثَای اهٌ ډؼًُ اُ ډَاػ٬ ًیَث٤ ثب ٝييٍ ډٮَٵی وبډٍ یب إٍبڃ 
ثٍ  ىٍیبٵز ایه  ٍيوًٙز دَياوٍ اُ ٥َٳ ٙیلار  ثٍ  ایه ډَاػ٬ ډٮَٵی هًاَىي ٙي ي ډشٺب١ی ٙوٞأ ډً٩ٴ 
 ډؼًَُب اُ ډَاػ٬ ًیَث٤ ډی ثبٙي.
 
 : 12هبزُ 
ٝييٍ دَياوٍ سبٕیٔ ډِاٍ٫ سپظیَ ي دَيٍٗ آثِیبن ډًٽًڃ  ثٍ  اٍائٍ ډؼًُ سوٞیٜ ي  ثٍ ٌٍ ثَىاٍی اُ  ډىبث٬   
 َبی آة ډى٦ٺٍ ای ي ٕبُډبن َب ی آة يآثی سًٕ٤ يُاٍر ویَي   ( ٕبُډبن   ډيیَیز   ډىبث٬  آة ي  ٕبُډبن 
 ثَٷ إشبوُب) إز. 
 
 :12هبزُ 
آة  ثٍ ا یب كٸ اڅى٪بٌٍ ي كٸ اٙشَاٻ ثَای إشٶبىٌ اُ  ډىبث٬  آثی ٽًٍٚ ٽٍ سلز و٪بٍر ي  ډيیَیز  يُاٍر  
 ویَي َٖشىي  ثٍ  َٙف ُیَ ډلبٓ ثٍ  ي سًٕ٤ ىاٍويٌ دَياوٍ  ثٍ  يُاٍر ویَي دَىاهز ډی ًٙى. 
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% ) اُ ډلًٞڃ یب اٍُٗ  5ثَای  ډىبث٬  آثی سى٪یڈ ٙيٌ ، دىغ ىٍٝي (آة  ثٍ اء  -1اڅٴ ) دَيٍٗ ډبَیبن ځَډبثی: 
كٸ  -2% ) اُ ډلًٞڃ ي یب اٍُٗ ٍیبڅی آن ډی ثبٙي.  1ٍیبڅی آن ي ثَای  ډىبث٬  آثی سى٪یڈ وٚيٌ، یټ ىٍ ٝي (
اٙشَاٻ ثَای ََ یټ َِاٍ ډشَ ډَث٬ إشوَ ډٮبىڃ كٸ اٙشَاٽی إز ٽٍ ثَای ََ َپشبٍ ُاٍ٭ز آثی ىٍ َمبن 
 ى٦ٺٍ دَىاهز ډی ًٙى . ډ
 دَيٍٗ ډبَیبن َٕىاثی  ة )
%) اُ ډلًٞڃ یب اٍُٗ ٍیبڅی آن ي ثَای  ډىبث٬  آثی  3آة  ثٍ اء ثَای  ډىبث٬  آثی سى٪یڈ ٙيٌ ، ٍٕ ىٍٝي ( -1 
 %) اُ ډلًٞڃ یب اٍُٗ ٍیبڅی آن ډی ثبٙي. 1سى٪یڈ وٚيٌ، یټ ىٍٝي (
ډٮبىڃ كٸ اٙشَاٽی إز ٽٍ ثبثز ََ َپشبٍ ٍُا٭ز آثی ىٍ كٸ اٙشَاٻ ثَای ََ یټ َِاٍ ډشَ ډَث٬ إشوَ  -2
 َمبن ډى٦ٺٍ دَىاهز ډی ًٙى.
 : 1سجٌَٞ 
 ډلاٻ ډلبٓ ثٍ  اٍُٗ ٍیبڅی ٹیمز ٭ميٌ ٵَيٙی ىٍ ََ ډٍِ٭ٍ هًاَي ثًى.
 
 :2سجٌَٞ 
ًٍٙی ًٍٚ ي څت ًٍٙ ٕ٦لی (ثب ډیِان آثُبیَبی سپظیَ ي دَيٍٗ آثِیبن ىٍیبیی ي څت ًٍٙ ٽٍ اُ  ډىبث٬  ٵٮبڅیز
 ثی٘ اُ ىٌ ځَڇ ىٍ څیشَ) إشٶبىٌ ډی ٽىىي اُ دَىاهز آة  ثٍ ا ي كٸ اٙشَاٻ ډٮبٳ َٖشىي.
 
 :3سجٌَٞ 
ٚیَیه إشٶبىٌ ډی ٽىىي ډیِان آة  ثٍ اء ي آثُبیىٍ ډِاٍ٫ سپظیَ ي دَيٍٗ آثِیبن ىٍیبیی ي څت ًٍٙ ٽٍ اُ  ډىبث٬  
ًٍی ډًٍى إشٶبىٌ ٹَاٍ ډی ځیَى ي ثَإبٓ كٸ اٙشَاٻ ثَكٖت ډیِان ي ىٍ ٝي آة ٙیَیه ٽٍ ثَای سٮيیڄ ٙ
ىٍ ایه ډبىٌ ډلبٓ ثٍ  ي سٮییه هًاَي ٙي ىٍٝي آة ٙیَیه ثميٍ إشٶبىٌ سًٕ٤ ٙیلار ثب  سٮَٵٍ ډٚوٜ ٙيٌ
 َمبَىڂی يُاٍر ویَي سٮییه ډی ًٙى.
 
 :4سجٌَٞ 
جبڅٰ ډًٞة اهیَ ىٍ ًٍٝسی ٽٍ ډجبڅٰ ي ىٍٝيَبی ډًاٍى ٵًٷ ثب سًٞیت ډَاػ٬ ٹبوًوی سٲییَ ٽىي ىٍٝيَب ي ډ
 ٹبثڄ اػَ إز.
 
 :22هبزُ 
َب ي ىٍیبؿٍ َبی دٚز ٕيَب ) سلز و٪بٍر يُاٍر ویَي ، دٔ ىیمٍ ٥جیٮی ( آثىيانآثُبیآثِی دـَيٍی ىٍ  ډىبث٬  
 اُ َمبَىڂی ي ٽٖت ډؼًُ اُ يُاٍر ډٌٽًٍ ثلاډبو٬ إز.
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 : 32هبزُ 
يُاٍر ویَي ډً٩ٴ إز ىٍ ډير یپٖبڃ ثٮياُ  ثٍ ٌٍ ثَىاٍی كٸ اوٚٮبة ي اٙشَاٻ ي  ثٍ ای ثَٷ ډَٞٵی  
 ډِاٍ٫ سپظیَ ي دَيٍٗ آثِیبن ٍا ثَإبٓ سٮَٵٍ َبی ٽٚبيٍُی ډلبٓ ثٍ  ي ىٍیبٵز ٽىي.
 
 : 42هبزُ 
ډيیَیز   ډىبث٬  آثی، يُاٍر ویـَي ډً٩ٴ إز ىٍ ثَوبډٍ َبی سًٕٮٍ سبٕیٖبر آثی ي ثَوبډٍ َبی سوٞیٜ ي  
 ُٕڈ آثِی دَيٍی ٍا ډٚوٜ ي ا٭لاڇ ومبیي .
 
 :52هبزُ 
دٚز ٕيَب، ډً١ً٫ ٍا   ) آن ىٍ ىٍیبؿٍ 3) ٹبوًن، ٙیلار ثَای اوؼبڇ اٹياډبر ډً١ً٫ ډبىٌ (91ىٍ اػَای ډبىٌ ( 
ٍ ای ي  ٕبُډبن  َبی آة ډى٦ٺثٍ   ٕبُډبن   ډيیَیز   ډىبث٬  آة ایَان ي ىٍ ٍيىهبوٍ َب كٖت ډًٍى  ثٍ  َٙٽز
 آة ي ثَٷ إشبن ا٭لاڇ ي ثب َمبَىڂی ي ٽٖت ډؼًُ اُ ډَاػ٬ ًیَث٤ اٹياڇ ډی ومبیي . 
َبی ثیمٍ ٝىييٷ ثیمٍ ډلًٞلار ٽٚبيٍُی ډپچٴ  ثٍ  ثیمٍ ومًىن آثِیبن دَيٍٙی ي ٕبیَ َٙٽز  62ډبىٌ 
 آثِیبن َٖشىي . ىيڅشی ډپچٴ  ثٍ  ثیمٍ ٽَىن اثىیٍ، سبٕیٖبر ي سؼُیِار ډِاٍ٫ سپظیَ ي دَيٍٗ
 
 :62هبزُ 
َبی ثیمٍ ىيڅشی ٝىييٷ ثیمٍ ډلًٞلار ٽٚبيٍُی ډپچٴ  ثٍ  ثیمٍ ومًىن آثِیبن دَيٍٙی ي ٕبیَ َٙٽز
 ډپچٴ  ثٍ  ثیمٍ ٽَىن اثىیٍ، سبٕیٖبر ي سؼُیِار ډِاٍ٫ سپظیَ ي دَيٍٗ آثِیبن َٖشىي.
 
 :سجٌَٞ
ٝىييٷ ثیمٍ ډلًٞلار ٽٚبيٍُی ثب  ١ًاث٤ ي ٙیًٌ وبډٍ ثیمٍ ٽَىن ډلًٞلار آثِیبن دَيٍٙی سًٕ٤
 َمبَىڂی ٙیلار سٮییه هًاَي ٙي .
 
 :72  هبزُ
ثٍ  ډى٪ًٍ سًٕٮٍ ي  ثٍ ٌٍ ثَىاٍی اًٝڅی اُ ډِاٍ٫ سپظیَ ي دَيٍٗ آثِیبن، وٺٍٚ َبی اػَایی اكياص اثىیٍ ي  
 وٞت سبٕیٖبر ي سؼُیِار ډِاٍ٫ ي دَيٍٗ آثِیبن ٹجڄ اُ اػَا ثبیي  ثٍ  سبییي ٙیلار ثَٕي.
 سجٌَٞ:
ٙیلار ډی سًاوي ي٩یٶٍ ٍٕیـيځی ي سبییـي وٺٍٚ َبی اػَایـی ٍا  ثٍ  اٵَاى كٺیٺی یب كٺًٹی ًیـٞلاف ٽٍ ىاٍای 
ٍر ثٍ  ثىيی  ٕبُډبن  ثَوبډٍ ي   ثًىػٍ   یب ثَٿ سبییي ٝلاكیز ٵىی اُ ٙیلار ثبٙىي سٶًی٠ ومبیي. ډیِان كٸ 
 ثًىػٍ   سٮییه هًاَي ٙي.   اڅِكمٍ ایه اٵَاى ثَإبٓ ١ًاث٤  ٕبُډبن  ثَوبډٍ ي
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 :82هبزُ 
ٙیلار ډؼبُ  ثٍ  اوؼبڇ ثبُىیيَبی ي ثٍَٕی َبی ٽبٍٙىبٕی ډِاٍ٫ سپظیَ ي دَيٍٗ آثِیبن ىٍ ََ ډَكچٍ اُ ٽبٍ ي 
 ىٍ ايٹبر ډشٮبٍٳ ٽبٍی ډٍِ٭ٍ ډی ثبٙي.
 
 :92هبزُ 
ؼبڇ ډً١ً٫ دَياوٍ  ثٍ  ٭مڄ ىٍ ًٍٝسی ٽٍ ىاٍويٌ دَياوٍ ، دٔ اُ ٝـييٍ دـَياوٍ دیڂیَیُبی لاُڇ ٍا ثَای او
 ویبيٍى ، ثىب  ثٍ  سٚویٜ ٙیلار دَياوٍ ٝبىٌٍ ٙيٌ ثب٥ڄ ډی ځَىى.
 
 :13هبزُ
سميیي ډُچز ا٭شجبٍ دَياوٍ ثَای دَياوٍ َبیی اوؼبڇ ډی ًٙى ٽٍ ثىب ثٍ  سٚویٜ ٙیلار ىاٍويٌ دَياوٍ دیڂیَی لاُڇ 
 ٍا  ثٍ  ٭مڄ آيٍىٌ ثبٙي.
 سجٌَٞ
دٔ اُ هبسمٍ ډُچز ا٭شجبٍ دَياوٍ ٝبىٌٍ هًى  ثٍ  هًى اث٦بڃ ډی ًٙى ي ویبُی  ثٍ  ىٍ ًٍٝر ٭يڇ سميیي دَياوٍ، 
 ٝييٍ ثَٿ اث٦بڃ دَياوٍ ویٖز.
 
 :13هبزُ 
%) ىٍ ډًٍى 05سٲییَ وبڇ ىاٍويٌ ډًاٵٺز اًٝڅی یب سبٕیٔ سپظیَ ي دَيٍٗ آثِیبن یب اوشٺبڃ ُٕبڇ  ثٍ  ډیِان ثی٘ اُ (
 ٍ  ثٍ ٌٍ ثَىاٍی ډمىً٫ إز.اٙوبٛ كٺًٹی، سب دی٘ اُ ىٍیبٵز دَياو
 
 :23هبزُ 
ياٍىار ډًڅيیه یب وًُاىان آثِیبن ثًډی یب ٱیَ ثًډی اُ هبٍع ٽًٍٚ ثب ٍ٭بیز ٕبیَ ٹًاویه ي ډٺٍَار ثب ډؼًُ  
 ٙیلار ډؼبُ إز .
 
 :33هبزُ 
ٙیلار  ٝييٍ آثِیبن دَيٍٙی ثًډی یب ٱیَ ثًډی  ثٍ  هبٍع اُ ٽًٍٚ ثب ٍ٭بیز ٕبیَ ٹًاویه ي ډٺٍَار ثب ډؼًُ
 ډؼبُ إز.
 
 :43هبزُ 
 َبی سپظیَ ي دَيٍٗ ډٖشچِڇ ٽٖت ډؼًُ اُ ٙیلار إز.وٺڄ ياوشٺبڃ آثِیبن ُويٌ ثَای اوؼبڇ ٵٮبڅیز
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 :53هبزُ 
ىٍ ًٍٝسی ٽٍ ډِاٍ٫ سپظیَ ي دَيٍٗ آثِیبن، ډًڅيیه ډًٍى ویبُ هًى ٍا اُ ٥جیٮز ٝیي ي  سُیٍ  ډی ومبیىي، ثَای 
ٕبُی وًُاى َمبن آثِی  ثٍ  َمبن ډىج٬ آثی یب ډلچی ٽٍ ٙیلار سٮییه ډی ٽىي، كٶ٨ ًهبئَ آن ډً٩ٴ  ثٍ  ٍَب 
 َٖشىي. سٮياى ، ٕه ي ولًٌ ٍَب ٕبُی ىٍ ىٍیب سًٕ٤ ٙیًٌ وبډٍ ٙیلار سٮییه هًاَي ٙي.
 
 :63هبزُ 
وٺٍٚ ایؼبى سبٕیٖبر ي اثىیٍ ډ٦بثٸ ثب  -1ي٩بیٴ  ىاٍويځبن دَياوٍ سپظیَي دَيٍٗ آثِیبن  ثٍ  َٙف ُیَ إز : 
 َبی اػَایی.
 ثٍ ٌٍ ثَىاٍی اُ ډٍِ٭ٍ ډ٦بثٸ ثب َٙای٤ ي ١ًاث٤ سٮییه ٙيٌ ي ډىيٍع ىٍ دَياوٍ. -1
 َمپبٍی ٽبډڄ ثب ٽبٍٙىبٕبن ي ثبٍُٕبن ٙیلار ىٍ اوؼبڇ ثبُىیي َب.  -2
 اٍایٍ آډبٍ ي ا٥لا٭بر ډَثً٣  ثٍ  سًڅیي  ثٍ  سَسیجی ٽٍ ٙیلار سٮییه ډی ومبیي. -3
 ٭يڇ وڂُياٍی ي دَيٍٗ آثِیبن ٱیَ ډؼبُ ىٍ ډٍِ٭ٍ  -4
 ٭يڇ وڂُياٍی ي ډَٞٳ ىاٍي ي ډًاى ٙیمیبیی ٱیَ ډؼبُ ىٍ ډٍِ٭ٍ . -5
 ا٭لاڇ ثَيُ ثیمبٍیُبی ه٦َوبٻ ي ډَٖی  ثٍ  وِىیټ سَیه اىاٌٍ یب ومبیىيځی ٙیلار -6
 ي ډٚشَٻ ثیه اوٖبن ي ىاڇ٭يڇ وٺڄ ي اوشٺبڃ یب ٭َ١ٍ آثِیبن ډجشلا  ثٍ  ثیمبٍیُبی ه٦َوبٻ ، ډَٖی  -7
٭يڇ وٺڄ ياوشٺبڃ یب ٭َ١ٍ ډًاى ٱٌایی ، ىاٍيیی ي ١بیٮبر ي ُثبڅٍ َبی آڅًىٌ  ثٍ   ٭ًاډڄ  ثیمبٍی ُا  -8 
 ه٦َوبٻ ، ډَٖی ثیه اوٖبن ي ىاڇ
 ٝیي ي٭مڄ آيٍی آثِیبن ىٍ ډٍِ٭ٍ ډ٦بثٸ إشبوياٍىَبی سٮَیٴ ٙيٌ سًٕ٤ ٙیلار ایَان . -9 
ډًاى ٙیمیبیی ٱیَ ډؼبُ ي َمـىیه ثیمبٍیُبی ډَٖی ي ه٦َوبٻ سًٕ٤ ٙیلار ایَان ي ٵَُٕز ىاٍيَب ي  -سجٌَٞ
 ویِ ٙیًٌ ٭مڄ آيٍی آثِیبن ىٍ ډٍِ٭ٍ ثب َمبَىڂی  ٕبُډبن  ىاډذِٙپی ىٍ ٵَيىیه ډبٌ ََ ٕبڃ ا٭لاڇ ډی ًٙى.
 
 :73هبزُ 
ىًٍٍٝر اكياص ډٍِ٭ٍ ثَهلاٳ وٺٍٚ َبی ډًٞة، ٙیلار  ثٍ  ىاٍويٌ دَياوٍ اه٦بٍ ٽشجی ػُز ٍٵ٬ وٺٜ ي  
اوؼبڇ اٝلاكبر لاُڇ ي ایؼبى سبٕیٖبر ي اثىیٍ ثَ إبٓ وٺٍٚ َبی ډًٞة ډی ىَي ي ىاٍويٌ دَياوٍ ډً٩ٴ إز 
وٜ ٙيٌ اٹياڇ ومبیي، ىٍ ٱیَ ایه كياٽظَ ٩َٳ یټ ډبٌ اُ سبٍین اثلاٯ اه٦بٍیٍ وٖجز  ثٍ  اوؼبڇ اٝلاكبر ډٚ
 ًٍٝر ٙیلار دَياوٍ ډشوچٴ ٍا سب اوؼبڇ اٝلاكبر لاُڇ سٮچیٸ ډی ومبیي.
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 :83هبزُ 
ىٍ ًٍٝر اٍسپبة ََ یټ اُ سوچٴ َبی ُیَ سًٕ٤ ٝبكجبن دَياوٍ سپظیَ ي دَيٍٗ آثِیبن، ثَای وًثز ايڃ  
سپَاٍ، دَياوٍ ٝبىٍ ٙيٌ ثَای ډير یټ سب ٙیلار وٖجز  ثٍ  ٝييٍ اه٦بٍ ٽشجی اٹياڇ ډی ٽىي ي ىٍ ًٍٝر 
 ٙ٘ ډبٌ  ثٍ  كبڃ سٮچیٸ ىٍ ډی آیي.
 ٌَ ثَىاٍی اُ ډٍِ٭ٍ ډ٦بثٸ ثب َٙای٤ ي ١ًاث٤ سٮییه ٙيٌ ي ډىيٍع ىٍ دَياوٍ.٭يڇ  ثُ-1
 ٭يڇ َمپبٍی ٽبډڄ ثب ٽبٍٙىبٕبن ي ثبٍُٕبن ٙیلار ىٍ اوؼبڇ ثبُىیيَب. -3
 ثٍ  سَسیجی ٽٍ ٙیلار سٮییه ومًىٌ إز.   ٭يڇ اٍائٍ آډبٍ ي ا٥لا٭بر ډَثً٣  ثٍ  سًڅیي -3
 َبی ه٦َوبٻ ي ډَٖی  ثٍ  وِىیپشَیه ډَػ٬ ٙیلاسی.٭يڇ ا٭لاڇ ثَيُ ثیمبٍی  -3
 ٭يڇ ٝیي ي ٭مڄ آيٍی آثِیبن ىٍ ډٍِ٭ٍ ډ٦بثٸ إشبوياٍىَبی سٮَیٴ ٙيٌ سًٕ٤ ٙیلار. -3
 ٭يڇ ٍ٭بیز ډٶبى ډؼًُ سوٞیٜ آة ثَ إبٓ ا٭لاڇ يُاٍر ویَي. -3
 سجٌَٞ:
 ) ٹبوًن ومی ثبٙي.32دی٘ ثیىی ٙيٌ ىٍ ایه آییه وبډٍ وبٵی ډؼبُاسُبی سٮییه ٙيٌ ىٍ ډبىٌ (اٹياډبر 
 
 :93ډبىٌ 
َبی ُیَ، دَياوٍ ٝبىٍ ٙيٌ ثَای ډير ٍٕ ډبٌ سب یټ ٕبڃ  ثٍ  كبڃ سٮچیٸ ىٍ هًاَي آډي ىٍ ًٍٝر اوؼبڇ سوچٴ
 ي ىٍ ًٍٝر سپَاٍ دَياوٍ ٝبىٍ ٙيٌ ثب٥ڄ ډی ًٙى:
 آثِیبن ٱیَ ثًډی یب ٱیَ ډؼبُ ىٍ ډٍِ٭ٍوڂُياٍی ي دَيٍٗ  -1
 وڂُياٍی ي ډَٞٳ ىاٍي ي ډًاى ٙمیبیی ٱیَ ډؼبُ ىٍ ډٍِ٭ٍ.  -2
 ایؼبى ََځًوٍ آڅًىځی ٽٍ ثب٭ض ثَيُ ثیمبٍیُبی ه٦َوبٻ ي ډَٖی ًٙى. -3
 وٺڄ ي اوشٺبڃ یب ٭َ١ٍ آثِیبن ډجشلا  ثٍ  ثیمبٍیُبی ه٦َوبٻ ، ډَٖی ي ډٚشَٻ ثیه اوٖبن ي ىاڇ ډی ثبٙي. -4
اوشٺبڃ یب ٭َ١ٍ ډًاى ٱٌایی، ىاٍيیی يٱیٌَ ٽٍ آڅًىٌ  ثٍ   ٭ًاډڄ  ثیمبٍی ُای ه٦َوبٻ، ډَٖی وٺڄ ي   -5
 يډٚشَٻ ثیه اوٖبن ي ىاڇ ډی ثبٙي.
 
 :14هبزُ 
َبی ه٦َوبٻ ، ډَٖی ي ډٚشَٻ ثیه اوٖبن ي ىاڇ ٽٍ ٹبثڄ ىٍډبن وجبٙي ي َٕایز ي َمٍ ىٍ ًٍٝر ثَيُ ثیمبٍی
سٚویٜ ٙیلار ي سبییي  ٕبُډبن  ىاډذِٙپی ٽًٍٚ  ٽچیٍ  آثِیبن آڅًىٌ ثبیي  ثٍ  ځیَ ثًىن آن ډلشمڄ ثبٙي،  ثٍ  
ٙیًٌ ډىبٕت وبثًى ًٙوي ي سبٕیٖبر ي اثىیٍ ډٍِ٭ٍ ٕشَين ًٙوي. َِیىٍ وبثًى ٽَىن ډلًٞڃ ي اوؼبڇ ځىيُاىیی ثَ 
 ٭ُيٌ ىاٍويٌ دَياوٍ إز.
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 :14هبزُ 
) ٹبوًن،  ي٩بیٴ  ٙیلار ي  ٕبُډبن  كٶب٩ز ډلی٤ 32ىٌ () ي ویِ ډب3) ډبىٌ (6ثب سًػٍ  ثٍ  سجٌَٞ ًیڄ ثىي (
 ُیٖز  ثٍ  َٙف ُیَ سٶپیټ ډی ًٙى:
 
 بی زاذلی:حسٍز  ٍظبيف  قیلات زض آ ثْ  الف)
ياهچی ٽٍ ١َيٍر ډٮَٵی یب دَيٍٗ آثِیبن  ثٍ  آثُبیوؼبڇ ثٍَٕی َبی څیمىًڅًّیپی ي اٽًڅًّیپی ىٍ  ډىبث٬  
ٙيٌ إز. وٺ٦ٍ و٪ََبی  ٕبُډبن  كٶب٩ز ډلی٤ ُیٖز ثَای اوؼبڇ ایه سٚویٜ ٙیلار ایَان ىٍ آوُب ډٚوٜ 
َبی څیمىًڅًّیپی ي اٽًڅًّیپی ٹجیڄ ډ٦بڅٮبر  سُیٍ  ي  ثٍ  ًٍٝر ىٕشًٍ اڅٮمڄ ډىشَٚ هًاَي ٙي. اوؼبڇ ثٍَٕی
 جیه اڅمچچی ثَ إبٓ ٵَُٕز دیًٕز ایهثُبیىٍ ډىب٥ٸ آثی سلز  ډيیَیز   ٕبُډبن  كٶب٩ز ډلی٤ ُیٖز ي سبلآ
 آییه وبډٍ ثب سبییي  ٕبُډبن  كٶب٩ز ډلی٤ ُیٖز اوؼبڇ هًاَي ٙي . 
ياهچی اُ و٪َ اډپبن ډٮَٵی یب دَيٍٗ اوًا٫ آثِیبن ي سٮییه ٩َٵیز َبی آثُبیثٍَٕی ََ یټ اُ  ډىبث٬   -1
 وڂُياٍی يسًڅیي .
 سٮییه ځًوٍ َبی ډىبٕت دَيٍٙی (٭لايٌ ثَ ځًوٍ َبی ډًػًى).  -3
ياهچی ٽٍ ثٍَٕی ٙيٌ اوي  ثٍ  إشظىبی ډلی٤ آثُبیآثِی ىاٍ ٽَىن ي دَيٍٗ ځًوٍ َبی ډىبٕت آثِیبن ىٍ   -3
َبی آثی كٖبٓ ډىيٍع ىٍ ٵَُٕز دیًٕز ایه آییه وبډٍ ٽٍ آثِی ىاٍ ٽَىن آوُب ثب سًٞیت  ٕبُډبن  
 كٶب٩ز ډلی٤ ُیٖز اوؼبڇ ډی ځیَى . 
ٌٍ ثَىاٍی اُ  ډىبث٬  آثِی ىاٍ ٙيٌ ي  ډىبث٬ ی ٽٍ ثَوبډٍ ٍیِی ثَای  ثٍ ٌٍ ثَىاٍی سؼبٍی یب ٝييٍ دَياوٍ  ثٍ  - 4
َبی آثی ډىيٍع ىٍ ٵَُٕز دیًٕز ایه آییه وبډٍ،  ثٍ ٌٍ ثَىاٍی دَيٍٗ ىٍ آوُب اوؼبڇ ٙيٌ إز.ىٍ ډلی٤
 ثَاثَ ١ًاث٤ اٍائٍ ٙيٌ سًٕ٤  ٕبُډبن  كٶب٩شملی٤ ُیٖز ثًٕیچٍ ٙیلار اوؼبڇ هًاَي ٙي.
 ياهچی اڅِاډی إز . آثُبیَی  ثٍ ىاٙشی ي ٕلاډز آثِیبن ٹجڄ اُ ٍَب ٕبُی آوُب ىٍ ىاٍا ثًىن ځًا -5
 ځًوٍ َبی آثِیبن دَيٍٙی كشی الاډپبن اُ اوًا٫ ثًډی یب اُ ځًوٍ َبی ډًػًى ىٍ ٽًٍٚ اوشوبة هًاَىي ٙي. -6
 
 بی زاذلیحیط ظيؿت زض آ ثْة)  ٍظبيف   ؾبظهبى  حفبظت ه
ياهچی آثُبیا٭لاڇ ١ًاث٤ ي ډٮیبٍَبی اوؼبڇ ډ٦بڅٮبر ډَسج٤ ثب آثِی ىاٍ ٽَىن ي دَيٍٗ اوًا٫ آثِیبن ىٍ  -1
 ای ٽٍ ٽمیز ي ٽیٶیز آثِیبن ډًٍى و٪َ ٙیلار ثَای ٍَبٕبُی.ٽًٍٚ، اٍُیبثی ځًوٍ
ٗ اوشوبة ٙيٌ ىاهچی یب دَيٍسٚویٜ ځًوٍ ای آثِیبوی ٽٍ اُ ًٕی ٙیلار ثَای ٍَب ٕبُی ىٍ  ډىبث٬  آَبی  -2
 اوي.
 یبثىي.ياهچی ٽٍ ىٍ آوُب اوًا٫ آثِیبن ٍَب ٕبُی ٙيٌ ي دَيٍٗ ډیآثُبیدبی٘ -3
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ډيیَیز  ىٍ ډلی٦ُبی آثی ډىيٍع ىٍ ٵَُٕز دیًٕز ایه آییه وبډٍ ثب سًػٍ  ثٍ  ٹًاویه ډٺٍَار  ٕبُډبن    -4
 كٶب٩ز ډلی٤ ُیٖشبوؼبڇ ډی ًٙى.
اػَایی ٹبوًن ٙپبٍ ي ٝیي، ٝييٍ   ) آییه وبډٍ71ُیٖز ي ډبىٌ () ٹبوًن كٶب٩ز ډلی٤ 8ثٍ  إشىبى ډبىٌ ( -3
ياهچی ٽٍ اُ ٥َیٸ ٙیلار آثِی ىاٍ آثُبیياهچی  ثٍ  إشظىبی آن ىٕشٍ اُ  ډىبث٬  آثُبیدَياوٍ ٝیي ډبَی ىٍ 
 ٙيٌ إز سًٕ٤  ٕبُډبن  كٶب٩ز ډلی٤ ُیٖز اوؼبڇ ډی ًٙى.
 سجٌَٞ:
دبی٘ ډوبُن دٚز ٕيَب ي ٝييٍ دَياوٍ ٝیي ډبَی سًٕ٤  ٕبُډبن  كٶب٩ز اُ ډلی٤ ُیٖز اُ ډوبُن ډٌٽًٍ  
 ٽٍ آثِی ىاٍ ٙيٌ إز ثبیي ثب ډؼًُ يُاٍر ویَي ثبٙي. 
 
ثٍ  ډى٪ًٍ َمبَىڂی ىٍ اوؼبڇ ډٶبى  ي٩بیٴ  ډٚوٜ ٙيٌ ثَای  ٕبُډبن  كٶب٩ز ډلی٤ ُیٖز ي ٙیلار   د)
 ٽی ډشٚپڄ اُ ومبیىيځبن ىي ٥َٳ سٚپچیڄ ډی ًٙى.ایَان، ځَيٌ ٽبٍی ډٚشَ
 
 ّبی صیبزیفؼبلیت  فصل قكن:
  -24هبزُ 
 ٙیلار ثَ إبٓ ٥َف  ډيیَیز  ًهبئَ آثِیبن وٖجز  ثٍ  ٝييٍ دَياوٍ ٝیي ثب ٍ٭بیز َٙای٤ ًیڄ اٹياڇ ډی ٽىي:
دَياوٍ  ثٍ ٌٍ ثَىاٍی اُ  ٕبُډبن  ثىبىٍ ىاٍا ثًىن  -1اڅٴ) َٙای٤ ٝييٍ دَياوٍ ٝیي ثب إشٶبىٌ اُ ٙىبيٍ ٭جبسىي اُ :
 ىاٍا ثًىن ثیمٍ وبډٍ ډٮشجَ ثَای ٙىبيٍ ٝیبىی -2ي  ىٍیبوًٍىی
ة) َٙ٣ ٝييٍ دَياوٍ ٝیي ثَای اٙوبٛ كٺیٺی ي كٺًٹی ي ځَيَُبی ٝیبىی ثيين إشٶبىٌ اُ ٙىبيٍ ، ىاٙشه 
 ځًاَی وبډٍ ٝیبىی إز .
 :سجٌَٞ
ٍا ډی سًاوىي ثَ ٍيی ٙىبيٍَب ثپبٍ ځیَوي ٽٍ ىاٍای َٙ٣ ډٌٽًٍ ىٍ ثىي ٝبكجبن ٙىبيٍ َبی ٝیبىی ٵٺ٤ اٵَاىی 
 (ة) ایه ډبىٌ ثبٙىي .
 
 :34هبزُ 
ٙیلار ډی سًاوي ثَ إبٓ ٥َف  ډيیَیز  ًهبیَ آثِیبن وٖجز  ثٍ  ُٕمیٍ ثىيی ٝیي ثَای سمبڇ ډير ا٭شجبٍ دَياوٍ 
 یه آییه وبډٍ اٹياڇ ٽىي.) ا44یب  ٽچیٍ  ُٕمیٍ  ثٍ  اٙوبٛ ياػي َٙای٤ ډىيٍع ىٍ ډبىٌ (
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 :44هبزُ 
ډی سًاوىي دٔ اُ ډًاٵٺز ٽشجی ٙیلار وٖجز  ثٍ  اوشٺبڃ دَياوٍ ٝیي هًى ثَای ډير ډٮیه یب   ىاٍويځبن ٝیي
) ایه 44ُٕمیٍ ډٮیه یب ثَای سمبڇ ډير ا٭شجبٍ دَياوٍ یب  ٽچیٍ  ُٕمیٍ  ثٍ  اٙوبٛ ياػي َٙای٤ ډىيٍع ىٍ ډبىٌ (
 آییه وبډٍ اٹياڇ ٽىىي.
 :1سجٌَٞ 
 ثٍ  وبڇ اوشٺبڃ ځیَويٌ طجز ډی ًٙى. دَياوٍ ٝیي اوشٺبڃ یبٵشٍ ىٍ ىٵشَ ٙیلار 
 2سجٌَٞ :
ىٍ ًٍٝر ٵًر ىاٍويٌ دَياوٍ ٝیي ىٍ ډير ا٭شجبٍ آن، دَياوٍ ډٌٽًٍ ثب اډپبن سميیي آن  ثٍ  يٍطٍ يی ډىشٺڄ 
 هًاَي ٙي.
 
 : 54هبزُ 
 ) ٹبوًن ډمىً٫ إز ثَ ٭ُيٌ ٙیلار ډی ثبٙي.22سٮییه اثِاٍ ي اىيار ٝیبىی ٽٍ ٵَيٗ آوُب ٥جٸ ډبىٌ (
 
 :64هبزُ 
 ) ډبٌ ىٍ ٵٞڄ ٝیي  ثٍ  كبڅز سٮچیٸ ىٍ آيٍى:3ٙیلار ډی سًاوي ىٍ ډًاٍى ًیڄ دَياوٍ ٝیي ٍا سب ډير (
 ٭يڇ ى٭بیز ډًاٍى ًٽَ ٙيٌ ىٍ دَياوٍ ٝیي. -1
 ىٍ اهشیبٍ ٹَاٍ ىاىن دَياوٍ ثَای ٝیي  ثٍ  ىیڂَان ثيين ٽٖت ډًاٵٺز ٽشجی ٙیلار. -2
 ډى٦جٸ ثب ایه آییه وبډٍ. ٭يڇ ٍ٭بیز ١ًاث٤  ثٍ ىاٙشی ي ٽىشَڃ ٽیٶیز -3
 ََ ځًوٍ اوشٺبڃ ٱیَ ډؼبُ ډلًٞلار ٝیبىی  ثٍ  ٙىبيٍَبی ٱیَ ډؼبُ یب  ثٍ  هبٍع اُ ٽًٍٚ. -4
 ٝیي ىٍ ډىب٥ٸ یب ٵًٞڃ ډمىً٭ٍ.  -5
 ٝیي ځًوٍ َبیی ٽٍ ٝیي آوُب ډمىً٫ ا٭لاڇ ځَىیيٌ إز .  -6
 ٙیلار.وڂُياٍی آلار ي اىيار ي ډًاى ٱیَ ډؼبُ ىٍ ٙىبيٍ ثيين ٽٖت ډؼًُ اُ  -7
 كمڄ ي وڂُياٍی ډلًٞلار ٝیي ٱیَ ډؼبُ ىٍ ٙىبيٍ. -8
٭يڇ ٍ٭بیز ډٺٍَار ډَثً٣ ة وٞت دلاٻ ٙىبٕبیی ، ٭لایڈ ي وٚبوٍ َبی ډى٦جٸ ثب ډٺٍَار ثیه اڅمچچی ٍاٌ  -9
 َبی ډوشچٴ ٝیي.ىٍیبیی ي ٍيٗ
 
  :74هبزُ 
كٶب٩ز ي ثبُٕبُی ًهبیَ ، دَياوٍ ) ٹبوًن  ثٍ  ډى٪ًٍ 41) ي ډبىٌ (3) ډبىٌ (3ٙیلار ډی سًاوي ىٍ اػَای ثىي (
 اث٦بڃ دَياوٍ ٝیي ٍا ىٍ ثَهی ډىب٥ٸ  ثٍ  ٥ًٍ ډًٹز سب ٍٵ٬ ١َيٍر سٮچیٸ یب اث٦بڃ ومبیي.
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 :84هبزُ 
) ٹبوًن ٽٍ 22ډبىٌ (›› ع‹‹ي ›› ة‹‹ٙیلار ډی سًاوي وٖجز  ثٍ  اث٦بڃ دَياوٍ ٝیي ډَسپجیه ػَایڈ ثىيی َبی  
 ڇ ومبیي.ىيثبٍ ډلپًډیز ٹ٦ٮی یبٵشٍ اوي، اٹيا
 
 :94هبزُ 
 ډير ا٭شجبٍ دَياوٍ ٝیي اُ سبٍین ٝييٍ كياٹڄ یټ ٵٞڄ ٝیي ي كياٽظَ آن یټ ٕبڃ ٙمٖی إز. 
 
 :15هبزُ 
ٙیلار ډؼبُ إز ثبثز ٝييٍ ٝیي، ٕبلاوٍ ډشىبٕت ثب وً٫ ٝیي كياٽظَ  ثٍ  ډیِان ډجبڅٰ ډٌٽًٍ ىٍ ػييڃ ًیڄ ي  
 ٝیبىی  ثٍ  ٭ىًان سٮَٵٍ دَياوٍ ٝیي ، ىٍیبٵز ومبیي.ثٍ  وٖجز اٍُٗ ٝیي ٕبلاوٍ ٙىبيٍ یب ځَيَُبی 
 څیٖز وَم سٮَٵٍ دَياوٍ ٝیي:
%ٽٴ ُیبوی ٽٍ ثب 1 ځًوٍ َبی ٝیي ٙيٌ ثب سًٍ ځًٙڂیَ:3 ٽٴ ُیبوی ٽٍ ثب ٍيٗ سَاڃ ٝیي ډی ًٙوي:
یبن %ډبَ1 %ډبَیبن إشوًاوی (ىٍیبی هٍِ):2 %ٽیچپب:8 %آٍسمیب:4 %لاثٖشَ:4 %ډیڂً:1 ځَځًٍ(ٹٶٔ)ډی ًٙوي:
%سه ډبَیبن ٝیي ٙيٌ سًٕ٤ ٙىبيٍَبی هبٍػی ثب ٍيٗ 1 ٝیي ٙيٌ ىٍ آَبی ىاهچی كًٌُ ٵٮبڅیز ٙیلار:
%ٽیچپبی ٝیي ٙيٌ سًٕ٤  02 %سه ډبَیبن ٝیي ٙيٌ سًٕ٤ ٙىبيٍَبی هبٍػی ثب ٍيٗ دَٕبیه:4 لاوڀ لایه:
 % 01 ٙىبيٍَبی هبٍػی:
 :1سجٌَٞ 
ٕبڃ ٹجڄ ي ډیِان ٝیي ثَ إبٓ ډیبوڂیه ٝیي ٍٕ ٕبڅٍ  اٍُٗ دبیٍ ٝیي ثَإبٓ ډیبوڂیه ٹیمز ٭ميٌ ٵَيٙی
 ځٌٙشٍ هًاَي ثًى
 :2سجٌَٞ 
سٮَٵٍ ٝييٍ دَياوٍ ٝیي ثب ٹلاة ثَای ٝیبىان ىٍ ٍيىهبوٍ َبی ډىشُی  ثٍ  ىٍیبی هٍِ سب ډٖبٵشی اُ ډٞت ٽٍ ىٍ 
 ٍیبڃ ډی ثبٙي. 052/000كًٌُ ٵٮبڅیز ٙیلار ٹَاٍ ىاٍى ٕبلاوٍ 
 :3سجٌَٞ 
 ي ٙىبيٍ َبی هبٍػی  ثٍ  اٍَُبی ډٮشجَ هبٍػی كٖت و٪َ ٙیلار ىٍیبٵز ډی ًٙى.سٮَٵٍ دَياوٍ ٝی
 
 :15هبزُ 
) ٹبوًن، ٝیي ډی ٽىىي ډً٩ٴ  ثٍ  اٍائٍ ا٥لا٭بر ي آډبٍ 2مً١ً٫ ډبىٌ (آثُبیٽچیٍ  ٙىبيٍَبی ٝیبىی ٽٍ ىٍ  
ٙبډڄ ٥ًڃ ي ٭َٟ ػٲَاٵیبیی، ډٚوٞبر ٙىبيٍ، ٭مٸ آة ىٍ ٝیيځبٌ، سبٍین ٍٵز ي ثَځٚز، ٍيٗ ٝیي، 
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وً٫ ي ډیِان ٝیي، ٕب٭ز سًٍ اوياُی ي ىیڂَ ا٥لا٭بسی ٽٍ ٙیلاسی آوُب ٍا ىٍ هًإز ډی ٽىي ىٍ ٹبڅت ٵَډُبی 
 پڄ اٍائٍ ٙيٌ سًٕ٤ ٙیلار، ډی ثبٙي.ډشلياڅٚ
 سجٌَٞ:
َبی ٝیبىی ٵبٹي ٙىبيٍ ډٖشٺَ ىٍ ٕبكڄ ډً٩ٶىي آډبٍ ي ا٥لا٭بر ډًٍى و٪َ ٙیلار ٍا ىٍ ډً٭ي ٽچیٍ  ځَيٌ   
 ډٺٍَ  ثٍ  ٙیلار  اٍائٍ ىَىي.
 
 :25هبزُ 
ٙىبيٍَبی ٝیبىی ډً٩ٶىي كٖت ىٍ هًإز ٙیلار سَسیت إشٺَاٍ وب٩َان ٍا ىٍ ٥ًڃ ډير ٝیي ىٍ ٙىبيٍ  
 َبی لاُڇ ٍا ػُز طجز ي ىٍع ي اٍائٍ آډبٍ ي ا٥لا٭بر ٝلیق ومبیىي.ىاىٌ ي َمپبٍی
 
 :35هبزُ 
) ٹبوًن، ډلييىٌ ٵٮبڅیز 01ثٍ  ډى٪ًٍ كمبیز اُ ٝیبىان ٝیي ٕبكچی، ٙیلار ډً٩ٴ إز ىٍ اػَای ډبىٌ ( 
 ) ٹبوًن سٶپیټ ومبیي.2مً١ً٫ ډبىٌ (آثُبیٙىبيٍَبی ٝیي ٝىٮشی ٍا اُ ٙىبيٍَبی ٝیي ٕىشی ىٍ 
 
 :45هبزُ 
ان ُٕمیٍ ٝیي ډٺٍَ ىٍ دَياوٍ ٝىييٷ ثیمٍ ډلًٞلار ٽٚبيٍُی ډپچٴ إز اوًا٫ آثِیبن ٝیي ٙيٌ ٍا  ثٍ  ډیِ
 یب ٩َٵیز ٙىبيٍ ىٍ ٹجبڃ كًاىص ًیڄ ثیمٍ ومبیي:
 ٵٖبى ډلًٞڃ  ثٍ  ىلایچی ډبوىي هَاثی ٙىبيٍ یب هَاثی ډًسًٍ آن. -1
٭ًاډڄ  ٹَُی ٽٍ ٕلاډز ٙىبيٍ ي ٽبٍٽىبن ٍا  ثٍ  ه٦َ اوياهشٍ ي آوُب ٍا ډؼجًٍ  ثٍ  ٍیوشه ډلًٞلار  ثٍ    -2
 ىٍیب ومبیي.
 َبی ىٍیبیی، آس٘ ًُٕی ي اوٶؼبٍ.َٕٹز-3
 
 :55هبزُ 
 ٽچیٍ  ٙىبيٍَبی ٝیبىی ډً٩ٴ  ثٍ  وٞت دلاٻ ٙىبٕبی ياځٌاٍ ٙيٌ سًٕ٤ ٙیلار ډی ثبٙىي. 
 
 :65هبزُ 
َبی ډوشچٴ ٝیي ي ٵٮبڃ ثًىن ٙىبيٍ ٝیبىی ٽچیٍ  ٙىبيٍَبی ٝیبىی ډً٩ٶىي اُ ٭لایڈ ي وٚبوٍ َبیی ٽٍ ٍيٗ  
 إشٶبىٌ ومبیىي.ٽىي ٍا ىٍ ىٍیب ډٚوٜ ډی
 سجٌَٞ:
 ولًٌ إشٶبىٌ اُ ایه ٭لایڈ ي وٚبوٍ َب ٍا ىٕشًٍ اڅٮمڄ اػَایی ٙیلار ډٚوٜ ډی ومبیي. 
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 :75هبزُ 
) ٹبوًن ثبیي 31ډًاٵٺشىبډٍ ډىٮٺي ٙيٌ ثیه ىيڅز ػمًٍُی إلاډی ایَان ي ىيڅز ٝبكت دَؿڈ ډً١ً٫ ډبىٌ ( 
سٮییه سٮياى ٙىبيٍَبی ٝیبىی ډؼبُ ، ٍيٗ ٝیي،  -1١مه ٍ٭بیز ٕبیَ ٹًاویه ډً١ً٭ٍ كبيی ډًاٍى ًیڄ ثبٙي. 
يڅز ٝبكت دَؿڈ یب ٕبیَ وُبىَبی دی٘ ثیىی سٮُيار ى -2اوًا٫ ځًوٍ َبی ٹبثڄ إشلٞبڃ ي ډیِان ٝیي ډؼبُ.
ًیٞلاف ىیڂَ ثَای سًٞیت سياثیَ ډىبٕت ػُز س٢میه ایىپٍ ٙىبيٍَبی ډشٮچٸ  ثٍ  آوُب ډٺٍَار ي َٙای٤ 
اڅِاڇ ډبڅپیه  -3ډىيٍع ىٍ ډًاٵٺز وبډٍ یب ٕبیَ ٹًاویه ي ډٺٍَار ػمًٍُی إلاډی ایَان ٍا ٍ٭بیز ومبیىي 
َبی ٝیبىی هًى ثب ٍ٭بیز ر ىيٍی ډى٪ڈ ىٍ هًٞٛ ٵٮبڅیزٙىبيٍَبی ٝیبىی هبٍػی  ثٍ  ىاىن ا٥لا٭ب
اڅِاڇ  ثٍ  ٍ٭بیز ډٺٍَار ي سياثیَ اسوبً ٙيٌ اُ ٥َٳ ػمًٍُی إلاډی ایَان  -4َٙای٤ ډٺٍَ ىٍ ایه آییه وبډٍ. 
دی٘ ثیىی ك٢ًٍ ثبٍُٕبن ویبُ وب٩َان ایَاوی ثَ ٍيی  -5ىٍ ػُز كمبیز اُ ٵٮبڅیز َبی ٝیي ٕبكچی. 
دی٘ ثیىی ٕبیَ سياثیَ ي  -6) ٹبوًن. 2مً١ً٫ ډبىٌ (آثُبیهبٍػی ىٍ سمبڇ ډير ٵٮبڅیز آوُب ىٍ ٙىبيٍَبی ٝیبىی 
 ډٺٍَار ډًٍى سًاٵٸ ٥َٵیه اُ ٹجیڄ اوشٺبڃ سپىًڅًّی، آډًُٗ كَٵٍ ای ي ٱیٌَ.
 
 :85هبزُ 
ومبیىي ٽٍ ٹَاٍ َبی ایَاوی ٝیي ) ٹبوًن ىٍ ًٍٝسی ډی سًاوىي ثَای َٙٽز31ٙىبيٍَبی هبٍػی ثَ إبٓ ډبىٌ ( 
 ډىٮٺي ٙيٌ ثیه ډبڅپیه آوُب  ثٍ  سبییي ٙیلار ثَٕي.
 
 :95هبزُ 
شلز كبٽمیز یب ٝلاكیز ػمًٍُی إلاډی ایَان ٹَاٍ ىاٍوي یب اُ آن آثُبیٙىبيٍَبی ٝیبىی هبٍػی ٽٍ ىٍ  
٭جًٍ ډی ٽىىي ي ډؼبُ  ثٍ  ٝیي ىٍ ایه آ ثٍ ا ومی ثبٙىي ثبیي اثِاٍ ي اىيار ٝیي هًى ٍا  ثٍ  سَسیجی ىٍ ٙىبيٍَب 
چچی ثب آوُب ٍٵشبٍ ٹَاٍ ىَىي ٽٍ وشًاوىي  ثٍ  ٍاكشی ثَای ٝیي ډًٍى إشٶبىٌ ٹَاٍ ځیَوي، ىٍ ًٍٝر ىاهچی ي ثیه اڅم
 ډی ځَىى . 
 سجٌَٞ:
 ولًٌ ٹَاٍ ځَٵشه اثِاٍ ي اىيار ٝیي ىٍ ٙىبيٍ َبی هبٍػی ډً١ً٫ ایه ډبىٌ سًٕ٤ ٙیلار ډٮیه ډی ځَىى.
 
 :16هبزُ 
شلز آثُبیٙىبيٍَبی ٝیبىی هبٍػی ثبیي ثب إشٶبىٌ اُ يٕبیڄ ډوبثَاسی ډٺش٢ی يٍيى ي هَيع هًى ٍا اُ 
َبی ٝیبىی هًى ىٍ ډير لاډی ایَان ي َمـىیه ډًٹٮیز ػٲَاٵیبیی ي ٵٮبڅیزكبٽمیز ي ٝلاكیز ػمًٍُی إ
 ك٢ًٍ ىٍ ایه آ  ثٍ ا ٍا ىٍ ٵًاٝڄ ُډبوی ډى٪ڈ ي ډٺٍَ سًٕ٤ ٙیلار  ثٍ  ا٥لا٫ آن ثَٕبوىي.
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شلز كبٽمیز ي ٝلاكیز ػمًٍُی إلاډی ایَان ډىً٣  ثٍ  آثُبیيٍيى ٙىبيٍَبی ٝیبىی هبٍػی  ثٍ   سجٌَٞ:
ٽٖت ډؼًُ يٍيى اُ  ٕبُډبن  ثىبىٍ ي ىٍیبوًٍىی ثًىٌ ي َمـىیه ٙىبيٍَبی ډِثًٍ ىٍ َىڂبڇ هَيع اُ ثىبىٍ ي 
 مً١ً٫ ایه آییه وبډٍ ډی ثبیٖز ډؼًُ هَيع اُ  ٕبُډبن  ثىبىٍ ي ىٍیبوًٍىی ىٍیبٵز ومبیىي.آثُبی
 
 :16هبزُ 
) ٹبوًن ډٚمًڃ ٝیي إز ډً٩ٴ  ثٍ  ٍ٭بیز ډًاٍى 2مً١ً٫ ډبىٌ (آثُبیٙىبيٍ ٝیبىی هبٍػی ىٍ  َىڂبډی ٽٍ
ثَاٵَاٙشه دَؿڈ ػمًٍُی إلاډی ایَان ثَ ٍيی ىٽڄ  -2ثَ اٵَاٙشه دَؿڈ ٽًٍٚ ډشجً٭ٍ هًى.  -1ًیڄ ډی ثبٙي: 
 اٝچی ىٍ ىي ٥َٳ ٕیىٍ ي ٹٖمز دبٙىٍ ٙىبيٍ.
 يوٍ ي ىٽڄ ٽٚشی.طجز وبڇ ٙىبيٍ ثب كَيٳ ىٍٙز ثَ ث -3
 َمَاٌ ىاٙشه ځًاَی وبډٍ َبی ٵىی ي ایمىی ډَثً٣  ثٍ  ٙىبيٍ ي هيډٍ. -4
ىاٍا ثًىن دًٙ٘ ثیمٍ ای لاُڇ ثَای ػجَان هٖبٍر اكشمبڅی آڅًىځی ي هٖبٍر  ثٍ  ثىيٍ ي سبٕیٖبر ٕبكچی  -5
 ي هٖبٍر  ثٍ  ٙىبيٍ َبی ىیڂَ.
 
 :26هبزُ 
شٮییه ٙيٌ ډً٩ٴ  ثٍ  َمپبٍی ي ٍ٭بیز آثُبیی ىٍ كیه ٝیي ىٍ وبهيا ي ٕبیَ ٽبٍٽىبن ٙىبيٍ ٝیبىی هبٍػ
 َمپبٍی ثب ثبٍُٕبن ډؼبُ ػُز اوؼبڇ ََ وً٫ ثبٍُٕی. -1ىٕشًٍار ډًٖڅیه ًیَث٤ ډی ثبٙىي: 
 َيایز ٙىبيٍ  ثٍ  ثىيٍ ىٍ ًٍٝر ىٍ هًإز ډٖئًيڅیه ًی ٍث٤. -2
 
 :36هبزُ 
ثَ إبٓ ومًوٍ (ٵَډی) ډی ثبٙي ٽٍ ٙیلار اٍائٍ ډی  وبهيای ٙىبيٍ ډً٩ٴ  ثٍ  ىاٙشه ىٵشَؿٍ ٭مچیبر ٍيُاوٍ
 ٽىي، ایه ىٵشَؿٍ يیٌْ طجز  ٽچیٍ  اٹياډبر اوؼبڇ ٙيٌ ٙىبيٍ ىٍ َىڂبڇ ٝیي ډی ثبٙي.
 سجٌَٞ:
 وبهيای ٙىبيٍ ثبیٖشی ثب إشٶبىٌ اُ ٍاىیً ځِاٍٗ ٍيُاوٍ هًى ٍا  ثٍ  ٙیلار ډوبثٌَ ومبیي .
 
 :46هبزُ 
 ٩ٴ َٖشىي ىٍ ُډیىٍ َبی ًیڄ ثب ومبیىيٌ ډٮَٵی ٙيٌ سًٕ٤ ٙیلار َمپبٍی ومبیىي:وبهيا ي سمبڇ هيډٍ ٙىبيٍ ډً 
 يٍيى  ثٍ  ٙىبيٍ ػُز اوؼبڇ اډًٍ ٭چمی ي ثبٍُٕی اىيار ي اثِاٍ ٝیي.. -1
 اوؼبڇ ٭مچیبر ثبٍځیَی ي سوچیٍ ٙىبيٍ ىٍ ُډبن ي ډپبن سٮییه ٙيٌ سًٕ٤ ٙیلار.. -2 
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بىٌ اُ سُٖیلار ي سؼُیِار ٙىبيٍ ٽٍ اُ و٪َ ومبیىيٌ ډٌٽًٍ ثَای ىٍ ىٕشَٓ ٹَاٍىاىن ډًاٍى ًیڄ ي إشٶ -3 
 ډٶیي َٖشىي اػَای  ي٩بیٴ  يی
ىٕشَٕی ٽبډڄ  ثٍ  ډلڄ إشٺَاٍ وبهيا ي ٕبیَ ٽبٍٽىبن ٙىبيٍ ، ډلڄ ٝیي ىٍ ٍيی ٭ٍَٙ ، ډلڄ  -اڅٴ
 وڂُياٍی ، ٭مڄ آيٍی،سًُیه ي اوجبٍډبَی.
 ة) ومًوٍ ثَىاٍی.
َبی ٙىبيٍ، ىٵشَ طجز ٭مچیبر ي إىبى  ثٍ  ډى٪ًٍ ثبٍُٕی وڂُياٍی ځِاٍٗع) ىٕشَٕی ٽبډڄ  ثٍ  ډلڄ 
 َب ي سپظیَ إىبى.ځِاٍٗ
 ى) ىٕشَٕی ٽبډڄ  ثٍ  يٕبیڄ ي سؼُیِار وبيثَی ي ٽمټ وبيیَی ډَثً٣  ثٍ  ٵٮبڅیشُبی ٝیبىی.
 ٌ) ٕبیَ ا٥لا٭بر ډَثً٣  ثٍ  ٝیي.
اُ اوؼبڇ  ي٩بیٴ ، ډٺبيډز یب  ثٍ  سبهیَ اوياهشه اډًٍ وبهيا یب َیـیټ اُ هيډٍ ٙىبيٍ كٸ سٮَٟ، ػچًځیَی  -4
 یب ػچًځیَی اُ يٍيى  ثٍ  ٽٚشی، اه٦بٍ ي ٱیٌَ  ثٍ  ثبٍُٕبن ىٍ اوؼبڇ  ي٩بیٴ  آوبن ٍا وياٍوي .
 
 :56هبزُ 
وبهيا ډً٩ٴ  ثٍ  سبډیه ډلڄ إشَاكز، ٱٌا ي ٕبیَ سُٖیلار اُ ٹجیڄ سُٖیلار ىاٍيیی یټ ثبٍُٓ ىٍ كي یټ 
 ثبٙي.اٵَٖ ډی 
 
 :66هبزُ 
ٽچیٍ  َِیىٍ َبی ٕٶَ ثبٍُٓ یب ثبٍُٕبن اُ ثىيٍ ػمًٍُی إلاډی ایَان  ثٍ  ٙىبيٍ ي ثبڅٮپٔ ي َمـىیه دًٙ٘  
 ٽبډڄ ثیمٍ ثَای اوؼبڇ اډًٍ ثبٍُٕی ثبیي  ثٍ  يٕیچٍ ډبڅټ یب اػبٌٍ ٽىىيٌ ٙىبيٍ یب ومبیىيٌ اي سبډیه ًٙى .
 
 :76هبزُ 
 ػمًٍُی إلاډی ایَان ومبیىيٌ سبڇ الاهشیبٍ ډبڅټ ٙىبهشٍ ډی ًٙى.وبهيا یب اػبٌٍ ىاٍ ٙىبيٍ ىٍ 
 
 :86هبزُ 
ىاٍويٌ ډؼًُ ٝیي ٙىبيٍ ٝیبىی هبٍػی ډً٩ٴ إز كٖت و٪َ ٙیلار ثوٚی اُ ٽبٍٽىبن ٙىبيٍ هًى ٍا اُ 
 اسجب٫ ایَان ٹَاٍ ىَي.
 :96هبزُ 
َٵی ٙيٌ سًٕ٤ ٙیلار ډی ثبٙي. ډبڅټ یب وبهيای ٙىبيٍ ٝیبىی هبٍػی ډچِڇ  ثٍ  آډًُٗ كَٵٍ ای اٵَاى ډٮ
 سٮياى ایه اٵَاى ثب سًاٵٸ ٙیلار ي وبهيای ٙىبيٍ سٮییه ډی ًٙى.
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 :17هبزُ 
 ٝیي دٖشبوياٍان ىٍیبیی ىٍ سمبڇ ٵًٞڃ ي ډىب٥ٸ ډمىً٫ إز. 
 
 :17هبزُ 
ثَ  ) ٹبوًن ډىً٣  ثٍ  اػبٌُ ٽشجی ٙیلار إز ٽٍ2مً١ً٫ ډبىٌ (آثُبیاوؼبڇ ٭مچیبر ٝیي ٭چمی سلٺیٺبسی ىٍ  
 إبٓ ٥َف ٭مچیبر اٍایٍ ٙيٌ اُ ٥َٳ ډشٺب١ی ایَاوی یب هبٍػی ٝبىٍ ډی ځَىى.
 
 :27هبزُ 
َبی ُډبوی، ډپبوی، ٙیلار ډی سًاوي ىٍ ًٍٝر ١َيٍر ٙىبيٍَبی ٝیي ٭چمی سلٺیٺبسی ٍا اُ ډلييىیز 
ي ىٍ دَياوٍ ٝبىٍ ٍيٙی، ځًوٍ ای ي اثِاٍ ٝیي ډىيٍع ىٍ ٥َف  ډيیَیز  ًهبیَ آثِیبن ډٮبٳ ٽىي . ایه اډَ ثبی
 ٙيٌ ٹیي ځَىى.
 
 :37هبزُ 
ٙىبيٍ َبی ٝیي ٭چمی سلٺیٺبسی ډً٩ٴ  ثٍ  ٹجًڃ ك٢ًٍ وب٩َان سلٺیٺبسی ٽٍ اُ ٥َٳ ٙیلار ډٮیه ډی  
 ځَىوـي، ډی ثبٙي .
 
   -57هبزُ 
ي ا٥لا٭بر ػم٬ آيٍی ٙيٌ ٥ی ٭مچیبر ٝیي ٭چمی سلٺیٺبسی ي َمـىیه وشبیغ كبٝڄ اُ سؼِیٍ ي   ٽچیٍ  ىاىٌ َب
سلچیڄ ایه ىاىٌ َب ي ا٥لا٭بر ىٍ اهشیبٍ ٙیلار یب ََ ىٕشڂبٌ ىیڂَی ٽٍ سًٕ٤ ٙیلار ډٮیه ډی ځَىى، ٹَاٍ 
 ىاىٌ ډی ًٙى . 
 
 :67هبزُ 
ان سلٺیٺبسی ٽٍ اُ ٥َٳ ٙیلار ډٮیه ډی ځَىوـي، ٙىبيٍ َبی ٝیي ٭چمی سلٺیٺبسی ډً٩ٴ  ثٍ  ٹجًڃ ك٢ًٍ وب٩َ
 ډی ثبٙي.
 
 :77هبزُ 
ي ا٥لا٭بر ػم٬ آيٍی ٙيٌ ٥ی ٭مچیبر ٝیي ٭چمی سلٺیٺبسی ي َمـىیه وشبیغ كبٝڄ اُ سؼِیٍ   ٽچیٍ  ىاىٌ َب 
 ي سلچیڄ ایه ىاىٌ َب ي ا٥لا٭بر ىٍ اهشیبٍ ٙیلار یب ََ ىٕشڂبٌ ىیڂَی ٽٍ سًٕ٤ ٙیلار ډٮیه ډی ځَىى، ٹَاٍ
 ىاىٌ ډی ًٙى.
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 ّبی وٌتطل هحصَلات آثعیفصل ّفتن: ضَاثط ضٍـ
 :87هبزُ 
ٽچیٍ  ٙىبيٍ َبی ٝیبىی ثبیي ىاٍای اوجبٍ وڂُياٍی ٭بیٸ ثىيی ي ٱیَ ٹبثڄ وٶًً وٖجز  ثٍ  كَٚار ي كیًاوبر 
اوجبٍَب ثبیي ډًًی ثًىٌ ي اُ ٕ٦ًف ىاهچی ٝبٳ ي ٹبثڄ ٖٙشًٚ ثَهًٍىاٍ ي َىڂبڇ إشٶبىٌ ٽبډلاً سمییِ ثبٙىي. 
٥ًٍی ٥َاكی ًٙى ٽٍ اُ ٭يڇ سمبٓ آة كبٝڄ اُ ًية ین یب دٖبة ثب ډلًٞلار ٙیلاسی ٝیبىی ا٥میىبن 
 كبٝڄ ًٙى.
 سجٌَٞ:
 ١ًاث٤ ٭مڄ آيٍی ثَ ٍيی ٙىبيٍَبی ٝیبىی سًٕ٤ ٙیلار ډٮیه ډی ًٙى.
 
 :97هبزُ 
ٽچیٍ  ٝبكجبن سبٕیٖبر ي اٙوبٛ كٺیٺی ي كٺًٹی ډشٺب١ی هَیي ي سلًیڄ ځیَی ٝیي اُ ٕبكڄ ثبیي ډؼًُ  
  سلًیڄ ځیَی اُ ٙیلار ىٍیبٵز ومبیىي.
 ٽىي.َٙای٤ ٝييٍ ډؼًُ سلًیڄ ځیَی ٍا ٙیلار ا٭لاڇ ډی -1
َٙای٤ ي ١ًاث٤ سٮییه ٙيٌ سبٕیٖبر ٭مڄ آيٍی آثِیبن اُ وٺ٦ٍ و٪َ ډٖبیڄ ٵىی، ٕبهشمبوی ي  ثٍ ىاٙشی ثبیي  -2
 سًٕ٤ ٙیلار ٍا ىاٍا ثبٙىي.
 ٽچیٍ  سبٕیٖبر ٭مڄ آيٍی، ډچِڇ  ثٍ  وٞت ثَؿٖت ډٚوٞبر ثَ ٍيی سًڅیيار هًى ډی ثبٙىي.  -3
ثَ ؿٖت ياكي ٭مڄ آيٍی ثبیي ىاٍای وبڇ ي وٚبوی ياكي سًڅیيی، ٙمبٌٍ َٕی ٕبهز، ٙمبٌٍ دَياوٍ  ثٍ ٌٍ  -4
 ي سَٽیجبر ډلًٞڃ، سبٍین سًڅیي ي اوٺ٢بی ډَٞٳ ي َٙای٤ وڂُياٍی. ثَىاٍی، ډیِان ي وً٫ ډٚوٞبر
) ٹبوًن اُ سبٕیٖبر 3ٽبٍٙىبٕبن ٙیلار ډی سًاوىي  ثٍ  ډى٪ًٍ ایٶبی  ي٩بیٴ  ي ډبډًٍیز َبی ډلًڅٍ ىٍډبىٌ ( -5
٭مڄ آيٍی ي ډِاٍ٫ سپظیَي دَيٍٗ آثِیبن ثبُىیي  ثٍ  ٭مڄ آيٍوي ي ٝبكجبن آوُب ډً٩ٴ  ثٍ  َمپبٍی ډی 
 ثبٙىي.
 
 :18هبزُ 
١ًاث٤ ٽىشَڃ ٽیٶی كمڄ ي وٺڄ ي وڂُياٍی آثِیبن ىٍ ٙىبيٍ َبی ٝیبىی، ثىبىٍ ٝیبىی ي ډِاٍ٫ سًٕ٤ ٙیلار 
 ا٭لاڇ ډی ځَىى.
 
 :18هبزُ 
اوشٺبڃ  ٽچیٍ  آثِیبن ا٭ڈ اُ سوڈ ؿٚڈ ُىٌ، لاٍي، ثـٍ ډبَی، ډیڂً ي ٕبیَ آثِیبن ي سًڅیي آوُب ىٍ ىاهڄ ٽًٍٚ 
 ډؼًُ اُ ٙیلار إز.ډىً٣  ثٍ  ٽٖت 
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 حفبظت اظ هحیط ظيؿت آثعيبى فصل ّكتن:
 :28هبزُ 
ایؼبى ََ ځًوٍ آڅًىځی ډؤطَ یب اوشٚبٍ ثیمبٍیُبی ډَٖی ي سوچیٍ ٵب١لاة َبی ٝىٮشی، َُٙی ي ٽٚبيٍُی ث٦ًٍ 
سَٽیت یب ) ٹبوًن ٹجڄ اُ سٞٶىٍ ي ا٥میىبن اُ ایىپٍ آة هَيػی كبيی َیؾ ځًوٍ 2مً١ً٫ ډبىٌ (آثُبیډٖشٺیڈ  ثٍ  
 سَٽیجبر ډ٢َ ثَای  ډىبث٬  آثِی ثبلاسَ اُ كي إشبوياٍَبی سٮییه ٙيٌ ویٖز، ډمىً٫ إز.
 :1سجٌَٞ 
إشبوياٍَبی ډً١ً٫ ایه ډبىٌ سًٕ٤  ٕبُډبن  كٶب٩ز ډلی٤ ُیٖز ي ثب َمبَىڂی  ٕبُډبن   ډيیَیز   ډىبث٬  
 آة ٽًٍٚ، ٙیلار ي ٕبیَ ىٕشڂبَُبی ًیَث٤ سٮییه ي ا٭لاڇ ډی ًٙى.
 :2سجٌَٞ 
 ٙیلار ډپچٴ إز دٔ اُ ٥َف ٙپبیز ١مه سٮییه ډیِان هٖبٍار ياٍىٌ سٺب١بی ١ٍَ ي ُیبن ومبیي.
 
 :38هبزُ 
) ٹبوًن ي  ثٍ  ډى٪ًٍ ٽٚٴ ي سٮٺیت ػَایڈ ډً١ً٫ آن ولًٌ َمپبٍی ثیه ٙیلار ي ویَيَبی 12ىٍ اػَای ډبىٌ (
ػُبى ٕـبُوـيځی ي يُاٍر ٽٚـًٍ ډی ٍٕـي،  اوش٪بډی ثًٕیچٍ ىٕشًٍ اڅٮمڄ ډٚشَٽی ٽٍ  ثٍ  سٞـًیـت يُاٍر
 ډٚوٜ هًاَي ٙـي.
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 :2ضمیمه 
 ظيؿتی هحیط احطات اضظيبثی ثِ هطثَط لَاًیي
  :اُ ٭جبٍسىي اطَار اٍُیبثی ثٍ ډَثً٣ ډٺٍَار ي اُٹًاویه ثوٚی ٵَُٕز
  ایَان إلاډی ػمًٍُی إبٕی ٹبوًن دىؼبَڈ اٝڄ  -
 ډؼچٔ9731 ي3731 ٕبڅُبی ډًٞة ٽًٍٚ، سًٕٮٍ ًٕڇ ي ىيڇ ثَوبډٍ ٹبوًن  -
 -ډؼچٔ4731 ٕبڃ ،ډًٞة ًَا آڅًىځی اُ ػچًځیَی وبډٍ آییه  -
 8731 ٕبڃ ډًٞة ، ٝىبی٬ إشٺَاٍ ډٮیبٍَبی ي ١ًاث٤ ىٍډًٍى يُیَان َیبر وبډٍ سًٞیت  -
 ٕبڃ ډًٞة ُیٖشی، ډلی٤ اطَار اٍُیبثی ډًٍى ىٍ ُیٖز ډلی٤ كٶب٩ز ًٍٙایٮبڅی 831 ٙمبٌٍ ًٍٝسؼچٍٖ  -
 6731
 ثَوبډٍ سًٕٮٍ دىغ  ٕبڅٍ  دىؼڈ 291ډبىٌ  -
 ډٖشىي ٭ىًان ٌ4931 ٕبڃ دبیبن سب ٽٍ ُیٖشی ډلی٤ اٍُیبثی ثب ډَسج٤ ٹبوًن ډٮشجَسَیه ي ډُمشَیه كب١َ كبڃ ىٍ
ثَوبډٍ سًٕٮٍ دىغ  ٕبڅٍ  دىؼڈ إز ٽٍ ډشه ٽبډڄ  291ډبىٌ ثَىاٍی ٹَاٍ هًاَي ځَٵز ثٌَُ ي إشٶبىٌ ډًٍى ٹبوًوی
 :آن ثٍ َٙف ُیَ ډیجبٙي
 ډ٦بڅٮبر اوؼبڇ ډَكچٍ ىٍ ي اػَا اُ دی٘ ٍا هًى ٭مَاوی ي هيډبسی سًڅیيی، ثٍِٿ َبی دَيٌّ ي ٥َكُب ـ اڅٴ 
 ُیٖز اطَار اٍُیبثی ډًٍى ُیٖز ډلی٤ كٶب٩ز ٭بڅی ًٍٙای ډًٞة ١ًاث٤ ثَإبٓ یبثی ډپبن ي ٕىؼی اډپبن
 .ٹَاٍىَىي ډلی٦ی
 .إز اڅِاډی َب دَيٌّ ي ٥َكُب ډؼَیبن سًٕ٤ اٍُیبثیُب وشیؼة ٍ٭بیز
 ىٍ ٍا وشیؼٍ ي اٹياڇ هًى ډلی٦ی ُیٖز سوَیت ي آڅًىځی ځیَی اوياٌُ ي ثَىاٍی ومًوٍ ثٍ وٖجز ـ ة  
 ي وٞت ١َيٍر ي ٹبثچیز ٽٍ ياكيَبیی. ومبیىي اٍائٍ ُیٖز ډلی٤ كٶب٩ز ٕبُډبن ثٍ هًىا٩ُبٍی ؿُبٍؿًة
 ي وٞت ثٍ وٖجز ثَوبډٍ، ًٕڇ ٕبڃ دبیبن سب ثبیي ىاٍوي ٍا ډيايڇ ي ای څل٪ٍ دبی٘) ٕیٖشڈ( ٕبډبوٍ اوياُی ٍاٌ
 آڅًىځی اُ ػچًځیَی ولًٌ ٹبوًن) 03( ډبىٌ ډٚمًڃ ډشوچٶیه. ومبیىي اٹياڇ ډٌٽًٍ َبی)ٕیٖشڈ( ٕبډبوٍ اوياُی ٍاٌ
 .ًٙوي ډی 4731/2/3 ډًٞة ًَا
 ي آڅًىځی ٽبَ٘ ي ُیٖز ډلی٤ إشبوياٍىَبی ي ١ًاث٤ ثب ٽٍ ىَىي اٍسٺبء ولًی ثٍ ٍا هًى ٵىی ډٚوٞبر ـ ع
 .یبثي س٦جیٸ آة ي ٥جیٮی ډىبث٬ ثبلاهٜ دبیٍ ډىبث٬ سوَیت
 كٖبثُبی ىٍ ٍا ډَثً٥ٍ كٖبثُبی ي ػيايڃ ي ډلی٦ی ُیٖز ډىبث٬ اٹشٞبىی اٍُٗ إز ډپچٴ ىيڅز ـ1سجٌَٞ
 .ومبیي ډچلً٧ ي ډلبٕجٍ ډچی
 ډى٪ًٍ ثٍ ډَسج٤ ىٕشڂبَُبی ٕبیَ ي ُیٖز ډلی٤ كٶب٩ز ٕبُډبن َمپبٍی ثب إز ډپچٴ ډٮبيوز ـ2سجٌَٞ
 ُیٖز ډلی٤ سوَیت ي آڅًىځی اُ وبٙی َبی َِیىٍ ي ډلی٦ی ُیٖز ي ٥جیٮی ډىبث٬ اٹشٞبىی اٍُُٙبی ثَآيٍى
 َبی َِیىٍ ي اٍُُٙب ډلبٕجٍ ىٕشًٍاڅٮمچُبی سى٪یڈ ثٍ وٖجز ډچی، كٖبثُبی ىٍ آن ډلبٕجٍ ي سًٕٮٍ ٵَآیىي ىٍ
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 وٺب٣ ىٍ ډلی٦ی ُیٖز آڅًىځیُبی ي ُیٖشی سىً٫ اوَّی، هبٻ، آة، ػىڂڄ،: ٹجیڄ اُ ايڅًیز ىاٍای ډًاٍى
 سًٞیت ثٍ آوُب ىٕشًٍاڅٮمڄ ٽٍ َبیی َِیىٍ ي اٍُُٙب. ثَٕبوي سًٞیت ثٍ ٍث٤ ًی ډَاػ٬ ىٍ ي اٹياڇ كٖبٓ
 .هًاَيٙي ىٍو٪َځَٵشٍ ای َٕډبیٍ ىاٍائیُبی سمچټ ٥َكُبی ٕىؼی اډپبن ىٍ ٍٕیيٌ،
 
 ظيؿتی هحیط احطات اضظيبثی هكوَل ّبی پطٍغُ فْطؾت
 ډٺیبٓ ىٍََ دشَيٙیمی ٽبٍهبوؼبر -1
 ډٺیبٓ ََ ىٍ َب دبلایٚڂبٌ  -2
 ډڂبيار001 اُ ثی٘ سًڅیيی ٩َٵیز ثب َب ویَيځبٌ -3
 :ُیَ ثو٘ ىي ىٍ ٵًلاى ٝىبی٬  -4
 ٕبڃ ىٍ َِاٍسه 003 اُ ثی٘ سًڅیيی ٩َٵیز ثب ًية ي ًية هًٍاٻ ٽىىيٌ سُیٍ ياكيَبی  -اڅٴ
 وًٍى ياكيَبی -ة
 :ُیَ ثو٘ ٍٕ ىٍ آثی ىیڂَ ٕبَُبی ي ٕيَب -5
 اُ ثی٘ ىٍیبؿٍ ډٖبكز یب ي َپشبٍ 04 اُ ثی٘ ػىجی ٕبهشبٍَبی ىاٍای یب ي ډشَ51 اُ ثی٘ اٍسٶب٫ ثب ٕيَب  -اڅٴ
 َپشبٍ 004
 .ثبٙىي ډی ُیٖشی ډلی٤ اٍُیبثی ٙبډڄ اوياٌُ ََ ىٍ) آڅًىٌ ډًاى وڂُياٍويٌ( ثب٥چٍ ٕيَبی: 1 سجٌَٞ
 َپشبٍ 004اُ ثی٘ ډٖبكز ىٍ ٕبهز اوٖبن َبی ىٍیبؿٍ  -ة
 ػُبىٕبُويځی يٍُار َمبَىڂی ثب َپشبٍ004 اُ ٽًؿپشَ ډٺیبٓ ىٍ آثِیبن دَيٍٗ َبی ىٍیبؿٍ اوياٌُ: 2سجٌَٞ
 .ًٙى ډی سٮییه ُیٖز ډلی٤ كٶب٩ز ٕبُډبن ي
 َپشبٍ َِاٍ 5 اُ ثی٘ يٕٮز ىٍ َُپٚی ي آثیبٍی َبی دَيٌّ ي َب ٥َف  -ح
 َپشبٍ یپٞي اُ ثی٘ يٕٮز ىٍ) ٭ىًان ََ ثب( ٝىٮشی َبی َُٙٻ  -6
 ډشَ َِاٍ2 اُ ثی٘ ثبوي ٥ًڃ ثب َب ٵَيىځبٌ  -7
 َپشبٍ َِاٍ  5 اُ ثی٘ يٕٮز ىٍ ٝىٮز ي ٽٚز ياكيَبی  -8
 ٝىٮشی ثٍِٿ َبی ٽٚشبٍځبٌ  -9
 ػيیي ََُٙبی ي وٶَ َِاٍ 002 اُ ثی٘ ػمٮیز ثب ََُٙبیی ثَای ُثبڅٍ ىٵه ډَاٽِ  -01
 )ٽمذًٕز َبی ٽبٍهبوٍ( ُثبڅٍ ٝىٮشی ثبُیبٵز ډَاٽِ  -11
 ځبُ ي وٶز ه٦ً٣ َبی ٥َف  -21
 وٶشی ٕپًَبی َبی ٥َف  -31
 وٶشی َبی ځبٌ ًهیٌَ َبی ٥َف  -41
 ػىڂچياٍی ثٍِٿ َبی ٥َف  -51
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 ٽًٍٚ  ٍاٌ ثٍِٿ َبی دَيٌّ ي َب ٥َف  -61
 ٽًٍٚ آَه ٍاٌ ثٍِٿ َبی دَيٌّ ي َب ٥َف  -71
 ځَىٙڂَی َبی دَيٌّ ي َب ٥َف  -81
 ډشَډَث٬ َِاٍ 5 اُ ثی٘ ډَثً٥ٍ هيډبر ي ٝىٮشی َبی ډؼشم٬ ي َب ٽبٍځبٌ -91
 ډشَډَث٬ َِاٍ 01اُ ثی٘ هيډبسی ي ٝىٮشی ىایمی، َبی ومبیٚڂبٌ  -02
 ډشَډَث٬ َِاٍ 5 اُ ثی٘ ه٦َوبٻ ٽبلاَبی ي ٙیمیبیی ډًاى اوجبٍَبی  -12
 ډَث٬ ډشَ َِاٍ 01 اُ ثی٘ ٕبُی ٍاٌ ي ٭مَاوی َبی ٵٮبڅیز َبی ٽبٍځبٌ -22
 څیشَ ډیچیًن1 اُ ثی٘ ًٕهشی ډًاى َبی ځبٌ ًهیٌَ -32
 ډشَډَث٬ َِاٍ 2 اُ ثی٘ ډٖبٵَ ي ثبٍ َبی دبیبوٍ  -42
 َپشبٍ 5 اُ ثی٘ يكٚی ي اَچی كیًاوبر ٕبیَ ي ىاڇ ٥یًٍ، دَيٍٗ ياكيَبی  -52
 ډشَډَث٬ َِاٍ01 اُ ثی٘ آثِیبن ٕبیَ ي ډبَی دَيٍٗ ياكيَبی  -62
 ډٺیبٓ ََ ىٍ لایَيثی ٭مچیبر ي ځبُ ي وٶز َبی دبیبوٍ ٝیبىی، ثىبىٍ ىٍیبیی، َبی ٕبٌُ َبی ٥َف  -72
 ثُياٙشی ي آثی سبٕیٖبر َبی ٥َف  -82
 َُٙی ډٺیبٓ ىٍ ٵب١لاة ىٵ٬ ي سٞٶیٍ ياكيَبی ي آيٍی ػم٬ ٙجپٍ -92
 )ٍيُ ٙجبوٍ ىٍ ډشَډَث٬ َِاٍ  5 اُ ثی٘( َُٙی ډٺیبٓ ىٍ آة ثٍِٿ هبوٍ سٞٶیٍ -03
 َُٙی ډٺیبٓ ىٍ دٖمبوي ىٵه ي ىٵ٬ َبی ٥َف -13
 ډشَډَث٬ َِاٍ 5 اُ ثی٘ آډًُٙی ي و٪بډی ډَاٽِ -23
 ډشَډَث٬ َِاٍ01 اُ ثی٘ ځَىٙڂَی َبی َُٙٻ  -33
 ډشَډَث٬ َِاٍ 5 اُ ثی٘ ٕیىمبیی َبی َُٙٻ -43
 ډشَډَث٬ َِاٍ01 اُ ثی٘ يٍُٙی ي دْيَٚی ي آډًُٙی سٶَیلی، َبی اٍىيځبٌ یب ي َب دبٍٻ  -53
 ٕبڃ ىٍ سه ډیچیًن یټ إشوَاػی ٩َٵیز كياٹڄ ډٔ ډٮين  -63
 سه َِاٍ 006 إشوَاػی ٩َٵیز كياٹڄ آَه ٕىڀ ډٮين  -73
 ٩َٵیشی ََ ثب ٥لا ٕىڀ ډٮين -83
 ٕبڃ ىٍ سه َِاٍ یپٞي إشوَاػی ٩َٵیز كياٹڄ ٍيی ي َٕة  -93
 سه َِاٍ001 إشوَاػی ٩َٵیز كياٹڄ ٵچِار ٕبیَ ډٮبىن -04
 ٕبڃ ىٍ سه َِاٍ 08إشوَاػی ٩َٵیز كياٹڄ ٕىڀ ُٱبڃ  -14
 َپشبٍ 004 اُ ثی٘ ٕ٦ق ىٍ آثی ومټ  -24
 ٕیمبن ٽبٍهبوؼبر  -34
 ٙپَ ي ٹىي سًڅیي ٽبٍهبوؼبر -44
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 ٝىٮشی آَټ ي ځؾ سًڅیي ٽبٍهبوؼبر  -54
 ىاٍيٕبُی ي آٍایٚی ثُياٙشی، ايڅیٍ ډًاى سًڅیي ياكيَبی  -64
 آثپبٍی ي ځَی ٍیوشٍ ًية، ياكي ٍٕ ََ ىاٍای هًىٍي ٹ٦ٮبر سًڅیي ثٍِٿ ٽبٍهبوؼبر  -74
 ډًسًٍ ٍيٱه ىيڇ سٞٶیٍ ياكيَبی -84
 َبی ٥َف َمـىیه ي ؿبٌ كچٺٍ 01 اُ ثی٘ ثب ػيیي ځبُ ي وٶز ډیبىیه اُ ثَىاٍی ثٌَُ ي اكياص َبی ٥َف -94
 ثَٕي. كچٺٍ 01 اُ ثی٘ ثٍ َب ؿبٌ سٮياى سًٕٮٍ اُ ثٮي ٽٍ ًٍٝسی ىٍ ډًػًى ځبُ ي وٶز ډیبىیه سًٕٮٍ
 
 اؾتبًساضز ّبی ؾبظهبى حفبظت هحیط ظيؿت زض هَضز ذطٍری فبضلاثْب ٍ پؿبثْب 1-1رسٍل 
 قوبضُ
آلَزُ  هَاز
 وٌٌسُ
ترلیِ ثِ آثْبی 
 L/gmؾطحی 
ترلیِ ثِ چبُ 
 L/gmربشة 
 هصبضف وكبٍضظی
 L/gmآثیبضی  ٍ
 0/1 0/1 1 وٺٌَ 1
 5 5 5 آڅًډیىیڈ 2
 0/1 0/1 0/1 إٍٓىیټ 3
 1 1 2 ثَ 4
 1 1 5 ثبٍیڈ 5
 0/5 1 0/1 ثَیچیًڇ 6
 - - 57 ٽچٖیڈ 7
 0/50 0/1 0/1 ٽبىډیڈ 8
 0/2 1 1 ٽچَ آُاى 9
 006 (سجٌَٞ ىي) 006 (سجٌَٞ یټ) 006 ٽچَایي 01
 1 1 1 ٵَڇ آڅيئیي 11
 1 وبؿیِ 1 ٵىڄ 21
 0/1 0/1 0/5 ٕیبوًٍ 31
 0/50 1 1 ٽجبڅز 41
 1 1 0/5 +6rCٽَڇ  51
 2 2 2 +3rC ٽَڇ 61
 0/2 1 1 ډٔ 71
 2 2 2/5 ٵچًٍایي 81
 3 3 3 آَه 91
 وبؿیِ وبؿیِ وبؿیِ ػیًٌ 02
 2/5 2/5 2/5 څیشیڈ 12
 001 001 001 ډىیِیڈ 22
 1 1 1 ډىڂىِ 32
 0/10 0/10 0/10 ډًڅیجين 42
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 قوبضُ
آلَزُ  هَاز
 وٌٌسُ
ترلیِ ثِ آثْبی 
 L/gmؾطحی 
ترلیِ ثِ چبُ 
 L/gmربشة 
 هصبضف وكبٍضظی
 L/gmآثیبضی  ٍ
 2 2 2 ویپڄ 52
 - 1 2/5 آډًویڈ 62
 - 01 01 ویشَیز 72
 - 01 05 ویشَار 82
 - 6 6 ٵٖٶبر 92
 1 1 1 َٕة 03
 0/1 0/1 1 ٕچىیڈ 13
 3 3 3 ًٕڅٶیي 23
 1 1 1 ًٕڅٶیز 33
 ًٕڅٶبر 43
 004
 (سجٌَٞ یټ)
 004
 (سجٌَٞ ىي)
 005
 0/1 0/1 0/1 ياوبىیڈ 53
 2 2 2 ٍيی 63
 01 01 01 ؿَثی ٍيٱه 73
 0/5 0/5 1/5 ىسَػىز 83
 001 )05(څل٪ٍ ای 03 )05(څل٪ٍ ای 03 (سجٌَٞ ٍٕ)DOB 93
 002 )001(څل٪ٍ ای 06 )001(څل٪ٍ ای 06 (سجٌَٞ ٍٕ)DOC 04
اٽٖیْن  14
 ډلچًڃ(كياٹڄ)
 2 - 2
ػبډي ډؼمً٫ ډًاى  24
 ډلچًڃ
 - 2سجٌَٞ  1سجٌَٞ 
ډؼمً٫ ډًاى ػبډي  34
 ډٮچٸ
 001 - )06(څل٪ٍ ای  04
 - - 0 ډًاى ٹبثڄ سٍ وٚیه 44
 6-8/5 5-9 6/5-8/5 HP(كييى) إیيیشٍ 54
 0 0 0 ډًاى ٍاىیًاٽشیً 64
ٽييٍر (ياكي  74
 ٽييٍر)
 05 - 05
 57 57 57 ٍوڀ(ياكي ٍوڀ) 84
 - - 4سجٌَٞ  ىٍػٍ كَاٍر 94
 ٽچیٶَڇ ځًاٍٙی 05
ډیچی  001(سٮياى ىٍ 
 څیشَ)
 004 004 004
 0001 0001 0001 ٽچیٶَڇ 15
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 قوبضُ
آلَزُ  هَاز
 وٌٌسُ
ترلیِ ثِ آثْبی 
 L/gmؾطحی 
ترلیِ ثِ چبُ 
 L/gmربشة 
 هصبضف وكبٍضظی
 L/gmآثیبضی  ٍ
ډیچی  001(سٮياى ىٍ 
 څیشَ)
 5سجٌَٞ  - - سوڈ اوڂڄ 25
 
 0831ٹبوًن ثَوبډٍ دىؼٖبڅٍ ًٕڇ سًٕٮٍ، ٕبُډبن كٶب٩ز ډلی٤ ُیٖز 431ي  401ډبىٌ » ع«ډبهٌ: آئیه وبډٍ َبی اػَایی ثىي * 
 
 :1تجصطُ 
سوچیٍ ثب ٱچ٪ز ثی٘ اُ ډیِان ډٚوٜ ٙيٌ ىٍ ػييڃ ىٍ ًٍٝسی ډؼبُ هًاَي ثًى ٽٍ دٖبة هَيػی، ٱچ٪ز  
 ډشَی ثی٘ اُ ىٌ ىٍٝي اٵِای٘ ويَي. 002ٽچَایي، ًٕڅٶبر ي ډًاى ډلچًڃ ډىج٬ دٌیَويٌ ٍا ىٍ ٙٮب٫ 
 :2تجصطُ 
ٽٍ اٵِای٘ ٽچَایي، ًٕڅٶبر ي سوچیٍ ثب ٱچ٪ز ثی٘ اُ ډیِان ډٚوٜ ٙيٌ ىٍ ػييڃ ىٍ ًٍٝسی ډؼبُ هًاَي ثًى 
 ډًاى ډلچًڃ دٖبة هَيػی وٖجز ثٍ آة ډَٞٵی ثی٘ اُ ىٌ ىٍٝي وجبٙي.
 : 3تجصطُ 
 ىٍٝي ٽبَ٘ ىَىي 06ٍا كياٹڄ  DOCي  5DOBٝىبی٬ ډًػًى ډؼبُ هًاَىي ثًى  
 :4تجصطُ 
آن، ىٍػٍ  ډشَی ډلڄ يٍيى 002ىٍػٍ ٕبوشیڂَاى ىٍ ٙٮب٫  3ىٍػٍ كَاٍر ثبیي ثمیِاوی ثبٙي ٽٍ ثی٘ اُ  
 كَاٍر ډىج٬ دٌیَويٌ ٍا اٵِای٘ یب ٽبَ٘ ويَي.
 :5تجصطُ 
ٽٍ  سٮياى سوڈ اوڂڄ (ومبسي) ىٍ ٵب١لاة سٞٶیٍ ٙيٌ َُٙی، ىٍ ًٍٝر إشٶبىٌ اُ آن ػُز آثیبٍی ډلًٞلاسی
 ثًٍٞر هبڇ ډًٍى ډَٞٳ ٹَاٍ ډی ځیَى وجبیي ثی٘ اُ یټ ٭يى ىٍ څیشَ ثبٙي.
 اؾتبًساضزّبی ویفیت آة ثطای پطٍضـ آثعيبى -2-1رسٍل 
 غلظت طپبضاهت
 01-004 ٹچیبئیز
 <0/10 آڅًډیىیًڇ
 <0/20 )3HN(آډًویبٻ 
 <1/0 )+4HN(ًڇآډًوی
 <0/50 إٍٓىیټ
 5 ثبٍیڈ
 ٹچیبئیز <001l/gmٽبىډیًڇ
 ٹچیبئیز >001l/gm
 0/5000
 0/500
 4-061 ٽچٖیڈ
 351.../   طرح  پرورش ماهي تيلاپياي نيل )AIE( ارزيابي اثرات زيست محيطي
 
 
 غلظت طپبضاهت
 0-01 ىی اٽٖیي ٽَثه
 <0/300 ٽچَ
 ٹچیبئیز <001l/gmډٔ
 ٹچیبئیز >001l/gm
 0/600
 0/30
 سب كي اٙجب٫ 5 اٽٖیْن ډلچًڃ
 01-004 ٕوشی ٽڄ
 <0/500 ٕیبویي َیيٍيّن
 <0/300 ًٕڅٶیي َیيٍيّن
 <0/10 آَه
 <0/20 َٕة
 <51 ډىیِیڈ
 <0/10 ډىڂىِ
 <0/20 ػیًٌ
 )2N(ویشَيّن 
 ٵٚبٍ ٽڄ ځبُ </%011
 ٵٚبٍ ٽڄ ځبُ ویشَيّن <%301
 ىٍ آة وَڇ0/1 )2ON(ویشَیز
 0-3/0 )3ON(ویشَار
 <0/1 ویپڄ
 0/200 S’BCP
 6/5-8 HP
 <5 دشبٕیڈ
 <ىٍٝي 5 ًٍٙی
 <0/10 ٕچىیًڇ
 <0/300 وٺٌَ
 57 ٕيیڈ
 <05 ًٕڅٶبر
 <1 ًٕڅٶًٍ
 <004 )SDT(ٽڄ ډًاى ػبډي 
 <08 )SST(ٽڄ ډًاى ډٮچٸ 
 <0/1 ايٍاویڈ
 <0/1 ياوبىیًڇ
 <0/500 ٍيی
 <0/10 ُیَٽبویًڇ
 HPثٍ ٱیَ اُ  )L/gm(* ٱچ٢شُب ثَ كٖت ډیچی ځَڇ ثَ څیشَ 
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Abstracts: 
EIA is a worthy tool for identifying and assessing potential impacts and control them.it compatibles 
environmental aspects with sustainable development. In order to predict the effects of tilapia culture activities on 
regional we gathered physical, biological, and social information to quantify the activities effects on them. We 
addressed 42 impacts consist of 31 positive, and 11 negative. These affect half of social, 33% of physical, and 17 
of biological elements. This equivalent with -42, +304, and+36 when puts in the charts.in order to have a good 
and comprehensive assessment of activities Leopold matrices was employed. Based on summarized values from 
this we have +380and -82 results +298. This means that this activity has a great positive result especially on 
socio-economic environment. These kinds of studies are highly recommended for other parts of the Bushehr 
province province e.g Dashtestan county that most of their water resources are brackish and not suitable for 
agriculture. 
 
Keywords: Nile tilapia, brackish water, Bushehr province, Dashtestan County 
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